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D es au teurs n o m b re u x  e t  p le in s d e  m é r ite  s e  so n t déjà o c c u p é s ,  
d ep u is lo n g te m p s , d es so u r c e s  th erm a les d e  b o c c h e . C es ea u x , 
c é lè b r e s  par leu rs  p ro p r ié tés c u r a tiv e s , fréq u en tées ch a q u e  a n ­
n é e  par u n  n o m b re  toujou rs cro issa n t d ’é tra n g ers , n e  p o u v a ien t  
m a n q u er  d ’a ttirer  l ’a tten tio n  du m o n d e  m é d ic a l , et le u r  situ a ­
tion  au  m ilie u  d ’un sé jou r rem a rq u a b le , p resq u e  au x  so m m ité s  
des A lp es, d ev a it e x c ite r  au p lu s haut p o in t l ’iu té rc t d es cu r ie u x , 
des v o y a g eu rs e t  d es n a tu ra lis te s.
La d esc r ip tio n  d e  c e tte  v a llé e  in té r e ssa n te , o ù  la n a tu re  a 
réu n i tous le s  c o n tr a s te s , eu t m ér ité  u n e  p lu m e p lu s e x e r c é e  
et p lus é lég a n te . A u ssi n ’est-ce  pas sans u n  p ro fo n d  se n tim en t  
d e  l ’in su ffisan ce  d e  n o s fo rces q u e  n o u s a v on s en trep r is  c e  c o u r t  
travail.
P o u r  c e  q u i c o n c e r n e  u n  grand  n o m b re  d e  p o in ts to p o g r a -  
p h iq u es e t  la  d é term in a tio n  d es h au teu rs d iv e r s e s , n o u s a v o n s  
eu  reco u rs  à la  c o m p la isa n ce  d e  M. le  ch a n o in e  B erch to ld  dont 
le s  travaux tr ig o n o m étr iq u es  en  V alais o n t é té  e x é c u té s  a v e c  u n e  
rig ou reu se  e x a c titu d e .
Un n atu ra liste  d ist in g u é , M. le  ch a n o in e  R io n , a eu  l'o b lig e a n c e  
d e n ou s co m m u n iq u er  d es n o te s in téressa n tes sur la b o ta n iq u e
de la v a llee  q u 'il a si so u v en t p arcou ru e. S o n  r ic lic  h erb ier  ren ­
ferm e to u tes le s  p lan tes rares q u ’e lle  p rod u it.
N ou s a v o n s fo u illé , p ou r  la partie  h isto r iq u e  un  grand  n o m b re  
d e  ch ro n iq u eu rs  tant vala isans qu’étran gers qui n ou s o n t la issé  
q u elq u e  c h o se  sur L o ë c h e -le s -B a in s . La plupart co n tie n n e n t  d es  
fragm en s p r é c ie u x  et d ’u n e g ran d e u tilité  ; si q u e lq u es autres ne  
fo u rn issen t q u e d es d o n n é e s  m o in s  c e r ta in e s , c ’est q u e so u v e n t  
ils  se  so n t c o n te n té s  d e  p ren d re  u n e  sim p le  n o te  en  passant.
L ’ép o q u e  vér ita b le  d e la d éco u v er te  d es so u r c e s  th erm ales d e  
L o ë c h e  est in certa in e  ; il e st im p o ssib le  d e  la d é te r m in e r  d ’une  
m a n iè re  p o s it iv e .
L e résu m é d es a n c ien n es  an a ly ses d es ea u x  m in éra les d e  L o ë ch e  
n ’o ffre  p lu s d e  n os jours q u ’un fa ib le in té rê t. C es o p éra tio n s se  
ressen ten t p lu s ou  m o in s , le s  u n es d e  l ’en fan ce d e  la c h im ie , le s  
au tres d e  la p réc ip ita tio n  a v ec  la q u elle  on a p r o c é d é  et du  défaut 
d e s m o y e n s  p e r fe c tio n n é s  d ’a n a lyse  co n n u s au jou rd 'h u i.
C e n e  fut q u ’en  1 8 2 7  que l ’o n  e u t ,  su r  les ea u x  d e  L o ë c h e , 
u n e  a n a ly se  c o m p lè te  e t  q u e MM. B runner e t  P a g c n s te c h e v , de  
B e rn e , p u b liè ren t leu r  e x c e lle n t  trava il sur c e tte  m a tière .
C o m p a rées en tre  e lle s  , les d iv erses an a ly ses le s  p lu s r éce n tes  
p r é se n te n t  e n c o r e  d es d ifféren ces n o ta b les . C’e s t  ce  q u i a fait 
n aître  la p e n sé e  d ’en trep ren d re  un n o u v ea u  travail a n a ly tiq u e  
c o m p le t  su r  le s  ea u x . Il a é té  e x é c u té  par M. P y ra m e M orin , de  
G e n è v e , c h im iste  d is t in g u é , d on t les ta lens e t  les co n n a issa n ces  
so n t g é n é r a le m e n t co n n u s.
L e d é v e lo p p e m e n t rap ide q u ’a p ris, dans c e s  d ern ière  a n n ées , 
L o ë c h e -le s -B a iu s  ; les a m élio ra tio n s n o m b re u ses  et u tiles  q u ’o n  
y  a in tr o d u it e s , c e lle s  q u i so n t à la v e ille  d ’ê tre  r é a lis é e s , la c o n ­
stru ctio n  d e  p lu sieu rs h ô te ls  , la n o u v e lle  ro u le  p ou r  les v o ilu r e s  
q u i sera b ien tô t a ch ev ée  ne fo n t q u ’au g m en ter  l'in térê t q u e  p ré­
se n te  ce tte  lo ca lité  rem arq u ab le  à la q u elle  un a ven ir  toujours  
p lu s b r illan t et u n e p ro sp ér ité  cro issa n te  so n t d éso rm a is assurés.
Si q u e lq u es b ran ch es d e  l'ad m in istra tion  d es b a in s la issen t  
en c o r e  à d ésir er , c 'est u n  in c o n v é n ie n t  q u e  l ’on  ren co n tre  dans  
p resq u e  tous les  é ta b lisse m en s d e  c e  g e n r e  ; su rtou t au fort d e  
la sa ison  d es eau x  o ù  il  y  a fo u le .
N o u s sig n a lero n s le s  m o d ifica tio n s in d isp en sa b les et le s  c lian -  
gem en s q u i so n t  d ’u n e  n é c e ss ité  u rg en te . Q u e lq u e s -u n s , c e u x  
en tre  au tres q u i o n t p ou r  bu t l ’organ isa tion  in té r ieu re  et le  s e r ­
v ic e  m ie u x  en ten d u  d es b a in s, n e  d o iv e n t pas sou ffrir  d e  retard . 
N ou s 11e cr itiq u ero n s pas ; n o tr e  se u l d ésir  e st d ’ótre u tile .




T O P O G R A P H I E .
S ous le 25°  1 7 ,  2 5 ,  de longitude  et le  4 6 °  2 2 ,  3 3  de 
la t i tude ,  à une ha u teu r  de 4 3 5 1  p ieds  a u -d e s s u s  du niveau 
de la m er  ( ' ) ,  au  p ied  de la chaîne des A lp e s ,  qui s ép a ren t  le  
canton de B erne  de  celui du Valais ,  se  trouvent les sou rces  
cé lèbres  et le  petit v il lage  auque l  elles ont donné naissance, 
connu so us  le  nom de L o ë c h e - le s -B a in s .  I l  es t  s i tué au 
fond du  b a ss in  de l’une des nom breuses  vallées  la té ra les  qui 
s ’ouvrent dans  la g ra n d e  vallée du Rhône. Celle  dont nous
* C es ca lcu ls  so n t ex tra its d e  l'e x c e lle n te  n o tic e  in é d ite  d e  
M. le  ch a n o in e  B e r c h lo ld  su r  la va llée  d e  L occh e-les-B a in s. Il 
e s t  v iv e m e n t à regretter  q u e  c e t  in téressan t travail n ’a it pas 
é té  p u b lié . L’a u teu r  q u i , p en d an t d e  lo n g u es a n n é e s , a h ab ité  
L o c c h e -le s -B a in s , é ta it m ie u x  q u e tout au tre à m ê m e  d e  tra iter  
c e tte  m a tière . A u r e s te , se s  vastes con n a issa n ces e t  se s  lo n g s tra­
vau x  tr igon om étriq u es sur le  Valais so n t la m e ille u r e  so u rc e  o ù  
l ’o n  p u isse p u iser  q uand  il s ’agit d e  to p o g ra p h ie .
p a r lo n s  s ’ouvro à L o e c h e - l e - B o u r g ,  se  d ir ige  i r rég u liè re ­
m en t  au  nord ,  p o u r  to u rner  ensuite  in sensib lem ent au levant. 
S a  p ro fo nd eu r  est d ’environ qua tre  lieues.
L e  v o y a g e u r  q u i ,  p o u r  la p rem ière  fo is ,  fait son entrée 
dans  celte va llée  si s au v ag e  et si p i t to resque  à la fo is ,  
m a rch e  de su rp r is e  en su rp r is e  et p a sse  à ch aq u e  ins tan t 
d ’un sen t im ent de p la is i r  à un mouvem ent de te r reur .  J u s ­
q u ’ici il devait su iv re  pén ib lem en t un sim ple  sen t ie r  sans  
direction et sans  régulari té ,  tantôt se p e rd a n t  dans  les p ro ­
fondeurs  so m bres  et rocai l leuses  de la vallée, tantôt s ’éle­
van t rap idem en t  aux  som mités e sca rp ées  et tor tueuses de 
ce  te r ra in  fortem ent acc iden té ,  dom inant les b o rd s  p e rp e n ­
dicu la ires  d ’affreux précip ices .
L e s  sensations  si ina t tendues et si d iverses  que  fait 
ép ro u v e r  cette n a tu re  g rand io se  ne sont po u r tan t  p a s  sans  
ch a rm e s  p o u r  les amis des spec tac les  im p osans  et sublim es, 
des  tab leaux  sévères  et r ians q u e  dép lo ien t p re s q u e  p a r tou t  
le s  h au te s  A lp e s  aux  re g a rd s  étonnés de l ’infa tigable  et 
c 'ourageux touriste.
L a  vallée  de L oëche-les-B ains  ne  le cède  à aucune au tre  
p o u r  la  b e au té  et la  varié té  des s i te s ,  les con tras te s  les 
p lu s  f r a p p a n s ,  les  a spe c ts  les p lu s  rav issan s  et les  p lu s  
sauv ages .  L a  n a tu re  s ’est p lu  à réun ir  tous les  ex trêm es 
dan s  cet e sp a ce  re s se r ré .  O n  y  trouve le génie  et la  fa ib le  
m ain  de  l ’hom m e luttant avec  les forces g ig a n te sq u es  et des ­
tructives des é lé m e n s ,  les  beau té s  de  la  p lu s  v igou reu se  
végéta tion  à côté de la  désolation  et de la  nudité  du  désert,  
le s  traces b r i l lan te s  de la  civilisation m oderne  et les res tes  
s im p les  et g ro s s ie r s  des m œ urs  an tiques et de la  vie  p a ­
tr ia rcha le .
L à, c’est la  chaîne  du Gemmi so m b re  et m élancolique  qui 
p ré sen te  t r is tem en t aux  re g a rd s  du p a ssa n t  ses la rg e s  flancs 
d é c h ir é s ,  n us  et décharnés .  A u c u n e  végéta tion ne recouvre  
ses  innom brab les  et m ajes tueuses  pyram ides .  Ic i ,  source  
in ta r r i s sab le  de la  D a la  b r u y a n te ,  c 'es t  un  vaste  g lac ie r ,
i t
en t ro u v e r t  de la rg e s  et p ro fondes  c r e v a s s e s , offrant ses  
coupes fan tastiques et se s  teintes capric ieuses,  ou des am as  
im menses de ne iges  é ternelles  qui déro u len t  aux  som m ités  
des monts  leu r  n a p p e  éblouissante .
A i l l e u r s ,  c’est une forêt de so m b res  m élèzes,  c la i r - sem é s  
su r  les lianes du rocher .  A n tiq u es  comme le m o n d e ,  ils tien­
nent à peine p a r  le u rs  vastes  et noueuses  r a c i n e s , mises  à n u  
p a r l e  tem ps,  au  sol qui les a vus n a î t re ,  et luttent p én ib lem en t  
con tre  la  tem pête  qui g ro n d e  si souvent en ces lieux.
P rè s  de là ,  des bo uquets  m agnifiques de noirs sap in s  a t­
testent p a r  leu r  a sp ec t  vivace que  la végéta tion  dép lo ie  ici 
toute sa  force et toute sa  sp lendeur.  A u  p ied  de ces ro ch e r s  
effrayans et dépouillés , au -dessous  de ces forêts si lencieuses,  
s ’étend un adm irab le  tap is  de v e rd u re  p a r s e m é  de mille 
p lan tes  ra res .  T o u t  est co n tra s te ,  tout est ex trêm e dans  ce 
coin de terre .  L e  g lac ie r  é ternel a posé  ses fondem ens à 
côté  de la  source  b rû lan te .  A  la tem p éra tu re  la  p lu s  douce, 
la  p lu s  enivrante  de la be lle  sa ison  succède le souffle fro id  
et g lacé  de l ’aquilon  et des vents de la montagne.
L ’été é tale dans la vallée  toutes scs  b e au té s ,  et p ro d ig u e  
toutes ses  jo u i s sa n c e s ;  l 'h iver y  ram ène  le m orne abattem ent ,  
la  tr is tesse et le si lence d e  la solitude qui, dan s  cette saison, 
fait de L o ë c h e - l e s -B a in s  un  endroit co m p arab le  au  coin le 
p lus  recu lé  du  monde.
L e  calm e et fo r a g e ,  le  so leil  et le n uag e  se  d ispu ten t tour 
à tour l ’em pire  de cette sau v age  contrée. L e  b ru i t  du tonnerre  
et de la tem pête est sub item en t rem p lacé  p a r  le p lus  p ro ­
fond silence. A  un  jo u r  ca lm e et délic ieux succède  une nuit 
d ’ag ita tion  et de tourmente.
L e  tem ps est beau  et l ’azu r  dos. cieux es t  s a n s  nuages ,  
toute la  n a tu re  sourit.  L ’a ir  em baum é du parfum  des fleurs, 
l 'a tm osph ère  imprégnée, d une cha leu r  douce  et vivifiante, 
tout invite à la j o u i s s a n c e ,  tout éprouve une vie nouvelle  et 
se  sen t agité d ’inexp r im ab les  émotions. M ais  voici l 'ou ragan
qui va p a s s e r  tout à coup  su r  celte rav issan te  scène  et a s ­
so m b r ir  un  ins tan t ce délic ieux tableau.
L e  ciel se  rem b run it ;  les  n u ag es  am once lés  se  précipitent, 
s ’en trecho qu en t  et crèvent avec  fracas su r  les som mités des 
m onts  ; l ’éc la ir  a  d éch iré  la  n u e ;  le  b ru i t  sou rd  du  tonnerre  
g ro n d e  dans  le lointain et se  répè te  de roch e r  en ro ch e r ;  la 
p lu ie  tom be p a r  to rrens ,  et voilà les flancs de la m on tag ne  
s i l lonnés  de mille ru isseau x  dont les  flots a rge n té s  tom bent 
et se  b r isen t  en cascades  fum antes,  viennent se p e rd re  à g ran d  
b ru i t  au fond du vallon cl d ispa ra î t re  dans  les ondes  écum euses  
de  la D ala .  Puis ,  sub item en t le soleil rep a ra î t  b r i l lan t  de tout 
son  écla t ; les  è lém ens un instant bou lev e rsés  ren tren t dan s  le 
ca lm e et la  tranquilli té .  Ces ch angem ens  de tem ps sont si 
p ro m p ls .e t  les variations de la te m péra tu re  si b ru s q u e s  dans  
la  va llée  des Bains, q ue  souvent elles sc  renouvellent p lu ­
s ieu rs  fois dan s  un jou r .
Ces im posons  phén om ènes ,  ces scènes  ch an gean tes  ém eu­
vent l ’âme. D e s  p en sée s  sé r ieu ses  et touchantes  rem uen t 
p ro fondém ent  en p résen ce  d e  cette créa tion  prod ig ieuse .  
Im a g e  du co;ur de l ’ho m m e où com batten t tour à tour le 
ca lm e et la  pa ss io n ,  où les émotions douces et p a is ib les  font 
p lace  aux  agita tions pén ib les  et tum ultueuses,  où les  s e n s a ­
tions po ignan tes  et am ères  succèdent aux  p e n sée s  tendres  
et conso lan tes ;  im a g e  du cœ ur de l ’h o m m e ,  cette m er  que  
b ou lev e rsen t  en sec re t  tant d ’o rages  et de  tem pêtes  et dont 
la  légère té  et la  fa ib lesse  oublie le  lendem ain  les  jo u issan ces  
ou les  ch ag r in s  de la  veille.
A  Loëche-les-B ains ,  l ’h iv e r  est d ’une lo n g eu r  déso lan te  et 
d ’une r ig u eu r  extrême. S ouven t il comm ence déjà  au mois d ’oc­
to b re  et du re  ju s q u ’au  mois de mai. P en d a n t  sep t  mois tout est 
enseveli sous  la ne ige  qui tom be  quelquefois  au v il lage  à la 
h a u te u r  de cinq ou s ix  pieds. L e s  h a u te u r s , les  sinuosités,  
les  accidens du ter ra in  ont d isp a ru  ; la  neige chassée  p a r  le 
vent a  nivelé tous les cnfoncem cns; les chemins ne son t p lu s  
p ra t icab les .  L e  therm om ètre  tombe souvent à 1 8  et 19° R.
au- dessous de zéro . L es  vents soufflent avec véhém ence ; leurs  
tourbil lons em porten t la  rieige avec  une  telle violence q ue  
souvent l’on ne voit p a s  à six ou huit p ieds  de dis tance. Q u e l­
quefois la ne ige  tom be san s  in terrup t ion  pend an t  une  s e ­
maine entière  ( ' ) .  L e s  hab i tan s  sont enferm és dans leu rs  
chaum ières  ; on d irait  que  tout ce qui re s p ire  va  d ispa ra î t re  
p o u r  ja m a is  sous  ces m asses  énorm es s ’accum ulan t sans  cesse 
et avec  une effrayante  rapidité. T o u t  soupire ,  tout gém it sous 
le po ids  d ’un pén ib le  sentim ent de  t r i s te s se ,  d ’an go is se  et 
d ’abattement.
Enfin le ciel s ’éc la ircit  peu  à peu  ; la  lum ière  rep a ra î t ;  le 
soleil vient éc la ire r  de ses  r a y o n s  ces e spaces  im m enses  
couverts  de ne ige  et re sp len d is san t  d ’une b la n c h e u r  éc la ­
tante. L es  h ab itans  ra s su ré s  sor ten t de le u rs  dem eures ,  p o r ­
tent vers  le ciel qui avait d ispa ru  à leu rs  y e u x  un r e g a r d  de 
reconna issance  et d’attendrissem ent,  et rend en t  un nouvel 
hom m ag e  à celui qui tient ainsi en tre  ses  mains le s  des t i­
nées  du monde.
E t  p o u r  comble de contraste ,  au milieu de ce m onde de 
neige et de g la c e ,  la  na tu re  a  ouvert la rou te  à ces so u rce s  
b rû lan tes  qui coulent sans  in terruption  et en si g ra n d e  ab o n ­
dance  q u ’une seu le  d ’entre  elles fournit p lu s  de deux et demi 
millions de livres d ’eau p a r  jo u r  et, se rp en tan t  dans  le u r  fuite 
à t ravers  les p ra ir ie s  recouver tes  de p lu s ieu rs  p ieds  de neige, 
la issen t d e rr iè re  elles une  t race  fumante dans  un tra je t  de 
p lus  de 8 0 0  p ieds  (*').
L o r s q u e  le p r in tem p s  rep a ra î t ,  tout à L o ë c h c - Ie s -B a in s  
sub i t  une  nouvelle  m étham orphose .  L a  vallée  entière ch an g e  
d ’aspect.  L e s  m asses  de neiges accum ulées  pen d an t  l ’h iver  
d isp a ra is sen t  comm e p a r  enchantement.  L es  f r im as  font p lace
(*) D ans l ’h iv er  d e  J 8 4 3  à 1 8 4 4 , il a n e ig é  15  jours sans in te r­
ru p tion .
(*") M. B e r c lilo ld .
à la ve rd u re  et où s ’étendait nag uère  une vaste  n app e  de neige 
se  déploie  déjà un su p e rb e  lapis  p a rs e m é  de  mille fleurs. T o u t  
renaî t  à la  vie et se  livre au m ouvem ent qui p récèd e  la sa ison  
des  eaux. Ceux d e s  hab itans  qui, p en dan t  la  r ig u eu r  de l’hiver, 
avaient ém igré  dans  qu e lques  localités de la p la in e ,  ren tren t  
d an s  leurs  fo y e rs ,  p o u r  re p re n d re  leurs  occupations hab i­
tuelles. L e s  m ontagnes  ont c han gé  leu r  aspec t  so m bre  en un 
t a b le a u  an im é  et riant. L e s  t roupeaux  re tournen t dans leu rs  
p â tu ra g e s  et le b e r g e r  re trouve avec  émotion ses  sentiers  
é c a r t é s , ses  fra îches fon ta ines ,  l 'om bre  du m elèze et du 
sap in  et l’abri  de  son  chalet.
L a  sa ison  des eaux  est revenue ; les  é t r an gers  arr ivent.  
L a  vie des b a ins  r e p ren d  son a llu re  acco u tu m ée ,  la société 
son bruit,  se s  causeries ,  sc s  am usem ens  et ses  p ro m enad es .  
P u is  dans  q ue lqu es  sem aines  tout ce m onde é léga n t  venu 
de  toutes les contrées  de l ’E u ro p e  comme p o u r  se  faire une 
courte  visite, d ispa ra î t  de nouveau  avec  la  rap id ité  de l ’écla ir . 
T o u t  p a r t ,  tout se  d isp e rse ;  p lu s ieu rs  ne se reverron t p lu s ;  
p o u r  d ’au tres  leu r  sé jo u r  à L o ë c h e - le s -B a in s  s e ra  un rêve. 
T o u t  a  d isparu ,  le si lence de la  solitude a  rep r is  son  em pire  
s u r  cette co n trée ,  il y  a p e u  de jo u r s  encore  si an im ée  et 
si b ru y a n te .
D e u x  rou tes  conduisen t à L o ë c h e - l e s -B a in s ;  l 'une  p a r  le  
V a l a i s , l ’au tre  p a r  le canton de B erne . L e s  v o y a g e u rs  qui 
tr av e rse n t  le  V a la is  p o u r  se  re n d re  aux  e a u x ,  a rr iven t  p o u r  
la  p lu p a r t  de la F ra n c e  et de la  Savoie  p a r  Genève ou le 
canton de V a u d ,  se  d ir igean t su r  S t -M a u r ic e  et de là su r  
Sion. L e s  a u t r e s ,  venant de l’I t a l i e , t raversen t  le S im plon, 
t r è s -p e u  le  S t - B c r n a rd  à  c a u se  de la  difficulté q ue  p ré sen te  
le  p a ssag e ,  sur tou t p o u r  les m alad es  et le t ran sp o r t  des  effets. 
L e s  p e rso n n es  qui viennent de l ’A l le m a g n e  ou de la S u is se  
a l lem ande a rr iv en t  o rd ina irem en t p a r  T h o u n c  et le Gcmmi.
D e  Sion, la  route  du S im plon, m onum ent é tem e l du génie  
et de la pu issance  de N apoléon , conduit le v o y a g e u r  à S ierrc .  
D a n s  tout ce trajet q u ’il p a rc o u r t  en entier  s u r  la rive droite
du R hône ,- l ien  de r em a rq u ab le  ne f rappe  ses  r e g a r d s ,  si ce 
n’est le cours  du fleuve, ses  vastes  et te r r ib les  déb ordem ens ,  
qui dans certa ins endroits  s ’é tendent su r  p re s q u e  toute la 
plaine.
S ie r re ,  à trois  lieues d e S io n ,  avec une popu la t ion  d e 8 S 9  
h a b i ta n s , adm irab le  p a r  la  b e a u t é , l 'é tendue et la r ichesse  
de son  fertile te r r i t o i r e , n ’es t  re m a rq u a b le  au jou rd ’hui que 
p a r  qu e lq u es  m aisons de belle  a p p a re n c e ,  d isp e rsées  à 
d ’assez  g ran d es  d is tances san s  o rd re  et sans  régulari té .  
L es  co teaux  magnifiques, qu i le  couronnent au  nord , sem és 
de n om b reu x  vil lages,  sont d ’une é tonnante  fécondité , su r tou t 
en vins dont q u e lq u e s -u n s  sont de quali té  supér ieure .
S ie r re  fut long tem ps la  rés idence  d ’un  g ra n d  nom bre  de 
familles nob les  et pu is san tes  dont q u e lq u e s -u n e s  n ’exis tent 
plus .  L ’am ateu r  d ’antiquités y  trouvera  de n o m b reu ses  et 
in té ressan tes  ru ines à visiter.  D em eu res  des anciens se i­
gn eu rs ,  ces châteaux  furen t dé tru its ,  les  uns p a r  le  te m p s ,  
le s  au tres  p en d a n t  les g u e r r e s  p re s q u e  continuelles que  le 
p e u p le  eut à sou ten ir  con tre  la  noblesse, sur tou t au com m en­
cement du qu inzièm e siècle.
E n tre  S ie r re  et le  R h ô n e  su r  une peti te  éminence, on a p e r ­
çoit de loin l ’ancienne ch a r t reuse  de Géronde, fondée en 1 3 3 0  
p a r  A y m o n  de la  T our, E v ê q u e  de Sion. A u  milieu des g u e r ­
re s  qui ag itè ren t le p a y s ,  cette maison eut ses  jo u r s  de p ro s ­
péri té  et de d écadence ,  on p eu t  dire même scs  jo u r s  de m isère; 
ca r  au  d ire  de  q ue lques  ch ro n iq u eu rs ,  elle fut à d iverses  
rep r ises  ab an d o n n ée  faute de re s so u rce s ,  pu is  occupée a e  
nouveau  p a r  différens O rd re s  re lig ieux (*). E l le  est au jou r­
d ’hui une p ro p r ié té  de l ’évêché  de Sion.
L e  v o y a g e u r  trouve à S ie r re  tous les  m oyens  de  t r a nspo r t
(*) SlumpIF, C h ron iq u e, 1. i l ,  page 3 4 9 .
S ed  regione assidui» bellis vex a ta , exh au slis ccenobii opibus, p a tre s  
luijus fa m iliœ a lia s  sedesquœ rere co a c tisu n t. S im ler , d e  V alles. 1 ,2 2 .
p o u r  L o ë c h e - le s -B a in s .  11 s e ra  fort b ien  reçu à l 'hôtel du 
Soleil  dont la tenue  parfa ite  recom m ande  à tous les é trangers  
le  p ro p r ié ta i re ,  M . G ro s ,  qui met tous les so ins à les sa t is ­
faire.
E n  p a r ta n t  de S ie r re  , deux routes conduisent ju s q u ’à 
I n d e n , petit v il lage  situé dans  la  vallée  de L o ë c h e - le s -B a in s .  
L a  p rem ière ,  q ue  l’on ne p eu t  p a rc o u r i r  q u ’à mulet, su it  la  rive 
droite  du  R h ô n e ,  trav e rse  des p ra i r ie s  rian te s ,  des v ignobles  
fertiles et conduit en t ro is -q u a r ts  d ’h eu re  à S a rq u e n ,  vil lage 
an t ique ,  situé au  milieu d ’un riche territoire. S a rq u e n  a une 
popu la t ion  de 4 0 3  hab itans .  Cet endroit es t  r em arq u ab le ,  et 
nos ch ron iqueurs  en font souvent mention à cause  des p ro p r ié ­
tés q u ’y  p o sséda i t  anciennem ent l 'O rd re  des chevaliers  de 
M al le  avec un hôpita l  et une chape lle  dont le fonda teu r  est 
inconnu (' ).
A  S a rq u e n  tout rap p e l le  encore  a u jo u rd ’hui la  p résence  
des chevaliers  de M alte .  L a  croix de l ’O rd re  se  voit partou t,  
su r  l ’au te l ,  les m u rs  et la  voûte de la c h a p e l le ,  s u r  l a  dalle 
qui recouvre  dans le chœ ur le caveau  qui se rva i t  de  tombe 
au x  cheval iers ;  il n ’y  a  p a s  ju s q u ’aux  g irouettes  qui su b s is ­
tent encore su r  l ’ancienne m aison  q u ’ils hab ita ien t au midi de 
la  chap e l le ,  qui ne po r ten t  ce signe. S u r  la  voûte du chœ ur 
à g auch e  on lit encore  a u jo u rd ’hui le nom de frère  J e a n  T h i -  
b a u d  qui fut rec teu r  de S a rq u e n  de 1 5 3 0  à 1 5 6 4 .
D e  S a rq u e n  un chemin t r è s - i r ré g u l ie r  s ’élève in sens ib le -
(*) l i a i  ein Johanscrhaus von des S liff lu n g  ich n ich ts k lares fin d . 
S lu m p ff, ib id .
C am  R liod ioru m  equ ilu m  œde cujus au tliorem  nos ign oram u s. 
S im ler , ib id .
On trou ve su r  la C om m an d erie  e l  VIm pilai de S arq u en  , a p ­
partenant au trefo is à l'O rdre d e  S t-J e a n  d e  J éru sa lem , d e  n o m ­
b r e u x  et in léressa n s d éta ils  su r  l’o r ig in e , la d u rée  e t  la fin d e  
c e t  é ta b lisse m en t dans les écr its  d e  feu M. le  ch a n o in e  A . J. d e  
R ivaz. T o p ograp h ie  d es D ix a in s , to m . IX , pag. 61 et su iv a n tes.
meut au  t ravers  des v ignobles  et des  p ra ir ie s  qu i recouvren t 
tout ce co teau  et conduit en trois q u a r t s  d ’h eu re  à V arone .
D an s  une  s i tuation c h a rm a n te ,  au p ied  d ’un coteau rap id e  
qui le couronne au n o rd ,à  une h a u teu r  de 2 3 7 0 pieds avec  une 
population  de 3 7 1  âmes, V aro ne  p o ssèd e  un r iant et fertile 
territoire. Ce v i l lage  qui,  au p rem ie r  aspect,  annonce l’a isance, 
preuve de l’activité et de l’in te ll igence  de ses  h a b i t a n s ,  était 
autrefois un h a m e a u  de  L o ë c h e  et n ’a été é r igé  en p a ro is se  
que dans  le d e rn ie r  siècle. 11 figure d 'une  m an iè re  b ien  tr iste 
dans l ’his toire  du V ala is .  E n  1 7 9 0 ,  V a ro n e  fut com plètem ent 
incendié p a r  les F ra n ç a i s ,  irrités de la g u e r r e  a ch a rn ée  cl de 
l’opiniâtre ré s is tance  que  leu r  opp osa ien t  les p a y s a n s  du 
I f a u t -V a la i s ,  défendan t le u r  in dépenda nce  et leu r  an tique  
liberté.
D e  V arone ,  l ’ancien chemin, qui est t r è s - r a p id e  et fa tigant 
dans p r e s q u e  tout le  t ra je t ,  p re n d  b ru s q u e m e n t  la h a u teu r  
p o u r  g a g n e r  le  curieux  p a s s a g e  des g a le r ie s  ou des échelles. 
A  V a ro n e  le bo tan is te  p o u r r a  cueil lir  le Coluteci arborescens, 
O robanchc c a ru le a , et su r  le  ch em in ,  en a p p ro ch an t  
des éche l le s ,  Coronilla coronata; il trouvera  enco re  s u r  les 
rochers  des louifes de  P otcntilla  caulescens, etc.
D ans  une h eu re  on a rr iv e  à l 'o ra to ire  qu i se  t rouve au  b o rd  
du chemin, p r e s q u e  à l’entrée du p a s s a g e  dont nous p a r lo ns ,  
à une élévation de 3 2 7 4  p ied s  a u -d e s s u s  de la  mer. D e  ce 
point on jou i t  d ’une vue m agnifique  su r  L o ëche- le  B o u rg ,  
le cours  du R h ô n e ,  le  bo is  de  F in g e s ,  toute la  g ra n d e  
vallée, au levant vers  V iégc  et B rigue , au couchan t vers  S ion  
et M ar l igny .  O n  découvre  déjà une g r a n d e  p a r t ie  de la 
vallée des Bains, le  v il lage  d ’In d e n ;  puis, su r  le coteau op ­
posé, celui d ’A lb in en ,  si tué au  milieu de pra i r ie s  env ironnées 
de forêts su r  un  v e rsan t  for tem ent incliné. L e  vent frais  qui 
vient de la  va llée  souffler  a u  v isag e  du  v o y a g e u r  l ’avertit  
qu'il  a  quitté la  p la ine  et q u ’il s ’a p p ro ch e  des g lac ie rs  et des 
hautes régions q u ’ils occupent.
o
C’est à cet endroi t q u e  se p r é c i p i t a , le  2 8  ju in  1 8 2 8 ,  
M . A c h il le  B u lth iau  do P a r is .  Il p a ra î t  que  ce je u n e  homme, 
v ou lan t con tem pler  l ’effrayante  p ro fo nd eu r  du p réc ip ice  où 
coule  la D ala ,  s ’avança  trop  im pru dem m en t au  b o rd  du roch e r  
dont les p a ro is  ont dans  cet endroit une h a u te u r  p e rp e n d ic u ­
la i re  de  1 2 0 0  pieds . S e s  m em b res  eu lam b e au x  furent 
recueill is  au fond de l ’ab îm e et transportés  à L o ë c h e -  
le s -B a in s  où ils sont ensevelis .
E n  qu it tant l’o r a t o i r e , on s ’e n g ag e  dans  le chemin re ­
m a rq u ab le  qui a  été taillé à t ravers  les paro is  vert ica les  du 
rocher .  I l  n ’a p a s  toujours été tel q u ’au jo u rd ’hui.  L e  p a s s a g e  
ne  pouva it  s 'effectuer anciennem ent qu ’au  m oyen  d ’échelles  ; 
c a r  on l’ap p e lle  encore  de nos jou rs  les échelles q uo iqu’il 
n ’en exis te  p lu s  (*).
C ’est la  position des échel les  q ue  les  V a la isan s  défen­
d iren t avec  tant de co u rage  cl de p e rsév é ra n c e  contre  les 
t roupes  françaises ,  p e n d a n t  la  g u e r r e  de 1 7 9 9 .  T ro is  cents 
V ala isans ,  conduits  p a r  B a r th é lém y  W a l th e r ,  hom m e d é te r­
miné, g rav iren t ,  p en d an t  la  nuit du  1 9  au  2 0  mai, des  rochers  
p r e s q u e  inaccess ib les ,  p rè s  d ’Inden ,  et g a g n è re n t  les h a u teu rs  
qui dominaient la  position. Ce mouvem ent audac ieux  éch a p p a  
à  leu rs  ennemis qu i fu ren t tournés et dans l a  su rp r is e  p e r ­
d iren t  un  g r a n d  no m bre  des leurs.
A p r è s  avo ir  t r av e rsé  les  ga le r ie s  et u n  trajet p ie r reu x ,  
fo rm é des déb r is  du ro c h e r  effrayant qui su rp lo m b e  et 
m enac e  de ses  flancs énorm es la  tôle du p assan t ,  on entre 
dans  u ne  forêt de  sap in s  dans  laque l le  le  chemin s ’élève insen­
sib lem ent j u s q u ’au x  p ra i r ie s  qui environnent au  couchan t le 
pe ti t  v il lage  d ’In d e n  q ue  l ’on atteint dans  u ne  demi-heure.
(*) L e passage îles  é c h e lle s , te l q u ’o n  le  v o it  a u jo u rd ’h u i , fut 
ou v ert par d es T y r o lie n s  en  1 7 5 9 , à p eu  près à la m ô m e é p o q u e  
q u e  ce lu i d u  G em m i, c o m m e  l ’a tteste  en c o r e  l ’in scr ip tio n  a lle ­
m a n d e  ta illée  dans la p aro i d u  r o c h e r  au bas du passage : M eister  
B arth o lom e K ro n in g e r , gebü rtig  in  dem  T yro l, 1 7 5 9 .
L e  chem in  p én ib le  et difficile que  nous venons de p a r ­
courir de V a ro n e  à In d e n ,  p a r  les  éche l les ,  ne  ta rd e ra  p a s  
à être abandonné ,  s ’il est donné su i te ,  comme on ne peu t  en 
douter, au p ro je t  d ’ouvertu re  d ’une route qui conduirait  de 
Sierrc  à V a ro n e  cl de ce d e rn ie r  endroi t à Inden.
Cette nouvelle  r o u t e , p o u r  les v o i tu r e s , en so r tan t  de 
V aron e ,  t r a v e rse ra  les be lles  p ra i r ie s  si tuées an levan t  du 
v il lage p o u r  a r r ive r  au ro ch e r  p rè s  de l ’e m b o u chu re  de 
l’ancien aq u ed u c  qui suit le tracé et où la  route  est  déjà 
ouverte su r  un esp ace  de qu e lq ues  cents toises. T ro is  ans 
de travail  et des som m es c o n s id é rab le s  ont déjà été consa­
crés  à ta i l le r  les rocs entre  V a ro n e  et Inden, et de si g ran d s  
* sacrifices n ’ont p a s  ralenti un instant l ’a rd e u r  des co u rageux  
h ab itans  de ces deux  localités.
L e s  g a le r ie s  inférieures, l a  hau teu r  exceptée, ne son t p a s  
moins re m a rq u a b le s  q ue  les su p é r ieu res  p a r  la  h a rd ie sse  
de l ’exécution, les  p récip ices  q u ’elles dominent, et l ’émotion 
ind ic ib le  q u ’éprouve  le p a s s a n t  en t raversan t  ce p a s s a g e  d a n ­
gereux .  A  tous ég a rd s  ce trajet mérite d ’etre vu soit en 
allant,-soit  en qu it tant les Bains. Il se  jo in d ra ,  a u -d e s so u s  
d ' I n d c n , à la route neuve qui s ’ouvre ac tue llem en t su r  la  
rive g a u c h e  de la D a la  et p a r t  de L o c c h e - le s -B a in s .
In d e n ,  peti t  v il lage  de 6 4  h a b i t a n s , avec  une  ég lise ,  
entouré au couchant de be l le s  p ra i r ie s  à u ne  élévation de 
3 6 1 0  p ie d s  a u -d e s s u s  de la mer, est ass is  au  b o rd  d ’un 
versant rap id e  qu i descen d  d ’un côté p r e s q u e  vert ica le ­
ment v e rs  la  D a la  et p a ra î t  de  loin comme su sp e n d u  au  b o rd  
d ’un abîme.
C’es t  à In d en  q ue  se  réun issen t  la  route  que  nou s  venons  
de p a rco u r i r  et celle q u i , su ivant la  rive o p p o sée  du R hô n e  
et de la  D a la  conduit de  S ie r re  au p on t  de L o ë c l ie ,  p a r  la 
rou te  du S im plon .  N o us  allons la décrire.
A  q ue lqu es  minutes de S ie r re ,  l a  route  du S im plon  tra ­
v e rse  le R h ô n e  et r e g a g n e  la  rive g au c h e  du fleuve p o u r  
en trer  dans  le bo is  de F ing es .  A  l ’entrée  de  cette forêt le
v o y a g e u r  est f r a p p é  p a r l a  p résence  de no m b reu x  monticules 
de  forme conique  p lu s  ou moins ré g u l iè re ,  recouver ts  de 
p in s  et se  succéd an t  s u r  un assez  g ra n d  e sp ace  dan s  la  p r o ­
fo n d eu r  de  la forêt. L e u r  configuration singu liè re  a b eau cou p  
o ccupé  les g éo lo gu es  qui ne  pa ra is sen t  p a s  encore  b ien  d 'a c ­
co rd  su r  les véri tab les  cau ses  de leu r  formation (*).
L e  bois  d e F in g e s  est cé lèb re  p a r  la  longue  et c o u rag eu se  
ré s is tance  q ue  les V a la is an s  e m b u sq u és  s u r  ces m am elons  et 
les cnfonccm cns qui les sé p a re n t ,  o p po sè ren t  eu i  7 9 8 ,  aux 
troupes  f rança ises  qui ne p u re n t  jam ais  p a rven ir ,  p a r  la force, 
à d é lo g e r  de leu r  té néb reuse  re tra i te  les in trép ides  paysans ,  
et pe rd i re n t  beauco up  de m onde d ans  maints com bats  p a r ­
tiels.
D e  S ic r re  au pon t d e L o ë c h e ,  la  route  est  tr iste et m o n o ­
tone. R ien  ne  réjou it  la  vue  du v o y a g e u r  q ue  l’a sp ec t  lointain  
des p ra i r ie s  et des  v ignob les  si tués s u r  la rive opp osée  du 
fleuve v e rs  S a rq u e n  et V arone .  A u  m id i,  de  so m b res  forêts  
de p in s  dom inées p a r  une  chaîne de  ro che rs  dépouil lés  de 
toute végéta tion  ou des rav ins  no m b reu x  et rap id e s  qui so u ­
vent viennent end o m m ag e r  la route ; ce qui,  depu is  lo n g t e m s , 
avait fait na ît re  la  p en sée  de la  constru ire  s u r  la  rive droite du 
R h ô n e  de S ie r re  à Loëche,  où elle se ra i t  b eau cou p  p lu s  sû re  et 
p lu s  ag réab le .
A u -d e s s o u s  d e L o ë c h e  011 quit te  la  route du S im plon  p o u r  
r e p a s s e r  su r  la  rive dro i te  du  R h ô n e  s u r  un p on t  couvert en 
b o is  dont l ’en trée  était autrefois défendue p a r  une tour qui 
n ’exis te  plus .
U n tra jet de  ro u te ,  constru it il y  a  qu e lq ues  années  seu le ­
ment, conduit ,  p a r  de n om b re u x  contours au B o u rg  que  l ’on 
atteint en v ingt minutes.
L o ë c h e - l c -B o u rg  es t  si tué su r  le ve rsan t du  co teau  s e p ­
tentrional de la  va llée  du R hône. D es  v ignobles  et q ue lqu es
(*) V oyez E n g e lh a r d t , N a lu rsch itd cru n g cn , elr . B à ie  1 8 4 0 ,  
page 5 2 .
prairies l’env ironnent au midi et au  couchan t;  il est dominé 
au nord  p a r  des forêts et au levant p a r  de rapides rav ins qui 
'  descendent vers  le R hône .  S o n  élévation est de 2 2 6 1  p ieds  
au -d e s su s  de la mer-, sa  popu la t ion  de 1 0 6 7  habitans.
Ce b o u rg  est t r è s -an c ien , connue l ’a ttestent les ru ines nom ­
breu ses  et im posan tes  qui f rapp en t  les r e g a rd s  du v o y a g e u r  
à son  arr ivée. E n  5 1 6 ,  L o ’ëche figure déjà au no m b re  des 
riches localités su r  lesque l les  S ig ism o nd ,  roi de Bourgo gn e ,  
affectait d ’im m enses revenus  à l’a b b a y e  de S t - M a u r i c e  ("). 
Ses ru es  étroites et to r tu eu se s ,  l’a rch i tec tu re  de ses  vieux 
édif ices, scs  r u in e s , res tes  des m anoirs  redou tab les  de ses  
anciens s e ig n e u r s , son église  que l ’on considère  com m e l’une 
des p lus  anciennes du p a y s , sa  maison  b o u rg eo is ia le  dont 
l’aspec t tout féodal étonne en co re ,  sa position re m a rq u a b le ,  
défendu  q u ’il était au levan t et au no rd  p a r  des h au teu rs  et de 
vastes  fo rê ts ,  au midi p a r l e  R h ô n e ,  au couchant p a r l a D a l a  
dont les deux ponts  é taient défendus p a r  de fortes tours (les 
ru ines  de celle qui défendait le p a s s a g e  su r  cette dern iè re  ri­
vière exis tent encore  a u jo u rd ’hui) ; tout annonce q n e L o ë c h e  
était une localité im portante  du V ala is  épiscopal.  S a  position 
forte, au cen tre  du p a y s ,  lui va lu t  souvent l’h o nn eu r  de voir 
les diètes se  réun ir  dan s  son sein  (**).
L a  pu is san te  famille des de R a ro g n e  et i’E v ê q u e  de Sion y  
posséda ien t  des  châteaux  qui furen t dé tru its  p en d an t  les  
gu e rres  qui tourm entèren t le p a y s  en 1 4 1 4  et 1 4 1 5  ("" ) .  L e
C) AI. A . J. R ivaz, o u v ra g e  c ité  page 5 .
M. B o cca rd , H isto ire  du  V alla is, page 2 1 .
{**) Leucœ s o ld  prin cep s  ( l ’é v é q u e ) celebrare co m itia  d itio n is  
suce, cum  hnc oppidu m  m edium  teneat locum  to liu s reg ion is . M u n ­
ster , S e lw st . C osm ogruphia  un iversalis, 1. 5 , p . 5 4 0 .
S in d e r , de V alesia , 1. \ , p . 2 2 .
(***) S lu m p iï’, C h ro n iq u e , 1. i l ,  pag. 5 4 8 .  M unster, loc. c it .
I la ro n ii barones raslellum  guoddam  in  hoc vico  o lim  incû lucrc.
S im le r , loc. c it.
château  de  l’E v êq u e  fut reconstru i t p lus  ta rd ;  V e s t  su r  les 
ru ines  d ’une vieille tour qui y  était a ttenan te  et que  l’E vêq ue  
céda à la  bo u rg e o is ie  en 1 5 4 1  q u ’a été constru ite  la  maison 
com m unale  telle q u ’on la  voit encore  a u jou rd ’hui.
N ous aurions  b ea u co u p  de choses à dire encore su r  L oëch c-  
l e - B o u r g , si ce la  ne nous entra înai t  h o rs  des b o rn es  q u e  nous 
nous  som m es p resc r i te s  p o u r  ce court  travail .
O n trouve de p réc ieux  détails  s u r  L occ lie ,  son  ég l i se ,  ses  
v ieux châteaux, son ancien  couvent de re l ig ieuses,  sa  noblesse ,  
les  hom m es r e m a rq u a b le s  qu'il a  fournis à la  m a g i s t ra tu re ,  
au sacerdoce ,  etc., dans  les  recherches  h is to r iques  consignées 
dans  les  écrits de M. le chanoine  A .  J .  de R ivaz q ue  nous avons 
d é jà  cité.
L e s  v o y a g e u rs  sont parfa item en t reçus  à L o ë c h e à  l ’hôtel 
de  la  C ro ix  d 'o r  tenu p a r  M . de W e r r a ,  dont la  ra re  obli­
g eance  m et tra  à leu r  d isposit ion  tous les  m oyens  de t r ans­
p o r t  p o u r  a r r iv e r  aux  Bains.
A  L o ë c h e - l e - B o u r g ,  les p e rson nes  qui se  renden t aux  
eaux  sont ob ligées  de qu it te r  leu rs  voilures p o u r  lesque lles  
le  chemin de la va llée  n ’a p a s  été p ra t icab le  ju s q u ’ici. L a  
construction  de la nouvelle  route  qui s e ra  b ien tô t achevée, 
com m e nous le d irons a i l leu rs ,  m ettra  fin à cet inconvénient 
fort d é sa g ré a b le  p o u r  les m a la d e s ,  p o u r  ceux su r tou t qui 
son t atteints d ’affections g rav es  qui les p r iven t  de l 'u s a g e  de 
le u r s  m em bres ,  ce qui les  p laça it  dans  la nécess ité  de se faire 
t r a n sp o r te r  à b r a s  d ’hom m es, opération  fort p én ib le  en ra ison  
de la  g ra n d e  d is tance  et du mauvais étal des chemins.
L a  m ontée de L o ë c h e  aux  Bains se  fait o rd ina irem en t  à 
mulet, ainsi que  le t r an sp o r t  des effets, ce qui in sp ire  so u ­
ven t une g ra n d e  f rayeur ,  sur tou t aux  femmes et aux  enlans 
p e u  hab itués  à l ’aspec t  de ces localités sau v ag es  et des  p r é ­
c ip ices  affreux dont la  route  est parfo is bo rd ée .  M ais  les 
m ulets  ont une  si g ra n d e  hab itu de  de ces chemins difficiles 
et r a b o teu x ;  leu r  p ied  es t  si sû r  que, m a lg ré  le  d a n g e r  que
présentent cer ta ins  p a s s a g e s ,  on peut sans  c ra in te  s ’a b a n ­
donner à leu r  instinct qui ne les trom pe  p re s q u e  jam ais .
U ne  comm ission établie à L o ëc h e - le -B o u rg  p ro c u re  à tous 
les é t ran gers  des g u id e s ,  des  m ule ts  et tout ce qui est néces­
saire au  tran sp o r t  des effets. Un ta r if  que  nous com m uniquons 
à la  fin de ce travail rè g le  le p r ix  du  v oy age  p o u r  les 
g u id e s ,  etc.
E n  qu it tan t  le  B o u r g ,  l ’ancien  chem in  qui conduit aux  
Bains est  t rè s -e s c a rp é ,  p ie r re u x  et fa t igant j u s q u ’à la  peti te  
chape lle  de Sff B a rb e  que  l ’on trouve à l ’en trée  de la  forêt, 
à une h a u te u r  de 2 8 9 1  pieds.
C’est le  po in t où l ’on se  trouve à p e u  p rè s  v is -à -v i s  du 
p a s s a g e  des ga le r ie s  ou des échelles  de V arone,  et d ’où l 'on 
peu t le p lu s  facilem ent se  faire u ne  ju s te  idée de la  p ro ­
fondeur effrayante q u ’elles dominent. L ’on aperço it  auss i  les 
ga le r ie s  in fér ieures  ou le nouveau  trajet de route  ouvert, 
com m e nous l ’avons dit, p en d an t  les  trois dern iè res  années, 
dans  la  d irection  du  g ra n d  aq u edu c  de V arone .  U ne  g ra n d e  
p a r t ie  de la  va llée  se p ré se n te  au  n o rd  aux  r e g a r d s  du v o y a ­
g eu r ,  et le petit v il lage  d ’Inden , que  l ’on aperço it  au som m et 
d ’un m am elon  é levé ,  se  trouve p lacé  au milieu du tab leau  
dont il augm en te  s ingu liè rem en t la  beau té  et les contrastes .
D e  la  chape lle  de S lc- B a r b e  ju s q u ’à la  D a la ,  le  chemin 
actuel trave rse  u ne  pa r t ie  d e l à  forêt et d e scen d  su r  p r e s q u e  
tout le  t ra je t  (*). O n  re p a s se  su r  la  rive droite de la  rivière 
su r  un  m au va is  po n t  en p ie r re s .  L a  d is tance qu i sé p a re  le pon t 
de la  D a la  d ’Ind en  est la  pa r t ie  la  p lu s  ra p id e  et la  p lus  fa­
tigante  de toute la  route .
C omm e nous l ’avons dit,  en p a r tan t  de S ierre ,  les deu x  
routes de  L o ë c h e - l e - B o u r g  et de V a ro n e  v iennent se réun ir
(’ ) Par la n o u v e lle  ro u te , tou t c e t  e sp a c e , e n v ir o n  u n e  dem i- 
l ie u e , est c o m p lè te m e n t h o r izon ta l.
à Inden. D e  ce d e rn ie r  v il lage aux B ains  on comptait, p a r  l’an ­
cien chemin, une  lieue et demie su r  un ter ra in  coupé  dans  toute 
s a  lo n g u eu r  de m ontées cl de descen tes .  Celui qu i a été ou ­
v e r t  d e rn iè rem en t  est  p lus  rég u l ie r ,  p lu s  court et moins r a ­
pide.
M a lg ré  la répu ta tion  si b ien  méritée  des sou rces  therm ales  
de L o ë c h e  et la  g ra n d e  affluence d ’é t ran gers  q u ’elles att irent 
ch aq u e  an n ée ;  m a lg ré  les réc lam ations  et les p la in tes  sans  
n o m b re  qui se  fa isaient en tendre  de toutes p a r t s ,  il n’y a  eu 
p en d an t  des s iècles q ue  les m isé rab les  sen t ie rs  que  nous 
venons de d écri re  p o u r  conduire  à ces therm es des  m a lades  
et des  infirmes de tout g e n re ,  des v ie i l la rds  quelquefo is  p r i ­
vés de  l ’u sage  de  leu rs  m e m b res ,  des pe rson nes  de hau te  
dis tinction, des fem m es fa ib les  et dé lica tes ,  des  en Ians chétifs 
et m alad ifs ;  encore ,  dans  p re s q u e  toute l ’é tendue de la vallée, 
ces chem ins difficiles é ta ien t- i ls  la issés  dans  un é tal d ’a b a n ­
don  d ép lo rab le .
M a is  il est des  améliora tions que  lot ou ta rd  la nécess ité  
réa l ise .  L a  civilisation m oderne  dont le souille  in sp ira teu r  
rem u e  toutes les âm es ,  déve loppe  toutes les in te ll igences et 
p o u s s e  toutes les na tions ,  souvent m a lg ré  e lles ,  dans  la voie 
du  p ro g r è s  et des réform es uti les ,  vint auss i  éc la ire r  de son 
f lam beau  les p opu la t ions  s im ples  et insouciantes de la vallée de 
L o c c h e - l e s -B a in s .  E l le s  co m p r iren t  q u ’un aven ir  p lu s  b r i l ­
lan t é tait ré se rvé  aux  sources  p réc ieu ses  que  la na tu re  b ie n ­
faisante  fa i t ja i l l i r  du sein de leurs  m ontagnes ,  e t ,  se réveillant 
de  l e u r  lon gu e  a p a th ie ,  e lles sen t iren t le besoin  d ’une am élio­
ration  essen tie l le ,  l ’ouvertu re  d ’une rou te  p o u r  les  voitures  
j u s q u ’au  v il lage  des B a ins .
P e n d a n t  b ien  des années, cette route fut d em an dé e  à p lu ­
s ieu rs  rep r ises .  L e s  pro je ts  et les p rom esses  se su ccéd èren t ,  
mais toujours sans  résulta t .  T an tô t  des  localités rivales, tantôt 
des  m ag is t ra ts  indifférons m iren t obstac le  à l’exécu tion  de 
cette belle  entreprise .  U n jo u r  les p lan s  ne pouvaien t satisfaire  
toutes les exigences ; le  lendem ain  des em b arras  de finances
ou des difficultés po li t iques  ag ita ien t le p a y s ;  tout sem bla i t  
consp ire r  p o u r  p r iv e r  à ja m a is  cette in téressante  localité d ’un 
bienfait qui était p o u r  son  aven ir  d ’une  si vaste portée .
Q u e lq u es  h om m es éc la irés  de L o ë c h e - le s -B a in s  réun is  à 
d ’au tre s  des com m unes  v o is in e s ,  fa t igués de tant d ’incerti­
tudes et de  renvois  in te rm inab les ,  m iren t fin à cet état de 
choses et se d é te rm inèren t sé r ieusem en t à mettre seu ls  la  main 
à l’œuvre. Il ne leu r  fut p a s  difficile de la i re  co m p ren d re  au 
p eu p le  de la vallée  l ' importance de leu r  p ro je t  et de l ’en tra în e r  
dans  le u r  résolution . A u s s i  com m encèren t- i l s ,  en 1 8 4 1 ,  les 
t ravaux  su r  p re s q u e  toute la ligne qui s ép a re  Ind cn  des Bains. 
Il est vra i  qu ’ils ne furent pas  très h e u reu x  dans  l’exécution  
de cet ouvrage . L e u r  é lan g é n é re u x  eut mérité  une  direction 
m eilleure  et sur tou t p lu s  éc la irée ,  c a r d e  n o m breu ses  c o r rec ­
tions sont devenues  n écessa ire s  su r  p re s q u e  tout le trajet.
C ep end an t  leurs  efforts ho no rab le s  ne res tè ren t  p a s  sans  
ré su l ta t s ;  ils fixèrent les ir résolu tions du gouvern em en t  qui 
intervint dans cette en trep rise  et p r is  sous sa  su rveil lance  la 
direction des travaux.
C e n ’est p a s  ici le lieu de s ’é tendre  su r  le mérite  d e  cette 
route ; nous la issons cette tâche aux  hom m es spéciaux .  M ais  il 
est vra i  de d ire  que  M . de  T o rren té ,  ingén ieu r  en ch e f  du  V ala is ,  
contrarié  d a n s  ses  p ro je ts ,  a  eu de n om b reuses  difficultés de 
te r ra in  à su rm o n te r  à t ravers  les g o rg es  et les ro che rs  de la  
v a l lée ,  ce qui nuit p e u t- ê t r e  à l’ensem ble  et défigure ce beau  
travail . D a n s  un an celte route  s e ra  entièrem ent achevée . L e  
v o y a g e u r  ou le m alade  a r r iv e ra  en voiture à L o ë c h e - le s -B a in s ,  
s ans  avoir  rien p e rd u  des scènes a t t ray an tes  ou te r r ib le s  que  
lu n a tu re  lui m én agea i t  p a r  l’ancien chemin.
L a  seconde rou te ,  p o u r  arr iver  à L oëche- les-B . '- in s ,  est 
celle qui t r av e rse  une pa r t ie  du canton de  B erne  de T liou ne ,  
p a r  la vallée de  F ru t ig en ,  à K andcrs teg .  E l le  quit te  ce d e rn ie r  
vil lage où les vo ilu res  parv iennen t e n c o r e , p o u r  s ’e n g a g e r  
ensuite dans  les  h au teu rs  et les g o rg e s  tr istes et sévères  
qui forment les  environs du S c h w a r b a c h , peti t  re fu ge  isolé
aux  som m ets  des monts, où le voyag eu r ,  tr av e rsan t  cos lieux 
déser ts ,  est enchanté ,  p o u r  se r ep o se r  un instant de ses  fa­
t ig u es ,  de  t ro uv er  un  ab r i  cl des  raf ra ich îssem ens.  N ous  
rev iendrons  a il leurs  su r  cet u ti le  é tablissement.
D u  S c h w a r b a c h ,  su ivan t toujours un sen t ie r  p é n ib le  et 
rocailleux, 011 coloie b ie n tô t  les b o rd s  so l i ta ire s  et déso lés  
du la c  D a u b en  (D aubensee), a l im enté p a r  la  fonte du g la c ie r  
d c L a m e r n .  E n  é té ,  qu an d  il est à sa  p lus  g ra n d e  hauteur ,  sa  
lo n g u eu r  est d ’environ une d em i- l ie u e  s u r  dix minutes de 
la rge .  S a  p ro fo nd eu r  es t  peu  considérab le .  O 11 11e connaît 
aucune  is sue  vis ib le  à se s  eaux  qui s ’é chap pen t  à travers  les 
couches d ’a rdo ises  dont les b an cs  inc linés vers  le no rd ,  
fo rm ent la  b a se  de toute la  chaîne  du Gemini.
E n f in ,  l ’on parv ien t  au  som m et d u  Gemmi d ’où l ’œil 
étonné découvre  tout à coup, à une p ro fondeur immense, le 
peti t  v il lage  de L o ë c h e - l e s - B a in s , qui pa ra î t  être sous les 
p ieds ,  mais  que  l ’on n ’a tte ind ra  que  dans  une h eu re  et dem ie  
d ’une descen te  d an g e re u se  et fatigante.
Ce p a s s a g e  fam eux a  été décrit  p a r  des au teu rs  nom ­
breux .  L e s 'm a n u e l s  des vo ya g e u rs  en S u is se  p a r len t  tous 
avec  p lus  ou moins de  vérité e t  d ’exactitude de sa  co n s t ru c ­
tion h a rd ie  et unique. N ou s  nous abs ten on s  de nous  en  
occu per  ici p lu s  au lo n g ,  nous p ro p o san t  de donner  q u e l­
qu es  détails  h is to r iques  s u r  ce p a s s a g e  in té re ss a n t  en 
décrivan t les p ro m en ades  d iverses  des environs de  L o ë c h e -  
le s -B a in s .
A rr iv é  à L o ë c h e - le s -B a in s ,  le  v o y a g e u r  ou le  m alade  se  
sen t  doucem ent affecté. C omm e il n,’a p u  y  p a rv en i r  qu 'en  
ép rouvan t mille émotions de tout genre , à t rav e rs  des  lieux 
s a u v ag es  et so l i t a i r e s , où les traces de son sem b lab le  se  
trouven t à pe ine  im p rim ées ,  son  âme se  repose  en re t ro u ­
v an t  l 'homme, la  société et se s  ag rém ens .  A  celui qui souffre, 
il fau t des  sensa tions douces et consolantes  ; il faut de l 'e s ­
p o ir  à celui dont de lo n g u es  et c ruel les  infirmités ont ru iné 
ou p re s q u e  détru it  l’existence. Il  est donc h e u r e u x , l u i , p e rd u
un moment aup a rav an t  dans  des g o rg e s  p rofondes, su s p e n d u  
au flanc du roc à p ic  m enaçan t sa  t ê t e ,  étourdi p a r  le b ru i t  
du torrent rap id e  m ug issan t  au fond de l’abîme, il es t  h e u ­
reux ,  d ison s-no us ,  de se  trouver au milieu de ses  p a r e n s ,  
de scs  a m i s , de ses  conna issances  et des soins em p re ssé s  
qui lui sont p ro d igu és .
P u i s ,  quelle  jo u is sa n ce  il é p ro u v e ,  lo r sq u e  revenu  de 
toutes ces p én ib le s  émotions au milieu d ’une jo u rn é e  san s  
n u a g e s ,  p lo ng é  dans  cette a tm o sp h è re  em bau m ée  des m ille  
p arfum s q u ’exhalen t de toutes p a r ts  les p lan tes  des hau tes  
A lp e s ,  cl se p ro m en an t  su r  ce m ag n iq u e  tapis  de verdure , 
de celte v e rdu re  q u ’on ne voit que  là (*), il con tem ple  et 
m esure  de l ’œil le cerc le  im m ense  de ro ch e rs  qui l 'en toure  
et d uque l  il lui sem ble  im possib le  de so r t i r  jam a is .  S es  r e ­
g a rd s  se porten t avec adm ira t ion  su r  les b eau té s  sans  nom bre  
qui l ’environnent,  beau té s  tristes et s é v è r e s ,  r iantes  et p it to­
re sq u es .  D ’un seu l c o u p - d ’œil il e m b ra sse  tous les  con trastes  
du  som m et du Gemmi b o u leve rsé  p a r  la  violence et le  choc 
d e s  é lé m e n s , j u s q u ’au fond du vallon  embelli  de tous les 
t r é so rs  d ’une r iche végétation.
(*) On en ten d  so u v en t d ire  aux étran gers à L o ë ch e-les-B a in s  
<jne la verd u re  d es p rairies qui en v iro n n en t le  v illa g e  a u n e te in te  
p a r tic u liè r e ;  p e u t-ê tr e  e s t-e l le  l’e ffe t du reflet so m b re  projeté  
par les ch a în es d es ro ch ers q u i les d o m in en t.
HISTOIRE.
Il  p a ra î t  q u ’à une  ép oque  reculée  toute la vallée  de L o ë c h e -  
l e s - l î a in s  était couverte  d é v a s t é s  forêts  dont nul n ’avait osé 
so n d e r  les so m bres  p rofondeurs .  A u s s i  é ta i t-e lle  a p p e lé e  la 
va llée  des (B o d s ')  bo is  (*). T o u t  devait en effet in sp ire r  
l ’h o r r e u r  et l’épouvante  à l’a p p ro c h e  de ces l ieux solita ires 
e t inconnus où nu l m orte l  n ’avait tenté de p é n é tr e r  cl dont 
r ien  ne troubla i t  le  si lence que  les  chu tes  répé tées  du to r­
ren t se p réc ip i tan t  d ’ab îm e en a b îm e ,  le  m ug issem en t des  
vents  ag itan t les cimes tristes et si lencieuses du inelèze et du  
s a p in ,  ou les cris  et les hu r lem eu s  des an im aux  féroces,  
so r tan t  de leu rs  s an g lan s  repa ires ,  p o u r  p a rco u r i r  ces  bois 
d ése r ts  où ils régna ien t en maîtres.
L a  chaîne co lossa le  de ro c h e r s ,  au x  paro is  p e rp e n d ic u ­
la ires ,  qui en touren t de  toutes p a r ts  celte contrée  sau vag e  ('*), 
les  m asses  de g lace  et de ne ige  qui couvren t é te rne llem en t 
leu rs  som m ités ,  le f r a ca s  des ava lanches  rou lan t au fond des 
p r é c i p ic e s , le b ru i t  sou rd  de la D a la  écum anl au fond de l 'a ­
b îm e ,  tout sem bla i t  défendre  l ’entrée (" " )  de celle espèce  de
(* )V a llisn em oru m . C o llin u s , de Scdunorum  ilici-min, a p u d S im ler .
(**) V allis , cœluin pene tangen libus jt ig is  andique sep ia . S im ler ,  
p ag e  2 0 .
(’ ” ) H o rren d u$, d iffic itis  que a d ilu , is locus c r a i . C o llin u s ib id .
san c tu a ire  m ys té r ieux  que la  crédulité  des tem ps anciens n ’a­
vait p a s  m a n q u é  de p e u p le r  d ’e sp r i ts ,  de sp ec t re s ,  d ’ê tres  
im ag ina ire s ,  de divinités sauv ages ,  de bê te s  féroces et de  r a ­
conter su r  ces lreux inconnus mille h is to ires  effrayantes et 
m erve il leuses  dont nous  n ’avons aucune  idée  (*).
L a  vallée  fut inhabitée  p e n d a n t  b ien  des siècles. L «  t r a ­
dition ra p p o r te  q u ’enfin des ch asseu rs  c o u rag eu x  s ’aven tu ­
rè ren t  dans  les  p ro fo nd eu rs  tén éb reu ses  de ces bo is  à  la  
poursu ite  des bê tes  féroces et f r ay è ren t  q ue lq u es  é tro i 's  
sen t ie rs  à t rave rs  les  abîm es. P lu s  ta rd  des b e r g e r s  les  su i­
v irent et s ’avancèren t p eu  à p eu  dans  ces g o rg e s  où ils con­
duisaient p a î t re  leu rs  t roupeaux .  Ils  abatt iren t  les forêts  et 
transfo rm èren t  en p â tu rag es  ces vastes  coll ines, constru is iren t 
des  c ab anes  et des  cha le ts  ('*) et p én é trè ren t  enfin au  fond de 
la  vallée  où ils découvriren t les sou rces  ('**).
N o us  ne savons  rien de positif  su r  l ’épo qu e  véri tab le  de la  
découverte  des eaux  the rm a les  d e L o ë c h e .  Ce fait r e m a rq u a ­
b le  se  p e rd  dans  l’obscurité  des temps. L ’his toire  du  V ala is ,  
au r e s t e , si l ’on rem onte  à des 's ièc les  un  p eu  re c u lé s ,  es t  so u ­
vent couverte  de ténèbres  et rem p lie  d ’incerti tudes. B r id e l , 
san s  c iter  les sou rces  où il a puisé ,  dés ig ne  le douzièm e siècle  
com m e l ’é p o q u e  où ces eaux  co m m encèren t  à ê tre  con­
nues  (****).
Q u o iq u e  nous so yo ns  à p eu  p rè s  dép o u rv u s  de docum ens 
h is to r iq u es  su r  les eaux  de L oëche, a n té r ieu rs  au  com m en­
cem ent du qua torz ièm e siècle , il est h o rs  de doute q u ’elles
(*) Locus era t in  quo n em in i h ab ilare  quam  h am adriad ilm s, 
n ym p h is aiH fe ris , a u t i l l is  q u i has in sequ n n lu r , liceret. C ollin  ibich
('*’ ) M a q a lia  casasque sfruere  eceperunt. C o llin u s.
(*'•*) A _pastoribu$ p ecu det evas cestivo tem pore ill ic  p a sc en ti bus, 
vet u t a lii , qu ibus m ag is assen tior, a  v e m lo r ib u s  inven tœ  su n t. ib id .
(*♦*») B r i d e l  E ssai sta tistiq u e sur le  can ton  du V alais. Z u rich , 
1 8 2 0 , page 1 2 5  (éd itio n  a llem and e).
éta ien t fréquentées Lien long tem ps avan t celte époque, et que  
leu r  répu ta t ion 's ’établit  auss itô t  que les p re m ie r s  colons eu ren t 
oL servé  le u r s  effets r e m a rq u a b le s  su r  ce r ta ines  m alad ies  du 
co rps  humain .
Il  est p ro b a b le  que  les p re m ie r s  b e rg e r s  qui vinrent se  fixer 
dan s  la va llée  so r tiren t de L o ë c h c - l e - B o u r g , cette localité  
étant p a r  sa  position la  p lus  r a p p ro c h é e  et ses h ab itans  le p lus  
à la  po r té e  d ’u ti l iser  scs  forêts  et se s  p â tu rages .  A u ss i  para î t- i l  
h o rs  de doute que  les p lu s  anciens p ro p r ié ta ire s  de la  vallce  
et des  so u rces  m inéra les  qui s ’y  trouven t fu ren t la b o u rg eo is ie  
ou du  moins q u e lq u e s -u n s  de ses  resso rt issans .  A u  res te  le 
d ro i t  de péage ,  au  moins en pa r t ie ,  q ue  la bo u rgeo is ie  a  exercé  
de tout tem ps su r  le p a s s a g e  du Gemmi, droit q u ’elle p erceva i t  
e l l e -m êm e  ou concédait  à des  pa rt icu l ie rs  sous certa ines con­
ditions, et q u ’elle a conservé, comme nous le d irons ail leurs, 
ju s q u ’e n .1 8 2 4 ,  é tab l i t  d ’une  m an ière  incontestab le  l 'ancien­
neté  de sa  p ro p r ié té  dans  la  vallée.
A u  treizième siècle , la  b o u rg eo is ie  de L o ëchc  avait déjà 
avec  la  com m une  des B ains des r a p p o r ts  si intimes q u ’elles 
p a ra is sa ie n t  n ’avoir  q u ’une seu le  et m êm e volonté ; p reu v e  
que  ses  h ab i tan s  et ceux de la vallée  étaient liés d ’intérêt et 
p ro b a b le m e n t  p a r  la  p a ren té  depu is  p lu s ieu rs  s iècles ( ’).
S a n s  c iter  les d ocum ens su r  le squ e ls  il fonde son opinion, 
M. de  R ivaz p ré te n d  que  le chemin du Gemini a été f réquen té  
depu is  un  tem ps im m ém oria l  et qu'il  a  tou jours  serv i  de voie 
de comm unicat ion  entre  la  vallée  de L o ë ch e  et celle de F r t t -  
tigen.
• (’ ) C um  an te  a liq u o t sæ cu la  C om inunilas B u rg csiœ  Ijîuciç una  
cum ,-valle fìa ln co ru m  lan lnpcrc fu eril covju n cla  u t idem  velie ac 
nolle v id ere tu r  (A rch ives d e  L oëch e).
. D 'a illeu rs le  n om  d e bains de Loé'chc q u e l ’on re tro u v e  partout  
dans le s  au teurs les p lus a n c ie n s , se m b le  p le in e m e n t co n firm er  
c e lte  o p in io n . A quæ  leucinœ , StumpfT. A quœ  Icucenscs, M unster. 
Jiquœ  leucianœ , S im lcr .
Q uoiqu’il cil soit,  le  p a s s a g e  du  Gemini était déjà connu 
et p ra t icab le  au  com m encem ent du quatorz ièm e s i è c le , et 
sans doute b ien  an tér ieurement,  p u isqu e  l ’a rm ée  b e rn o ise  le 
traversa déjà en 1 3 1 8 ,  descendit  la  va llée  des B ains où 
elle commit toutes so r tes  de dévastations, et vint dans  les 
plaines de L o ëch e  l iv re r  la  cé lèb re  bataille , a p p e lé e  des so u ­
p irs  ( ' ) .
Il es t  à p ré s u m e r  que  ce fut dan s  ces tem ps de troub les  
et de luttes continuelles en tre  les p eu p le s  des deux  p a y s  
que le p lu s  ancien p rop r ié ta ire  dont les ch ron iq ueu rs  f a s ­
sent mention, un se ig n eu r  de M an s ,  fit é leve r  dans ces lieux 
une tour dont on re m arq u e  encore des vest iges au jourd 'hu i (**), 
sur une petite  éminence, au milieu des p ra i r ie s  qui dom inent 
l’ancienne source  des lép reu x , au  levan t du village, et que  
l’on ap pe l le  au jo u rd ’hui source d u  bain des pauvres.
O n n e  peu t fixer d ’une m an ière  p réc ise  l ’ép oque  à laq u e l le  
celte tour fut construite, ni celle où vécut son  fo nda teu r;  mais  
elle p eu t  bien rem on te r  à la  fin du treizième ou au  com m ence­
ment du quatorz ièm e siècle, pu isqu e  du tem ps de Collinus, qui 
écrivait sa  notice su r  les eaux de L o ëch e  en 1 5f>9, cette tou r  
était déjà  t rès-anc ienne  et m enaçait  ruine ("*).
A  la suite de d issens ions  po li t iques ,  M a n s  fu t  ob ligé  de 
quitter le p a y s  et se  réfugia  en A llem ag n e .
Selon M . B o c c a r d , la  tour en question fut é levée aux 
Bains de L o ëc h e  p a r  un certa in  B ergm ann, vers  le com m en­
cement du quatorz ièm e siècle , p o u r  p ro tég e r  les gens  de la 
vallée de L o ë c h e  contre les invasions des hab itons de celle
(*) M. de R i v a : ,  page 1 5 . —  S lu m p ff, page 5 4 8 .  —  B r id e l,  
page 2 4 9 ,  et au tres.
(**) H an c  (c e lle  tour) qu idam  conslruclam  a  quodam  v iro  nobili, 
cognomine M a n s , a ff irm a n t. C o llin u s , loc. c it.
(***) T u rr is  a n tiq u issim a  ja m q u e  ru in am  m in ita n s , ib id .
de  F ru l ig e n ,  avec  lesque ls  les V a la isans  avaient à celle 
ép o q u e  de nom breux  démêlés.  B e rg m a n n  fui ensuite  chassé  
du  p a y s  ( ' ) .
L e  nom de B e r g m a n n , que  l’on ne re t ro u v e  relativement 
à  la  vallée  de L o ëch e  que  dans  l ’ouv rage  que  nous venons 
de  c i te r ,  ne  se ra i t - i l  pas  une co rrup tion  de celui de M an s  
dont p lu s ieu rs  au teu rs  font m ention?
S elon  q ue lq u e s  ch ron iques ,  la p ro p r ié té  de la  vallée  et des 
eaux  m inéra les  de L oëche  doit avoir  p a s s é ,  a p rè s  M a n s ,  aux  
s e ig n eu rs  de la  T ou r .  M ais  aucun docum ent n’établit  que  
l ’endroi t où se trouvent les sou rces  ait ja m a is  a p p a r ten u  à celle 
famille ( " ) .  Ce qui a pu  donner  lieu à celle suppos it ion ,  c’est 
q u e  cette m aison  p u is san te  posséd a i t  de g ra n d s  dom aines 
de l ’au tre  côté du G emmi, dans  la vallée  de F ru l ig en ,  q u ’A n -  
tonc de la  T o u r  vendit en 1 4 0 0  ( 10 ju in)  à la  ville de 
B e rn e  (“ *).
Ce qui p a ra î t  b eau cou p  p lus  ce r ta in ,  c’est q u ’im m édia te­
m en t  ap rès  Im migration de M a n s  la va llée  de L o ë c h e ,  les 
so u rces  et le droit de  p é a g e  qui se perceva it  au  p a s s a g e  du 
Gemmi, dev inren t en g ra n d e  p art ie  la p rop r ié té  des se ig n e u rs  
d c R a r o g n e  dont p lu s ieu rs  fu ren t v idâm es de  L o ë c h e , etc.
C epen dan t  la  b ourgeo is ie  conserva  toujours ses  droits.
E n  1 4 0 2 ,  G u ichard  de B a ro g n e  cèda  p o u r  un certa in  
tem ps  son  droit de p é a g e  du Gemmi tel q u ’il avait été perçu  
j u s q u ’a lors  ( " " ) ,  à la  c h a rg e  p a r  le cess ionnaire  d ’en tre ten ir  
le  chemin en b o n  état et de p a y e r  annuellem ent à la b o u r -
(*) H isto ire du  V oilais, page 7 3 .
(” ) A rc ttsquam  m em oria ; p ro d ilu m  est locum  in  quo lue llicrm œ  
su n t ad  cos p er lin u issc . C o llin e s .
(” ’ ) S lu m p  f f ,  1. 8 ,  p . 2 4 7 .
T ab leau x  d e  la S u isse , v o l. IX , page 152  et 15 5 .
(»»**) Q(lp ien(i um j )roui haclcm u  consuetum  fu it e tc. (A rch ives  
d e  L o ë ch e).
geoisic de L oëch e  la redevan ce  de six  sols m aurisois  p o u r  les 
droits q u ’elle avait s u r  les so u rces  et les bains.
L e  même G u ich a rd  de R a ro g n e  renouvelle  en 1 4 0 7  la  
p récédente  reco nn a issan ce  annue lle  de douze deniers à la  
bourgeoisie  de Loëclie  p o u r  ses  droits  s u r  les b a in s  et les 
sources (*_).
E n  1 4 3 6 ,  les  f rè res  H i ld e b ran d  et P e te rm an  de R aro gn e ,  
fils de G u ichard ,  h y p o th éq u è re n t  en faveur  de la ville de 
B erne  et en sû re té  d ’une som m e de 5 0 0 0  livres v a la isan n es  
qu 'e l le  leu r  avait p rê tée ,  leu r  droit de p é a g e  des B ains  et p lu ­
sieurs au tres  p ropr ié té s .
P e te rm an  de R a ro g n e ,  le  de rn ie r  m em b re  de cette il lustre  
famille, reconnaît  en core ,  p a r  p ro c u ra t io n ,  en 1 4 7 1 ,  les 
d roits  de la bou rgeo is ie  de L oëch e  qui p a ra is sen t  p lus  é tendus 
à  celte époque  que dans  les actes  an té r ieu rs  ( ” ).
S ous  les  de R a ro g n e ,  vers  le  milieu du quinzième sièc le ,  
la  p ro p r ié té  des sources  et d e  la vallée était déjà divisée 
en tre  la  b ourgeo is ie  et un assez  g ra n d  nom bre  de familles. 
L e s  O lsch ie r  (O g g ie r ) ,  de L o ë c h e ,  en po ssé d è ren t  une p a r ­
tie, ainsi que  les H er tens te in ,  de L ucerne ,  et au tres  qui ven­
d irent leurs  p ré tentions en 1 4 7 8  à l ’E v êqu c  W a l th e r  S u p e r -  
saxo.
L es  anciennes sources des guérisons sp éc ia lem en t ont lo n g ­
tem ps a p p a r ten u  aux  O gg ie r .  D es  ti tres au then tiques  d é ­
m on tren t ,  com m e nous le d irons a i l le u r s ,  q u ’elles furent 
vendues p lu s  ta rd  p a r  un m em b re  de cette famille..
A  la m ort de l ’E v êq u e  W a l t h e r  S upersax o ,  en 1 4 8 2 ,  ses  
droits dans la  va llée  et su r  les sources  p assè ren t  à son  
successeur,  J o s t  de Sillinen.
{’ ) D e et su per balneis et fonte calido . (A rch ives d e  I.o cc lie ).
(**) D e et su per fonte ca lido , cum  fund is, ju r ib u s  et a liis  perlinen- 
t iis  e tc. tN lêm es a rch iv es .)
Ce prólal éc la iré  avait un g o û t  p ro n on cé  p o u r  les con­
s truc tions ;  au ss i  fit-il re lever  su r  p lu s ieu rs  points du p a y s  
les  châ teaux  détruits  p en dan t  les g u e r r e s  de 1 4 1 4  et 1 4 1 5 .  
L e s  B ains  de L o ëch e  a tt irèren t sur tout son  attention ; de nom ­
b re u s e s  et utiles am éliora tions y  furent in troduites. L a  con­
struction d e p lu s ie u rs  édifices publics  co nsidérab les  con tr ibua  
p u is sam m en t à l’ag ran d is sem e n t  et à l’em bellissem en t du 
v illage. Il  fit re s ta u re r  p lu s ieu rs  anciennes a u b e rg e s  cl con­
s t ru ire  un  ba in  par t icu l ie r  p o u r  lui ( ') .
Ce ne  fut p ro p rem e n t  que  sous l’E v êqu e  de Sil linen  que  les  
eau x  therm ales  de L o ëch e  com m encèren t à jo u i r  d ’une g ra n d e  
répu ta tion  en S u is se  et à l ’é t r a n g e r  et q ue  les m a lad es  s ’y  ren ­
d iren t en g r a n d  nombre.
A p r è s  la  m ort  de l 'E v êqu c  de S i l l in en , le  fam eux card ina l 
Sch iner ,  élu  E v ê q u e  de S ion en 1 5 0 0 ,  é leva ,  comme p rin ce  
so uv era in ,  des  pré ten tions s u r  les p o ssess ions  de son p ré d é ­
cesseu r  aux  B a in s  et dans  la  vallée. D es  difficultés sé r ieu ses  
s ’élevèren t re la tivem ent à ce lle  affaire. L a  question fut po r tée  
p a r  devan t  un tr ibunal d ’a rb i tre s  choisis dans  les cantons de 
B e rn e  et de L u c e rn e .  L e s  ju g e s  am enèren t les p art ies  à u ne  
transaction . L e  card ina l p a y a  à G asp a rd  et C hris tophe  de  
S il l inen ,  h éri t ie rs  de l ’E v ê q u c  défunt ,  une  cer ta ine  som m e 
au  m o yen  de quoi il devint définitivement p ropr ié ta ire .
L ’E v êq u e  de S il linen tourm enté .à la  fin de s a  vie p a r l e s  
t ro u b le s  poli t iques qui ag ita ient le p a y s  et ob ligé  de s ’enfuir  
n ’avait p u  m ettre  la  dern iè re  m ain  à tous le s  travaux  q u ’il 
avait en trepris  à L o ë c h e - le s -B a in s .  L e  cardinal fit ach ever  les 
édif ices com m encés e l l e  su r p a s s a  encore p a r l e  zèle et l ’a r ­
d e u r  q u ’il mit à é tendré  la  réputa tion  des e a u x ,  à r en d re  le 
sé jou r  des B ains p lu s  a g ré a b le ,  en y  fa isant é leve r  p lu s ie u rs  
é tab l is sem ens pub lics  vastes  et com m odes, entre  au tre s  deu x
(’ ) B aln ea  p ecn lia ria  sib i hoc loco c x s lru x it  et d iverso r ia  com ­
p ilera  ren o va v it. S im ler , de V alles., 1. 1, page 2 7 .
bains sp ac ie u x ,  dan s  les p ra i r ie s ,  p rè s  de la  g ra n d e  source, 
jou issan t d 'une  vue m agnifique  s u r  le  vallon  et la chaîne  du 
Gemini (*),'p ro b ab lem e n t  l ’ancien ba in  des nobles et celui qui 
fut p lus  ta rd  a p p e lé  bain  zurichois. U ne  su p e rb e  maison  en 
p ie rres  de taille fut encore  bàlie  p a r  le c a rd in a l  s u r  l ’em place­
ment q u ’occupent a u jo u rd ’hui la  m aison  J u l ie r  et une pa r t ie  de 
l’hôtel de F ran ce .
L ’exem p le  donné p a r l e s  deux p ré la ts  i l lus tres  dont nous 
venons de  p a r le r  ne res ta  p a s  sans  fruit. P lu s ieu rs  fam il les  
nobles et un g ra n d  no m b re  de r iches p art icu l ie rs  du p a y s  les 
imitèrent et firent bâ tir  à L o ë c h e - le s -B a in s  des m aisons  où ils 
venaient p a s s e r  la  be l le  saison. E n  p eu  de tem ps le v il lage  p ri t  
un déve lop pe m en t rap ide  et re s sem b la i t  plutôt, p a r  l ’é légance  
de ses  édifices, à une  peti te  ville q u ’à un  ham eau  p e rd u  dans  
les p ro fo nd eu rs  d ’une va llée  sauvage .
L a  p lu p a r t  de ces be lles  constructions et b eau cou p  d ’au tres  
de  moins d ’im portance  ne subs is tè ren t  q ue  q u e lq u e s  ann ée s ,  
E n  1 5 1 8 ,  une effroyable  av a la nch e ,  se  dé tachan t du som m et 
d e l à  m ontagne  vint r a s e r  cl dé tru ire  tous les g ra n d s  é tab l is— 
sem ens  de b a ins  et un g ra n d  nom bre  d 'habita tions p a r t ic u ­
lières j u s q u ’à l ’église. B ridel ( " )  r a p p o r te  que  s o ix a n te -u n e  
pe rsonnes  p e rd iren t  la  vie dans  celte épouvan tab le  c a ta s trop he  
et furent ensevelis  sous les ru ines de leu rs  dem eures .
Il  est su rp re n a n t  que  S tum pff,  M uns te r ,  C o ll inus ,  S im le r  
et autres,  les  deux p rem ie rs  surtout qui éc r iva icn tp eu  de tem ps 
ap rès  su r  L o ë c h e - l e s -B a in s ,  n e  fassen t aucune  mention  de ce 
désas tre .
C ependan t  le  v il lage  fut assez  p ro m ptem en t  reco n s t ru i t ;  
S tum pff  et M u n s te r  qui v is itèrent ces therm es le p re m ie r  2 5 ,  
le second  2 7  ans a p rè s  l’événem ent nous ont la issé  des  d e s -
(’ ) D uo egregia cl am œ na exslrux'U  balnea qiuc ju c iin d issim u m  
prospeelu m  habent in  colles v iren tes el sa lins a lliss itn o s . C o llin u s. 
(**) O uvrage c ité , page 1 2 6 .
criptioiis qui dém ontren t que  la p lu s  g ra n d e  part ie  des beili— 
m en s  ru inés  avaien t dé jà  été re levés ( ' ) .
• A u  com m encem ent du seizième s iè c le ,  sous le card inal 
S chiner, la  p ro p r ié té  des  sources  et de la va llée  se divise de 
p lu s  en p lus  ; déjà  de son  v ivan t ,  il donna le tiers de  ce q u ’il 
p o sséda i t  dan s  la  va llée  en contra t  de m ar ia g e  à sa  nièce qui 
ép o u sa  G abrie l  de W c r r a .  A  sa  mort,  ses  deux  frè res  G a sp a rd  
et J e a n  Scli iner  en tren t en possess io n  du res te  qu ’ils t r a n s ­
metten t de leu r  côté à leurs  héri t ie rs  respectifs .
L a  n ièce du card ina l  a p p o r ta  donc à la famille de  W e r r a  
l a  p a r t  des  sources  dont elle jouit encore  au jou rd 'hu i .  S e lon  
u n e  au tre  op inion, le s  de W e r r a  firent l ’acquis it ion  d ’uno 
au tre  p a r t  au x  sou rces  en donnan t en é ch ang e  au  card ina l  
le s  p ro p r ié té s  cons id é rab les  q u ’ils p osséda ien t  dans  le I lau l-  
Conchcs, p rov enan t  des anciens comtes d ’U lr ichcn  dont la  
fam ille  s ’était fondue dan s  la  leur. Cet échang e  p a ra i t  d ou­
dou leux.
E n  1 5 2 9 ,  les  f rè res  du  ca rd in a l ,  ses  h é r i t i e r s , reno u ­
vellent à la b ourgeo is ie  de L o ëch e  la reconna issance  d 'une  
redev an ce  annue lle  d ’un sol de service  et de p la id  p o u r  s e s  
d ro i ts  su r  l ’ancienne so u rce  (de S t - L a u r e n t )  ( " ) ,  tel le  q ue  
l 'ava i t  reconnue  5 8  ans a u p a rav an t  P e te n n a n n  de R aro gn c .
D epu is  cette  ép oque  les  B ains de L o ë ch e  p r i ren t  peu  à peu  
u n  déve lo p pem en t  considérab le .  L e  v il lage  s ’ag rand i t  ; sa  
popu la t io n  a u g m e n ta ;  la  répu ta tion  des eaux  se  répand i t  de 
p lu s  en p lu s ;  les  é t r an g e rs  y  accouru ren t  en foule, su r tou t 
des  can tons suisses ,  et m a lg ré  des d om m ages  part ie ls  cau sés  
p a r  les avalanches, à des in terval les  p lus  ou moins éloignés, 
on p eu t  dire que  la p ro sp é r i té  de cette localité a lla it  c ro is­
sa n t  d 'année  en année.
(’ ) S h n n p ff, page 5 4 8 .  —  M a n s le r , page 5 4 7 .
(**) D e an tiquo  fonte (.réunie de subtus m agnum  lapident etc. (A r ­
ch iv e s  «le L o c ch e .)
L ’afflueuee était déjà si g ra n d e  au  tem ps de M u n s te r  
( 1 5 4 6 )  que  sans  la difficulté d ’y a r r iv e r  à cause du m au ­
vais étal des chem ins on ent été dans  l ' impossibilité  d 'y  r ece ­
voir tous les b a ig n eu rs  qui les f réquen ta ien t déjà à cette 
époque (*). Il y  a donc trois cents ans que l ’on sentait déjà 
le besoin  d ’une rou le  et que  le d a n g e r  q ue  p résen ta i t  l 'ac­
cès de cette localité était un obstacle  à sa  p rospé r i té .
D e  tout tem ps on avait com pris  la nécess ité  de constru ire  
que lques  ouv rages  p o u r  c h an g e r  la  direction des av a la n ch es  
qui tom bent ch aque  année de la  m ontagne  qui domine le 
v i l l a g e j m  le v a n t ;  d e le v e r  des b a r r iè re s  p o u r  p a ra ly s e r  le u r  
chute et le p ré s e rv e r  du d a n g e r  et de la destruction  qui le  
menaçaient. P eu t-ê t re  le d ésas tre  de 1 5 1 8  ava it- i l  in sp iré  
cette h eu reu se  pensée  aux  habitons. M a is  un lo ng  e space  
de tem ps s ’é tant écoulé  sans  accident m a rq u a n t ;  ils se  re lâ ­
chèrent p e u  à peu. L ’entretien et les répa ra t ion s  des b a r r iè re s  
furent nég l igés  et la issés  à la  fin dans un  état d 'abandon  
com ple t ;  il n 'en res tait  p lus  que  des vest iges consis tant en 
qu e lq ues  am as de p ie r re s  d ispe rsés  çà et là su r  la  coll ine 
sans  o rd re  cl sans  régulari té .  A u ss i  eu ren t- i ls  p lus  ta rd  à 
se rep en t ir  de cette insouciance, ca r  dans  le court e sp ac e  de 
6 0  à 7 0  ans l ’ava lanche  tomba sep t  fois su r  le  v il lage  et 
em porta  deu x  fois les b a ins  et q ue lqu es  bâtimens. Ces 
m alheurs  par t ie ls  ne révei l lèren t p a s  les m o n tag n a rd s  de 
le u r  funeste  a p a th ie ;  ils p a ra is s a ie n t ,  au con tra ire ,  se fa ­
m iliar iser  avec le d a n g e r  qui les m enaçait  s an s  p re n d re  
aucune p récau t ion  po u r  l'éviter. Il leu r  fallut un de ces 
d ésas tres  a ffreux qui viennent de tem ps en tem ps j e t e r  la  
consternation et le deuil au milieu des popula t ions  des hau tes
(*) N ìs i  obstarct p o rte n to sa  m on tium  a l l ib a lo , affinerei tan in s  
hom inum  m im eras quod s a l :s  sp a ti i  p ro  illis  h o sp itan d is non esset. 
M unslpr.
M a jo r  esset frequ en lia , n is i v ia  prrt'crps, anqusla  et lubrica  m u ltos  
dom i tenere!. S ìniit-r.
A lp e s .  N ous  voici a r r ivés  h la  p lu s  épo uvan tab le  ca ta s trop he  
qu i soit j a m a is  venue affliger les bon s  p a y s a n s  de L o ë c h c -  
lc s -B a in s .
L a  relation que  nous allons soum ettre  au  lec teu r  a été 
é c r i te  p a r  un témoin occula ire  (*J, hab itan t de  L o ë c h e - l e s -  
l ia ins .  E l le  est en la n g u e  a llem ande,  nous en ex tra iro ns  les  
p r in c ip au x  p a s s a g e s  :
L e  1 7  ja n v ie r  1 7 1 9 ,  à 8  h eu re s  du so i r ,  une  avalanche 
ép ou van tab le  fondit s u r  le vil lage avec  la rap id ité  de l ’éclair.
E n  un  c l in -d 'œ il  p lu s  de 5 0  m aisons furent rasées.  T o u s  les 
bains ,  les hôtels, un g ra n d  n om bre  de g r a n g e s  cl de g ren ie rs  
fu ren t en tiè rem ent détruits.
D a n s  les p rem ie r s  m om cns le bou lev e rsem en t fut tel que  
l ’on ne p u t  reconnaître  rem p la c e m e n t  que  les d ivers  bâlim cns 
avaient occupé. D es  édifices dont les m u rs  étaient d ’une so ­
lidité é tonnante  et que  l’on c roya i t  pouvoir  ré s is te r  à tou t  
événem ent furent em portés  avec  la  mêm e facili té q ue  les  p lus  
frê les  habita tions. D e ce n o m b re  fut la  be l le  m aison  en p ie r res  
de  taille  constru ite  su r  la  p lace  p a r  le ca rd ina l  S c h in e r ,  
comm e nous l ’avons dit p lu s  haut.
M ais  ce qu’il y  eut de p lu s  tr iste  et de p lu s  déso lan t  dans  
ce  mom ent d é sa s t re u x ,  c’est q ue  c inquante-c inq  pe rso n n es  
de  tout âge  et de tout sex e  p e rd iren t  la  vie. L e s  m alheu reuses  
victimes furen t re trouvées, les unes à demi m ortes ,  les au tres  
entièrem ent éc rasées  sous les déco m b res ;  d ’au tres ,  em p or tées  
p a r  le vent à une g r a n d e  dis tance de leu rs  dem eures ,  c r ise -  ,  
velies sous la neige. U ne g ran de  quanti té d ’an im aux dom es­
tiques pér i ren t  aussi. D epu is  la p lace  ju s q u ’à l’ég lise  qua tre  
m aisons  seu lem en t res tè ren t  debout.  T o u t  le  res te  avait 
d isparu .  11 faut enco re  re m a rq u e r  q u ’à celle époque, la  p lu s  
g ra n d e  pa r t ie  du v i l lage  se  trouvait dan s  la  p rox im ité  des
(’ ) E tien n e  M atter, m ajor  d e  Loriche.
sources et de l ’ég l ise ,  su r  la  rive g a u c h e  de la D a la  et ce 
n’est q ue  depuis  lo rs  q ue  les hab i tans  t ransportè ren t  en p lus  
g rand  n om b re  leu rs  d em eu res  su r  la  rive opposée.
A u ss i tô t  que  la  ca ta s trophe  fut consom mée, on sonna  le 
tocsin p o u r  réu n ir  ce qui res ta it  de cette m a lheureuse  p o ­
pulation. O n se  mit à p a rc o u r i r  l’avalanche, avec  mille dangers ,  
pour c h e rch e r  ceux qui p e u t - ê t r e  resp ira ien t  encore. P rè s  de 
l’église  on trouva  d ’a b o rd  une  femme m orte  et à côté d ’elle 
deux  au tres  qui avaient été p o u r  ains i dire m iracu leusem ent 
conservées.
L e  lendem ain, 1 8 ,  on ch e rch a  à réun ir  le  p lu s  de m onde 
possible. N u l ne  peu t se  faire u ne  idée  de cette nuit d ’an ­
goisses  et de ter reur ,  de la  désola tion  et du d é sespo ir  des  
hab itans lo r sq u e  le  j o u r  vint éc la ire r  le d ésa s t re  et m on tre r  
aux  m a lh eu reu x  p a y s a n s ,  p lo n g és  dans  la  s tu p eu r ,  toute 
l ’é tendue de le u r  infortune. A u cu n e  express ion  ne peu t  p e in d re  
celte m orne  et po ignan te  douleur .  L ’un p le u re  un  père ,  u ne  
m è r e ,  l ’au tre  une  ép o u se ,  un  enfant. P u i s ,  sous ce climat 
r igoureux , s é p a r é s ,  p o u r  ainsi d ire ,  du res te  du m o n d e ,  
au  milieu de m ontagnes  couvertes de g lace  et de  f r im as ,  
p lus  d ’h ab ita t io ns ,  p lu s  d ’asi le ,  p lu s  de re s so u rce s ,  tout es t  
anéanti !
L ’au teu r  de celte in té ressan te  relation dés igne  ensuite  tous 
les endroits  du  v i l lage  et des a len tours  d ’où les cadavres  
furent re tirés.  I l  donne le nom de  toutes les p e rson nes  qu i 
furent re t rou vées  mortes ou vivantes et dont le p lu s  g ra n d  
no m b re  succo m b èreu t  p lus  ta rd  à leurs  contus ions et à leu rs  
b le ssu res .
A u  m om ent de  la  chute  de l ’avanche, la  v io lence  du  vent 
fut si g ra n d e  que  qua tre  p e rson nes  fu ren t  em portées  avec 
la rap id ité  de l’éc la ir  ju sq ue  dans les p ra i r ie s  ap pe lées  
M arcelle, à une  d is tance  considérab le  a u -d e s s o u s  du  vil lage 
où elles ne fu ren t re t rouvées  que  le troisième jour.
A u - d e s s u s  de  la  g ra n d e  source, s u r  l’em placem ent  ac tue l
de  l’hôtel de la  M aiso n  B lanche, il ex is ta it  déjà une a u b e rg e  
à cette époque.  U n  des garçon s  était descendu  à la cave, 
p o u r  che rch e r  du vin, ju s te  au moment que  l’ava lanche  tom ba 
s u r  le vil lage. L a  maison fut emporté  et le m a lh eu reu x  
re s ta  enseveli,  au milieu des tonneaux ,sous  une m a sse  é n o rm e  
de  neige. P e nd an t  huit jo u r s  il res ta  dans cette position 
épouvantab le .  L e  huitième j o u r  on l ’entendit crier. 11 fut re ­
tiré de dessous la  neige, mais  il ne ressem b la i t  p lus  q u ’à un 
cad av re ;  il avait les p ieds  ge lé s  et m ouru t huit jo u r s  a p r è s .
L a  désolation  fut inex p r im ab le  dans  le p rem ie r  moment- 
L a  s u r p r i s e ,  l’é p o u v a n te ,  le déso rd re  au milieu de l ’o b ­
scur ité  de la n u i t , tout concourait à a u g m e n te r  l 'h o r reu r  
de  cette scène  déch iran te .  L e s  m asses  de ne ige  qui s ’étaient 
am once lées  su r  le v il lage  étaient d ’une hau teu r  si effrayante 
que  l ’on d é se sp é ra  d ’a b o rd  de pouvoir  en re t i re r  ja m a is  les 
infortunés qui avaient d isparu . D an s  les dix p rem ie r s  jo u rs ,  
tous fu ren t cepen dan t  re trouvés, à l 'exception d 'un enfant qui 
ne  lut découvert  qu 'au  p r in tem ps, a p rè s  la fonte des neiges, 
d an s  les  p ra i r ie s  au couchant du vil lage.
Il  vint beau co up  de inonde au secou rs  des m alheureux  
hab itans  de L o ë c h e - le s -B a in s  qui seuls n ’eussen t p a s  été à 
m êm e de fouiller  pa r to u t  p o u r  re t ro uv er  les cadavres .  L es  
g e n s  de L o ë e h e - l e - B o u r g ,  V a ro n c ,  A lb in e n  et Inden  y  
accou ru ren t  en g r a n d  nom bre . M. J e a n  F iasch i,  curé  des 
Bains,  d é p lo y a  un  zélé et une activité ad m irab le  dans  cette 
do u loureuse  circonstance. Il était p a rtou t à p o r te r  aux  vic­
times qui vivaient enco re  les seco u rs  de la re ligion ou 
à p ro d ig u e r  les p lu s  touchantes consolations au x  familles 
déso lées p a r  la  p e r te  des leurs dans celte nuit de  tr is tesse 
et de deuil .
A  la  nouvelle du  m a lheu r  qui venait de f r a p p e r  L o ë c h e -  
l e s - B a i n s ,  des s eco u rs  con sidérab les  en a rg e n t  fu ren t 
recuei l l is  en S u i s s e .  I ls  fu ren t em ployés à recons tru ire  
les  ba ins .  U ne  pa r t ie  de cet a rg en t  et 2 0 0  L s  données
p a r  l ’E la t  du V ala is  lu ren t dest inées à  la  répara tion  et à l 'en tre ­
tien des b a r r iè re s  ex is tan tes  et à la  construction de ce lle  qui 
est p lacée  au -dessus  de la forêt,  au  levan t de F eu il le re t .
A p r è s  la  c a ta s tro ph e  de 1 7 1 9 ,  lo rsq ue  l 'on c reusa  les 
fondem ens d es  n ouveaux  édifices que  l'on voulait  reconstru ire ,  
on trouva à une cer taine p ro fo nd eu r  d ans  la terre  des p ie r re s  
de taille et des  res tes  de m u rs  très  fo r ts ,  p reu v e  incontestab le  
q ue  le v i l lag e  et les b a ins  avaient déjà  été dé tru its  an té r ieu re ­
ment. Ces ru ines p roven a ien t ,  s an s  aucun  dou te ,  des be lles  
et vastes construc tions  élevées p a r  l ’évêque de Sil linen et le 
ca rd ina l S ch in c r  à la fin du qu inzièm e et au com m encem ent 
du  seizième siècle et qui d isp a ru re n t  dans  le d é sa s t re  de 
1518.
E n  1 7 2 0 ,  la quantité  de neige qui tom ba s u r  les m on ta­
g nes  fut de nouveau  effrayante et tout fa isa it  red o u te r  une  
ca lam ité  sem b lab le  à celle de l ’année  p récéd en te .  E n  effet, 
l ’avalanche  tom ba su r  le v i l lage ,  le p rem ie r  d im anche ap rès  
c a rn av a l ,  em p o r ta  le g ra n d  bain  et une  m aison  neuve  qui 
venait d ’être reconstruite .
E ffrayés de tant de m a lh eu rs ,  les habitons d e L o ë c h e - l e s -  
Bains les considérèren t comm e une punition du ciel. I ls  p r i ­
ren t a lo rs  la  r é s o lu t io n , p o u r  a p a is e r  la  colère  d iv in e , de 
renoncer  à tout p la is i r  m o nd a in ,  de m en e r  une  vie de  piété, 
de mortification et de p r iè re .  L e  jeu n e  et l 'abs tinence  furen t 
o rdonnés et la  danse  interd ite  sous des pe ines  sévères .
L e  v il lage  de L o ë c h e - le s -B a in s  ne fut rebâti q ue  len te ­
ment a p rè s  la  destruction  de 1 7 1 9 .  L e s  hab itan s  décou ragés  
p a r  tan t  de reve rs  successifs  ne m irent q ue  p eu  de zèle et 
d ’activité à re con s tru i re  de nouveaux édifices un  p eu  con­
sidérab les .  C’est à ce d écouragem ent q u ’il faut a t t r ibu e r  en 
p art ie  le re ta rd  q ue  l ’on a mis à in troduire  dans  les  é tab l is— 
sem ens à L oëch e  toutes les améliorations et les  commodités 
que  l’on rencon tre  dans  les g ra n d s  bains  de l ’E u rop e .  L e s  
p ro p r ié ta i re s  recu la ien t san s  cesse  devan t la  c ra in te  de voir
anéantir  ch aq u e  année  des constructions coûteuses.  Il faut 
dire ,  au reste ,  q ue  tous les bâtimens su b issen t  à L o ë c h e - l e s -  
B ains des détér io ra tions rap ides,  exposés  qu 'ils  sont p en d an t  
huit mois de  l ’année  à une humidité  continuelle et san s  cesse  
ba ttus  p a r  la  violence des vents, de la neige ou de  la  pluie. 
O n  se  contenta  donc des hab ita tions  stric tement n écessa ire s  
p o u r  d onner  asile  aux  m a lad es  p en d an t  la  sa ison  des eaux, 
ju s q u e  v e rs  le  milieu du  siècle p a s s é  où l’on voit de  nou­
v eau  le  v il lage  p r e n d r e  un  accro issem en t  assez  m arquant.
E n  1 7 5 0  il était à p eu  p rè s  auss i  é tendu  q u ’a u jo u rd ’hui, 
à l 'excep tion  des g ra n d s  hô te ls  constru its  dans  les dern ie rs  
temps.
U ne  avalanche  cau sa  encore, en 1 7 5 6 ,  de nouveaux  r a ­
v a g e s ;  e lle em po r ta  le  ba in  W e r r a .  L a  maison  J u l i e r ,  s u r  
la  p la c e ,  ép ro u va  un  choc si violent q u ’elle en fut éb ran lée  
et la  pa r t ie  en bois  dép lacée  ob liquem en t su r  les m urs  
com m e on la  voit encore  actuellement.
L e  b a in  W c r r a  fut de  nouveau d é tru it ,  en 1 7 6 7 ,  avec  
une  maison  s ituée au  b a s  du  chem in  (*).
L a  b a r r iè re  é levée d ans  les pra ir ie s ,  au levant du vil lage, 
p rè s  de la  forêt,  fut r é p a ré e  en 1 7 9 1 .  E l le  était déjà p r e s ­
que  entièrem ent détruite  en 1 8 2 9 .  L e  gouv ernem en t décida 
q u ’elle se ra it  re levée  et ag ran d ie  su r  un p lan  de M . l ’ingé­
n ieur  V ene tz  qu i  fut c h a rg é  de la  direction des  travaux.
Cette b a rr iè re ,  te lle q u ’elle existe a u jo u rd ’hui,  rep ose  en 
g ra n d e  p a r t ie  su r  l ’em placem ent  de celle de  1 7 9 1  avec  de 
n o m b re u se s  correc tions et des  p ro lon gem ens  considérab les .  
E l le  se  déve lop pe  ob liquem ent su r  une espace  de  6 9 0  p ieds  
en rem ontan t le  ve rsan t  et p ré se n te  un  flanc à ta lus de 17  p ieds  
de h a u te u r  au  couran t de  l ’avalanche . L ’E ta t  a con tr ibué  p o u r  
4 0 0 0  fr. de Suisse  aux  fra is  de sa  construction, le su rp lu s  
a  été répa r t i  entre  les  p ro p r ié ta i re s  des so u rces  et la  com ­
mune.
(’ ) N aterer , page 7 .
D epu is  1 7 6 7 ,  le  v il lage n ’a p a s  eu de  g ran d s  m a lh eu rs  
à d ép lo re r ,  g râ c e s  aux  s a g e s  précau t ions  dont nous venons 
de p a r le r .  Il  a continué dès lors  à r e p r e n d re  de l ’extension. 
Il s ’est ag rand i ,  su r  les  deux  r ives  de la  D a la ,  com m e nous 
le vo yons  a u jo u rd ’hui. A  l ’exception de la M aison  B lanche, 
tous les g ra n d s  hô te ls  ont été construits  à  n e u f  dan s  les  v ingt 
dern iè res  années. L ’hôte l de F ra n c e  com m encé en 1 8 3 4 ,  fut 
ouvert  en 1 8 3 6 ,  et l 'hôtel des A lp e s  comm encé en 1 8 3 8  fut 
mis avec  son ba in  à  la  disposit ion des é t ra n g e rs  en 1 8 4 4 .  
L e  nouvel hô te l  de Bellevue, à l ’en trée  de la p ro m enad e ,  se ra  
ouvert  cette année.
SOURCES.
N ous n’essa ie rons  p a s  de faire ici la  descr ip tion  de toules 
les  sou rces  c h a u d es  que  l ’on rencontre ,  à des d is tances p lus  
ou moins g rand es ,  dan s  les environs de L o ë c h c - l e s -B a in s ;  
e lles son t en si g r a n d  n o m b re  que  p lu s ieu rs  , san s  p a r ­
le r  de celles q ue  leu r  position rend  inaccess ib le s ,  son t a b ­
so lum ent inutiles. Nous nous a r rê te ro n s  spéc ia lem en t à celles 
qui ont été connues p ro bab lem en t dès les p rem iers  tem ps 
que la vallée fut habitée, et qui ont servi à a lim en te r  les nom ­
b re u x  é tab l issem ens de ba ins  qui y  ont exis té depu is  leu r  
découverte .
A  voir l’ab ondance  d ’eau  therm ale  qui ja i l l i t  su r  d iv e rs  
points de la vallée e t  p r e n d ,  se lon  toute p ro b a b i l i té ,  son 
o rig ine  au  même fo y e r ,  p u isq ue  la chimie n 'a  découvert  
ju s q u ’ici aucune différence m arq uan te  dans  sa  composition, 
nous c royons  re s te r  a u -d e s s o u s  de la réalité en évaluan t 
la  quanti té  d ’eau  q ue  fourn issen t les sources  r é u n i e s , à 
1 0 , 0 0 0 , 0 0 0  de litres en v in g t -q u a t re  heures .  M . M orin , 
d ’a p rè s  se s  calculs, adm et com m e express ion  t r è s - a p p r o x i ­
mative de la vérité 6 , 0 0 0 , 0 0 0  de litres p a r  v in g t -q u a t re  
h eu res  p o u r  la source  de S t-L a u re n t  seulement. A u s s i  fau t -  
il les m ettre  au nom bre  des p lus  abondan tes  de l’E u ro p e .
L a  p lu s  r em arq u a b le  est la  so u rce  de S t-L a u re n t. E lle  
so r t  au n o rd  de la p lace  du v i l la g e ,  à q ue lqu es  p ieds  de
l 'ang le  J e  Vliòlel de la M aison  B lanche, à une élévation, comme 
nous l’avons déjà d i t ,  de 4 3 5 1  p ieds  a u -d e s s u s  de la mer. 
L ’abo ndance  en est telle q u ’e lle  fournit à elle seu le  une q u a n ­
tité d ’eau beauco up  p lus  consid é rab le  q ue  celle de toutes les  
au tres  sources  réunies.  S a  tem péra tu re  invar iab le  es t  de 
51° 2 5  C. au bouillon ou point d ’ém ergence .
L e  b a ss in  où elle ja i l l i t  n ’est p a s  v is ib le ;  i l  est recouver t  
dep u is  des  s iècles d ’une la rg e  dalle  au -d esso us  de laque l le  
l’eau  s ’écoule p o u r  venir  so r tir  sous  la peti te  chape l le  con­
struite dans  le b u t  d ’en tre ten ir  la  p ro p re té  et de  se rv ir  en 
même tem ps de ré se rv o ir  d 'où s ’éch a p p en t  les deux  canaux  
qui la conduisent au ba in  W e r r a ,  au bain  Z u r ic h o is  et des 
ventouses.
L a  dalle  qui recouvre  au jourd 'hu i encore  le bass in  de 
la  source  S l-L a u re n t  est la m êm e qui exis ta it  déjà au tem ps 
de Collinus, qui en fait la  descrip tion , et p e u t- ê t r e  lon g tem ps  
avant lui (*). E l le  a  dix p ieds  de  long, trois  et demi de la rg e  
et neuf  pouces  d ’épaisseur .  Celte dalle, qui es t  recouver te  du 
p a v é ,  a  été sou levée  avec beauco up  de peine  le 7 sep tem b re  
1 8 4 4 ,  lo rsque  M. M o r in ,  voulut p ro c é d e r  à l ’an a ly se  des 
eaux. Ce n ’est q u ’ap rès  l’avoir  enlevée que  l ’on p eu t  a p e r ­
cevoir  le vér i tab le  point d ’où ja i l l i t  la  sou rce  et se  faire une  
ju s te  idée de la  quantité  d ’eau q u ’elle fournit et des part ies  
g azeuses  qui s ’éch ap p e n t  en si g ra n d e  ab o n dan ce  q ue  l ’on 
croit vo ir  bou il lonner  une  vaste chaudière. D e  ce point p a r t  
un conduit p a r t icu l ie r  p o u r  alim enter les qua tre  p isc ines du 
v ie u x  b a in ,  si tué à q ue lqu es  p ieds  de d is tance seulement.  
L a  goutière  qu i coule continuellement au milieu de cet édifice 
et la douche sont a limentées p a r  le mêm e canal. T o u te  cette 
eau provient,  sans  q u ’on s ’en doute, de la  so u rc e  S t-L a u re n t ;
(*) O ritu r  ( la  so u r c e )  in  publica  c ia , ubi ta x u m  ingens su p er  
iinpnsitum  est, in s ta r  m entre. C ollin .
'If,
auss i pourra i!—e l le , former un ru isseau  suffisant,  comme le 
d isen t q u e lq u e s  au teu rs ,  p o u r  mettre en m ouvem ent un mou­
lin C ).
A  q ue lq u e s  to ises ,  au no rd  de  la p ré céd en te ,  sous les 
peti tes  m aisons qui bordent ,  au  levant, la  rue  étroite qui con­
duit à  l’é g l i s e ,  ja i l l i t  la source d ’or. Son  nom lui vient, sans  
doute, de la proprié té ,  com m une du res te  à toutes les autres,  
de  d o nn er  une  couleur  ja u n e  d o rée  aux  p ièces d ’a rg e n t  d é ­
posées  p en dan t  q ue lq u es  jo u r s  dans  ses  eaux.
L a  source d ’or coule continuellem ent p a r  une gou tic re  
dan s  la p isc ine  n ° 4  du v ieux  bain. E l le  est si p eu  abo nd an te  
q u ’elle ne suffit pas ,  p o u r  a l im enter  ce seu l ca rré .
L a  source d ’or  ne pa ra î t  donc être q u ’un filet de celle de 
S l-L a u r e n t  et s ’en sé p a r e r  à peu  de d is tance  de cette dernière .  
A u s s i  se t roub le—t-e l le  en m êm e tem ps q ue  la g ra n d e  source, 
lo r sq u e  ce p hénom ène  rem a rq u a b le  se p ro du i t  à  la  suite 
des g ra n d e s  p lu ie s ,  com m e le p ré ten den t  q ue lqu es  au teu rs .  
C’est  p a r  e r r e u r  encore  que  d ’au tres  ont avancé  que  les 
sources  se  troubla ien t pé r iod iquem ent  au mois de mai ('*).
Quoiqu 'il  en soit de  ces d iverses  o p in ion s ,  nous  devons 
cep en d a n t  faire o b se rv e r  q u e ,  dan s  les p rem ie r s  j o u r s  de 
se p te m b re  1 8 4 4 ,  la  source des guérisons qui a l im ente  ac ­
tuellem ent le  ba in  de l 'hôtel des A l p e s , se  t roubla  p en d an t  
p lu s ieu rs  jo u r s  p a r  un tem ps magnifique et q ue  toutes les 
au tre s  sources  n ’ép rouvèren t  dans  cet in terval le  aucun  ch an ­
gem ent .
Souven t aussi nous  avons entendu d ire  q u ’il n ’y  avait 
q u e  la source  de S l-L a u re n l  et celle d ’or, qui p r é s e n ­
tassen t ce curieux phénom ène . C ependant le fait que  nous 
venons de ra p p o r te r ,  re la t i f  à la  source des guérisons, d é ­
(*) A d  m olam  im pelletidam  suffirions. C o llio n s.
(*¥) C o llio n s , page 1 4 6 . — S im le r , page 2 1 .  — Schenluter, 
3, i 24.
montre le contraire .  N ous c ro yo ns  plu tô t que  des o b se rv a ­
tions suivies et exactes nous m an q uen t  encore à ce sujet.
A u - d e s s u s  du village, à 1 7 5  toises de la g ra n d e  source, 
vers  le  nord , à deu x  cents p a s  environ de l ’hôte l des  A lp e s ,  
p re s q u e  au  b o rd  du ve rsan t  qui descend  vers la  D a ta ,  au 
fond d ’une p ra i r ie  un p eu  m arécageuse ,  se trouve la source  
du bain  de p ie d  ( F u s s b a d )  ( ' ) .  C’est p a r  e r reu r  q u e  M M . 
B ru n n e r  et P a g e n s te c h e r ,  dans le u r  excellent travail su r  les 
eaux  de  L o ë c h e ,  nom m ent cette source  H eilbad . I ls  sont les  
seu ls  au teu rs  qui l’aient ainsi appe lée .  N ous v errons  p lus  b a s  
que  la  source  p rè s  de laque l le  était situé l’ancien  bain des gué­
risons p ro p rem e n t  H e ilb a d , se  trouve un peu  p lu s  loin. L a  
source  du bain de p ie d  est recouverte  d 'un peti t  h a n g a r d , fort 
n ég l ig é ,  p la c é  s u r  une  espèce  de piscine peu  p ro fo n d e ,  du 
milieu de laque l le  on voit s ’élever,  à des  in te rva l les  p lu s  ou 
moins co n s idé rab les ,  les bu lles  de g az  qui s ’échap pen t  de 
son point d ’ém ergence .  Cette sou rce ,  peu  abondan te ,  pa ra î t  
avoir  été assez  fréquen tée  autrefo is ;  elle n ’es t  p lus  a u jo u rd ’hui 
que  le re fuge  isolé de qu e lq ues  p a u v re s  m a lad es  qui viennent 
y  b a ig n e r  leu rs  p ieds  atteints d ’ulcères  dégoù tans  ou d 'au tres  
maux qui ne leu r  perm etten t  p a s  de p r e n d r e  leu r  bain  en 
com m un ( " ) .
Il  sera it  cepend an t  à d és i re r  que  ce h a n g a rd  et le toit 
qu i ab ri ten t celte p isc ine ,  qui d ’année  en année est moins 
f réquentée  et ne ta rd e ra  p a s  à  ê tre  com plètem ent abandonnée ,  
fussen t rép a ré s  avec soin et q ue  ce ba in  pu t continuer de s e r ­
vir à sa  p rem iè re  des t ina t ion ,  celle d ’être utile aux  m alades  
de la  c lasse  indigente  affectés de m aladies  qui les em pêchent 
de p re n d re  leu r  bain  même avec  les au tre s  pauvres .
L e s  anciens attr ibuaient à cette source  une action spécia le  
su r  les u lcères  de m auvaise  na tu re  ; cette opinion n’est b asée
(’ ) R a z o u m o w sk i, clans son  a n a ly s e , la n o m m e p e tite  source.
(*’ ) 11 e st rem arq u ab le q u e  S im ier  n e  fasse au cu n e  m en tio n  
de cette  so u rce .
s u r  aucune  observation  positive, p u isq ue  toutes les sources  
de  Lotiche ne p résen ten t ,  q uan t aux  é lém ens minéra l isn teurs ,  
au cun e  difference notable .  P e u t - ê t r e  la tem p éra tu re  moins 
élevée  de  la source  du bain  de p ied  et l’av an ta g e  de pouvoir  
b a ig n e r  les part ies  m alades  dans  un couran t continuel, comme 
ce la  se p ra t iq u a i t  au tre fo is  au  ba in  des guérisons ( ' ) ,  on t- i l s  
d onné  lieu à lui reconna ître  des p ro p r ié té s  p art icu l iè res .
A u  levan t de la  source  dont nous venons de p a r le r ,  il une 
d is tance  de cent p a s  environ, au p ied  du coteau qui domino 
les p ra i r ie s  m a ré cag eu se s  qui bordent le chem in  a u -d e s s u s  
du  v i l la g e ,  bouil lonne celle que  l'on nom m e au jo u rd ’hui 
source d u  ba in  des p a u v re s , p a rc e  qu elle a lim ente  l ’é ta ­
b l issem en t destiné à la  c lasse  ind igen te  et dont nous p a r le ­
rons  ailleurs. Cette source  est une des p lus  be l le s  d e L o ë c h c ,  
tan t  à cause  de son a b o n d a n c e , de sa  hau te  tem péra tu re ,  
que  du site  r ian t où elle jaillit .  O n  l ’appe la i t  autrefois source 
des lépreux  ( " ) .  S a  te m p éra tu re  est de 4 1 ,  5 0 .  G.
Il pa ra i t  que  ce fut p rè s  de  celte sou rce  que  furent construits 
les  p rem ie rs  b a ins  qui exis tèrent dans  ces lieux. P lu s  ta rd  
le nom bre  des é tran g e rs  que  la réputation et les p rop r ié té s  
r e m arq u ab le s  des so u rces  a tt ira ien t de toutes p a r t s  à L oëche,  
s ’é tant considérab lem en t a u g m en té ,  et les b a in s  exis tans en 
cet endroi t ne pouvan t p lu s  suffire à contenir  la  fou le ,  on 
s ’a p p ro c h a  de la g ra n d e  source  où l’on construisit ,  à p lus ieu rs  
rep r ises ,  des ba ins ,  des  au b e rg e s  cl où le vil lage fut définiti­
vem ent é tab l i ,  a p rè s  q u e  l’on eut élevé des t ravaux  p o u r  le 
g a ra n t i r  contre la  chu te  des ava lanches  dont cet endro i t  est 
loujonrs  menacé  (*’*).
(*) N a lerer , page - io .
(**) Q u arlu s fons leprosoru m  d ic ta s .  Collinus.
(***) Crescente con fluxu  adven arum , cutn h ic fons non sufficeret, 
apu d  in feriores quorum  m em in im u s , va llis  p o s itis  con tra  m oles ni- 
viu tn , ipse viens ex s tru e tu s est. C ollin u s.
A lo rs  les b a ins  si tués p rè s  de  la source des pauvres  
furent peu  à peu  ab an do nn és  et ne  furen t enfin p lus  fréqu en ­
tés que  p a r  les m a lh e u reu x  ou des p e rso n n es  que  des m a ­
lad ies  rep o u ssan tes  tenaient é lo ignées de la  société. C’est 
de  cette époque  que  ces b a in s  furent a p p e lé s  bains des 
lépreux.
L e  motif qui dé term ina  san s  doute  à constru ire  les p r e ­
m iers  ba ins  p rè s  de la source des pauvres  et non p rè s  de 
ce lle  de S t-L a u rc n i ', quo ique  p lus  abo ndan te  et d  une tem­
p é ra tu re  p lus  é le v é e ,  c ’est que  la p rem iè re  se  trouvait 
d ans  un  endroit p lu s  à l ’abri  de la chute  des ava lanches ,  
p ro té g é  q u ’il était p a r  les vas tes  forêts  dont une  part ie  
recouvre  encore au jo u rd ’hui les v e rsan s  qui le  c ouron­
nen t (*).
L ’ancienne tour dont nous avons foil m ention , m enaçan t  
ru ine déjà au  tem ps de Collinus, et qui avait été é levée su r  
un petit m on t icu le ,  à peu  de d is tance  a u -d e s s u s  de cette 
so u r c e ,  p rouve  que cet endroit de la va llée  fut h ab ité  dans  
des tem ps fort réculés,  cl tout po rte  à cro ire  q ue  les p rem iers  
b a in s  ex is tèren t dans sa  p ro x im i té ,  su r tou t à l ’ép oque  où 
ce tte  région sau v a g e  était encore  peu  peuplée .
N a le re r  rap p o r te  que  de son tem ps 011 voyait  en co re ,  
im m édia tem ent a u -d e s s o u s  des sources,  les ru ines des fon -  
dem ens en p ie r re s  de taille du p lus  ancien bain. P lu s  lard, 
ces vest iges furent auss i  em portés  p a r  les avalanches  ( “ ).
L e s  dern iè res  traces de l’ancien bain des L ép reu x ,  r e ­
co n s t ru i t ,  il y a environ 8 0  a n s ,  p a r  M. le g é n é ra l  de Courlcn, 
p o u r  cire mis à la  d isposit ion de la c lasse  p auvre ,  n ’ont d is ­
p a ru  que  dans  les dern ie rs  temps. Il y  a pe u  d ’années  on 
en rem arq u a i t  encore  des débris .
(*) IIoc fo n te p r im u m  usos fuisse hom ines pu to , qu ia  a  m ole l i y -  
bernalium  n i c ium  m ag is tu tu s s i t .  C ollin u s.
(**) N a lerer , page 1 0 .
Il  n 'y a p lus  aujourd 'hu i à cet endroit q u ’une seu le  source .  
A u tre fo is  il y  en  avait trois, à l’une desque l les  les anciens 
attribuaien t ,  sans  fondem ent des p ropr ié té s  vomitives, (lirecli- 
quelle) .  Se lon  N a te re r  celle p ro p r ié té  n ’était reconnue qu 'à  
celle des trois so u rces  qui était le p lus  au midi; c ’est  donc 
à celle qui exis te  encore  au jourd 'hu i ; les deux p lu s  peti tes 
qui ja i l l is sa ien t  à qu e lq ues  p ieds  au no rd  de c e l le -c i  ont 
d is p a ru ,  il y  a  deux  ans seu lem en t ,  à la  su ite  d ’un é b o u -  
lem ent de terrain. L e u r s  eaux se pe rd en t  dans  la petite  p la ine  
m a ré cag eu se  qui s ’é tend  au -d es so u s  d ’elles, vers  le couchant.
O n n ’utilise de nos jo u rs  q u ’une  b ien  faib le  part ie  de cette 
source . E l le  est conduite, au m oyen  de tuy aux  en bois, ju s ­
q u ’au bain des p a u vres , s i tué , com m e nous le d irons p lus  bas, ,  
p r è s  du po n t  de la  D a la ,  entre  les deux  part ies  du village.
E n  quittant la  source d u  bain des pauvres, p o u r  re p re n d re  
le  chemin qui conduit au  pon t de la  D a la  ou à la c a sc a d e ,  
l ’on a rr ive  b ien tô t à l’endro i t  où exis tait autrefois, su r  la rive 
g a u c h e  du torrent, au som m et d ’un m am elon  om b ra g é  d ’un 
m agnifique  b o u q ue t  de m elèzes ,  l ’ancien  bain des guérisons 
(H eilbad)  (*).
S u r  un peti t  monticule de so ixan te  p ieds  de d iam ètre  en­
viron ja i l l is sa ien t anciennem ent une  dizaine de  sources  p lus  
ou moins considérab les  dont les e au x ,  depu is  q ue  le bain  
qui y  avait existé fut dé tru it ,  a lla ient se  p e rd re  dans  la 
rivière. O n  c roya i t  q u ’e lles  avaient une tem péra tu re  p lu s  
élevée que  les  au tres  (**). C’est une  e rreu r ,  leur tem péra tu re  
invar iab le  est, d’a p rès  M. M orin , de 48°  75 . G. L es  sources des 
guérisons, comme le u r  nom l’ind ique, jou iren t  d ’une g ra n d e  
répu ta tion  dans les tem ps p a s s é s ;  auss i  ce ba in  était- il  très-  
f réquenté ,  m a lg ré  sa  d is tance  des habitations. Il est vrai q u ’on 
avait constru it  anciennem ent une  a u b e rg e  p rès  du ba in ;  mais
(*) S u prem u s fona sa lu b ris appella  tu r . C o llio n s.
{**) C a lid io r  re liqu is v id e tu r . C o llin u s.
s'il faut en  cro ire  certa ins  a u te u r s ,  celle maison n ’était pas  
en bonne renom m ée et il p a ra î t  que  souvent on s ’y  rendait  
dans un  tout au tre  b u t  que  de re co u v re r  la  santé  (*).
L e  ba in  et l’a u b e rg e  furent p lu s  ta rd  em por tés  p a r  une  
avalanche.
L e s  sources et le  bain  des guérisons p a ra i s s e n t  avoir  été 
de tout tem ps une p ro p r ié té  part iculière .
L e  nota ire  P ie r re  O gg ie r ,  les vendit , en 1 6 5 8 ,  avec  le fond 
où elles se  trouvent à K enri S te inm ann, m édec in  à L uce rn e .
E n  1 6 7 3 ,  le môme S te inm ann  cède à la  com m une des 
Bains le p a s s a g e  à travers  sa  p ropr ié té ,  à la  c h a rg e  p a r  ce l le -  
ci de po u rv o i r  à l ’entretien des b a r r iè re s  é levées p o u r  p r é ­
se rv e r  se s  édifices de la  chute  des avalanches.
Enfin  S te inm ann  v en d ,  en 1 6 8 2 ,  p a r  p ro c u ra t io n ,  à la  
com m une de L o è c h e - le s -B a in s  toutes ses  p ré ten tions  su r  le  
fond, les sou rces  et le  ba in  des guérisons p o u r  la  som m e de  
6 0 0  l iv res  ("*). D epuis  cette  époque, ces sou rces  on t toujours 
été la  p ro p r ié té  de la commune. C e lle -c i  les céda, en 1 8 3 8 ,  
à M . M e lch io r  B ecgucr ,  de Sion.
M . B e e g u e r ,  p ro p r ié ta ire  de l ’hôtel des  A lp e s  et du  b a in  
n eu f  qui y  est a t tenan t fit exécu te r  de g ra n d s  trav aux  au p rè s  
du pont de la D a la  où ja i l l is sen t  les sources des guérisons 
et parv in t enfin à les réu n ir  toute* dans un enca issem en t d ’où 
s ’échap pen t  les  canaux  qui conduisen t l’eau  ju sq u ’au ré s e r ­
v o ir  qui a lim ente  le beau  ba in  contigu à son  hôtel.
E n  fouillant le te r ra in ,  p o u r  réun ir  les sources des gué­
risons, on a découvert ,  à une  p ro fon deu r  a ssez  con sidérab le ,  
de  n o m b reux  débris  p ro v en an t  des anciens bâ tim ens  qui 
avaient exis té à cet endroit.  Il  es t  difficile de p ré c i s e r  l’année
(*) H u e se c o n fe r m i in lerd u m  sub specie la va tio n is  a u t relasca- 
tio n is  a lia  agentes. C o llio n s .
(*’) Titres communiqués par M. le châtelain Lorctan.
où ils fu ren t détruits  quoiqu 'i ls  fussen t encore f réquentes  
vers  le milieu du  d ern ie r  siècle ( ') .
T e l le s  sont les so u rces  dont 011 uti lise les eaux à Lotiche. 
E l le s  son t r e m a rq u a b le s  p a r  leu r  abond ance ,  leu r  te m péra ­
tu re  et leu rs  effets m édicaux. U n g ra n d  no m bre  d ’au tres  
so u rces  chaud es  sor ten t encore  dans  p lus ieu rs  endroits  de la 
vallée. E n  rem ontan t la  rive droite de la D a la  ju s q u ’à la 
casc ad e  et b ien  a u - d e s s u s ,  les eaux  m inéra les  ja i l l is sen t  
encore  d ’une infinité de points. T an tô t  on les voit p a ra î t r e  
dans  les p â tu rag es  qui b o rd e n t  la  r iv iè re ;  tantôt e lles  s ’é­
ch a p p e n t  p a r  les fissures des paro is  perpen d icu la i re s  des 
roch e rs  que  ba t ten t  con tinue llem en t se s  ondes écum antes .  11 
es t  im possib le  d ’en ex am iner  p lu s ieu rs  qui sor ten t des  flancs 
inaccess ib les  du ro ch e r  qui domine le torrent. D ’au tres ,  vis ibles 
encore au jourd 'hu i,  sou rden t  p re s q u e  au n iveau  du lit de la 
r iv ière ;  mais elles ne ta rderon t pas  à d isp a ra î t re ,  recouver tes  
qu ’elles se ro n t  p a r  les g rav ie rs  que  les eaux  am oncè len t sans  
in te rrup t ion  et qui élèvent in sensib lem ent le lit de la Dala .  D e  
ce n o m b re  sont les deux  peti tes sources,  fort r e m a rq u a b le s  
p a r  leu r  s i tua t ion ,  qui s ’éch app en t  des f issures du rocher ,  
au  fond de la p ro p r ié té  de M , le châte la in  L o re lan ,  in sp ec ­
teu r  des bains.
D a n s  les  pra ir ie s ,  a u -d e s s o u s  du vil lage, vers  le  couchant,  
on rencontre  une petite  source  dont les  eau x  ne sont em p loy ées  
q u e  p o u r  rou ir  le  c h an v re ,  ce qui lui a  fait do n n e r ,  p a r  les 
g en s  du  p a y s ,  le  nom de Iloosyülle. S a  tem p éra tu re  est de 
2 9 °  5, R. C’est la  so u rce  q u ’A l ib e r t  dés igne  t r è s - im p ro ­
p re m e n t  sous le nom d e  Source  des chevaux  ( ” ).
P e u t - ê t r e  ne fau t - i l  la  con s idé re r  que  com m e une b ra n c h e  
de la  so u rce  S t-L a u re n t  qui ja i l l i t  à une élévation de 8 0  p ieds
(*) Naterer, page 11.
(**) Précis historique sur les eaux minérales, page 459.
a u -d e s s u s  d ’elle et dont le trop p le in  va se  p e rd re  d ans  les 
p ra ir ie s  qu i s ’é tendent a u -d e s s o u s  du  village.
A u  no rd  de celle dont nous venons de p a r le r ,  su r  la  rive 
droite de la D a ta ,  exis te  encore  une au tre  pe ti te  source, 
dont la  tem péra tu re  est de 27°  7 , R .  E l le  so r t  à IS O  p ieds  
p lu s  b a s  q ue  la source  de S t-L a u re n t ; elle n ’est d ’aucun  
usage .  S ouv en t  elle d ispara it  sous les g rav ie rs  q u ’en traînent 
dans  leu r  chu te  les nom b reux  ru is se au x  qui se précip itent,  
dans  le g ro s  temps, de la chaîne  du Gemnii.
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
T o u l  ce que  les anciens  au teu rs  ont écrit su r  les eaux  
minéra les  de L o ëc h e  re la tivem ent à leu rs  ca rac tè res  p h y ­
siqu es  se  trouve encore  en g ra n d e  pa r t ie  confirmé p a r  les 
observations faites de nos jo u r s .  T o u s  s ’acco rden t  à dire 
q u ’e lles sont sans  o d e u r ,  sans  sav eu r  et d ’une limpidité  
p a r fa i te  dans  leu r  é ta t  o rd inaire  et que  les change inens  
assez  ra re s  q u ’elles é p ro u v en t ,  cri se  t roublan t quelquefois  
p e n d a n t  deux  ou trois jo u r s ,  ne doivent c ire  considérés  que  
com m e un phéno m èn e  acciden te l  résu ltan t de q ue lqu es  é b o u -  
lem ens sou te rra ins  qui n ’ont p a s  même d'effet su r  leu r  tem­
p é ra tu re  (*).
Q u an d  à la  s a v e u r ,  F a b r ic e  de H ilden  es t  le seu l parm i 
les  anciens qui fasse  mention  d 'une sensa tion  a s t r ingen te  p a r  
la  bo isson  (sliplicilas q u æ dam  quslu  perc ip ilu r).
Si les  anciens étaient d ’acco rd  s u r  les  ca ra c tè re s  q ue  nous 
venons d 'én u m é re r ,  il n ’en était p a s  de mémo p o u r  cc qui 
concerne  les p r inc ipes  m inéra l isans  qui en tren t d ans  leu r
O  A q u a  est lim p id a , carens quocunquc fœ tore . Munster. —  L im ­
p id iss im a  c e r n ilv r ,  nu lliu s o d oris est. Collinus. —  A q u a  pu ra  
lim p id a q u e , S in ile r . —  Dieses W a sser ist la u lc r , oline G eruch. 
S ch eu k zer .
composit ion. L e s  uns croyaien t à la  p résen ce  du cuivre  (*), 
les au tres  à la  p résen ce  du cuivre et du fe r  à, la fois ( " ) .  L e  
m êm e au teu r  niait déjà l’ex is tence du soufre  dans les eaux 
de L o ëch e  ,'n ilü l habet de su lphure ) .  Colliuus pen sa i t  que  
les sources  contenaient de l ’o r  en assez  g ra n d e  quantité  (m a­
j o r i  tarnen e x  parte  auro  abum la t). F a b r ic e  de H ilden  ad ­
mettait  en mêm e tem ps la  p résen ce  du fer et du soufre  (con­
stat e x  cere et sulphure. S c h eu k z e r ,  q ue  nous sachions, est le 
p re m ie r  ( 1 7 0 5 )  qui fasse  mention de l 'ex is tence ,  dans les 
eaux de L oëche,  du sa fra n  de m ars auque l  il a t t r ibue  toutes 
leurs  p ro p r ié té s  m édicales .
M ais  le p lus  g ra n d  ad m ira teu r  de l ’eau therm ale  de L o ë ch e  
est le curé  E r le r ,  d ’A l to r f  ( 1 7 1 5 ) ,  qui la p ro c lam e  la m ère  
de toutes les so u rces  d e  l’un ivers  (Leuca, M u tte rb a d  a ller  
B ä d er  der ganzen  W ell (***).
L ’au teu r  qui, dans  le d ern ie r  siècle , com m ença à v ouer  une  
attention sé r ieuse  à l’exam en de  la tem péra tu re ,  de la com po ­
sition et des effets thé rapeu tiques  des eaux de L o ë ch e ,  fut 
N a te re r  ( 1 7 6 9 ) .  Q uoique  ses  no m breu ses  expériences  p o u r  
dé te rm iner  leu r  d é g ré  de cha leu r  et rech e rc h e r  les p r inc ipes  
divers qui le m inéra l isen t se  ressen ten t de l’imperfection des 
m oyens  d ’an a ly se  que  la chimie posséd a it  à cette ép o q u e  et 
n ’olfrenl p lus  au jo u rd ’hui q u ’un faible intérêt, elles n ’en ont p a s  
moins j e té  un g ra n d  j o u r  su r  b e auco up  de quest ions ob scu res  
j u s q u ’a lo r s .  S e s  observa tions  m édica les  s u r  les p ropr ié té s  
curativ.es des eaux  et dont un g ra n d  nom bre  se  trouvent 
consignées dans  la descr ip tion  que nous avons de lui, son t 
d 'une g ra n d e  ju s te s s e  et se  confirment encore  p le inem ent de 
nos jo u r s .  N ous y  reviendrons.
(*) D ieses W a sser sull ab cincin K u p fere rz  lau fen. S lu m p ir.
(**) D e cupro et cere m u ltu m  habet. M unster.
(***) Geistlicher Samaritan.
A p r è s  N ale re r ,  M o r d i , p h a rm ac ien  à B ern e  ( 1 7 8 3 ) ;  le 
corn le R a z o u m o w sk y  ( 1 7 8 4 ) ;  D eveley , p ro fesseu r  à L a u ­
san n e  ( 1 7 9 7 ) ,  v inren t encore, p a r  leurs recherches ,  ré p a n d re  
u ne  nouvelle  lum ière  su r  la composit ion des eaux  de Loëche. 
D ’au tre s  s a v a n s ,  entre  au tres  M . P ayen ,  en 1 8 2 4  cl 1 8 2 8 ,  
ten tè ren t encore ,  depu is  celle é p o q u e ,  divers essa is  d ’an a ­
ly se  dont les résu lta ts  p a ra is se n t  très- incom plets  et p résen ten t  
des  différences m arquan tes .  T o u s  ces t ravaux  ne fournissaient 
p a s  de données  positives. D e nouvelles recherches  devenaien t 
donc nécessa ire s  p o u r  éc la ire r  le m ode d ’action si r e m a r ­
q u ab le  des eaux  de L o ëch e  qui ne se  d is t in g u en t ,  d ’a p rè s  
les an a ly se s  c o n n u es ,  d ’un g ra n d  n om b re  d 'a u t r e s ,  selon 
l ’exp ress ion  de M . F o i s s a c ,  p a r  aucun  a g en t  part icu l ier .
C’es t  dans  ce b u t  q ue  la Société  H elvé tique  des Sc iences  
n a tu re l les  c h a rg e a  M M .B ru nn er ,  p ro fesseur ,  e tP ag en s lcch e r ,  
p h a rm a c ie n ,  à B e rn e ,  d ’e n trep re n d re  un nouveau  travail 
d ’a n a ly s e  su r  les eaux  de Loëche. Ces deux savans  y  p ro ­
céd è ren t  en 1 8 2 7 .  L e s  ré su l ta ts  r e m a rq u a b le s  q u ’ils o b ­
tinrent firent ab an d o n n e r  p re s q u ’enlièrem ent tontes les idées 
qui avaient dominé j u s q u ’a lors  s u r  la composit ion de ces 
eaux.
C ependan t  la m a rch e  rap id e ,  le p e rfec tionnem en t continuel 
de  la  science d em anda ien t  de nouvelles  r e c h e r c h e s , c a r  les 
effets m édicaux  des eaux  de L ocche,  p o u r  un g ra n d  nom bre  
de  c a s ,  sont inexp l icab les  en co re ,  p a r  la  conna issance  que  
nous  avons au jourd 'hu i de leu rs  p r in c ip e s  m inéra l isa leu rs  
te ls  q ue  la  chimie nous le s  présen te .
A  cet effet, M . M orin , de  Genève, fut c h a rg é  de p ro c é d e r  à 
u ne  nouvelle  ana ly se  qui a été exécutée cette année. N ous 
p ub lions  en entier le  trava il  de ce sav an t  chimiste. L es  
h om m es spéc iaux  re m a rq u e ro n t  sans  peine  avec  que lle  sévé ­
rité  de détail  ses  r e ch e rch es  ont été en trep rises  et avec  que l 
ta len t les expériences  d iverses  ont été fa i te s ,  a in s iq ue  la  
différence de ses  ré su l ta ts  p o u r  un  a ssez  g r a n d  nom bre  de
subs tances  avec  les t ravaux  p récéd o n s  q u e  nous p lace ro ns  
ail leurs, p o u r  p lu s  de clarté, dans  un tab leau  co m para t i f  p a r ­
ticulier.
A N A L Y S E  
DE L E A U  M I N É R A L E  D E  LOË CHE ,
PA U
P yram e M orin , d e  G en èv e .
S O U R C E S  T - L  A U R E N T.
Celte source  est de b eau cou p  la p lu s  a b o n d a n te ;  auss i  
s e r t - e l l e  à a l im en ter  trois é tab l is sem ens de bains,  c’est-à-dire, 
qua to rze  p iscines.
L ’eau  ja i l l i t  au t ravers  de p ie rres ,  p lacées  au  fond d ’un 
b a ss in  c reu sé  dans  le so l et g ro s s iè rem en t  formé de fragm ens  
de  rochers .  L e  b a ss in  a 
M ètres.
1 ,7 0  de longueur,
0 , 7 0  de la rg eu r ,
0 ,2 0  de p ro fo n deu r  m oyenne ,
0 ,3 0  de p ro fo n d eu r  maximum.
L ’eau s ’écoule  p a r  l’extrémité  inférieure du b a ss in  p o u r  
en tre r  dans  un  ré se rv o ir  constru it  im m édia tem ent à côté. 
Ce rése rv o ir  a  environ un m è tre  c a rré  de su r f a c e ,  il est 
fermé de (rois côtés p a r  des m u rs  recouverts  à la  h a u te u r  d 'un  
m ètre  p a ru r i  toit en p ie r re s  et rep ré sen te  une  chap e l le  dédiée 
à S t -L a u re n t .
L ’eau  qui va au  bain  v ie u x  s ’é ch app e  du bouil lon  même, 
tandis  que  celle  qu i a r r iv e  au bain n e u f  et au  bain  zurichois  
p a r t  du canal de jonc t ion  du bass in  au réservoir .
L ’eau non utilisée p o u r  les bains ,  ap rès  avo ir  servi à des 
u sa g e s  dom estiques, s 'écoule  p a r  un trop plein d ans  la D ala .
'D e p u i s  d1x-scp t ans le ba ss in  n ’avait p a s  été ouvert  lo rs­
q ue  j ’ai fait le v e r  la  p ie r re  qui le recouvre  ; j ’ai trouvé d e sso us  :
A .  D E S  C R I S T A U X .
1° A  la  surface  de l 'e au ,  su r  les p ie r re s  qui s ’élèvent du 
fond du  bass in .  I ls  sont b lan cs .
2° S o u s  la  p ie r re  qui couvre le b a s s in ,  éga lem en t  à la  
su rface  de l ’eau. I ls  sont d ’un b la n c  roug eâ tre  et moins bien 
fo rm és que  les  p récédons .
15.  D E S  P E L L I C U L E S  O R G A N I Q U E S .
L a  p ie r re  étant p lu s  ép a is se  du côté du canal qui conduit 
l ’eau  au réservoir , il en résu lte  q u ’en p lo n g ea n t  dan s  l ’eau 
elle em pêche  l ’a ir  d ’en tre r  dan s  le b a s s in ,  ce  qui exp lique  
la différence de co u leu r  ex is tan t en tre  les  d iverses  pell icules.
1° D a n s  le b a s s in ,  des  pe ll icu les  gé la tin iform es, re cou ­
ver te s  d ’une p o u d re  noire.
2° A  l ’en trée  du  canal, des  pell icu les  an a log ues  aux  p r é ­
cédentes,  mais noires à la  su r face  qui touche l ’eau et rouges  
à celle qu i est en contact avec  la  p ierre .
3 e D e s  pell icu les  en t ièrem ent rouges ,  dans  le canal.
/ |°  D es  pell icules  à moitié sèches  contre  la  p a r t ie  la té ra le  
de la  p ie r re .
CARACTÈRES P H Y S IQ U E S  DE l ’e A U .
L ’eau  s ’élève dans  p lu s ieu rs  part ies  du bass in ,  acco m p a­
gn ée  d 'un  couran t continuel de bu lles  de g az  qui ont q u e l­
quefois j u s q u ’à 12 mm. de diam ètre .
A u  m om ent où on la  pu ise  elle la isse  d é g a g e r  pendant, 
qu e lq u es  minutes de t r è s -p e t i te s  bu lles  de gaz.
L ’eau est tran sp a ren te .  C ependant,  de tem ps en tem ps, san s  
cause  a p p ré c ia b le ,  e lle  devien t t ro ub le  p e n d a n t  q u e lq u es
jou rs .  E l l e  contient a lors  en su spen s ion  une  p oudre  en p a i l ­
le t tes ,  b r i l lan te s ,  t r ès- tenues .  O n rem a rq u e  souvent que  co 
phéno m èn e  a lieu dans  p lu s ieu rs  so u rces  à la  fois. I l  ne 
pa ra î t  pas  c o r respo nd re  à q u e lqu e  variation sub ite  ou consi­
d é ra b le  du barom ètre .
L ’e au  a une  sav e u r  qui rapc l le  fa ib lem ent celle des sels  
de magnésie .
E lle  est in o d o re ,  elle ne contient aucune trace  d ’acido 
su lfh y d r iq u c  ou de sulfure.
L ’odeur d ’acide su l fh y d r iq u c  qui a été que lquefo is  a p e rçue  
dans  les  p isc in es ,  p rov ien t  p ro b ab lem en t de l’action su r  les 
su lfa tes  d is so u s ,  du bois qui forme les cabine ts  et qu i est à 
moitié pourr i .  E n  effet, j ’ai e n le v é , à une  p lan che  p lo ng ean t  
dans  l ’eau, un  m orceau  qui avait l 'odeur d ’ac ide su l fh y d r iq u c .
L ’eau se conserve t r è s -b ie n  dans  u n  v ase  où il n 'a  point 
pu  en tre r  d ’air. J ’en ai conservé  p e n d a n t  sept mois dans  des 
bo u te i l les"qu i avaient été rem plies  et bo uch ées  sous l’eau ; 
e lle  n ’avait laissé dép o se r  que  q u e lq u es  flocons de g lair ine. 
A u  con tra ire ,  si la bou te i l le  n ’est p a s  parfa i tem en t  bouch ée  
dès le p re m ie r  moment, il se  fo rm e p e u  à p e u  un dépôt ro u g e  
qu i p rov ien t  de l 'oxidc de fer. C’est ce qui a  lieu à l’ex tré ­
mité inférieure des canaux  qui conduisent l’eau  d ans  les  dif­
férentes  piscines.  C’est un p h én o m è n e  an a lo g u e  qui se  passe ,  
lo r sq u ’on p lace  une p ièce d ’a rg e n t  dans la source ,  de m an ière  
que  l’a ir  pu is se  y  a rr iver .  A u  b o u t  de deux à q ua tre  jours,  il 
s e  fo rm e s u r  le m étal un dépôt ja u n e  qui lui donne l ’a p p a ­
rence  d ’une p ièce  d ’or. L a  source d ’or  est la  p rem iè re  su r  
laq u e l le  on ait observé  ce ph éno m èn e ,  c’est de là q ue  lui 
vient son  nom. O n  c roya i t  ja d is  que  ce d épô t  était v ra im en t  
de l’or, p lu s  ta rd  on l’avait a t t r ibué  à du soufre. O n  a  reconnu  
q ue  les au tre s  sources  p ro d u isen t  le mêm e effet.
y l  ANTITÉ i>n l ’e a u .
J ’ai pu  m e s u re r  la quanti té  de l 'eau en fe rm ant le canal
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qui soi l à a lim en te r  le  ba in  n e u f  et le  ba in  zurichois. L ’eau 
coule enco re  à trois endroits  où elle p eu t  ê tre  m esurée.
1° D an s  la  p isc ine  N° 3 du bain v ieu x , c ’e s t - à -d i re ,  dans  
la p lu s  ra p p ro c h é e  de la  source.
2° D a n s  le canal qui traverse ,  à ciel ouvert, le bain  v ie u x .
3° A u  trop  p le in  du réservoir .
L e  n iveau de l ’eau s ’élève p en dan t  q ue lqu es  minutes d ans  
le  b a s s in  et dans  le réservoir ,  p a r  conséq uen t  il doit y  avoir  
une  p e r te  dans  le te r ra in  non enco re  im p rég n é  d ’eau et dans  
les  f i ssu res ;  j e  donne donc la  quantité  que  je  trouve comme 
un  minimum.
J e  trouve p a r  minute au m oins ,
dan s  la p isc ine  . . .  8 0  li tres,
d an s  le  canal du ba in  vieux 1 0 0  » 
au  ré se rv o ir  . . . .  8 0 0  »
total 9 8 0  li tres, 
ou p a r  h e u re  5 8 8 0 0  »
. A  cause  de la  p e r t e  d ’eau  dan s  le te r ra in ,  j ’adm ets  un 
e t  dem i million de litres p a r  v ing t-qu a tre  heu res  comme é tant 
l ’exp re s s io n  t r è s -ap p ro x im a t iv e  do la v é r i t é ( ' ) .
T E M P É I U T L H E .
E l le  a  été  p r ise  en la i ssan t  le  the rm om ètre  com plètem ent 
p lo n g é  dan s  l ’eau. L a  tem p é ra tu re  de l ’a ir  varia i t  de 1 7  à 2 8°  G. 
d an s  les  v in g t -q u a t re  heures .
D ans k  bassin.
P r i s e  au  mom ent où la  p ie r re  a  été lev ée ,  le  so i r  et en­
co re  le l e n d e m a in , la  tem p é ra tu re  a  été inv a r iab lem en t  
de 51°  2 5  G.
(’) La quantilé, beaucoup trop forte, donnée page 4-Ì, résulte 
d’une erreur échappée dans la position des chiffres.
D ans le reservoir.
E lle  a été constam m ent de 5 1 ” G.
D a n s le bain vieux .
À  l 'ex trém ité  d 'un tu y au  de bois  de cinq m ètres  de lon­
gueur .  qu i am ène  l ’eau depu is  le b a s s in  de la  sou rce  elle est 
de 51° G.
D a n s le bain neuf.
V ers  le milieu du bâ tim ent ,  à l’extrémité  d 'un  tuyau de bois 
de so ix an te -q u a tre  m è t re s ,  qui conduit l’eau  depu is  l ’entrée  
du ré se rv o ir ,  la  tem péra tu re  est de 5 0 ”, 6 0  C.
DÉPÔT BLANC SUR LES ROCHERS.
T o u t  au to u r  de la  source  des guérisons , le te rra in  se  re ­
couvre  d ’une efflorescence b lan ch e ,  lo r sq ue  l ’air est s e c .L e s  
ro ch e rs  d 'a rd o ises  su r  les deux  rives de la D a la ,  son t é g a l e -  • 
ment couverts  d ’une p oudre  abo nd an te  d ’un b lanc  g r isâ tre .
Celle que  j ’ai exam inée  a été recueill ie  s u r  la  rive droite 
du to rren t,  exac tem en t v is - à -v i s  de la source  des guérisons.
S a  sa v eu r  est celle du sulfate  de m agnésie .
E l le  contient de l ’a rdo ise  d é l i tée ,  à laque l le  e lle doit de 
com m uniquer  à l ’eau, l 'a pp a rence  de l’eau des sources  t rou­
b lées  que lquefois  na ture llem ent .
Cette p o u d re  tra itée  p a r  l ’eau donne une solu tion  qui con­
tient :
b eau cou p  de sulfate  de m a g n é s ie , 
des  traces de su lfa te  de c h a u x ,
de ch lo ru re  de po tass ium , 
d ’alum ine.
L a  part ie  inso lub le  dans  l ’eau froide é tant mise en s u s -
pension  d an s  l ’etiu, p o u r  s é p a re r  la pa r t ie  lé g è re ,  on trouve : 
que  la  poudre  légère qui est b lan che  est formée : 
su r tou t  de sulfate de chaux  
et de traces  de carb on a te  de chaux
et de carbona te  de m agnésie .
L a  p a rtie  pesante  constitue de l 'a rdo ise  qui contient : 
su r tou t silice 
et a lum ine ,  
et un peu  de chaux,
de  m ag n és ie ,  
de p e ro x y d e  de fer, 
de p ro tox id e  de fer, 
de ca rb on a te  de chaux, 
de carb on a te  de m a g n és ie ,  
et d ’une sub s tan ce  co n tena n t  du  carbone.
E lle  ne contient po in t de m ang anè se .
DÉPÔT EN SUSPENSION DANS V EAU DE LA SOURCE 
ST-LA Ü R EN T.
I / e a u  étant devenue t r o u b le ,d ’une m an ière  spo n tanée ,  p e n ­
dan t q ue lqu es  jours, on en a pu isé  environ sep t li tres qui ont 
été filtrés.
L e  d ép ô t  desséché  pe sa i t  4 , 6 0  g ram m es .
Ce qui p o u r  1 0 0 0  g ram m es  d ’eau  
donne  d épô t  0 ,6 5 .
Celle p o u d re  t ra i tée  p a r  l ’eau  bou il lan te  se  d issou t en fai­
b le  part ie .
L a  p a r t ie  so lub le  contient : du sulfate de chaux,
des traces  de sulfate de m agnèsio , 
de  ch lo ru re  de po tass ium  
et de la glairinc.
l..n pall io  insoluble  est formée de
U ne p a r t ie  lég è re  contenant : c a rb o n a te  de chaux,
ca rb on a te  de m ag nés ie ,  
su lfate  de  chaux.
U ne  pa r t ie  p e san te  contenant :
su r tou t si lice 
et alumine 
et un p eu  de chaux,
de m agnésie ,  
de p e ro x y d e  de fer, 
de p ro tox ide  de fer, 
des ca rb on a tes  
et tie glairine.
Cette p o u d re  a  donc une  g ran d e  ana log ie  avec celle recue i l­
lie su r  les ro c h e r s ,  dans  le vo is inage  de la  so u rce  des gué­
risons.
CRISTAUX DANS LE BASSIN DE LA SOURCE ST-LAURENT.
Ces cr is taux se  trouvent à la  su rface  des p ie r re s  qui sortent 
d e  Veau et con tre  la  p ie r re  qui recouvre  la so u rce ,  les  p r e ­
m iers  son t b l a n c s , le s  seconds  b la n cs - ro u g e â t re s .
A .  C R I S T A U X  B L A N C S .
1° L e s  uns  sont tran sp a ren ts  ay an t  la  forme de p r ism es 
a lo ng és .  Ils sont com posés
de sulfate  de chaux, 
d e .c a rb o n a te  de c h a u x  
et de ca rb on a te  de magnésie.
2" D ’au tres  son t b lan cs ,  o p a q u e s ,  p e t i ts ,  ir ré g u liè rem en t  
g ro u p p é s ,  ils sont en tièrem ent com posés de sulfa te  de chaux.
B. C R I S T A U X  B L A N C S - R O U G E A T R E S .
A v e c  la louppe  on p eu t  reconnaître  et s é p a r e r  des cris taux
b lancs  p eu  nom breux  et une  m asse  c r is ta l l ine ,  t r è s - l é g è re ,  
ro u g eâ t re ,  de  b eau cou p  la p lus  abondante .
L o s  c r is tau x  b lan cs  contiennent:  
su lfa te  de ch aux ,  
ca rb on a te  de chaux, 
ca rb on a te  de m agnés ie .
2" L a  pa r t ie  ro u g e  est fo rm é e :
surtout,  de ca rb on a te  de m ag nés ie ,  
pu is  de ca rb on a te  de chaux  
et d 'un p eu  de sulfate de c h a u x , 
d ’oxidc de fer, 
d ’alum ine 
et de g lairine.
DÉPÔT ÎIOUGK A LA SOURCE ST-L A U B E N Ï
A  l ’ex trém ité  in férieure  du cana l qui conduit l ’eau au 
bain  neu f, il se  form e un d épô t  ab o n d an t ,  pu lv é ru len t ,  rouge. 
J e  fais l’a n a ly s e  de ce p réc ip i té ,  a p rè s  l’avòir  s é p a r é  de l ’eau 
dans  laque l le  il se  dépose  et l ’avo ir  lavé.
T ra i té  p a r  l ’eau  bouil lan te
a] b ip a r t i e  d issou te  contient: de la g la ir ine
et des  traces d’oxidc de fer.
b) la  p ar t ie  inso lub le  e s t  lavée  p a r  l ’ac ide c h lo rh yd r iq ue  
froid.
cj  la  p a r t ie  d issou te  p a r  l ’acide est formée de 
c a rb o n a te  de  ch aux ,  
ca rb on a te  de  m agn és ie ,  
a lu m in e ,  
perox ide  de fer, 
gla irine.
A) la  part ie  non d issou te  dans  l ’ac ide  froid est  tra itée  p a r  
l ’acide ch lo rhy d r iqu e  concentré  et chaud.
Co
e) la  solution contient :
de la  g lairine 
du perox ide  de fer 
et des  traces de p ro tox ide  de fer.
f )  la p art ie  in so lub le  contient:
de la g la i r ine ,  
de la silice, 
de  l ’oxide de fer.
L e  dépôt rouge  est  donc formé des su b s ta n c es  su iv an tes ,  
dont j ’inscris  d ’a b o rd  les p lu s  ab on dan te s  : 
pe rox ide  de  fer, 
g la i r in e ,
ca rbona te  de chaux, 
c a rb o n a te  de m agnésie ,  
silice, 
a lum ine,
p ro to x ide  de fer.
C 'est à tort qu 'on  a p ré ten du  y re t ro u v e r  du m anganèse .
p i è c e s  d ’a r g e n t  j a u n i e s  d a  S s  l ’e a u .
L es  corps  so l ides la issés  p e n d an t  un tem ps suffisant dans 
l ’e a u ,  finissent p a r  se  reco uv r ir  d 'une  couche so l ide  t r è s -  
mince qui les  colore  en j a u n e ;  si on le s  la isse  sé jo u rn e r  
trop lon g tem p s ,  cette couche devient p lus  épa isse  et d 'une  
co u leu r  de p lu s  en p lu s  foncée qui a r r ive  au  rou g e -b ru n .  
C ’est cette couche qui en se déposan t su r  des p ièces d 'a rg en t  
leu r  donne l 'a spec t  de p ièces  dorées .
Ce dépôt traité p a r  l’acide c îu o rhy d r iqu e  donne une so ­
lution claire. Une pa r t ie  tra itée  p a r  de la p o ta s se  caust ique  
la isse  d é g a g e r  de l’am m oniaque .  U n au tre  pa r t ie  év aporée  
et calcinée, donne un rés idu  insoluble  d ans  les ac ides et qui, 
est formé de charbon .
L e  d é p ô t  est com posé  de perox ide  do fe r  
et de t races  de glairinc.
PA RTIES ORGANIQUES I)E LA SOURCE ST-LAUREXT.
Ces p a r t ie s  se  trouvent soit dans  le b a s s in ,  soit d ans  le 
ré se rv o ir  de la source , soit enfin dans  l 'eau  elle-même. L e s  
un es  ont été reconnues  com m e a p p a r ten an t  à des g en re s  d é ­
terminés, les au tres  n’ont p as  pu  ê tre  dé term inées. J e  me borne  
à ind iq ue r  les nom s des p rem iè res  ; j e  donne les ca rac tè res  d es  
dern ières .
E S P È C E S  D É T E R M I N É E S .
L e s  m u rs  cl la  voûte  du ré se rv o ir  a u -d e s s u s  de l ’eau, 
fo rm ent u:i e space  continuellement rem p li  d ’une abo nd an te  
v a p e u r  d 'eau, où la lum ière  pén è tre  m al cl où la te m péra tu re  
se m aintient trè s -é lev ée .
Contre  ces m u rs  et contre  la  voûte on trouve:
l'A sp lé n iu m  R u ta  m uraria ,  tr è s -m a l  développé , 
le D ic ran u m  adianlhoïdes,  
le W e is s ia  verticillata, - 
le S cy loncm a m yochrous ,  
ou l ’O sc il la r ia  major.
E n tre  les  osc i lla ires  on voit p a r  p lace s  : 
des infusoires  nav icu la ires  
et des infusoires p o ly g as t r iq u es .
E S P È C E S  I N D É T E R M I N É E S .
I. L ’eau se  m aintient d a n s  le ré se rv o ir  a une  h a u te u r  qui 
ne varie  que  de qu e lq ues  l ignes .  A  sa  surface  contre  le mur, 
se  fait un dépôt cr is ta l l isé  formé de : 
su lfa te  de chaux,
de carbona te  de chaux , 
et de ca rbona te  de magnés ie ,  
s u r  leque l on trouve des expansions  pe ll icu leuses  vertes, rou ­
geâ tre s  p a r  p la c e s ,  d 'a p p a ren c e  v e lo u té e , m olles et d’une 
tex ture  hom ogène.
E x am in ées  sous  le m icroscope  on les trouve fo rm ées  :
1° de fils verts, en trecroisés ,  fo rm ant la  pa r t ie  p r in c ipa le  
d e  la matière  verte, ay an t  1 /6 0 0  mm. de d iam ètre .
D ans  leu r  in térieur on voit des  sp o ru le s  i r régu liè rem en t  
p lacés ,  éga lan t  leu r  d iam ètre  et p re s q u e  sp h é r iqu es .
B eau cou p  de g ra n u le s  m olécu la ires  offrant un  mouvem ent,  
en touren t les fils.
2° de fils moins no m b reu x  q ue  les  p r é c é d o n s , p lu s  vcrls> 
a y a n t  environ 1 /2 0 0  mm. de  diam ètre , formés d ’a r t icu la tions 
qui ont 1 /1 0 0  à 1 /8 0  mm. de lo n g u eu r  
su r  1 / 2 0 0  à 1 /3 0 0  mm. de  la rg eu r .
Q ue lqu es  fils son t inco lores .  D ’au tre s  ren fe rm en t  des  s p o ­
ru les  sp h é r iq u e s .
3 ” d ’une sub s ta n c e  m inéra le  dans  laq ue l le  on reconnaît  
des  g ra n u le s  de d iverses  g ro s se u rs  et des  f r a g m e n s  de 
c r is taux .
II . GLAI1UNE.
L a  p ie r re  qui recouvre  la  source  est p lacée  à huit  ou dix 
centim ètres  de la su rface  de l’eau s a u f  s u r  une  l igne  t r a n s ­
ve rsa le  où elle p lo ng e  dans  l ’e au ,  de sorte  que  le b a ss in  est 
divisé en deux c h a m b r e s :  la  p rem ière  in tér ieure  où l ’a ir  et 
la lum ière  ne pénè tren t pas ,  la  seconde, au  contraire ,  ouverte  
à l ’air et à une  faib le  lum iè re  qui a rr iv en t  p a r  le  fond du 
réservoir .
L a  surface  in fé r ieu re  de  la  p ie r re  est toujours  mouillée 
p a r  la  v a p e u r  et p a r  l ’eau  de la  source  pro je tée  p a r  les  bu lles  
de gaz.
Oil re l rouvc :
1° D an s  la  ch am b re  in térieure, con tre  la  p art ie  de la p ierre  
qu i ne p lo n g e  p a s  dans  l ’e au ,  des  pe ll icu les  gè la t iu ifo rm cs  
en couche p re s q u e  continue, ayan t  jusqu 'il  2 mm. d ’épa is seu r ,  
noires ,  p a ra i s s a n t  contenir, dans  l ’in térieur de la m asse ,  une 
p o u d re  no ire  q u ’on peu t en leve r  m écan iquem ent p a r  un 
la v a g e  dans  l ’eau ; les pe ll icu les  deviennent a lo rs  b lanch es .
2° D an s  la  ch a m b re  ex té r ieu re  ces m êm es pe ll icu les  avec  
une  différence qui tient à l ’action de l 'a i r  et à celle  de la  lu ­
mière. E l les  sont no ires  à la surface  ex terne  et ro u g es  à ce lle  
qu i est app liq uée  contre  la  p ie r re .
3° P lu s  en de h o rs  les pell icu les  sont p lu s  ro u g e s ,  dans  
le  canal e lles n'ont p lu s  de p a r t ie s  noires.
E X A M E N  M I C R O S C O P I Q U E .
D ans la substance noire  on ne reconnaît  qu ’une m asse  tr ans­
lucide, san s  s truc ture ,  couverte  de g ran u le s  très -pe t i ts ,  p a r ­
fois in d is t in c ts ,  n o i r s ,  p a r  p lace s  d ’un b ru n  foncé et sans  
fo rm e  o rg a n iq u e  ou crista lline .
D ans la  substance brune  une m asse  p lu s  t r a n sp a re n te  
que  la  p ré céd en te ,  avec  des g ran u le s  de deux  espèces .
L e s  p rem ie rs  re s sem b len t  aux p ré c é d o n s ,  mais  ils sont 
d ’un b ru n  c lair  p a s s a n t  au rouge.
L e s  seconds  son t des  déb r is  de cr is taux  trè s -pe t i t s .
D ans la substance brune et noire  une  m a s se  com m e la p r é ­
céden te  et des  g ra n u le s  de deux  couleurs .
E X A M E N  C H I M I Q U E .
Ces pell icules  n ’avaient ni o d e u r ,  ni s a v e u r  au m om ent 
où j e  les ai recueillies. C onservées  p en d a n t  p lu s  de  six  mois 
avec  u n  p eu  d ’eau dans  u n  llacon b ien  fe rm é ,  ces deux  
ca rac tè re s  sont res tés  les m êm es.
E lles  conserven t la  consis tance  de ge lée  épaisse.
J e  les  ai lavées à l ’eau  p o u r  le u r  en leve r  une pa r t ie  de la  
p o n d re  contenue dans  leu r  intérieur.
S oum ises  il la  c h a le u r  du b a in -M a r ie ,  elles se  des ­
sèchen t ,  deviennent m inces cl fr iables. R e m ises  ensu ite  dans 
l 'eau  bouillante, elles r e p ren n en t  la  consis tance  molle et leu r  
p rem iè re  épa is seu r .  U ne  lois d e sséch ée s ,  si on les  soum et 
à la  d is t i l la t io n ,  elles se décom posent et fourn issen t les  
m êm es p rod u i ts  q ue  les su b s tan ces  o rga n iq u es  azotées, entre 
au tre  un  se l  amm oniacal.  Il res te  un cha rbo n  très-difficile à 
inc inérer qui finit p a r  la isse r  comme cen d res  un m é lan g e :  
de silice, 
d 'a lumine,
de  ca rbona te  de chaux, 
de m agnés ie ,  
et de pe ro x id e  de fer.
L ’eau  n ’a d ’action que  lo r sq u ’elle est bouillante .  E l le  dis­
sout une faible p art ie  de la subs tance  o rg an iq ue  ainsi que des 
traces  d ’oxide de fer. L a  solution est ren du e  opaline  p a r  le 
n it ra te  d 'a rg en t  et p réc ip itée  p a r  l 'éther.
L ’alcool dissout faiblement la sub s tan ce  o rg an iq u e ,  mais 
d ’au tan t p lus  qu'il  est p lu s  chaud  et p lu s  aqueux .  U ne  p art ie  
d ’oxidc de  fer est auss i  dissoute.
L ’é ther  même bouil lan t est sans  action.
L e s  a lca lis  comme la po ta s se  ou l 'am m oniaque, d issolvent 
en pa r t ie  cette subs tance ,  qui en tra îne  avec elle dans  la so ­
lution du p e ro x id e  et du p ro to x ide  de fer.
L e s  acides exercen t une  action d issolvante  assez p r o ­
noncée.
L ’acide acé t ique  bouil lan t rend  volum ineuses les  p e l l i ­
cules  qui se d isso lven t en part ie  p o u r  fo rm er  une  gelée  
com posée
de glaîrine,
<le pe rox ide  de fer, 
cl de p ro tox ide  de 1er.
Ces su b s tances  son t p réc ip itées  p a r  l’alcool abso lu .  A p rè s  
le tra item ent p a r  l ’ac ide  il res te  des pe ll icu les  minces, no ires  
cl com pactes .
L ’acide ch lo rh yd r iq ue  ag it  d ’au tan t mieux comm e d is so l­
vant q u ’il est p lus  concentré  cl plus chau d ,  il d issout d 'a b o rd  
le  p e ro x id e  de fer, ensuite  la  g la ir inc  cl le pro tox ide  de 1er. 
I l  res te  une pell icu le  formée des m êm es su bs tan ces .
A v e c  l’acide n itrique ou l'eau ré g a le ,  011 ne p a rv ien t  q ue  
très-d iff ic i lem ent il en lever  tout l’oxide de 1er et encore  n ’es-  
cc  que  lo rsqu e  toute la g la i r ine  est décom posée .
Contre les b o rd s  de la  p ie r re  qui recouvre  le b a s s in  011 
trouve de g ra n d e s  pell icu les  rouges  à demi sèches , exposées  
à l’a ir  el it la  lum ière  dilfuse. E l le s  sont form ées de trois 
couches.
L a  couche interne est une  m asse  am orphe ,  m êlée de f r a g -  
rnens de cris taux .
L a  couche externe  est b rune, formée de g ra n u le s  d 'oxido 
de 1er.
L a  couche m oyenne  e s t  g é la t in i fo rm e, am o rph e ,  ja u n â tre ,  
t ranslucide, finement ponc tuée  p a r  une su b s ta n c e  rouge .  Cette 
couche est sur tou t fo rm ée  de g lairine.
L e  p re m ie r  état où se trouve la  g lair ine, c’est en so lu tion 
dan s  l^eau, 011 la re t rouve  toujours p a r  l 'é v ap o ra t io n ,  ac ­
co m p agn an t  l’oxidc de  fer. U ne  fois coagu lée  e lle 110 se 
red issou t  pas.
L ’eau  enfermée dan s  un  flacon et com plè tem en t privée  
d ’air , d ép ose  des pe l l icu le s  minces, translucides,  jaunes, qui 
tra itées  p a r  les a c id e s ,  la i ssen t  d is so ud re  de l 'oxide de fer
p o u r  devenir  b lanch es  et t r a n sp a ren te s  et offrir tous les ca ­
ra c tè res  que  j ’ai s ig na lés  p o u r  la g lair ine.
L ’eau  de la source  S t - L a u r e n t  contient en solution un sel 
de p ro tox ide  de fer  que  j’adm ets  p a r  ana log ie  comm e étant 
un  c a rb o n a te ,  cepen dan t  on p o u rra i t  r e g a r d e r  celte b a se  
com m e com binée  à la  g la i r in e ,  en effet :
1° D ans  la su b s tan ce  préc ip itée  contre  la p ierre ,  les acides 
ne d isso lven t p a s  le p ro tox ide  de fer  san s  la  g lairine. A u  
contraire ,  l ’ac ide  c h lo rh yd r iq uc  peut d is soudre  tout seu l le 
p e ro x id e  de fer  qui s ’est formé au contact de l’air.
2° L e s  alca lis  d issolvent en même tem ps la  g la ir ine  et 
l 'ox ide  de fer.
3° L ’eau égalem ent.
4° L ’alcool se  com porte  de la même manière .
5° L a  g la i r ine  et le p ro tox ide  de fer  se  dépo sen t  ensem ble  
contre  la  p ie r re  et le pe rox ide  ne se form e q ue  p a r  une  
action su b sé q u e n te  dans  la pa r t ie  du b a ss in  où arr iven t l’a ir 
et la  lumière.
ANALYSE OE l ’e AÜ DE LA SOÜRCE ST-LAURENT.
S U B S T A N C E S  G A Z E U S E S .
I .  G az q u i s ’échappe eu grosses huiles au bouillon de la source.
d r c  E X P É 1 Ì I E N C E .
Ce gaz  a été enferm é à la source, de m an iè re  à re m p li r  
com plè tem ent un flacon.




L o volum e em p loy é  était 1 ,8 0  cen tim ètre  cube, 
à la pression  de 0 ,7 3 1  m. 
e t à  13° C.
Il a  été agité  à p lus ieu rs  rep r ise s  avec  de la po tasse  
caus t iqu e  p en d an t  q u a ra n te  huit heures .
L e  volume a  été réduit à 1 ,72 cm. c.
L e  gaz  desséché  a  été la issé  p en dan t  cinq jo u r s  en contact 
avec  du phosphore .
A p r è s  ce la  son volum e était 1 ,66 cm. c.
L a  p re s s io n  et la  tem péra tu re  ont varié  pendan t l 'opéra ­
tion. Ces n o m bres  é tant ram en és
à la p ress io n  de 0 ,7 0  m. 
et à 0" C. 
on a  gaz  e m p loy é  0 , 6 4 9  cm. c. 
a p rè s  tra item ent p a r  po ta s se  1 ,5 5 8  
» » » p h o sp h o re  1 , 5 3 4
Ce qui donne :
ac ide ca rb on iq ue  —  0 ,0 9 1  cm. c. 
ox igène  . . =  0 , 0 2 4
azote . . . =  1 , 5 3 4
ou su r  . . . .  1 0 0 0  de gaz 
ac ide carbon ique  5 5 ,2  
ox igène  . . 14 ,5
azote . . . 9 3 0 ,3
2 d c  E X P É R I E N C E .
J e  traite d ’a b o rd  p a r  la  po tasse  caust ique , le  gaz  d 'un 
second  flacon com plè tem en t  rempli . Puis  j e  le mêle à de 
l’h y d ro g èn e  et j e  fais p a s s e r  au travers  un couran t d ’étincelles 
é lec tr iques .
gaz  em p lo yé  . 1 4 5  cm. c.
à ............................  0 ,7 3 5 m .  dep ress io n .
e t ............................  16", 2 5 C.
N ésu llatsp our........................ 1000 de gaz.
. ac ide  carbon iqu e  4 8 ; 2 8
ox igène  . . . 1 2 , 6 8
azote . . . 9 3 9 , 0 4
5 t n c  E X P É R I E N C E .
L e  gaz  d ’un troisième flacon contenant encore  de l’eau ,  
donne les résu lta ts  su ivons:
à la p ress ion  de 0 ,7 6  m. 
à . . . . 0 "C .
g az  em p loy é  . 2 , 1 8 8  cm. c.
acide ca rb on iqu e  0 ,0 5 5  
o x igène . . 0 , 0 2 5
azote . . . 2 ,1 0 8
ou su r  . . . 1 0 0 0  de  gaz
acide; c a rb on ique  2 5  
o x igène  . . 11 
azote . . 9 6 4
L ’eau res tée  dans  le flacon est p ro b ab lem en t la cause  p o u r  
laque lle ,  sur tou t l’acide carbon ique  est en p lus  faib le  quantité .
J ’adm ets  comm e résulta t final la  m o y en n e  des deux p r e ­
m iers  essais
p o u r  . . . .  1 0 0 0  de gaz
acide  carbon ique  5 1 ,7 4  
o x i g è n e .  . . 1 3 ,5 9
azote . . . 9 3 4 ,6 7
ÎI. G az dissout dans l’eau.
I r0  e x p é r i e n c e . G a z  dégagé à  la tem pera tu re  o rd in a ire .
U n flacon bo uché  à l’ém cri a été exactem ent rem pli  d ’eau 
à la so u rc e ,  loin de l ’endroit où s ’élèvent les  bulles .  O n ne
voyait point au  p re m ie r  m om ent de bu lle s  t r a v e rse r  le l iquide; 
cep en d a n t  a p rè s  qu e lq u es  mois on re trouve dans  le flacon 
u ne  peti te  quanti té  de gaz, c’e s t - à -d i r e  :
su r  141 g ram m es  d ’eau.
0 ,9 5  cm. c. de gaz.
Ce gaz  a n a ly sé  à l’aide de la p o tasse  et du p h o sp h o re  fondu  
donne les ré su lta ts  su ivans :
p o u r  14 1  gr .  d ’eau
0 ,907(1  cm. c. de gaz
C ontenan t :  ac ide carb on iq ue  0 , 0 1 4 3 7  cm. c. 
oxigène  . . 0 , 0 2 3 2 3
azote . . 0 , 8 7 0 0 0
ou p o u r  . . . 1 0 0 0  gr .  d 'eau
gaz  . . . 6 , 4 3 6 8  cm.c.
C ontenant : acide ca rb on iq ue  0 , 1 0 1 9  
ox igène  . . 0 , 1 6 4 7
azote . . . 6 , 1 7 0 2
ode expérience. Gaz dégagé à la température de 100°
J e  p ren d s  l ’eau  p rivée  du gaz  d é g a g é  à la  tem péra tu re  
o rd in a ire  et j ’en rem plis  com plè tem ent un ap p a re i l  convenable  
p o u r  en re t i re r  le gaz. J ’élève p e u  à p e u  la  tem p é ra tu re  j u s ­
q u ’à l ’ébullition que  je maintiens p en d a n t  six à huit minutes. 
J e  reçois dans  une c loche s u r  le m e rcu re  le gaz  qui se dég age .
J ’obse rv e  q u ’à 62°  C. se  d é g ag en t  les  p rem iè re s  bulles ,  
m ais  t r è s - r a r e s  et t rès-pe t i tes .
J u s q u ’à 87°  C. e lles  a ug m en ten t  t r è s -peu .
D e  9 8  à 1 00 °  C. elles sont a ssez  abond an te s  et p lus  
volum ineuses.
L e  liquide soum is à l 'ébullilion pèse  4 4 0  g ram m es
qui a donné gaz  3 , 7 2 1 9  cm. e.
Contenant : acide carb on iq ue  0 ,9 9 1 7  
oxigène  . . 0 , 3 6 0 6
azote . . . 2 , 3 6 9 6
ou p o u r  . . . 1 0 0 0  d ’eau.
gaz  . 8,4-59 cm. c.
C ontenant:  acide c a rbo n iq ue  2 ,2 5 4  
oxigène . . 0 ,8 1 9
azote . . . 5 , 3 8 6
3 ' n e  e x p é r i e n c e .
L'eau  p rovenant d ’un second  flacon est chauffée dans  un 
ap p a re i l  sem b lab le  au prem ier .
1 2 5  g ram m es  d 'eau 
donnen t:  gaz  . . . 1 , 0 7 3 7 5  cm .c .
ou po u r  . . _ . . 1 0 0 0  g ram m es  d ’eau
gaz  . . . 8 ,5 9  cm. c.
Contenant : acide ca rbo n iq ue  2 ,3 2  
oxigène  . . 0 ,9 6
azote . . . 5 ,31
L a  moyenne  des ex pér ien ces  N° 2 et N° 3 donne la quantité  
de gaz  encore  d issoute  dans  l’eau ap rès  q u e lq u es  mois.
O n a  p o u r  . . . . 1 0 0 0  g ra m m e s  d ’eau
g az  . . . 8 ,5 2 4  5 cm. c.
Contenant:  ac ide  carbo n iq ue  2 ,2 8 7 0  
ox igène  . . 0 , 8 8 9 5
azote . . . 5 ,34-80
Ce résu lta t  es t  confirmé p a r  l ’expérience  su ivan te  p o u r  ce 
q u i  tient à l ’ac ide carbonique .
4 ' n e  e x p é r i e n c e .
2 2 0  g ram m es  d ’eau ont été po rtés  ù l’ébull i l ion  de m an iè re  
à recevo ir  l ’ac ide ca rb o n iq u e  d ans  une solution de b a r y t e  
caustique.
L e  ca rbona te  de b a ry te  pesa i t  0 , 0 0 4 5  g ra m m e s  
ce qui p o u r  . . . . . .  1 0 0 0  g ram m es  d’eau
donne ca rb on a te  de b a ry te  . 0 , 0 2 0 4
ou acide ca rb o n iq u e  . . 0 , 0 0 4 0  =  2 , 3 0  cm. c.
L a  quantité  totale de gaz  d issou t d ans  l ’eau au mom ent où 
on la  pu ise  est rep résen tée  p a r  le gaz  qui se  s é p a r e  à la tem ­
p é ra tu re  ordinaire , p lu s  celui qui est d é g a g é  pe n d an t  l ’éb u l l i -  
tion. C ependan t  il faudra it  en dédu ire  l’ac ide  c a rbo n iq ue  qu i 
con tr ibue  à r en d re  so lub le  le c a rb on a te  de m ag nés ie  et qui 
doit se  d é g a g e r a  100°  C. O n verra  p lu s  loin q u e  celte quantité  
est in a p p ré c ia b le ,  c’est p o u rq u o i  j e  ne modifie p a s  le ré ­
sulta t .
O n a donc p o u r  . . . . . . .  1 0 0 0  g ra m m e s  d ’eau
g az  total . . 1 4 , 9 0 1 5  cm. c . =  0 , 0 2 0 7
F o rm é  de : ac ide  ca rbo n iq ue  2 , 3 8 9 0  —  0 ,0 0 4 7
oxtgènc . . l ' , 0 5 4 5  = 0 , 0 0 1 5
azote . . . 1 1 , 5 1 8 0  = 0 , 0 1 4 5
SUBSTANCES FIX ES.
S U B S T A N C E S  A C I D E S .
•Acide carbonique com biné.
t  r c  E X P É R I E N C E .
1 0 1  g ram m es  d ’eau qu i avait été d ’a b o rd  chauffée â 
1 0 0 °  C. ont été mêlés à de  l ’ac ide  ch lo rh yd r iq ue ,  p u is1 p o r té s  à 
le b u l l i l io n  de m anière  à recevo ir  le  gaz.
L e  gaz  obtenu  à 0 ,7 6  m. de p ress ion  et à 0° était 0 , 6 1 5  cm. c. 
A p r è s  un contact p ro lo n g é  avec la po tasse  il a été rédu it  à
0 , 0 6 9
ce qui d o n n e : .a c id e  carb on iq ue  . . . .  0 ,5 4 6
soit p o u r .................................................1 0 0 0  gr .  d ’eau
acide ca rbo n iq ue  . . . .  5 ,4 6  cm. c.
S 116 E X P É R I E N C E .
2 2 0  g ram m e s  d ’eau d ’a b o rd  bouillie  é tant mêlée avec  de 
l 'acide c h lo rh y d r iq u e ,p u is  po r tée  à l ’ébullit ion, l’ac ide  c a rb o ­
n ique se  d é g a g e  et vient se  con d en se r  dan s  une  solution de 
b a ry te  caustique.
O n a ca rbona te  de b a ry te  . . . =  0 ,0 1 1  1 gr.
ce qui p o u r .  . . . 1 0 0 0  g ram m es  d ’eau
rep ré sen te  ca rbo na te  de b a ry te  0 , 0 5 0 6
soit acide ca rbo n iqu e  0 . 0 1 1 3 5 8 =  5 ,7 2  cm. c.
5 e E X P É R I E N C E .
1 7 3 ,7 5  g ram m es  d ’eau  ont été év aporés  à siccilé au b a in -  
M arie. L e  sel obtenu est mis dans  une  cloche cou rbée  p lacé e  
su r  le m e r c u re ;  en in trodu isan t une  petite  quanti té  d ’acide  
su lfur ique , on obtient de l’ac ide carb on iq u e  qui p eu t  ê tre com­
plètement ab so rb é  p a r  la potasse.
La quanti té  ob tenue est  1 ,0 1 7 1  cm. c. 
ce q u i .p o u r  1 0 0 0  gr. d 'eau 
re p ré sen te  ac ide carbon iqu e  5 ,8 5 3  cm. c. =  0 ,0 1 1 6  gr .
4 e E X P É R I E N C E .
4 0 0  gr. d ’eau ont été mêlés à 1 (300 gr.  d ’alcool abso lu  ce 
qui a donné un p réc ip ité  con tenant tous les ca rbona tes .  E n
o p é ran t  su r  ce se l  comme su r  celui de l 'expér ience  p récéden te ,  
on obtient un gaz  qui est entièrem ent ab so rb é  p a r  la po tasse . 
O n a  p o u r  , . . . 1 0 0 0  gr. d’eau
acide ca rb on iqu e  5 ,7 8  cm. c.
Ces qu a tre  expériences  donnent en m oyenne p o u r  
1 0 0 0  gr. d ’eau 
ac ide carbon ique  5 ,7 0  cm. c. ==  0 ,01 13 gr.
A cide  su lfu riqu e.
2 5 0  g ram m e s  d ’eau on ld on né  0 ,8 3 8  g r .d e  su l fa ted e  bary te  
soit p o u r  1 0 0 0  gr. d ’eau 
sulfate de b a ry te  3 ,3 1 2  
acide su lfu r ique  1 ,1 3 8 4
A cid e  silic iqu e.
1 3 9 0  g ram m es  d ’eau son t évaporés  à siccité. Ce se l  est 
calciné a p rè s  avo ir  été traité p a r  de l ’acide e b lo rh yd r iq ue  
concentré. Il se  d issout ensuite  dans  l ’acide eb lo rh yd r iq ue ,  
la si lice res te  seule, elle pèse  0 ,0 5  gr.
soit p o u r  1 0 0 0  d ’eau 
silice 0 , 0 3 0
Chiure.
8 0 0  g ram m es  d ’eau son t traites p a r  l’azota te  d ’a rg e n t ,  en 
ay an t  soin de d é tru ire  p réa la b lem en t  la g la ir ine  p a r  de  l’a ­
cide azotique, sans  ce la  le  p réc ip i té  formé ne rep résen te ra i t  
p a s  le  ch lore  seul.
ch lorure  d ’a rg e n t  obtenu = 0 , 0 1  gr.
soi! p o u r ..........................................  1 0 0 0  gr .  d ’eau
chlorure  d ’a rg e n t  . . . 0 , 0 1 2 5
ou c h l o r e ...................................  0 ,0 0 3 1
.1 eide p h osph urin ile.
L ’eau donne p a r  l 'am m oniaque  un lé g e r  p récipité  dan s  
leque l on peu t  reconnaître  la  p résen ce  du p h o sp h o re  en le 
tra itant à chaud  p a r  du p o ta s s iu m ,  p o u r  fo rm er  ensuite  de 
l 'hyd rog ène  p h o sp h o re .  D ’où j e  puis conclure  q u ’il exis te des 
traces d ’un p h o sp h a te  te r reux .
A cide azo tiqu e.
L ’eau év aporée  en g ra n d e  quantité  à siccité, tra itée  p a r  
une  légè re  p ro po r t ion  d ’eau ,  la isse  d issou d re  un se l  dans  
lequel il est facile de reconnaître  la p résen ce  d ’un peu  d ’acide 
azotique au m oyen  de sulfate  d 'indigo. L a  p résen ce  de cet 
acide prouve que l 'eau  contient des traces d ’un azotate.
SUBSTANCES BASIQUES.
A lum ine.
J ’ai eu p lu s ieu rs  fois la  p reuve  pen d an t  l’a n a ly s e ,  que 
l 'eau contient des traces d 'alumine.
L ’eau mêlée à l ’am m oniaque  donne  ap rès  un  certain temps 
un p réc ip ité  contenant :
de l ’a lum ine ,  
un p h o sp h a te ,  
de l o dile de fer, 
et de la glairine.
L e  liquide obtenu a p rè s  la  sépara tion  de la silice con­
tient auss i :
a lu m in e ,  
p h o s p h a t e , 
oxide de fer.
L ’a lum ine p eu t  ê tre  d issoute  pa r  la p o ta s s e ,  mais elle e s t  
en trop  faible p ropor tion  p o u r  être pesée.
O x id e  de fer.
Ce n ’est q u ’en em p loy an t  p lu s ieu rs  li tres d 'eau  q u ’on p eu t  
a r r iv e r  à dé te rm ine r  la  quantité  d ’o.xide de fer.
J ’ai fait é v ap o re r  6 9 5 0  g r .  d 'eau  ju s q u ’à siccilé. afin que  
p e n d a n t  cette opéra t io n  lout le  fe r  fû t  transfo rm é en p e r ­
oxide. L e  se l  a  été red issou t  p a r  de l ’ac ide ch lo rh y d r iq u e  
en excès suffisant, puis  sa tu ré  p a r  de l ’am m oniaque.  L e  p ré ­
cipité lavé  p a r  de La po tasse  caust ique  bouil lan te  a été c a l ­
ciné et pesé .  Pu is  il a  été red issou t  dans  de l ’ac ide  c h lo rh y ­
d r iqu e  et p réc ip ité  p a r  du succinate  d ’am m oniaque.
On a obtenu  perox ide  de  fe r  . . —  0 , 0 4 9
ou p o u r  . . . 1 0 0 0  gr. d ’eau
pero x ide  de fer  0 , 0 0 7 0 5  
soit pro tox ide  de fer 0 , 0 0 6 3 3
Si on év ap o re  en pa r t ie  l ’eau en la p r ivan t  du coniac i de 
l ’a ir  au tan t q u ’il est poss ib le  les réactifs font reconnaître  du 
p ro tox ide  de fer, tandis  q u ’ils démontren t la p ré sen ce  s eu le ­
m en t d e  traces de perox ide  de fer, qui p rov ien t p ro b a b le ­
m ent d ’un contact p ro lo n g é  en tre  le p ro tox ide  et l ’oxigèno  
dissou t dans l’eau.
Chaux.
3 5 0  g ram m es  d’eau , tra ités d 'ab o rd  p a r  du ch lo rh yd ra te  
d ’am m oniaque  et de l ’am m oniaque  sont mêlés à de l’o xa la te  
d ’am m oniaque  et p lacé s  p en d an t  un tem ps suffisant dans  un 
endro i t  chaud. P a r  calcination de l ’oxala te  de chaux  et add i­
tion de carbona te  d ’am m o n iaqu e  on obtient un ca rb o n a te  de 
chaux  d ans  lequel on trouve une légè re  quantité  de c a rb o ­
nate  de stronfiane. E n  s é p a ra n t  ce  sel on a
ca rbona ie  de chaux  =  0 , 3 9 6 4  g r
ou p o u r ............................  1 0 0 0  gr. d ’eau
carb on a ie  de  chaux  1 ,1 2 6  
soit chaux  . . . .  0 , 6 3 4
U n second  essai fail s u r  u ne  p lu s  g ra n d e  quanti té  d ’eau 
conduit  au même résulta t .
S tro n fia n e .
L e  carbona ie  de chaux  ob tenu  dans  l 'essai p récéd en t  
contenait du ca rbona ie  de stronfiane. L e s  deux  se ls  conver­
tis en azotates neu tres  sont s é p a ré s  p a r  l’alcool absolu . On 
o b t ien t :  s tronfiane . . 0 , 0 0 0 9 7 7
ou p o u r ............................  1 0 0 0  gr .  d ’eau
stron liane  . . 0 , 0 0 2 8
rep résen tan t  su lfate  de s tronliane 0 , 0 0 4 8
M ag n esie .
l r e  f c XP ÉR l ENCÉ .
6 0 0  g ram m e s  d ’eau ont été traités p a r  du se l  am m oniac  
et de l’am m oniaque, puis p a r  de Poxalate  d ’am m o n iaq u e ;  
ensui te  ils ont été évaporés  à siccilé avec du  ca rbona te  de 
potasse , de m an iè re  à ne p lu s  contenir  que  des se ls  de  m a ­
gn és ie ,  de po tasse  cl de  soude.
L e  ca rbo na te  de m agnés ie  s é p a ré  p a r  filtration a donné : 
m ag nés ie  0 ,0 4 8 5  gr.
L es  eaux de lav a g e  m êlées avec  une solution de p h o s ­
p h a te  de soude et d ’am m o n iaqu e  ont donné : 
p ho sp h a te  de m agn és ie  0 , 0 2 1 8  
soit m ag n és ie  . . . .  0 , 0 0 8 0  
en tout m agnés ie  . . . .  0 , 0 5 6 5
p o u r ................................... 10 0 0  gr. d ’eau
m agnés ie  . . . . 0 .1 1 3
G
2 d c  E X P É R I E N C E .
L e  liqu ide  p rov enan t  de 3 5 0  gr .  d ’eau  a p rè s  la p réc ip i ­
tation de la  chaux , a clé év apo ré  à siccilé. L e  rés id u  calciné
contient encore  m a g n é s ie ,  po ta s se  et soude. Ces trois b a se s  
étant converties en sulfa tes  pèsen t  0 ,1 4 5  g r .
A u  m oy en  d ’acéta te  de b a ry te  j e  les transfo rm e en c a r ­
b on a tes  d ’où j e  s é p a re  le ca rbona te  de m agnés ie .  Ce sel 
étanl transfo rm é en sulfate  de m a g n és ie  pèse  0 , 1 1 0  gr.
rep ré sen ta n t  p o u r   1 0 0 0  gr. d ’eau
sulfate  de  m ag n és ie  0 , 3 1 4 3  
ou m ag nés ie  . . . 0 ,1 0 7
L a  m oyenne  des deu x  expériences  donne 
m ag n és ie  . . . 0 , 1 1 0
P alasse .
D a n s  l ’essai p récé d en t  3 5 0  gr.  d ’eau avaient donné trois 
su lfates .  A p r è s  en avoir  s é p a ré  celui de m a g n é s ie ,  j e  con­
vertis  la  p o tas se  et la  soude  en ch lo ru res  et j ’ai
ch lo ru re  de p o tass ium  ) __ ^  ^ g  (r
ch lo ru re  de sodium j  ’ ° r "
J ’estime la  po ta s se  p a r  le  ch lo ru re  de platine, j ’obtiens
p o t a s s e .................................................=  0 , 0 0 8 7  gr.
rep ré se n tan t  ch lo ru re  de  po tass ium  0 , 0 1 3 7 5  
ou sulfate de p o ta s se  0 ,0 1 6 1
ou p o u r ............................  1 0 0 0  gr. d ’eau
po tasse  . . . .  0 , 0 2 5
Soude.
L e  ch lorure  de sod ium  étant p e sé  ap rès  l’e ssa i  c i -d e s su s  
on obtient :
ch lo ru re  de sodium 0 ,0 1 4 2 5  gr. 
soit soude . . . .  0 , 0 0 7 5 9
ou sulfate de soude . . 0 , 0 1 7 3
ou p o u r ...................................  1 0 0 0  gr .  d ’eau
s o u d e .................................. 0 ,0 2 2
Com m e vérification des quantités  trouvées p o u r  les trois 
b a se s  p récéden tes  on a
p o u r   3 5 0  gr .  d ’eau
sulfa te  de m agnés ie  0 , 1 1 0 0
» de po tasse  0 , 0 1 0 1
» de so ud e  0 , 0 1 7 3
T o ta l  0, 1 4 3 4
O n a auss i  ch lo ru re  de p o tass ium  . 0 , 0 1 3 7 5
» de sodium . 0 , 0 1 4 2 5
T o ta l  0 ,0 2 8
Ces deux  résu lta ts  se  r a p p o r te n t  t r è s -b ien  aux  som m es 
trouvées avan t  la  sép a ra t io n  des bases .
A m m on iaqu e.
D e l'eau étant évaporée  à siccité à feu n u ,  il est facile en 
rep ren an t  le sel p a r  l’eau de reconnaître  q ue  le liqu ide  con­
tient de l ’am m oniaque  en forte p ro po r t io n ,  m ais  l ’odeur  
em py reum at iq ue  prouve  que cet alcali p rovient de la  dé­
composition de  la  g lairine.
Si on évapore  l’eau  au b a in -M a rie  p o u r  la  réd u ire  à un  
cinquième ou un s ix ièm e de so n  vo lum e , une lég è re  q u a n ­
tité de po tasse  en d é g a g e  des traces d ’am m oniaque. Il  ne  faut 
p a s  p o u s s e r  trop  loin l’évap o ra t ion ,  ne p a s  p o r te r  le l iquide  
à l’ébullis ion lo r sq u e  la  p o ta s se  a été ajoutée et su r tou t ne 
pas  e m p lo yer  trop de cette b a s e ,  sans  cela le d ég a g e m e n t  
d ’am m oniaque  est t r è s - f o r t  et l’odeur  em p yreum at iq ue  
p rouve  q u ’il prov ien t de la g la ir ine  décomposée.
G  la trin e .
Celle su bs tan ce  olire des  ca rac tè res  trop peu ce r 'a in s  
p o u r  q u ’on pu is se  en es t im er la quantité . A d m e t tan t  que  
celle qui se  trouve d issou te  lie soit q u ’une modification de 
celle qui est p réc ip itée  sou s  la p ie r re  et qu 'e lle  soit formée 
des m êm es é lém ens dans  les m êm es p ro po r t io ns ,  ou ne peut 
p a r  la calcination à l 'abr i  de l ’air, soit de l’une soit de l’autre ,  
a r r iv e r  à ob ten ir  un rés idu  de cha rbo n  qui soit le même dan s  
des c irconstances qui p a ra is se n t  identiques .
J e  n’ai p u  ju s q u ’à p ré sen t  trouver  aucun  réac t if  qui sé ­
p a re  com plètem ent celte subs tance  de sa  dissolution et des  
se ls  qui l ’accom pagnent.  J ’ai dû me b o rn e r  à con s ta te r  sa  
p ré s e n c e  dans  l’eau.
1° E n  é v ap o ran t  l ’eau et ca lc inant lég è rem en t  le sel à 
l’ab r i  de l ’a ir  011 obtient un  c h a rb on  qui d ispara i t  p a r  la 
combustion.
2 “ P end an t  la  calc ination il s e  déve loppe  une  o deu r  e m -  
p y re u m a l iq u c  ay an t  q u o iq u ’ana log ie  avec  celle de la corne  
brûlée .
3° L ’eau évaporée  d é g a g e  une g ra n d e  quanti té  d 'am m o ­
n iaqu e  p a r l e  tra itement à chau d  avec  ta po ta s se  ; il se d é ­
v e lop pe  en mêm e tem ps une o d eu r  em p y reum at iq ue  tr è s -  
forte.
4°  P a r  l’am m oniaque  on précip ite  d e l à  g la ir ine  en même 
tem ps que  des su b s tan ces  m in é ra le s ,  on la reconnaît t r è s -  
b ien  en la chauffant.
5° P a r  l’alcool abso lu  011 p récip ite  une lég è re  p ropor t ion  
de la  g la i r ine  dissoute. Il es t  facile de la reconna ître  soit 
dans  le p réc ip i té ,  soit dan s  le l iqu ide  a p rès  évapora tion .
O n  a p ré tendu  que  la  g la ir ine  n ’existe pas  dans  les eaux  
de L oëche.
RESUME I IKS SUBSTANCES DISSOUTES DANS L EAU 
AU MOMENT OL1' ON LA 1‘L'ISE.
GAZ NON COMUINÈS.
P o u r  1 0 0 0  gr. d ’eau 
A c id e  ca rb o n iq u e  0 . 0 0 4 7 =  2 , 3 8 9 0  cm. c.
O x ig ène  . . . 0 , 0 0 1 5 =  1 ,0 5 4 5
A z o t e .  . . . 0 . 0 1 4 5  =  1 1 , 5 1 8 0
SUBSTANCES FIXES.
A cides. A c id e  carbo n iqu e  0 ,0 1 1 3
A c id e  su lfu r iquc  1 ,1 3 8 4
A c id e  si lic ique . 0 , 0 3 0 0  
C hlore  . . . .  0 , 0 0 3 1  
A c id e  p liosphorique  traces 
A c id e  azotique . traces 
Hases. A lu m in e  . . . t races
P ro tox ide  de fer  . 0 , 0 0 0 3
C haux  . . . .  0 , 0 3 4 0
S frondane  . . . 0 , 0 0 2 8
M ag n és ie  . . . 0 , 1 1 0 0
P o ta s se  . . . 0 , 0 2 5 0
•Soude . . . .  0 , 0 2 2 0  
A m m o n iaq u e  . . t races
SUBSTANCE ORGANIQUE.
G lairinc . . . quantité  indéterminée.
Nature îles sels.
Si dans un flacon bouché  à Pémeri j e  mêle 4 0 0  g r .  d 'eau 
de Lotiche avec 2 0 0  gr. d 'a lcool ab so lu ,  il se form e un 
précip ité  b lanc  ab on dan t  q ue  j e  s ép a re  et dés igne  p a r  A .
Il pòse 0 ,7 2  gr. 
soit p o u r  1 0 0 0  gr.  d ’eau 
p réc ip i té  =  1 ,80
J ’ai p ré fé ré  ne p a s  év ap o re r  l’eau avan t  de la m ê le r  avec  
l ’a lcoo l ,  p o u r  avoir  une  chance  de moins d ’in te rver tir  les 
com binaisons des b a se s  et des acides.
D a n s  le l iqu ide  filtré j ’ajoute encore  de l 'a lcool ab so lu  
j u s q u ’à ce q u ’il y  en ait en tout 6 0 0  gr. J e  s é p a re  ainsi un 
nouveau  p réc ip ité  B ,  p e san t  0 ,0 2  gr.
soit p o u r  1 0 0 0  gr. d ’eau 
p réc ip ité  =  0 ,0 5
D an s  le nouveau  liqu ide  fi ltré j e  verse encore  de l ’a lcool 
abso lu  ju s q u ’il ce que  j ’en aie en tout qua tre  fois le po ids  
de l’eau em ployée . Il ne se  forme point de nouveau  précip ité .  
J e  fais é v a p o re r  le  l iqu ide  au b a in -M u rw ,  j u s q u ’à siccité, 
j ’obtiens un  rés idu  C, pe san t  0 , 1 8  gr. soit p o u r  1 0 0 0  gr. d ’eau
rés idu  =  0 .4 5
Ces trois pe sée s  donnent en tout p o u r  1 0 0 0  gr. d ’eau 
sub s tan ces  so lides 2 ,3 0  
Précipité A ,  p e san t  1 ,8 0  p o u r  lO O Ogr. d ’eau.
T ra i té  p a r  l ’eau il se  s ép a re  en deux  parties .
L a  part ie  inso lub le  contient :
sulfate de chaux  1 ,4 0  gr.
carb on a te  de ch aux  \
g la ir ine  . . . .  ‘
i l .  t t racesp h o sp h a te  . . . I
a lum ine  . . . .  y
L a  part ie  dissoute  contient :
sulfate de  m ag nés ie  0 , 1 4 0  
sulfate de chaux  . . 0 , 1 3 5
glairine
L e  p réc ip ité  total est donc formé de :
sulfate de chaux  . . 1 ,5 35
sulfate de m agnés ie  . 0 , 1 4 0
ca rbona te  de chaux
g lairine
p h o sp h a te
a lum ine
Précipité  B, p e san t  0 .0 5  gr .  p o u r  1 0 0 0  gr. d ’eau.
Il  se  red issou t p re s q u e  com plè tem ent dans  q ue lqu es  
gouttes  d ’eau.
L a  solution contient du sulfate  de m ag n és ie
la p art ie  insoluble  sulfate  de ch aux  . . \
ca rbona te  de m a g n és ie  j
a l u m i n e  ' traces
p h o sph a te  . . . . 1
oxide de fe r  . . . J
R é sid a  C, p e san t  0 ,4 5  gr. p o u r  1 0 0 0  gr .  d 'eau.
E n  chauffant for tem ent et r e p re n a n t  le  sel p a r  l ’e au ,  j ’ob ­
tiens une solution dans  laqu e l le  j e  trouve 
sulfate de m ag nés ie  0 ,1 7  g r .  
su lfate  de soude  
sulfa te  de po ta s se  
su lfate  de chau x  traces 
ch lo ru re  de p o tass ium  
azotate.
L e  se l  non d issou t é tant traité p a r  l ’acide ch lo rh y d r iq u e  
contient :
su r tou t ca rbona te  de m agnés ie  
un p eu  de perox ide  de fer 
de p ro to x ide  de fer  
des traces  de sulfate  de chaux  
de p h o sp h a te  
d’alumine
Le rés idu  inso lub le  dan s  l 'acide ch lorhy drique  est formé 
de silice
et cha rb on  p rovenan t  de la g la ir inc  
L e  sulfate de chaux total se ra it  très-approx im a liv e in cn l  
égal à 1 ,5 3 5  g r . ,  cepend an t  il faut déduire  de ce po ids  ce ­
lui du sulfate de stron liane  qui se trouvait préc ip ité  en même 
temps.
L e  sulfate  de m ag n és ie  se ra it  éga l à 0 .31  gr. environ. 
P a r  le  calcul seu l on peu t conclure  combien il cx is 'e  de 
ca rbona te  de ch aux  et de ca rbona te  de m a g n é s ie , en a d ­
mettan t que  ces deux  b a se s  son t com binées à l ’acide c a r ­
bonique. A u cu n  résu lta t  dans m es essa is  ne me pe rm et  
d 'adm ettre  un ch lo ru re  de l’une de ces deux bases .  1/e f f lo ­
re scence  exis tant s u r  le te rra in  et su r  les ro che rs  sem ble  
b ien  m on tre r  que  la  m ag nés ie  est com binée  il de  l 'acide 
su lfur ique  et à de l ’acide carbonique . L es  cr is taux  déposés  
dan s  le bass in  de la  sou rce  contiennent aussi 
ca rbona te  de m agnésie  
et c a rbo na te  de chaux.
Ces sels  se re trouven t auss i  dans  d ’au tres  p rodu its  ainsi 
qu 'on a  pu  le voir.
E n  fa isan t  é v ap o re r  t r è s - len tem en t  de l 'eau  au b a in -  
M a rie  on obtient d ’a b o rd  su r  les cr is taux  de se ls ,  un dépôt 
de flocons ja u n e s  form és de g la ir inc  et d 'oxide de fer. E n ­
suite il se  forme une  crista llisation en aiguilles d isposées  en 
étoiles dans laquelle-on reconnaît
du sulfate  de chaux 
du sulfate  de m agnés ie  
des traces  de su lfa te  de soude
et de su lfate  de p o tasse  
S u r  les b o rd s  du v ase  à évapora t ion ,  on trouve une  m asse  
confusément c r is ta l l i sée ,  j a u n â t re  contenant:
de* l'o.xide de fer 
de la g la i r i n e , etc. 
et dans  laq ue l le  on reconnaît  la p ré s e n c e  de 
ch lo ru re  de po tassium .
C e d e rn ie r  sel se tro uv e  auss i dans  l ’efl lo resccnce  saline 
qu i exis te s u r  le terrain.
Enfin j’adm ets  que  le p ro tox ide  de fer  se  trouve combiné 
à l ’acide ca rbo n iq ue ,  cep end an t  les déta i ls  que  j ’ai donnés 
s u r  la g la ir ine  perm ett ra ien t  de cro ire  que  celte sub s tance  
con tr ibu e  à t ransfo rm er  l 'oxide de fer en une combinaison 
so lub le .
A  l 'a ide des considéra t ions p récéden tes  on obtient 
p o u r  1 0 0 0  gr.  d 'eau.
G az. A c id e  carbo n iqu e  . . 0 , 0 0 4 7  =  2 , 3 8 9 0  cm. c.
O x i g è n c ............................  0 , 0 0 1 5 =  1 ,0 5 4 5
A z o t e ................................... 0 . 0 1 4 5  =  1 1, 5 1 8 0
SUBSTANCES FIXES.
S u lfa te  de ch aux  . . . 1 , 5 2 0 0
S ulfa te  de m agnés ie  . . 0 , 3 0 8 4
S ulfa te  de soude  . . . 0 , 0 5 0 2
S u lfa te  de po ta s se  . . 0 ,0 3 8 ( i
S ulfa te  de s lron lianc  . . 0 , 0 0 5 8
C arb o n a te  d e p ro lo x id e  de fer 0 , 0 1 0 3  
C arb on a te  de m agnés ie  . 0 , 0 0 9 6
C arb o n a te  de chaux  . . 0 , 0 0 5 3
C hlo ru re  de po tass ium  . 0 , 0 0 6 5
S i l i c e ...................................  0 , 0 3 6 0
A l u m i n e ............................ traces
P h o s p h a t e ............................ t races
A z o ta t e ................................... t races
Sel d 'am m oniaque .  . . t races
G lair ine ................................... quantité  indéterminée.
T o ta l  a p p ro x im a t if  —  2 , 0 10 4
P esanteur spécifique.
I. a) L a  p e sa n te u r  spécifique p rise  à la  tem p é ra tu re  de 
12° G. p a r  p lu s ieu rs  o péra t ions  répé tées  a été de 1 ,0 0 2 3 .
S i on p o r te  l’eau  à l ’ébullition san s  la la i s se r  s ’év apo re r ,  
mais  de  m an iè re  à ce que  seu lem en t les  g az  d issous p u is ­
sen t s ’éch ap p e r ,  on trouve q ue  la p e sa n te u r  spécifique est 
lég è rem e n t  p lu s  forte.
h) D a n s  l 'essa i  qu i a consis té  à tra ite r  4 0 0  gr .  d 'eau  
p a r  des addit ions success ives  d ’alcool on a d esséch é  au ba in -  
M a rie  les  se ls  p réc ip i té s ,  pu is  d ’au tre  p a r t  le l iquide  a lcoo­
l iq u e ;  la  som m e totale des se ls  a été 0 ,9 2  gr.
ce qui p o u r  . . 1 0 0 0  d 'eau
dorme se ls  . . 2 , 3 0
D an s  ce cas la  g la i r inc  se trouve com pr ise  dans  le sel, 
ainsi que  l’acide c a rbo n iq ue  com biné ,  l’azo ta te ,  le  se l  a m ­
m oniacal,  etc.
Ce n o m b re  c o r re sp o n d  en effet à celui obtenu  en p re n a n t  
d irec tem en t  la  p e san teu r  spécifique.
II. a) E n  faisant la  som m e des se ls  t rouvés  p a r  l ’an a ly se ,  
en en re t ran ch an t  le po ids  de l ’acide c a rbo n iqu e  combiné et 
a jou tan t celui de l ’o.xigène a b so rb é  p a r  le p ro to x id e  de fer  
on trouve 1 , 9 7 8 4  gr.
h) E n  effet, en fa isan t év ap o re r  au bu in - M arie  1 3 9 0  gr. 
d ’eau et ca lç inant le  sel obtenu
on a un p rodu i t  qui p è se  . 2 ,0 7 .)  gr.
Ce qui donne p o u r  . 1 0 0 0  gr. d ’eau
sel calciné . . . 1 ,9 2 5
M ais  dan s  ce p rodu i t  ne se  trouve point
1" la g la ir inc  qui a été entièrem ent détruite,
2° les su b s ta n c es  g azeu se s  d issou tes  dans  l ’eau  em ­
p lo y ée ,
3 ” l’ac ide carbo n iqu e  des c a r b o n a t e s ,
4" des traces  d ’un se l  a m m o n ia c a l ,  p e u t - ê t r e  auss i  d ’un 
azotate.
11 contient p a r  con tre  l ’oxigène a b so rb é  p a r  le p ro tox ide  
de  fer p o u r  p a s s e r  à l ’état de perox ide .
P o u r  facili ter  au lec teur  l’ap e rçu  des différences et de la 
quan ti té  des subs tances  diverses,  nous lui soum ettons le ta­
b leau  c o m p ara t i f  des  ré su lta ts  des  deu x  ana ly se s  les p lus  
récen tes  et les  p lu s  com plè tes  en trep r ises  ju s q u ’ici su r  les 
eaux de L o ë c h e ,  celles de M. M orin  et de M M . B ru n n e r  et 
P ag en s tech e r .
T A B L E A U
DES PRINCIPES CONTENUS DANS I 0 0 0  GRAMMES
M. Morin, 1844.
( ìu z .  A c id e  c a r b o n i q u e . . . 0 , 0 0 4 7 —  2 , 3 8 9 0 c r i . c .
O x i f f ò n c .............. 0 . 0 0 1 5  —  1 ,0 5 4 5
A z o ì e .............. 0 , 0 1 4 5 = - 1 1 , 5 1 8 0
SUBSTANCES EINES.
S u lfa te  tic òli»ilX . . . 1 , 5 2 0 0
Sulfa te  de m ag nés ie  . . 0 , 3 0 8 4
S u lfa te  dé  son dé  . . . 0 , 0 5 0 2
S u lfa te  de p o ta s se  . . 0 , 0 3 8 0
Sulfa te  de s tronfiane . , 0 , 0 0 4 8
C arbo na te  dep ro lo x id e  d e fe r  0 , 0 1 0 3  
C arb o na te  de m agnés ie  . 0 , 0 0 9 0
C arb on a te  de chaux  . . 0 , 0 0 5 3
C hlo ru re  de p o tass ium  . 0 , 0 0 0 5
S i l i c e ........................ 0 , 0 3 0 0
A l u m i n e ......................traces
P h o s p h a t e ......................traces
A z o t a t e ............................ t races
S e l  d ’am m on iaq ue .  . . t races
G la i r in e ............ quan ti té  indéterm inée.
T ota l  app ro x im a t i f  —  2 , 0 1 0 4
A N A L Y T IQ U E
d ’e a u  d e  l a  s o u r c e  ST-I.A CK EN T. A I.OECHE.
MM. Brunner et Pagenstecher, 1827.
G az. A c id e  ca rb on iq ue  
O x ig èn e  , .
A zo te  , . .
=  9 , 4 4 4  cm. c. 
=  6 ,7779
- = 1 2 , 2 2 1
S e i .s .
Sulfa te  de chaux  
Sulfa te  de magnés ie  
S u lfa te  de soude 
Sulfa te  d e s l ro n t ian e  
C h lo ru re  de sodium 
C hlo ru re  de po tass ium  
C hlo ru re  de calcium 
C hlo ru re  de m agnés ium  
C arb on a te  de chaux  
C arbo n a te  de m agnés ie  
C arbo n a te  de p ro tox ide  de fer
S i l i c e ...................................
N i t r a t e ...................................
1 , 4 8 2 9
0 . 2 3 0 4
0 , 0 5 9 2
0 , 0 0 3 7
0 , 0 0 6 4
0 , 0 0 2 4
traces
0 , 0 0 3 2
0 , 0 4 1 3
0 , 0 0 0 3
0 , 0 0 2 7
0 , 0 1 1 7
traces.
C omm e 011 tevoil,  les résulta ts  ob tenus p a r  M. Murili sont 
t r è s - r e m a rq u a b le s .  Il établit ,  dans les e a u x , la  p ré se n c e  
de p lu s ieu rs  su b s tan ces  qu i n ’avaient p a s  été rem a rq u é es  
avant lui, celle s u r to u t  de  la g la ir inc  qu ’on a p ré te n d u  ne 
p a s  ex is te r  dans  les eaux  de L oëche .  E n  ou tre ,  la m a ­
gnésie  et l ’oxide de fer s ’y trouvent dans  une  p ro po r t io n  
b eau cou p  p lu s  forte q ue  celle qui est consignée  dans  les t ra ­
vaux  p récédons . L ’action éne rg ique  et b ien  connue de ce 
d e rn ie r  p r in c ip e  s u r  l’économie a n im a le ,  la  quanti té  con­
s id é ra b le  de celle su bs tance  dans les eaux  ne  m anqueron t 
p a s  de r é p a n d r e  un nouveau jo u r  su r  leu rs  effets médicaux. 
E l le s  con tr ibueront auss i à ex p liq ue r  les succès f r a p p a n s  ob­
tenus à L oëche,  dans  un g ra n d  n om bre  d ’affections c o n s t ig ­
li m n c l le s  invétérées a y an t  spéc ia lem en t le u r  cause  dans  
certa ins  d é so rd re s  du sys tèm e nerveux.
ÉTABUSSEiMENS DE BAINS.
N ous p laçons  la  descrip tion  des d ivers é ta ld issem ens  de 
b a in s  avan t celle qui traite des p rop r ié té s  m édica les  des e a u x , 
p a rc e  que  la conna issance  de leu r  construction et de leu r  
o rganisa tion  in térieure  est nécessa ire  p o u r  se  r en d re  compte 
de ce qui s e ra  dit p lu s  b a s  su r  leu r  mode d ’administration.
L e s  p rem ie rs  b a ins  qui exis tèrent à L o ëc h e  ne furent pro-1 
b ab le m e n t  que  de s im ples  c reux  p ra t iq ués  dans  la t e r r e ,  
p rè s  des so u r c e s ,  et dans  le sq ue ls  les p rem ie rs  colons ve­
na ien t p lo n g e r  leu rs  pieds . P lu s  ta rd ,  lo r sq u e  ces lieux 
sol i ta ires  co m m encèren t  à  ê tre h ab i té s  et que  les p rop r ié té s  
r e m a rq u a b le s  de ces eaux  the rm a les  furent c o n n u es ,  les m a­
lades  des localités  voisines y  accouru ren t p o u r  c h e rch e r  un 
sou lagem en t  à leurs  infirmités. A lo r s  on eut la p en sée  de 
constru ire  des bâ tim ens p lu s  spac ieux  et p lu s  com m odes 
p o u r  y  recevoir  et y  a b r i te r  les  n om breux  b a ign eu rs .  Cet 
état d ’enfance p o u r  les é ta ld is sem ens  de bains  d u ra ,  sans  
d o u te ,  p e n d an t  des siècles. I ls  ne p r i ren t  un déve loppem ent 
un p eu  re m a rq u a b le  que  lo r sq u e  les m alades  des nations 
voisines com m encèren t à vis iter ces therm es et firent con­
naître  à l ’é tr an g e r  leurs  vertus  curatives. C ependan t  tout 
po rte  à cro ire  q u ’ils fu ren t peu fréquen tés  avant la  fin du
oc
quinzième siècle à cause  des imperfections que  p ré s e n ta i t  
l e u r  o rgan isa tion  et des  g u e r r e s  continuelles dont le V ala is  
fut le  théâ tre  p e n d a n t  les siècles p ré céd en s .
N ous savons  peu  de choses su r  les d ivers é tab l is sem ens 
de b a ins  qui exis tèren t à Louche jusqu 'il  la fin du quinzième 
siècle. L e s  au teu rs  les p lu s  anciens qui ont écri t  s u r  les 
so u r c e s ,  l 'ont fait d 'une  manière  si incom plè te ,  souvent si 
o b s c u r e ,  q u e  l 'on ne p eu t  rien conclure  d e  leu rs  desc r ip ­
tions, n o n -seu lem e n t  p o u r  ce que  concerne  les  b a in s ,  mais 
encore  l’adminis tra tion  des eaux (*). L a  famille de Ha rogne ,  
scs  s u c c e s s e u rs ,  pu is  l 'éveque W a l th e r  S u p e rs a x o  qui acquit 
des  p ro p r ié té s  co nsidérab les  dans  la vallée  de L o ë c h c , vers  
la  fin du quinzième sièc le ,  ne  p a ra issen t  pas  avo ir  mis b e a u ­
coup  de zèle à em bel l i r  les  b a in s ;  ils ne  sem blen t p a s  non p lu s  
avo ir  sé r ieusem en t  cherché  à mettre  à profit les  t réso rs  c a ­
ch és  au som m et de ces m ontagnes.
L e  p rem ie r  bain, qui ex is ta  à L oëche ,  était situé p rès  de la 
source (les pauvres. Il fut ensuite ab and on né .  D es  m alad es  a t ­
teints d'affections cutanées rep o u ssan te s  fu ren t les seu ls  qui 
continuèrent à le f r é q u e n te r ;  ce qui le fil no m m er bain îles lé ­
p re u x .  S e lon  toute p ro bab i l i té ,  ce ba in  fut, dans  les p rem ie r s  
tem ps,  le p lu s  considérab le  cl le mieux o rgan isé  ( " ) .  C epen ­
dan t les  anciens ne nous  ap p re n n e n t  rien de posi t i f  su r  l’é p o ­
que  de sa construc tion ,  ni su r  celle où 011 l 'aban do nn a  p o u r  
ven ir  é tab l ir  les ba in s  au to u r  de la source S t-L a u re n t.
Ce ne  fut que  sou s  l ’éveque de Sillinen et le ca rd ina l  
Sch iner ,  comme nous l ’avons dit,  que  le v il lage  de L o ë o h e -  
l e s - B a in s ,  les é tab l is sem ens pu b lic s  cl par t icu l iè rem en t les 
b a in s  p r i ren t  un accro issem en t m a rq uan t  et en trè ren t -dans 
u ne  période  de p ro spé r i té  véritable. Ces deux p ré la ts  s ' a p ­
p l iq u è ren t  tout spéc ia lem en t  à y  introduire  des réform es
(*) V o vez G n n de lfin g en , SlumpIT, M unster, C o llin u s et ou tres.
(*’ ) C ollines.
utiles et des am éliorations n o m breuses  qui contr ibuèren t 
pu is sam m en t il é tendre  la réputa tion  des eau x  et à au gm en te r  
l ’affluence des é t r ang ers  qu i s ’y renda ien t déjà eu foule à 
celle époque. L e s  ba ins  cl les  hô te ls  q u ’ils firent constru ire  
et l’o rgan isa tion  b ien  entendue q u ’ils reçurent,  p lacè ren t  les 
eaux  de L oëche au  nom b re  de celles qui éta ient le p lus  
f réquen tées  en E urop e .
L o ë c h c - l e s - B a in s  avait p r i s  un rap id e  accro issem en t sous  
les  deux hom m es cé lèbres  dont no us  venons de p a r le r .  Il  
était dans  la voie d ’une bri l lan te  p ro sp é r i té ,  lo r sq u e  le dé­
sa s tre  de 1 5 1 8  vint p re s q u e  tout anéantir.  E t  si le v il lage 
et les  ba ins  furent re levés ils ne rep r i ren t  p lu s  de long tem p s  
le d e g ré  de déve loppem ent q u ’ils avaient au com m encem ent 
du seizième siècle.
E n  1 5 4 4 ,  le g ra n d  ba in  com m un ou bain v ieux , ne  consis­
tait q u ’en une  vaste  p isc ine  en p le in  air, san s  toit, s a n s  ab r i  
quelconque . L e  b a in  p a rt icu l ie r  de l’éveque était le  seu l qu i 
fut ferm é ( ') .
D eux  ans  p lus  tard, le bain  v ie u x  fut divisé en p lu s ieu rs  
p isc in es ,  su r  lesque lles  on j e t a  un toit sup p o r té  p a r  qua tre  
p il ie rs  eu bois  seu lem en t  ( " j .
L a  même organ isa tion  exis tai t  encore vers  la fin du qu in ­
zième sièc le ,  époque  à laque l le  le bain  v ie u x  était divisé en 
trois p isc ines dont deux  étaient rése rvées  aux fem mes et une  
aux  hom m es (***). ( 11 est r e m a rq u a b le  que  les sexes  fussen t 
s é p a ré s  dans  le b a in ,  il y  a  trois siècles, et que  cet usage ,  tout 
de dé lica tesse  et de convenance, n’existe p lus  de nos jo u r s ) .  
L a  quatr ièm e pa r t ie  du  bain  v ie u x  dans laqu e l le  coulait  la
(’ ) SlunipfF.
(’ *) M unster.
(♦»♦) j ' res hdbei cameras, quorum  una l'iris , alice duæ  contigua? 
ftem ineo se x u i d icatce su n t. C o llin u s.
source d ’ur  n’était pas  encore couverte  d ’un toit en \  56!) (").
Cet étal de chose  d u ra  ju sq u ’au  com m encem ent du d ix -  
huit ième sièc le ,pu isqu e  Collinus c tS c h c u k z e rq u i  écrivait 136  
ans  a p rè s  lui do nnen t ,  à peu  de choses p rès ,  la mêm e desc r ip ­
tion des ba ins  ; d 'où  il faut conclure  que  pend an t  ce lo ng  inter— 
va lleau cun  ch ang em en t  im portant,aucune amelioration  notable  
ne  fu ren t en trep r is  p o u r  les ren d re  d ignes de leu r  destination.
A insi ,  si l’on excepte  q ue lqu es  répara t ions  part ie l les  exé­
cutées dans  la  c lô tu re ,  la to iture ,  le chauffage, les douches 
et l ’in térieur des vestiaires, nous devons dire que, depu is  trois 
siélcs, les  anciens é tab l issem ens  de b a ins  à L o ëche  n ’ont pas  
sub i de m a rq u an te s  modifications.
De nos jo u r s ,  ce qui f r ap p e  le p lu s ,  à L o ë c h e ,  à la  vue 
de  tant d ’améliora tions q u ’on y  a in t rod u i te s ,  sur tout dans  
les  dern ie rs  te m p s , c’est l’état d ’imperfection dans  leq u e l  se 
trouvent encore  ac tue llem en t les d ivers é tab l is sem ens de 
bains .  O n  vient de constru ire  de vastes cl magnifiques hôtels , 
réu n issa n t  à l’é légance  de l ’arch i tec ture  toutes les com m o­
d i té s ,  tous les  ag rém en s  d ’un confort complet. D an s  ce mo­
m e n t ,  on achève une be l le  route p o u r  les vo itu res ;  on ouvre  
dans les environs divers chemins p o u r  les p rom en ades  ; les 
m a l a d e s , les v o y ag eu rs  s ’y  renden t  chaque  année  en p lu s  
g r a n d  n o m b re ;  c e p e n d a n lp o u r  une b ran ch e  essentie l le ,  celle 
qui devra i t  avant tout a tt ire r  l’a ttention et la  sollic itude des 
p ro p r ié ta i re s ,  p a rce  q u ’elle constitue, en réalité ,  la  p rem iè re  
condition de vie, de p ro sp é r i té  et d ’avenir  de L o ë c h e - l e s -  
B a in s ,  on n ’a fait ju s q u ’ici que  fort peu  de choses.  L e s  
b a in s ,  en g é n é r a l , son t dans  un état qui la isse  encore  b e a u ­
coup à dés i re r  p o u r  sa t isfa ire  aux  besoins et aux  ex igences  
de  la  société actuelle.
L ’on sait  q u e ,  depu is  lo n g tem p s ,  il existe  un  p ro je t  d 'in­
trod u ire  des changem ens  im portans  dans  l ’o rgan isa tion  in -
(’ ) Aller fonliculus hoc lavacrum in flu ii... quœ pars absque allo 
ledo est. Collinus.
lérieure des bains.  L a  construclion  d ’nn étab l issem ent neuf, 
réun issan t  les conditions voulues p o u r  r iva l ise r  avec  ce qui 
exis te  de m ieux o rdonné dans  ce g e n re ,  se ra i t  une réforme 
.v ita le  dont tout le m onde ap pe l le  la réa lisa tion . D ep u is  de 
longues  années, on s 'occupe  de ce p ro je t .M a is  il est à cra indre  
que  les vues p ro g ress ives  et les  efforts louab les  de  q u e lq ues -  
uns des n o m b reu x  p ro p r ié ta i re s  des sources  ne v iennent 
échouer  contre  l 'e sp r i t  étroit et con tra r ian t  des  au tres .  D es  
in térêts  r i v a u x , p e u t - ê t r e  m al ca lcu lés ,  p a ra ly se ro n t  l’élan 
donné p a r  q ue lqu es  hom m es éclairés.
N ous donnons ici la  description des b a in s  actue ls  qui n ’ont 
d ’in té ressan t que  leu r  originalité . N ous rev iendrons  encore 
su r  cette p art ie  en s ign a lan t  les changem ons  ind isp en sa b le s  
ii o p é re r  no n -seu le m e n t dans  la d is tr ibution  des ba ins ,  mais 
encore  dans p lu s ieu rs  points de l’administra tion, de la  d irec­
tion et du service.
h e  bain v ie u x ,  au trem en t  ap p e lé  ancien  bain cles M essieurs, 
est situé au no rd  de la  p lace , à que lques  p ieds  seu lem en t de 
la source S l - lJ u i r e n l , qui l ’a lim en te ,  com m e on l ’a vu p lu s  
liant, au  m oyen  d'un canal qui n ’est p a s  visible, s ’éch app an t  
im m édiatem ent de son  bouillon.
C’est su r  le m êm e em placem ent que  fut constru it  le  p r e ­
m ier ba in  qui exis ta  p r è s  de la g ra n d e  source  (*).
A u jo u rd ’hui le bain v ie u x  n 'est encore  au tre  chose qu ’un 
h a n g a rd  de forme ca rrée  dont la part ie  su p é r ieu re  en bois 
repose  su r  des m u rs  de huit p ieds  de h au teu r  environ.
L a  charpen te  qui le recouvre  est d 'un travail g ross ie r ,  
exécuté  sans  goû t et sans  régu la r i té  D es ouvertu res  consi­
d é ra b le s ,  dans  d iverses  p a r t ie s  de la toiture, livrent p a s s a g e  
à des cou rans  d ’a ir  fort d an g e reu x  p o u r  les m a la d e s  et dés ­
a g ré a b le s  p o u r  tout le monde.
(“) V oyez Slumpfl", M unster, C o llio n s c l  au tres.
D eux  en trées ,  l ’une au midi, su r  la  p la c e ,  p ré s  de la source 
S l-L a u rc n l , l ’au tre  au nord, conduisent d ans  son in térieur qui 
e s t  divisé en qua tre  part ies ,  h p eu  p rè s  égales,  fo rm ant qua tre  
g ra n d e s  p isc ines ou c a r ré s  i r régu lie rs  de qua to rze  p ieds  de 
lo n g u e u r ,  douze de  la r g e u r  et de trois p ieds de p ro fon deu r  
environ. I ls  peuvent con ten ir  chacun  de v in g t-c inq  à tren te  
p e rsonnes .
L e  fond des deux pisc ines s i tuées au couchan t est formé de 
la rg e s  d a l le s ;  leu rs  paro is  des qua tre  côtés sont en l>ois..Le 
fond des deux  au tres  ca r ré s ,  au  levant, est en p lan ch e s  ainsi 
que  leurs  paro is ,  au to u r  desque lles  son t fixés des h an cs  où  
les  B a igneurs  peu ven t  s ’asseoir .
U ne  g a le r ie ,  Bordée d ’une B alus trade  en Bois, t r ave rse  
l ’édifice dans  toute sa longueur ,  d ’une en trée  à l’autre ,  et s é ­
p a re  ainsi les deux p isc ines du couchant de celles du levant, 
(l’est là que  v iennent se  p lac e r  les cu r ieux ,  les p a r e n s ,  les 
am is  ou les conna issances  des m alades  p o u r  en tre ten ir  avec  
eux  la  conversation  p e n d an t  le Bain.
U n e  goulière  dans  laq ue l le  l’eau p u re  de la  source  coule 
con tinuellem ent ,  divise le bain  v ie u x , n i  sens con tra ire ,  en 
sép a ran t  les deux p isc ines du midi de celles du nord.
A  côté  de ch aque  p isc ine ,  il exis te un vest ia ire  chauffé, 
com m un aux deux sexes ,  dan s  lequel on se  rend  p a r  une p e ­
tite g a le r ie  lo ng ean t  le m u r  principal .  L e  ves t ia ire  com m u­
n ique  au  carré  au m oyen  d ’un peti t  e sca l ie r  p a r  leq ue l  on 
descen d  au Bain.
U n  caBinet de douches, constru it en p lanches ,  a été p ra t iq ué  
à côté de chaque  p isc ine ,  excep té  celle où coule la source 
(l'or qui n ’en a point.
D a n s  le bain v ie u x , les douches sont o rg an isées  de manière  
q ue  Beaucoup de pe rso n n e s  ne peuvent les p re n d r e  sa n s  de 
g ra v e s  inconvéniens. L e s  m a lad es  d ’une certa ine  taille ne 
peu ven t  ni se mouvoir, ni p ren d re  les  positions n écessa ires  
dan s  ce réduit  sans  a ir  et s ans  lum ière,  où ils son t p re sq u e  
étouffés p a r  la chute  et les vap eu rs  de l’eau. Bien plus ,  les
m alades  ont l 'hab itude  d 'y  en tre r  seuls,  san s  d oucheur ou dou- 
cheuse, comm e cela se  p ra t iq u e  a il leurs .  D e sér ieux  d a n g e r s  
peu ven t  ré su l te r  de cet état de choses  ; c a r  s ’il a rr iv a i t  un 
accident pe rson ne  ne p o u r ra i t  en être averti .
L e  bain M 'erra  ou bain neu f, anciennem ent ap p e lé  bain  
des gentilshom m es ou des nobles, est alimenté p a r  la source 
S t-L a u re n t,  dont il est éloigne de soixante- q u a tre  m ètres .  Ce 
bâtim ent q ue  les  ava lanch es  ont détruit tant de fois, a  toujours 
été re levé  su r  le même em placem en t et son in térieur o rgan isé  
d ’une m an ière  p lu s  ou moins convenable .  Il fut reconstru it,  tel 
q u ’on le voit au jou rd ’hui,  en 1 8 1 6 ,  su r  les res tes  de  l ’ancien 
bain, qui était tombé, au dire des pe rso n n e s  qui l 'ont vu, dans  
un  état d ’abandon  complet. L e  b a in  actuel form e un  carré ,  à 
peu  p rè s  régulier .  L e  co rps  pr in c ip a l  du bâtiment est en murs, 
su rm on té  d ’une c h a rp e n te  et d ’une toiture qui rap p e l le  entiè­
rem en t celle du bain v ieu x .
D eu x  entrées  p rincipales ,  la  p rem ière ,  au levan t ,  du côté de 
la p ro m enad e ,  la  seconde, au couchant, conduisent dans l ’inté­
r ieu r  divisé, comme celui du bain v ieu x , en q u a tre  g ra n d s  ca r­
rés. U ne  ga le r ie  trave rse  l ’édifice dans  toute sa longueur ,  d ’une 
en trée  à l ’autre, cl s é p a re  les deux  pisc ines du midi de celles 
du nord. P lu s ieu rs  entrées  conduisent en ou tre  de l ’ex té r ieur  
dan s  les vestia ires  qui sont ici s é p a ré s  po i r  les deux  sexes. 
Cette m esu re  est sans  résultat,  les  pe rson nes  de sexe  diffé­
rent, p ouvan t sc ren con tre r  su r  l 'csca licr  en en tran t ou en 
so r tan t  du bain.
A  côté de chaque  g ra n d e  piscine, un cabine t de douches, 
constru it en p lanch es ,  p résen te  tous les inconvénicns et les 
m êm es défauts que  nous  avons s igna lés  en p a r la n t  du bain  
v ieu x .
L e s  p isc ines sont p lu s  spac ieu ses  que  celles du bain v ieu x . 
E l l e s  ont d ix -h u i t  p ieds  de lo n g u eu r  su r  treize de la rg eu r .  
L e u r  p ro fon deu r  est de trois p ieds . T ren te  à trente-cinq p e r ­
sonnes  peuvent a isém ent y  p re n d re  leu r  bain en même temps. 
L e u r  fond est formé de la rg e s  dalles.
D a n s  l 'e sp ace  qui se trouve en tre  les g ra n d s  vestiaires 
destinés au service  des  p isc ines p r in c ip a l e s , le bain n e u f  a 
l ’avan tage  de contenir  de chaque  côté, au midi cl au  n o r d , p lu ­
s ieu rs  ca rré s  de m oindre  d im ension ,assez  vas tes  p o u r  trois ou 
qua tre  personnes. L e u r  en trée  est séparée . I ls  sont o rd in a ire ­
m ent occupés  p a r  des m alades  qui éprouvent de la r ép u ­
g n a n c e  à p re n d re  leu r  bain  en comm un ou que d 'au tres  motifs 
tiennent é lo ignés de la société.
D u côté de la  p rom en ade ,  il ex is te  encore qua tre  peti tes 
p is c in es ,  constru ites po s té r ieu rem en t  à l’édifice principal.  
E l le s  sont, comme celles dont nous venons de par le r ,  destinées 
à des ba in s  part icu l iers .  E l le s  son t com m odes  et b ien  écla i­
rées , mais les vest ia ires  ne peu v en t  être chauffés.
L e  bain zurichois  fut a insi a p p e lé ,  p a rc e  q u ’anciennem ent 
les  familles de ce canton q u i , ch aqu e  année  se rendaient ù 
Loëclie, en assez  g ra n d  n o m b re ,  le  f réquen ta ien t de p ré fé ­
rence. L ’eau lui est fournie  p a r  la  source  S l-L a u re n l.  Il est 
constru it  en p ie rres .  S a  division in té r ieu re  est sem b lab le  à 
celle des autres b a in s  ; mais  il est beau cou p  moins vaste. Il 
est d is tr ibué  en q u a tre  p a r t ie s  fo rm ant au tan t de piscines de 
onze p ieds  de long  su r  huit de la rg e  et de trois de p rofondeur.  
U n  vestia ire  p o u r  ch aqu e  piscine. L e s  d eux  c a r r é s  du cou­
chant ont chacun un cabine t de douches, ceux du levan t n 'en 
ont point.
L e  bain  zuricho is  n ’est p re sq u e  p lus  fréquenté  a u jo u rd ’hui 
que  p a r  des m alades  ap p a r te n a n t  à la  c lasse  inférieure de la 
société.
L e  bain des ventouses fait par t ie  du même corps  de bâtim ent 
que  le p récéden t  dont il n’est s é p a ré  que  p a r  une fa ible cloison. 
Il es t  formé de deux peti ts  ca rré s  un iquem ent destinés à l 'a p ­
plication des ventouses,  com m e son nom l ’indique.
L e  bain  de l ’hôtel des Alpes. Cet é tab l is sem ent vient d ’etre 
constru it  à neu f  à côté de l ’hôtel dont il po rte  le n o m , su r  
une ém inence  d'où l’on jou i t  d 'une belle  vue su r  tout le bass in
du vallon. Il est alimenté, comm e 011 a  pu  le voir p lus  haut, 
p a r  les sources  de ['ancien bain des guérisons. L ’eau p a rcou r t  
un e sp a ce  de 5 S 0  m ètres  environ p o u r  a r r iv e r  au  ré servo ir  
d 'où elle est d is tr ibuée  à toutes les p isc ines de l’établissement. 
S a  tem péra tu re  en so r tan t  du ré servo ir  est de 44°  G. Q uoique  
l’o rgan isa t ion  in térieure du bain de l’Iw tel des A lpes  ne soit 
p a s  exem ple  de n o m breu ses  im perfec t io ns ,  elle a c ep end an t  
été conçue de manière  à p ré s e n te r  des conditions de com m o­
dités et d ’ag ré m e n t  q ue  l’on ne rencontre  pas  encore dans  les 
au tre s  bains, à L o ë o h e .  L e  bâtim ent est vaste  et b ien  éclairé. 
U n g ra n d  co rr id o r  le trav e rse  dans toute sa  lo n g u eu r  du nord  
au midi et le divise en deux  par t ies  à peu  p rè s  égales .  A u  cou­
chan t ,  qua tre  g ra n d e s  p isc ines ,  pouvan t contenir chacune  de 
v in g t -c in q  à trente p e r s o n n e s ,  sont p lacées  su r  la  m êm e 
ligne. E l le s  sont dest inées aux  b a in s  comm uns. L e  fond et 
les paro is  de toutes les p isc ines sont fo rm és de d a l l e s , c o n ­
dition avan ta geu se  de p rop re té .  D eux  v e s la i re s ,  un p o u r  
ch aqu e  sexe, ont été m én agé s  à côté de c haq ue  g ra n d e  piscine. 
M a is  celte m esu re  n’atteint n u llem en t le bu t q ue  l’on s ’est 
p ro p o s é ,  pu isq ue  les  p e rson nes  de sexe  différent doivent 
en tre r  et so r t i r  du bain p a r  le même escalier .
I l  existe un cab ine t de douches, à côté de ch aq u e  g ra n d  
carré .  Ces cabine ts  sont sp a c ie u x ,  suffisamment éc la irés  et 
munis d ’ap p a re i ls  divers p o u r  p la c e r  le m a lad e  dans  une 
posi t ion  convenable .
L a  p a r t ie  de l’édifice, si tuée au  levant est divisée en dix- 
huit peti tes  p isc ines de différentes d im ensions destinées aux  
ba ins  p art icu l ie rs  et de famille. E l les  sont d is tr ibuées de 
m anière  à recevo ir  d ’une à c inq  et même six personnes .  T ou s  
ces peti ts  cabinets de ba in  ont leu r  douche particulière .
A  l’ex trém ité  m ér id ionale  du  bâtiment, on o rg an ise  un  
cabinet p o u r  les ba ins  de v ap eu rs  qui s e ra  déjà mis cette 
année  à la  disposit ion des m alades .  Cette am éliora tion  im­
por tan te  se ra  en même tem ps une  nouveauté ,  ca r  il n ’en a point 
existé j u s q u ’ici à Loëche.
H ains des pauvres. I l  es t  s itué entre les deux  part ies  du 
vil lage, s u r  la  rive gauelie  de la Daln, p rè s  du pont qui la 
t r av e rse  à ce t  endroit,  su r  le chemin qui conduit au  Gemmi. 
Ce ba in  n’est q u ’un s im ple  h a n g a rd  en bois  divisé in lé r ieu -  
ment en deux  piscines,  deux  vestia ires, une  d o u c h e ;  le tout 
dan s  un assez  m isé rab le  élat. 11 est alimenté p a r  la source 
des pauvres  dont nous avons fait la descrip tion  p a g e  4 8 .
L a  tem péra tu re  de la source des pauvres  à son bouil lon est 
de 4 6 ,5 .  C. et non de 4 1 ,5 0 .  C; comm e nous l’avons indiquée, 
p a r  erreur ,  à la  p a g e  4 8 .
L ’eau es t  conduite au  m o yen  de tuyaux  en bois, d a n s  un 
e sp ace  assez long, d ’a b o rd  au t rav e rs  des p ra i r ie s  m a réca ­
g eu se s  si tuées au  couchant de la source  dont nous par lons ,  
pu is  les conduits  descenden t  rap id em en t le versant,  au nord  
de l’Iwlel des A lpes, p o u r  a r r iv e r  im m édia tem ent d a n s  les 
p iscines.
N ous ne d irons r ien  du b a in  n eu f  dont la  construction  est 
commencée. L e  travail est encore  trop peu  avancé  p o u r  po r te r  
un jugem ent s u r  les  av an tages  q ue  p ré s e n te ra  cet é tab l is se ­
ment. T out fait p ré s u m e r  p o u r tan t  que  les p ro p r ié ta ire s  ne 
nég ligeron t rien de ce qui peu t  con tr ibuer  à faire d isp a ra î t re  
les  im perfections n o m b reu ses  qui exis tent dans  les anciens 
é tab l is sem ens de bains .  Ils s ’é tudieront à o p é re r  dans  ce 
nouvel édifice les réform es ind ispensab les ,  depu is  longtem ps 
réc lam ées  p a r  le public .  Ils s ’app liq ue ro n t  à y  introduire 
toutes les  comm odités q ue  l'on rencon tre  a illeurs. L ’o r g a ­
nisation des douches doit spéc ia lem en t fixer leu r  attention. 
L a  position b ien  en tendue des cabine ts  de ba ins  et des v e s ­
t ia ires ,  la  p ro p r e té ,  le  chauffage et la  lum ière ,  la  facilité de 
la  circulation dans l ’in tér ieur ,  la  composition du pe rsonne l  
e t  u ne  bonne  direction des gens  de se rv ice ,  l’o rd re ,  l’ex ac ­
ti tude et une  su rveil lance  sévè re ,  sont des conditions e ssen ­
tielles.
PROPRIÉTÉS MÉDICALES DES EAUX.
11 n’est p a s  dans  notre  intention d ’en tre r  ici dans  de lo n gs  
d év e lo pp em ens  s u r  les effets des  eaux  m inéra les  en g énéra l ,  
c e la  nous entra înera it  ho rs  des limites d ’un court travail.  
L ’on sait q u e  leu r  action su r  l ’économie an im ale  n 'est  p a s  
toujours  en rap p o r t  avec  le u r  tem péra tu re  ni avec  les p r in ­
c ipes  les p lus  actifs découverts  ju s q u ’à ce j o u r  dan s  le u r  
composit ion. A u s s i  l 'ob se rva teu r  es t - i l  f r ap p é  de la d iversité  
d e s  sy m p tôm es  et de la différence des résu l ta ts  qu i se  p r é ­
sen te n t  à lui p en d an t  l’u sag e  des eaux. Il fau t  le d i r e ,  la  
sc ience  en e s t  encore  réduite  à b ien  des incer ti tudes ,  q u a n d  
elle ch e rche  à exp liq u e r  un g ra n d  nom bre  de faits dont la  
c au se  encore  inconnue lui échappe.
L a  ch im ie ,  a  dit AI. A l ib e r t ,  est p o u r  les eau x  m in é ra le s ,  
ce  q ue  l’anatom ie  est p o u r  le co rps  h u m a in ,  mais elle ne 
sa u ra i t  tout révé le r  (*). E n  effet, elle rencon tre ra  toujours 
dan s  s e s  r e c h e rc h e s ,  m a lg ré  le perfec tionnem ent continuel 
de ses  m oyens , certa ines limites qu ’elle ne fran ch ira  ja m a is .  
C a r  il y  a dans  les eaux m in é ra le s ,  p ou r  nous se rv ir  de l ’ex­
p ress io n  de AI. F o is sa c ,  u ne  vertu  intime, un  m o uv em en t,
(*) P réc is  h isto r iq u e  tics eaux m in é ra les , page 1 3 .
u ne  vie dont la n a tu re ,  si riche en p hén o m èn e s ,  s ’est réservé  
le se c re t  (*).
11 ne  fau t donc p a s  s ’étonner s i ,  à côté de qu e lques  
sy m p tôm es  à p eu  p rè s  constans produ its  p a r  cer ta ines eaux  
m in é ra le s ,  l ’on obse rve  des exceptions q ue  l ’on ne  peu t 
ex p l iq u e r  d ’une manière  sat isfa isan te  ni p a r  leu r  te m p é ra ­
tu re  ni p a r  le u r  composit ion telle que  la chimie nous la 
m on tre  a u jo u rd ’hui.
P ou r  être posi t i f  à cet é g a rd  et con ten ter ce b eso in  i r ré s is ­
tible q ue  l 'hom m e ép ro uv e  de connaître  la c au se  véri tab le  
de  tous les  phénom ènes  qui f rapp en t  scs  r e g a r d s  et des 
merveil les  é tonnantes  que  la n a tu re  lui p ré se n te  dans  les 
révolutions qui s 'o pè ren t  dans l ’économie an im ale  p a r  l 'u sage  
des eaux  m in é ra le s ,  il fau d ra i t  pouvoir  a t t r ib u e r  des effets 
m éd icau x  donnés à tels é lém ens m iné ra l isa leu rs  ou à la 
com binaison  d ’un certain  nom b re  d ’entre  eux  dans  telles 
p rop o r t ion s .  Il faudra it  que l’eau à tel d e g ré  de tem p éra tu re  
ou p a r  tel m ode  d ’adm inis tra t ion  p rodu is it  des effets identi­
ques  au moins su r  des affections m orb ides  du mêm e genre .  
M a is  il y  a loin de ce d eg ré  de certitude à ce q u e  l ’e x p é ­
rience  nous montre. C ar des faits n o m b reux  et b ien  ob servés  
v iennent tous les jo u r s  m ettre  so us  nos y e u x  d es  ré su lta ts  
con trad ic to ires  et souvent inexplicables ,  et p ro u v e r  que  l ’a c ­
tion intime des eaux  m iné ra le s  su r  l ’o rg an ism e  est  encore 
nn p ro fo n d  m ystère .
On conçoit l 'action p ro n o n cée  des eaux su lfu reuses  su r  
les  m a lad ies  de la peau . L e s  effets én erg iques  du  soufre  su r  
le  sy s tèm e  cutané son t depuis  lon g tem ps  connus. M ais  com­
m ent se r e n d re  com pte  de  l 'action si étonnante  de certa ines 
eaux  su r  le même s y s tè m e ,  lo r sq u e  les inves tiga tions les 
p lu s  attentives et les p lu s  minutieuses n'ont pu p a rv en i r  à dé­
couvri r  dans leur composit ion un  atome de celle sub s tan ce  ?
(*) N o tice  su r  les eau x  d e  L o ë c h e , page i .
L es  eaux ile L o ëc h e  soni de ce nombre. L es  savan tes  re ­
ch erches  de M. f l o r in  . sa  découverte  de qu e lq ues  pr inc ipes  
qui avaient é ch app é  aux  an a ly se s  p ré c é d e n te s ,  n’ont p u  le 
conduire  à é tab l ir  des traces seu lem ent de la p ré sen ce  d 'une 
subs tance  su lfu reuse  dans ces eaux. P o u r tan t ,  ce son t les 
affections rebe l le s  et invétérées de la peau  contre  lesque l les  
ont o rd ina irem en t échoué et l’u sag e  d ’au tres  eaux  m inéra les  
et les m o yen s  th é rapeu tiqu es  les p lu s  rationnels  et les p lus  
énerg iques ,  qui am ènent chaque  année  à ces therm es le p lus  
g ra n d  nom bre  de m alades. C’est sur tou t aux  bri l lans succès 
obtenus contre  les m alad ies  de ce g e n re  que  ces sources  cé­
lèb re s  doivent la  répu ta tion  eu rop éenn e  dont e lles jouissent .
U n  phén om èn e  r e m a r q u a b l e , qui acco m p ag n e  o rd in a ire ­
m en t l ’u sage  des eaux  à L o ë c h e ,  su r tou t p r ise s  en b a in s ,  
c’est l ’éruption  cu tan é e ,  connue sous le nom de poussée. N ous 
rev iendrons  su r  ce curieux exanthèm e qui a  déjà donné lieu 
à b ea uco up  d ’hy po th èse s  et de d iscussions et su r  leque l les 
op in ions son t encore  fortem ent divisées. Il se manifeste  chez 
le p lus  g r a n d  nom b re  des malades. C ependan t on observe , 
su r  ce r ta in s  s u j e t s , l ’a b sen ce  com plè te  de cette éruption 
que l le  que  soit la  lo n g u e u r  de leu r  c u r e ,  la  tem péra tu re  de  
l 'e au ,  la  d u rée  de leu r  b a in ,  la  na tu re  de leu r  m alad ie  ; 
quelles  que  soient les varia tions de l ä g e , de s e x e ,  du  tem ­
péram ent.
U n au tre  fait d igne  de re m a rq u e ,  quoique p lus  r a r e ,  c’est 
l ’appari t ion  de la  p o ussée  chez des individus qui ne p r e n ­
nent l’eau  q u ’en bo is so n ,  tandis  q u e , chez d ’au tre s  indivi­
d u s ,  elle ne p ro vo qu e  aucun  sy m ptôm e  p e rc e p t ib l e ' s u r  tout 
l’a p p a re i l  légum enla ire .
L a  p o u ssée ,  dans  sa  na is san ce ,  sa m arche  et sa  d isp a ­
rition p résen te  des ca rac tè re s  part icu l ie rs  et des  variations 
f rappan tes .  Ici son  explos ion est sub ite ,  souvent ap rès  le 
p re m ie r  b a in ;  elle affecte telle ou telle forme et var ie  son  
é tendue de m anière  q u ’elle est circonscri te  à q ue lq u e s  r é ­
g ions  seu lem en t ou rép an d u e  su r  p re s q u e  toute la  surface  du
corps. L à  clic es t  moins p ro m p te ,  son déve lop pem en t p lus  
len t ,  son  cours  p lu s  régu lier ,  sa  d isparit ion  p lu s  tardive et 
p lu s  g rad u ée .  Chez l ’u n ,  la  p o u ssé e ,  sans  cause  a p p ré c ia ­
b l e ,  d ispa ra î t  sub i tem en t p o u r  rep a ra î t re  qu e lq u es  jo u r s  
p lu s  ta rd ,  ou b ien  elle qu it te ra  une p lace  p o u r  s e  j e t e r  su r  
u ne  a u t r e ;  chez l’a u t r e ,  elle p e rs is te  avec une g ra n d e  opi­
niâtreté  qu i ob lige  souvent le m alade  à p ro 'o n g e r  les eaux  
de p lu s ieu rs  jo u r s .
L e  b a in ,  souvent la  bo isson  s e u le ,  fait é p ro u v e r  aux  u n s  
d es  m ala ises  de d ivers  g e n r e s ,  de l’inap pé tence ,  des em ­
b a r r a s  g a s t r iq u e s ,  de la const ipa t ion ,  de l’ag ita tion ,  de l ’in­
som nie ,  des cha leu rs  fa tigantes. C hez d’au tre s ,  au contraire ,  
le s  fonctions d iges t ives  sont p lu s  actives,  l’appé ti t  p lus  p ro ­
n o ncé ,  les évacuations a lv ines  deviennent p lu s  fréquentes ,  
que lquefo is  il y  a  m êm e véri tab le  p u rg a t io n ;  tout l’a p p a re i l  
alim enta ire  se  trouve dans  un  état b ien  m a rq u é  d ’excitation 
et d ’activité.
L a  p o u ssé e  p ré se n te  des  varia tions s ingu liè res  chez le 
m êm e individu qui p re n d r a  les  eaux p en d an t  deux  sa isons 
consécu tives ,  com m e chez celui q u i ,  d ans  un m oindre  in­
te rv a l le ,  p re n d ra  deux fois les eaux dan s  la mêm e année , 
com m e ce la  a lieu a ssez  f réquem m ent p o u r  des cas g ra v es  
et invétérés . I l  en est de mêm e des effets curatifs. L e s  m a­
la d e s  qui auron t pris  les b a in s  p lu s ieu rs  années, au ro n t  pu  
facilem ent re m a rq u e r  q u 'a p rè s  telle sa ison  la  m alad ie  a u ra  
été g u é r ie  ou sens ib lem en t  am él io rée ,  tandis q u ’une au tre  
année , loin  d ’ép rou ver  du  so u lag em en t ,  le mal s e ra  au con­
tra ire  res té  s ta tionnaire  ou p e u t - ê t r e  a u r a - t - i l  empiré .
D e s  sym p tô m es  si oppo sés  et si d ivers sont d ’au tan t p lu s  
f r a p p a n s ,  q ue  souvent ils se  manifestent chez des su je ts  a t ­
teints d'affections qui p a ra i s s e n t  identiques p a r  le u r  na ture ,  
l eu rs  ca rac tè re s ,  le u r  fo rm e ,  le u r  ancienneté, f o u r  ce r ta ins  
c a s ,  on p eu t  même ajouter,  p a r  leu r  s iège et le tra item ent 
an tér ieur .  Il  y  a p lu s ,  les m alades  vivent sous  les  m êm es 
conditions hy g ién iq u es ,  o b se rven t  le mêm e ré g im e ,  p r e n -
iieiil les m êm es alimeiis , le même ba in ,  en même tem ps, le 
m êm e nom b re  d ’h e u re s ,  à la même tem péra tu re .  Quelle  est 
donc la cause  de cette d if férence?  R é s id e - t - e l l e  dans les 
e a u x , ou dans  la combinaison de leu rs  é l é m e n s ? S ’il en 
était ainsi, leurs  effets su r  l 'o rgan ism e devra ien t toujours 
être sem blab les .  Ne fau t- i l  p a s  p lu tô t  la ch e rch e r  dans  l’o r­
ganisa tion  indiv iduel le  du m a la d e ,  dans  la n a tu re  infime de 
son  m a l ,  dans  des com plica t ions c a ch é es ,  dans l’effet des 
m oyens  thé rapeu tiques  em ployés  à les c o m b a t t r e ?  L 'â g e ,  le 
s ex e ,  le tem p éram en t ,  la  vitalité, l ' id iosyncrasie  du su je t ,  
ne  so n t- i l s  pas  autant de conditions qui peuv en t  modifier les 
effets des  eaux  et constituer, p a r  leu r  concours , l ’action m ys­
térieuse des  eaux  de L oëc l ie ,  se lon  l 'express ion  de M . A l i— 
b e r i  (’). N ous  le p en so n s ;  et ce point im portan t dans l ’adm i­
nis tration des eau x  minéra les  mérite d ’ê tre  sé r ieu sem en t 
médité. Q ue de phénom ènes  secre ts  doivent s 'o p é re r  dans  
le co rps  hum ain ,  lo r sq u e ,  p en dan t  p lu s ieu rs  sem aines, il est 
soum is à l ’action continuelle d ’un m oyen  auss i énerg ique  
q u e  celle d 'une eau therm ale  ! Q ue de révolutions im p e rc e p ­
tibles p o u r  l ’œil le p lus  ex ercé ,  doivent re m u e r  et modifier 
les p r inc ipes  intimes de la vie ! Q ue de chang em en s  in a p -  
p e rçu s  s ’effectuent dans  la composit ion des fluides, dans  la 
s t ru c tu re  des o rg anes  divers!  Q ue de merveil les  secrè tes  la 
na tu re  dé robe  encore  à nos re g a rd s  ! A  la vue de la  dériva­
tion im m ense  qui s ’établit suc  tout l 'appare il  t é g u m e n ta i r e , 
on peu t ju g e r ,  p a r  ana log ie ,  du mouvem ent qui a  lieu dans 
les  o rgan es  in ternes et du travail qui s ’o père  ju s q u e  dans 
les  p art ies  les p lus  sub ti les  de leurs tissus.
L a  poussée  ne doit donc p a s  être a ttr ibuée exclus ivem ent 
à l ’action des eaux. D es  causes  no m b reu ses  et cachées  con­
couren t à son d éve loppem ent ou empêchent son  apparition . 
P o u r  adm ettre  d ’une m anière  abso lue  q u ’elle résu lte  du bain
(*) M on osran liie  d es D erm a to ses , 5 3 8 .
n o
ou de la bo is so n ,  il faudra it obtenir  des  effets sem b lab les  
s u r  tous les individus soum is à l’un de ces m odes de tra ite­
m en t ou à tous deux simultaném ent.  L ’é tonnanle  diversité  de 
sy m p tô m es  q ue  nous avons s ig n a lé s ,  les varia tions  infinies 
que  l’éruption  s u b i t ,  les a l te rnat ives d ’augmcnlali .on et de 
diminution qu 'e lle  ép rouve  p en d an t  sa  m arch e ,  les effets 
souvent opposés  q u ’en ép rouve  le même individu dan s  deux 
sa isons  d if fé ren tes , p rouven t  évidem m ent qu 'e lle  ne  doit pas  
être  considérée  comme résu l tan t  de l’énerg ie  des eaux  et 
q u ’il faul encore ch e rc h e r  a il leurs  les véri tables  cau ses  de 
ce phénom ène .
A n c ien n em en t  les  b a ins  étaient t r è s -p ro lo n g é s  à Louche. 
L e u r  du rée  était souvent de s ix ,  huit et m êm e dix h eu re s  
p a r  jo u r .  C’est à cette c irconstance q ue  l ’on a tt r ibuait  la 
p oussée .  M ais  cette opinion n 'est p a s  p lus  adm iss ib le  que  
la  p récéden te .  L e s  faits v ienn en t ,  au co n tra ire ,  dém o n tre r  
tous les  jo u r s  que  l ’éruption  n’est point en r a p p o r t  avec  la 
d u rée  du ba in  ou la quanti té  d 'eau  pr ise  en boisson. L e  
m a lade  p longé ,  p endan t un  si g r a n d  no m bre  d ’heures ,  dans  
un ba in  dont la tem p é ra tu re  est o rd ina irem en t assez  élevée, 
devait nécessa irem en t  é p ro u v e r  l’action p ro lo n g ée  du ca lo ­
r ique  qui déterminait su r  la  p eau  l’exp los ion  de Péry lhèm e.
D a n s  les dern iers  tem ps on a b eaucoup  diminué la  d u rée  
du b a i n , p o u r  certa ins  ca s ;  il est p ro b a b le  qu ’elle su b i ra  
encore  de nouvelles dim inutions, lo r sq u e  l’expér ience  au ra  
p rou vé  que  l ’on obtient des ré su lta ts  sem blab les .  Q uoique  les 
b a in s  so ien t moins p ro lo n g é s ,  on n ’a p a s  r e m arq u é  la  m oin­
d re  modification dans les effets des eaux ni dans les ca rac tè res  
essen tie ls  de l ’éruption.
L a  p o ussée  p a ra î t  p lu s  ou moins p ro m p tem e n t ,  poursu i t  
s a  m arch e  p lu s  ou moins régu liè re ,  d ispara î t  de la m êm e m a­
n iè re  san s  que la lo n g u e u r  du b a in  p a ra is se  avo ir  une in­
fluence b ien  p ro noncée  s u r  son  cours. P o u r  a t t r ibu e r  à la 
d u rée  du bain  la forme et l’intensité de l’é rup t ion ,  il faudrait
des falls qui dém ontren t q u e l l e  a pers is té  en raison du n o m ­
b re  d ’h e u r e s , de ba in s  cl de jo u r s  de traitement. Il sera it  
cu r ieu x ,  p a r  ex em p le ,  de vo ir  si un individu qui p rend ra i t  
les ba ins  pend an t  q ua ra n te  jo u r s ,  le m êm e nom bre  d’heures ,  
au ra i t  la p o ussée  p en d an t  tout cet esp ace  de tem ps. L e s  
expér iences  m an qu en t  à cet égard .  A u  res te  la  d u rée  du 
ba in  se  modifie d 'ap rè s  la  m arche  de l ’éruption  et non  vice 
versa , p reuve  que l’exan thèm e a une cause  ind épendan te  et 
encore  inappréc iab le .
U ne  question  p lu s  importante, au point de vue thérapeu ti­
que, est de savo ir  si l ’éruption est in d isp ensab le  au  succès  du 
tra itement et si les  individus chez lesq ue ls  la pou ssée  m anque
5em pié tem en t éprouvent des effets moins sa lu ta i re s  de l’u sag e  es eaux. Il est évident que  p o u r  certa ines affections la p o u s ­
sée  doit ê tre considérée  comme un sym p tô m e  t rès-favorab le  et 
com m e une condition essentie l le  de réussite .  L a  révulsion  
pu is san te  qui s ’établit s u r to u t  l’ap pa re i l  tégum enta ire ,  l’é ten­
due, la d u rée  de celle dérivation qui tran sfo rm e  l a ’p eau  en 
un  vaste  émoncloirc, la  révolution in térieure  qui s ’opère  dans 
tout l 'o rganism e, ne peuvent m a n q u e r  d ’avoir  une action p ro ­
d ig ieuse  su r  les affections qui ont leu r  s iège  dans  les o rg anes  
p ro fondém ent  situés. L ’éruption dép lace ,  p o u r  a ins i d ir e ,  le 
po in t  d ’irrita tion de son  s iège  hab itue l  p o u r  le fixer s u r  une 
surface  beauco up  p lu s  é tendue et ré tab li t  l ’équ il ib re  dans  
le s  fonctions. E l  s ’il est vrai de dire que  souvent une m alad ie  
en gué r i t  une a u t r e , c’est le cas p o u r  la p o ussée  qui p ren d  
quelquefois,  à L oëche,  un tel d e g ré  d ’intensité qu 'e lle  con­
stitue un  véri tab le  état m orbide. L e  m alade  est tourm enté  au 
point de p a s s e r  des nuits sans  sommeil. U ne fièvre a rd en te  
l’agite, une dém an g ea ison  irrésistible, une cuisson in su p p o r­
table ,  r ép an d u e  su r  tout le co rps  mettent le com ble  à ses  souf­
f rances  que  rien ne  peu t c a lm er  que  l ’eau m inérale ,  app liq u ée  
en fomentations s u r  les par t ies  les p lus  douloureuses .
M ais  si la poussée  exerce  une  influence b ienfa isan te  su r  
un g ra n d  nom bre  de m alad ies  et si son app ara t ion  doit ê tre
considérée  com m e un h eu reux  a u g u re  du succès  du traitement, 
elle n ’est  p a s  p o u r  ce la  une  condition ab so lu m en t  indis­
p e n s a b le  de réussite .  O n voit des  individus chez lesqu e ls  
l ’érup t ion  m an q u e  en tièrem ent,  d ’au tre s ,  chez le sq ue ls  son 
déve lo pp em en t  e s t s i  faible q u ’elle ne présen te  q ue  des traces, 
ob ten ir  une  g u é r iso n  com plè te  et ép ro uv er  les  p lu s  heureux  
effets de l 'u sage  des eaux. 11 sera it  assez difficile, au reste, 
d ’e x p l iq u e r  l' influence de la p o u ssée  dans  certa ines affections 
ne rveuses  d ép end an t  d ’une excess ive  sensib il ité  ou qui n’a u ­
ra ien t p a s  leu r  cause  dans  la répe rcuss ion  d ’une malad ie  
cutanée.
A t t r ib u e r  la  cause  de l ’éruption à l ’électricité, au g a lv a ­
nism e dont on ne pe u t ,  d ’a i l leu r s ,  co n tes te r  l'action su r  l 'o rga­
nisme an im al,  p a rc e  que  les varia tions de l’a tm o sp h è re ,  la 
différence des sa isons p a ra is sen t  modifier les  fo rm es ,  l’in­
ten s i té ,  l a  m arche  de la p o u s s é e ,  c’est re cou r ir  à des g é n é ­
ralités p o u r  ex p liqu e r  un p hénom ène  dont on ne peu t se rendre  
compte. C’est s ’en ra p p o r te r  à la  force d ’un a gen t  très peu  
connu po u r  éc la irc ir  une  question p lus  obscu re  encore. Ce que  
la  p h y s iq u e  nous a  ap p r i s  ju s q u ’ici su r  la  na ture  des fluides 
im p on dérab les  est encore  trop incertain  p o u r  qu ’on doive le u r  
a t t r ib u e r  tous les effets dont on ne peu t  découvrir  les causes.
C omm e tout ce qui est nouveau  , les vertus  des eaux  de 
L o ë c h c ,  dan s  les p rem ie r s  tem ps qu i suiv irent leur décou­
verte, fu ren t van tées con tre  un si g r a n d  nom bre  de m aladies ,  
q u ’on se ra i t  tenté de les cons id é re r  comme une p a n a c é e  uni­
v e r s e l le ,  si le tem ps et l’expérience  n 'avaient fait reconnaître  
b eau co u p  d ’e rreu rs  et modifié les idées s u r  leurs effets m é­
dicaux.
A v a n t  F ab r ice  de H ilden  qui commence à d o nn er  des in­
dications un peu  p lus  posi tives ,  quoique  su r  p lu s ieu rs  poin ts  
il p a r ta g e  encore les opinions e r ronées  de ceux qui l 'avaient 
p ré c é d é ,  les anciens p a ra is se n t  avoir  peu  o b se rv é  les p r o ­
p rié tés  m édica les  des eaux  de  L o ë c h c ,  et s'il faut en croire 
ce q u ’en rappor ten t  les  au teu rs  qui s ’en sont occupés  p e n -
(laut le  seizième siècle ( ' ) ,  elles é taient o rdonnées  pö tir  des  
m alad ies  contre lesque lles  on n ’osera it  shtiS d an g e r  led 
p re s c r i r e  au jou rd ’hui.  L e s  e r r e u rs  des  anc iens  p rovena ien t 
d e  l a  conna issance  im parfa ite  qu ’ils avaien t des  principes 
qu i en traient dans  la composit ion des eaux. E n  adm et tan t la  
p ré s e n c e ,  tantôt du cu ivre  et du fer, tantôt d u  soufre  oü 
d ’au tres  su b s ta n c e s ,  il es t  évident q u ’ils devaien t l e u r  a t t r i ­
b u e r  des p ro p r ié té s  différentes.
S i  l ’on eut tenu un re g is t r e  exact des  Succès ob tenus  et 
d e s  effets funestes  su rven us  p en d a n t  l’u s a g e  des  e a u x ,  on 
ne  lirait p a s ,  dans  la  sé r ie  in term inable  des infirmités q u ’on 
tra ita it  à L o ë c h e ,  des  m alad ies  p o u r  le squ e lle s  e l les  sont 
fo rm ellem en t interdites do nos jo u rs .
L e s  fièvres de tout g e n re ,  le s  affections du  c e rveau ,  IdS 
m au x  d ’y e u x , des  o re i l le s ,  de la g o rg e ,  les  m a lad ies  dés 
p o u m o n s ,  du  cœur, du foi, de  la  r a te ,  des  re ins  g u é r i s ­
sa ien t à L o ë c h e ,  au dire de  Collinus et d e  s e s  devanciers .  
A q u a  cerebro , cord i, liepali con fert; deb ilita li p u lm o n is , nephri- 
ticis concenit. L e s  affections g ra v e le u se s ,  les calculs v é s i -  
cau x  cédaien t à leu r  action , c a lc u lo n s  sanat. I l  n ’y  a  p a s  
j u s q u ’aux  h yd rop is ic s  de toutes so r te s  qui n Ten ép rou vassen t  
les  heu reux  effets, lujdropis om nibus spcciebas a u x il ia tu r  ('*).
O n  voit une  e x a g éra t ion  évidente  dans  cette énum ération  
d e  m alad ies  p o u r  le sq ue l le s  on  devait  se  r en d re  en  foule à 
L oëche .
A u  com m en cem en t du d ix -sep tièm e sièc le ,  F a b r ic e  de 
H ilden  obse rv a  p lu s  a tten tivem ent les effets dés  eaux. L e s  
p réc ep te s  g é n é ra u x  d ’h y g ièn e  q u ’il donne son t encore  en 
p a r t ie  o bservés  de nos jours. Il  p re sc r i t  c epen dan t  certa ines 
p réc au t ion s  à p re n d re  a v a n t ,  p en d an t  et a p rè s  le  b a in  dont
(*) V ovez S itu ier , C o llin u s, e tc .
(**') C o llin u s , page 1 4 7 .
la p lu p a r t  sont tom bées en désuétude et dont l 'expér ience  a 
dém ontré  le p eu  d ’utilité.
S cheu kze r ,  en 1 7 0 5 j  cri t iquant les observa tions  des au­
teu rs  qu i avaient écri t  avan t lui , spécia lem ent Coll inus, est 
tom bé dans  le môme extrême. A p rè s  qu e lques  essa is  d ’a n a ­
ly s e ,  il reconnu t d ans  les  e au x ,  entre au tres  p r in c ip e s ,  la 
p ré sen ce  du fer, (crocus m artis), auq u e l  il a t t r ibue  toutes 
le u r s  p ro p r ié té s  curatives .  I l  p ré tend  q ue  celle sub s ta n c e  
com ba t  efficacement la  constipation source de tous les m a u x  ( ' ) .
a C’es t  la  constipation  qu'il considère  com m e cause  de toutes 
les  fièvres, des  h ém o r rh o ïd e s ,  de  tous les  d éso rd re s  d e l à  
m ens trua t ion  et des  fonctions des o rg anes  ur inaires ,  des  m a­
lad ies  de la  p e a u ,  etc. S c h e u k z e r  se  p la in t  am èrem ent  de 
ce q u e ,  de son  t e m p s , aucun  médec in  ne sc renda i t  à  L o ëch e  
p o u r  d onner  des. directions aux  m a lad es  qui se  trouvaient 
a ins i p r ivés  de tout secours  éclairé, p rena ien t  les  eaux  s an s  
au tre  conseil q ue  l e u r  caprice  et leu r  bon  plaisir.
V e rs  le  milieu du d e rn ie r  s ièc le ,  N a te re r  recueillit un 
g ra n d  n om bre  d ’observa tions  s u r  les effets des  eaux. D oué  
d ’un  esp r i t  d ’observation  re m a rq u a b le ,  il é tablit une dis tinc­
tion a ssez  tranchée  en tre  les m alad ies  qui pouvaien t ob ten ir  
à L o ë c h e  u ne  gu érison  rad ica le  ou du moins u ne  sens ib le  
a m él io ra t ion ,  et celles dont l ’état au ra i t  été a g g ra v é  ou p o u r  
le sq ue l le s  les  effets des  eaux  au ra ien t  été funestes.  N ous 
les trouvons consignées dans  son traité écrit avec  une  luc i­
dité et u ne  simplicité  in té ressan tes .  O n  peu t d ire  que  c’est 
depu is  N a te re r  q ue  les  eaux de L oëch e  furen t adm in is trées  
avec  d iscernem en t et p ru d en ce  et q u ’on ne les  conseillâ t p lu s  
p o u r  toutes les m alad ies  indistinctement. L e  m ode  d ’ad m i­
nis tra tion  q u ’il in troduisit  p o u r  le ba in  et la  bo is so n ,  la  du rée  
du b a in ,  celle du tra item ent ,  et les règ les  h y g ién iqu es  qu'il
O  D ies is t  d ie  B iieh s P a n d o r a ; , aus w elcher alles U nheil e n t­
s tan den . S ch eu k zer , S ch w eizerisch e B e r g -B eise li, p . \ öG.
p re sc r i t  se  sont c o n s e r v é e s , s a u f  qu e lq ues  légères  m odifi­
c a t ions ,  ju s q u ’à ce jo u r .
N ou s  allons énum érer,  en p eu  de m o ts ,  les d ivers  g en re s  
d ’affections su r  le sq u e lle s  le s  effets sa lu ta i re s  des eaux  de 
L o ë c h e  sont dém o n trés  p a r  l 'expérience. N ous  p lace ro ns  
en p rem iè re  l igne  les m alad ies  de la peau . L e s  anciens 
avaient déjà  r e m a rq u é  leu r  action bienfa isante  su r  cette 
c la s se  d ’infirmités ( ') .  E n  effet,  c’est s u r  les affections du 
sy s tèm e  cutanée  que  les eaux  de L o ëche  exercen t une pu is­
sance  vra im ent é tonnante  et révèlent an p lus  hau t  d eg ré  
l ’é n e rg ie  de  leu rs  p ro p r ié té s  médicales.
L ’inno m brab le  famille des derm a tose s  trouve à L o ëche  un 
m o y e n  dont les  effets son t p rod ig ieux .  L e s  cas invétérés  
et r e b e l le s ,  qui ont rés is té  à tous les m o y en s ,  peu ven t  e n -  
co rë  e sp é re r  sinon une gu é r iso n  com plète  au moins une 
am élio ra tion  m arquan te .
Ce n ’est p a s  à dire p o u r  cela que  toutes les lés ions du  
sy s tèm e  cutanée  pu is sen t  ê tre tra itées avec  un  succès  a ssu ré ,  
i l  y  a m a lh e u reu sem en t  d an s  ce g e n re  d ’a ffec tions , comm e 
d ans  d ’autres, des m aux  in cu rab les  qui ont jeté dans  l ’o r g a ­
nism e des rac ines  si profondes, causé  dans  les fonctions im ­
por tan tes  à la  vie de  telles pe rtu rba t ions ,  ou anéantit  les  forces 
vitales au po in t q ue  les re s so u rces  de l 'art,  ainsi que  les  m e r­
veilles q u ’o pèren t  parfo is  les eaux m inéra les  sont condam nées 
à re s te r  im pu issan tes  devant la  force d é so rg an isa t r ice  et les 
p ro g rè s  effrayans de la maladie. C ependan t s ’il exis te un 
m oyen  de com ba t tre  ce g e n re  de  m aladies  h ideuses ,  qu i sou ­
vent font de l’ê tre le p lus  in té ressan t et le p lu s  c h é r i ,  un 
objet d ’h o r r e u r  p o u r  ses  am is et ses  s e m b la b le s ,  p a r  les 
rav a g e s  q u ’elles exercen t s u r  l ’enveloppe tég u m en ta i re ,  il 
faut le  ch e rch e r  dans  l ’u sage  bien app liqu é  des eaux. D a n s  
ces sor tes  d ’affections, a dit M. A l ib e r t ,  les eaux  m inéra les  
naturelles  sont considérées  com m e l’agent th é rap eu tiq u e  le
O  Scubici ciijusciimqiic t j é n e r ie t  impetigini mnlelur. Collions.
p lus  efficace, et p o u r  ra m e n e r  le d e rm e  à son  état norm al,  les 
b a in s  jouent ,  s an s  contredit,  le rôle le p lu s  u ti le  (*), .,
... A in s i  les d a r t r e s  et le u rs  no m breu ses  varié tés ,  les d ég én é -  
re scenses  dont elles sont la  cause , seron t efficacement, com b a t­
tues p a r  les  eau x  de  L oeche. Q ue lle  que  soit la fo rm e qu 'e lles  
affectent, squam eu se ,  furfuracée, vésiculense , c rus tacée , sèche, 
hum ide, ro n g ean te ;  que lles  qu e  soient les déso rg an isa t io ns  
q u ’elles a ien t occasionnées dans  les tissus ; quelle  q u e  soit 
l e u r  é te n d u e ,  leu r  ancienneté  ou le tra itement a u q u e l  e l l e s  
a ient été soum ises  an tér ieurem ent,  e lles  p euven t a t ten d re  un  
so u lag em en t des eaux  de Louche. M ais  leu r  action  se  m o n tre  
su r to u t  -dans toute sa  force, q u an d  il faut r a m e n e r  à l ’ex té ­
r i e u r  ces la r g e s  p la q u c s 'q u i  ont sub i tem en t d isparu ,  r é p e r ­
cu tées  p a r  une  influence quelconque . L a  p o u ssée  e s t  ici 
d ’un avan tag e  inappréc iab le ,  en rap p e lan t  à la  p e a u ,  p a r  la  
g ra n d e  dériva tion  qui s ’y  établit , en fixant à son  s iège  prim iti f  
le  m a l  e r ran t  et m enaçan t les o rg a n e s  in térieurs  en po r tan t  
de  g rav e s  déso rd re s  d ans  la régu la r i té  de le u rs  fonctions. 
C om bien de m a lades  son t en trés  avant le tem ps d ans  la to m be  
des. su ites d ’une m alad ie  cutanée, répe rcu tée ,  et dont on n ’avait 
tenu au cun  com pte!
S e lon  la  g rav i té  du  cas ,  les  b a in s  p ro lo n g é s  se ro n t  ici tout 
à  fait à . leur p lace  et l’on peu t d ire  q u ’il faudra it  p a r  le u r  durée, 
p ro v o q u e r  l’exp los ion  de  l ’é rup t ion ,  quo iqu e  ce ne soit pas. 
tou jours  poss ib le .
, L o r s q u e  les affections d a r t reu ses  ont po r té s  leurs  rav ag es  
dans, les  couches p ro fo n d e s  du derm e, que  ses  fonctions son t 
p o u r  ains i dire, anéan ties  ou sont devenues com p lè tem en t  
ano rm ales ,  q u ’une atonie m arqu an te  règn e  dans  la rég ion  ma­
la d e ,  q u e  des u lcères  a lon iques do m auvaise  na tu re  sont le. 
ré su lta t  de la m arche  de l'affection, il faut s e co n d e r  l’action  
du bain  p a r  d 'au tres  m oyens  dont l’efficacité est  connue.
L e s  do uch es ,  modifiées se lon  le c a s ,  sont ici un pu is san t
Q  M onograph ie d es D erm a to ses , pag. 1G8.
auxilia ire  p ou r  ran im er  lu vilali lé du d e rm e  et lui re nd re  la 
force suffisante p o u r  lutter contre  le p r inc ipe  des t ruc teu r  qu i 
l’a envahi.
S i ,  au co n tra ire ,  la  p art ie  m alade  p résen te  une  irritation 
trop vive, si une  p h e gm as ie  s ’est em p aré  du s iège  et du con­
tour de la région affectée; si des congest ions  consid é rab les  
d is tendent le  r é sea u  cap il la ire  du derm e et y  entre tiennen t 
de l ’en f lu re ,  un fo ye r  inflammatoire continuel,  l’application  
de  ventouses scarifiées s e ra  a v an tageu se  p o u r  o p é re r  un dé­
g o rg em e n t  p a r t i e l , d im inuer  l’irritation et ra m ener  insens i­
b lem en t l’o rg a n e  ci son  état naturel.  L a  tem p éra tu re  du bain  
d ev ra  auss i ê tre  p lus  mitigée et se  ré g le r  d ’ap rès  la na tu re  
de  l ’affection.
L es  an tre s  varié tés  des m alad ies  cu tanées  son t toutes tra i­
tées à L o ë c h e  avec succès. L a  p so re  et toutes les  e spèces  
q u ’elle e n g en d re  et q u i ,  san s  cau se r  des déso rgan isa t ions  
b ien  no tab les  su r  la  peau ,  n ’en sont p a s  moins in su pp o r tab les  
p a r  le p ru r i t ,  le s  b rû lu re s ,  les d ém an ge a ison s ,  les insomnies, 
q u ’elles occasionnent,  trouveront à L o ëche  un pu is san t  m oyen  
de sou lagem ent .  Cette c lasse  de m aladies  cutanées, p a r  les 
souffrances et l’agita tion continuelles q u ’elles font ép rouver  
aux  p e rso n n e s  qui en sont atteintes, les conduit souvent à un 
d ép é r issem en t in qu ié tan t  et souven t funeste.
O n  a p ré tend u  que  la g a le  et se s  varié tés  n ’ép rou va ien t  
p a s  un effet sa lu ta i re  des eaux  de L oëche .  jNous connaissons 
cep end an t  p lu s ieu rs  adultes,  mais  su r tou t un g r a n d  no m bre  
dlenfans dont le t ra item ent p o u r  celle affection, m êm e in­
vétérée, a été couronné  d ’un p le in  succès.
A p r è s  les m alad ies  de la p eau  viennent les  sc ro p h u le s  et 
les no m breu ses  complications q u ’elles en fan ten t ,  te l les q ue  
les u lcères  au nez, aux  p au p iè res ,  aux  oreilles, les e n g o rg e -  
m ens  a loniques des g la n d e s  paro t ides ,  sous  l inguales ,  m é -  
sen té r iques ,  les tum eurs  b lan ch e s  des articulations.
U n vice dans l’é labora tion  des sucs  d ivers dest inés à la n u -
triliot) et au déve lo pp em en t  de  l’o rg an ism e  constitue la na ture  
essen tie l le  de celte déso lan te  affection qui ré p a n d  le deuil et la  
désolation  dans  tant de familles cl conduit au to m b ea u ,  avan t 
le tem p s ,  d ’in n om b rab les  et in té ressan tes  v ictim es; c a r c ’est 
s u r  l’enfance , su r tou t  avan t l’âge  de p u b e r t é ,  q u ’elle exerce  
ses  ra v a g e s ,  et si l’individu qui en est atteint survit à cet â g e ,  
mille m aux  em poisonnent son existence et tous au ron t p r is  
le u r  orig ine dans  la sou rce  prim itive , le vice s c r o p h u le u x , 
q u ’il a u ra  a p p o r té ,  au moins le p lu s  so u v en t ,  en venant au  
m onde.
L e s  eaux  de Loëclie  modifient d ’une m an ière  re m a rq u a ­
b le  la  composit ion des su cs  vitaux. L a  ly m p h e ,  p a r  l’énerg ie  
q u e  l ’eau exerce  su r  le sy s tèm e  g la n d u la i r e ,  sub i t  une meil­
l e u re  é laboration . L a  nutrition s e r a  p lus  active et p lus  a p ­
p ropr iée .  L e  s a n g  ép ro u v e ra  une modification sa lu ta ire  dont 
le s  effets h e u reu x  se  feront sen t ir  s u r  toute l’économie. L a  
b o is so n  secondera  d ’une m an ière  efficace l’u sag e  du ba in  
dans  les  sc ro ph u les ,  en exerçan t  une action s t im ulante  su r  
tous les  o rg anes  d iges ti fs ,  en leur im prim ant une  activité 
nouvelle, n écessa ire  à  une meilleure é labora tion  des a lim ens .  
L a  bo isson  exe rce ra  encore  son  influence sa lu ta i re  su r  le 
foie, l a  r a te ,  les  g lan d es  m ésen té r iques;  favor ise ra  les  éva­
cuations alvines et p e rm e tt ra  aux  h u m eu rs  une circulation 
p lus  facile, en opéran t peu  à p eu  le d égo rg em en t  des tum eurs ,  
la  réso lu tion  des obstructions dont ces o rg a n e s  sont si 
souvent l e  siège. Cette résolution  est encore  favorisée p a r  
la  dérivation  pu issan te  que  la pou ssée  p rodu it  o rd ina irem ent 
s u r  la peau. L a  circulation é tant p lus  active à la périp hé r ie ,  
l’e sp è ce  de  congestion  qu i s ’établit  su r  toute l ’enveloppe 
ex té r ieu re  la isse  p lu s  de  l iberté  au m ouvem ent c irculato ire  
dans  les o rg an es  p ro fondém en t situés. S ’il existe des g lan d es  
tuméfiées, des  en g o rg e m e n s  fro ids ,  a toniques, a y a n t  déjà 
rés is té  à  d ’au tres  m o y e n s ,  on  peu t seco nd er  le b a in  et la  
bo isson  p a r  l ’applica tion  de la douche  pou r  en o p é re r  in ­
sens ib lem en t la résolution. E n  stim ulan t la  circulation locale,
p a r  l’impulsion  que  la seco usse  im prim e à la vitali té  de 
l’o rg a n e ,  la  douche  p rod u i t  souvent des effets inespérés  
d ans  les  e n g o rgem ens  s c ro p h u leu x  des  o rg a n e s  du sys tèm e 
g lan d u la i re .
U ne  au tre  av an tage  inap p réc iab le  p o u r  ce g e n re  de m a ­
lad ie ,  ce son t les conditions hy g ién iqu es  dan s  lesque lles  
les sc rop hu leu x  trouvent à L oëche.  P lo n g é s  dans  une  a t ­
m o sp hère  p u r e ,  d o u c e ,  vivifiante, em b aum ée  du  parfum  
des fleurs a lp ines,  à une élévation m o y e n n e ,  en tourés  des 
sp ec tac le s  im posans  et variés que  la na tu re  le u r  p r é s e n t e , 
le  ré g im e ,  les p ro m en ad es ,  la  société jo in ts  aux  p ro p r ié té s  
r e m a rq u ab le s  des e a u x ,  les  m a lad es  doivent ép ro u v e r  un 
ch an g em en t  rap ide  dans  le ré tab l issem en t  ou l ’amélioration 
de le u r  santé .  S ouven t le vice sc ro p h u leu x  a fait de  si g ran d s  
ra v ag es  dans l 'o rg an ism e  et s ’est si p rofondém ent enraciné  
d ans  la constitution de q ue lq u es  individus que  p lu s ieu rs  cures  
deviennent nécessa ire s  p o u r  ven ir  à bou t de l’ex ti rpe r  com ­
plètement.  L e  tem ps exerce  une g ra n d e  influence su r  le  
déve lo pp em en t  du tem péram en t et la force q u ’acqu ic ren t  
c e r ta ines  fonctions.
L e s  affections rhum atism a les  chroniques, a y an t  le u r  s iège 
dans  le sy s tèm e  muscula ire ,  si elles sont entièrem ent exem ples  
de tout sy m p tô m e  qui po u rra i t  encore  faire so up ço n n e r  l ’ex is­
tence d ’un éta t  in f lam m atoire ,  ép rouven t souvent de bons  
effets de l ’u sag e  des eaux therm ales  de L oëche.  L e  d iag no s­
tic es t  c epen dan t  quelquefois  fort difficile; lo r sq u e  l ’on croit 
avo ir  un  cas  p o u r  lequ e l  on croit l’effet des eau x  p re s q u e  
a s s u r é ,  on est étonné de voir, p en d an t  le  t ra item en t ,  d ’an ­
ciens sym ptôm es,  qui avaient d isp a ru  depuis  longtem ps ,  se 
réve i l le r  et p re n d re  une  intensité rem arqu ab le .  L a  rév o lu ­
tion, qui s ’o pè re  dans l’o rgan ism e  pendan t la  cure, ram ène  
souvent à l ’état a igu  des affections anciennes qu i avaient été, 
p o u r  ainsi dire, assou p ies  p a r  le tem ps ou p a r  l ’effet des 
m oy ens  thé rap eu tiq u es  e m p loy és  à les combattre .
L e s  rhum atism es  ch ron iques  exigen t des ba ins  p lus  p r o -
longés cl une tem péra tu re  p ins  élevée. L e  ca lo r ique  é tant le 
vrai spécifique  du  rhum atism e. L 'ap par i t ion  de la p o u s s é e  
es t  une c irconstance  favorable .  T ou t  l’ap pa re i l  tégnm cnla i re  
tran sfo rm é  en un  vaste  émoncloire  dép lace  l’irritation ay an t  
son  s iège  dans les enve loppes  profondes des fa isceaux  fibreux 
m uscula ires .  L es  complications goutteuses  c h r o n iq u e s , les  
déposi tions q u ’elles la issen t  souvent dans  les environs des  
art iculations, ép ro u v c n tso u v en l  un sou lagem en t  de la bo isson 
des eaux  jo in te  aux  bains .  L e s  contrac tions des  muscles, ré ­
su l tan t d ’un  rhum atism e ancien  et em pêch an t  le m ouvem ent 
des  m em bres ,  réu ss is sen t  quelquefois .  L a  do uche  et le s  
ven touses  ren d en t  souvent des serv ices  s ign a lés  d ans  le s  
rhum atism es parfa item en t localisés, p a r  la  dérivation  et la 
s eco u sse  q u ’elles p roduisent.
N ous  connaissons des m alad es  a tte in ts  d ’affections rh u m a ­
t ism ales  a n c ie n n e s , de  sc ia t iq u es ,  qu i ont ép rouvé  p e n d a n t  
la  sa ison  des  b a ins  une  améliora tion  m arq uan te  d an s  leu r  
é ta t ;  mais  q u e lq ue  tem ps a p rè s  avo ir  quit té  L o ë c h e  une re ­
c ru descence  s ’est d éc la ré e  et le  m al s ’est fait sen t ir  assez  
for tem ent p e n d an t  tout l 'hiver.
L e s  a n c ie n s  avaient déjà re m a rq u é  les p ropr ié té s  des eaux 
su r  le s  affections go u tteuses  et rhu m a tism a le s  ch ro n iq u es ,  
a in s i  que  su r  le s  infirmités qui en résu lten t quelquefo is  (*).
L e s  u lcères  de  m auv a ise  nature ,  qu i  s ’é tab l issen t sou v en t  
au to u r  des a r t icu la tions et qu i o n t  p o u r  c au se  une  affection 
ar th r i t ique  chronique, trouvent dans  les eaux  d e  L o ë c h e  un 
m oy eu  ac ti f  de ran im er la su rface  de l ’ulcère  dout l ’a sp e c t  sa le  
et d é g o û ta n t ,  et la  qua li té  de la m a t iè re  sccrè tée  dénotent 
u n  m a n q u e  p re s q u e  a b so lu  de vitalité dans les  t issus où la 
destruc tion  m arche  à g r a n d s  p as .  L e s  douches  seco nd ero n t
(*) D ies W a sse r d ie m  I den  p.ir;itilicis> so die H a n d  Gerties berürht 
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A q u a  ju n c tu ra ru m  languoribus., u t isc h ia d ic is , podagriche m eda- 
t u r . . .  N ervo s  (les m u scles) eon lra c lo s la x a l cl roh ora t. C o llin u s.
ici d ’une m an ière  av an tag euse  l’action du ba in  et la boisson, 
en modifiant le m ouvem ent intime des hum eurs .  E l les  favori­
seron t l’avancem ent de la cica trisation qui m a rc h e  souvent 
avec  une len teur  d é se sp é ran te  (*).
L e s  p a ra ly s ie s  qui prov iennent de toute au tre  cause  que  
celle d ’un épanch em cn t sang u in  dans  les  cavités a n cép h a-  
liqucs ou de la moelle épinière, celles qui résultent d 'une all’e c -  
tion g ou tteuse  ou rhum atism ale  ancienne, de violences ex té ­
r ieu re s  su r  certa ins  troncs nerveux, comme cou ps ,  chutes , 
tum eurs ,  se  trouveron t bien de l ’u sag e  des eaux. L e u r  action 
st imulante, p r ise s  en bain, trouvera  un pu is san t  auxiliaire, p o u r  
ces  cas, dans l’app lica tion  de la douche à forte p ress ion .  Ces 
deux  m oyens  réunis, aux qu e ls  on peu t avec  av an ta g e jo in d re  
la b o is so n ,  opére ron t  p lus  p ro m ptem en t  la  résolution des 
t u m e u r s , s ' i l  en existe. L a  secousse  qu 'ils  im prim ent au 
sy s tèm e  nerveux, révei l le ra  la  force m uscu la i re  anéan tie  et 
r e n d ra  au x  m em b res  leu r  m ouvem ent et leu r  sensibilité.
L e s  p a ra ly s ie s ,  ay an t  p o u r  cause  un  épanch em cn t  sa n g u in  
dan s  les  g ra n d e s  cavités, ne peuven t e sp é re r  aucun av an tag e  
des  eaux. Il  se ra i t  mêm e d an g e reu x  de les ap p l iq u e r  à ces 
c a s , à cause  de l ’activité q u ’elles excitent dans  le sy s tèm e  c ir ­
culatoire, circonstance qui p o u rra i t  occas ionner  des accidens 
fâcheux  et p eu t-ê t re  a m e n e r  une  terminaison funeste.
L e s  eaux p ro d u isen t  des  effets rem arq u ab le s  s u r  certa ines 
affections du sy s tèm e  diges tif ,  a y a n t  leu r  s iège  dans  l’estomac 
et le tube  a lim entaire ,  en g énéra l ,  d ans  certa ins d éso rd re s  ou 
dég éné re sce n c es  du foie, de la rate, des  g lan des  m ésen lé r iques  
d ans . le s  hém orrho ides .  C erta ins  s u j e t s , s ans  affection locale 
b ien  p ro no ncée ,  ép rouvent une  g ra n d e  difficulté de digestion. 
S ’il n ’y a p a s  dég o û t  p o u r  toute espèce  d ’alimeus, au moins y  
a-t-il d ’y sp eps ie ,  m an q ue  d ’app é ti t  constant. L e s  au tre s  fonc­
tions d iges tives son t len te s ,  pén ib le s ;  un m a la is e in d é l in i s s a -
*
(’ ) U lcn ïb u s m a lig n is t ib ia r u m , f is tu lis . . .  m e d e lu r ...  C olliu u s.
b l e s e  fait sen t ir  a p rè s  les  repas .  L es  évacuat ions a lv ines sont 
ra re s ,  i r rc g u l ic re s ,  ou souvent une espèce  de d ia r rh é e ,  qui 
p a s s e  à l’état chron ique, est l'effet de ces nom b reu x  déso rd res .
L e  bain, m ais  su r tou t la boisson, modifiée se lon  la consti­
tu t ion , l ’âge  du m a lad e ,  la na tu re  et l’ancienneté  du m a l , 
p ro d u isen t  ici les p lus  h eu reu x  effets. L ’eau, p r i se  en boisson, 
s t im u lera  pu is sam m e n t toutes  les m em b ran es  du tube a lim en­
taire, tom bées d ans  un état de p a re s s e  et d ’atonie; scs p ropr ié té s  
p u rg a t iv e s  ag iron t  én e rg iqu em en t s u r  le  sy s tèm e  bil ieux et fa­
v o rise ron t  les évacuations qui se ron t p lus  f r équen tes  et p lus  
régu liè res .  On peu t jo in d re  à ces m oyens  l ’action t r è s -a v a n ta ­
g eu se  de la  douche s u r  les d iverses  rég ions  de 1 abdom en , pou r  
im p rim er  une seco u sse  aux  viscères  de cette cavité, s t im uler  
le u r  activité et ra m en e r  l’équ il ib re  dans  leurs  fonctions r e s ­
pectives.
L e s  e aux ,  en p rov oq uan t  la  liberté  de la  c irculation dans  
les o rg an es  de la cavité abd o m in a le ,  favorisent la ré so lu ­
tion des en g o rg em e n s  des différons v is cè re s ,  su r tou t  du foie, 
où il fau t ch e rc h e r  la  cause  p r in c ip a le  et la  p lus  f réquente  
des hém o r rh o ïd e s ,  à c au se  de la  difficulté de la circulation 
et des  s tases  qui s ’é tab l issen t dans le sy s tèm e  de la veine- 
porte .  Si l ’on réunit à  tous ces m oyens l’influence de l 'a tm os­
p h è re  p u r e ,  du m ouvem ent,  des p ro m enad es  et des  d is ­
tractions n o m b reu ses  su r  le m a la d e ,  011 conçoit facilement 
l ’av an tag e  que  l’on peu t  re t i re r  du sé jou r  et de l ’u sag e  des 
eaux  de L oëch e  d ans  les affections des voies digestives.
Q uo ique  les anciens a ient p réco n isé  les vertus des  eaux 
de L o ëc h e  dans les affections des o rg a n e s  génito -urina ires ,  
dan s  la g rave l lc  et les  calculs vésicaux ( ') ,  il s em b le  que  
des observations positives et des faits b ien  constatés  m a n ­
quen t encore  à cet é g a rd  et que  les  données ne sont p a s  assez  
certaines p o u r  a sseo ir  un ju g em en t .  Il  en est au t re m e n t ,  si 
un état c a th a r ra l  c h ron ique  existait dans  ces o rg a n e s ,  si un
f j  I l  lis  q u i laboran t calcula vesicæ conventi, C o llin u s .
écoulem ent cl des lésion g rav es  étaient la conséquence  d 'une  
d a r t re  ou de toute au tre  affection cutanée  répercu tée ,  ce qui 
a lieu souvent. C epen dan t  N a tc rc r  rap p o r te  deux cas de p a ­
ra lys ie  de la  vessie  où l ’incontinence d ’urine  était complète 
qui fu ren t entièrem ent g u é r is  p a r  l 'u s ag e  des eaux  ( ' ) .
L e s  n om b re u x  d é s o rd re s ,  qui surv iennent dan s  les fonc­
tions des o rg anes  gén é ra teu rs  de la  fem m e, m ér iten t  ic i  
u ne  attention p lus  spéc ia le  et des détails  p lus  étendus. A  
l 'ap p ro c h e  de la p u b e r té ,  souvent il éc la te ,  chez les  je u n e s  
p e r s o n n e s ,  une foule de sym p tô m es  n e rv e u x ,  toujours fort 
inquiélans p o u r  la m a lade  et ceux qu i l’entourent. I ls  sont 
occasionnés p a r  les efforts de la  na tu re  qui p r é p a r e  ce m o ­
ment cr i t ique  avec p lu s  ou moins de d ifficulté, selon que le 
tem péram en t est p lus  ou moins bien  constitué et l ’o rgan isa tion  
individuelle p lus  robus te  ou p lus  faible. P o u r  les cas où la 
menstruat ion  p a ra î t  vouloir s ’é tab l ir  difficilement et d ’une 
m an iè re  i r rég u l iè re ,  ce qui a rr ive  t r è s - f réq u em m en t  chez les 
jeunes  p e rso n n e s  d ’une constitution lym p h a tiq u e  et délicate, 
les eaux de Loëche, adm in is trées  avec  précaution , con tr ibuent 
p a r  le u r  action s t im ulante  et ton ique , il é tab l ir  et r é g u la r i s e r  
cette im portan te  fonction; s' il n ’existe p a s ,  dans  un au tre  o r ­
g a n e ,  une complication qui en in terd ira it  l ’usage .  L ’im puls ion  
q u ’elles im prim en t à tout le sy s tèm e  circulatoire  p eu t  occa­
s ionner  des congest ions d a n g e re u s e s  vers  des  o rg anes  im ­
portuns, les p o u m o n s ,  p a r  exem p le ,  y  dé term iner  des inflam­
mations part ie l les  qui aura ien t de  funestes suites, sur tou t si 
l’on soupçonnait  l ’exis tence  de tubercu les  dans  ce v iscère.
O n conçoit,  d ’a p rè s  ce que  nous venons d i r e ,  que  les 
eaux  se ro n t  avan tag euses  dans  les d éso rd res  de la  m e n s ­
truation , lo r sq u ’elle au ra i t  p o u r  cause  un dépér issem en t g é ­
n é ra l ,  causé  p a r  des m a lad ies  g rav es  et lo n g u e s ,  des perles ,  
des  sa ignées  trop  ré p é tée s ,  un re lâchem ent de l ’u té ru s ,  p r o ­
venan t d ’hém o rrh ag ics ,  d ’accouchcm cns fréqu ens  et difficiles,
(*) N atcrcr , pag. c l 1 2 7 .
de fausses  c o u ch es ,  de l’emploi inhabile  d ’ins tru incns ,  ou 
de toute au tre  cause  qui aura i t  donné na is san ce  à  des d é so r ­
ganisa tions  et à une  fa ib lesse  ex trêm e de l 'organe .
L e s  fleurs b lanches ,  qui dépend ra ien t  des causes  que  nous 
venons  d ’énum érer ,  ou ,  ce qui a  lieu q u e lq u e fo is ,  d ’une 
affection c a lh a r ra le ,  rh um atism a le ,  s c ro p h u leu se ,  et p lu s  
souvent encore  d ’une m alad ie  cutanée  ré p e rcu té e ,  peuv en t  
ê tre  tra itées avec  succès  p a r ' l c s  e a u x , que  l ’on peut ici a d ­
m in is tre r  de p lu s ieu rs  manières .  L e s  in jec tions ,  qui ag is ­
sen t  d irec tem ent su r  les m em b ran es  m a la d e s ,  se ro n t  un 
m oyen  é ne rg iq ue  de com battre  le re lâchem ent g é n é ra l ,  le s  
u lcéra tions, de favor ise r  l ’évacuation des m atières  séc ré tées  et 
de  ré tab lir  dan s  l ’o rg ane  la vitali té cl l’énerg ie  nécessa ire s  (*).
O n  com pren d  facilement q ue  l’action des eaux  sera it  s an s  
effet su r  des écoulem ens qui au ra ien t p o u r  c ause  des d ég é ­
néra t ions  p ro fo nd es ,  telles q u ’un sq u i r rh e  ou des indura tions  
anciennes  du col de l ’u té rus ,  des  co rps  é tr an g e rs  volum i­
n e u x ,  des  p o ly p e s ,  des excro issances  d 'un au tre  g en re  d an s  
l ’in té r ieur  des o rg an es  g én é ra teu rs ,  du vagin, de la matrice  
ou des ovaires.  Ces lésions réc lam en t l’emploi de m o yens  
ch irurg icaux . L e  mal su bs is te ra i t  avec  la cause  qui le p ro ­
duit et l ’u sage  des eaux  m in é ra le s ,  dans  de p a re i ls  c a s ,  
se ra i t  p lu tô t  nu is ib le  q u ’utile, il est donc im portan t de bien 
s ’a s s u re r  quelle  est la  na tu re  de la  c ause  qui p rod u i t  cette 
sé r ie  de  sy m p tô m e s ,  q u i ,  à côté de l’affection p r i n c ip a l e , 
s im ulent toutes sor tes  de formes.
L e s  n év ro ses  et les  va r ié té s  inn om b rab les  auxque lles  elles 
donnent naissance, m éritent un exam en sér ieux, p o u r  d is c e rn e r  
les cas  où les  eaux de L o ëche  p euven t être u t i les ;  encore  
l’o bse rv a teu r  le p lus  attentif, en prescr ivan t l’u sa g e  des eaux 
m inéra les  à un m a lad e  atteint d 'une  affection de ce genre ,  
e s t - i l  su je t  à des e r re u rs  cl des m écom ptes im po ss ib le s  à
(’ ) U terum  m ulicribus langucsecniem  co n firm ai, f .o l liu u s  .
prévoir .  L e  m édec in  ie p lus  p ru d en t  peut e r re r  dans  son dia­
gnostic, qu an d  il a a (Faire à celle variété  infinie de sym ptôm es 
que  p résen ten t  les a ficelions nerveuses  et aux  formes capri­
c ieuses quelles  affectent. G’csl une om bre  q ue  l'on p ou rsu it ;  
elle fuit un  instant, p o u r  rep a ra î t re  sous une  au tre  forme et 
une au tre  couleur. T ém oin s  les sym p tô m es  tro m p eu rs  et mul­
tipliés, souvent effrayans, de certa ines affeclions hysté r iques .
C’est donc avec la p lu s  g ra n d e  c irconspect ion  que  l'on doit 
conse i l le r  l 'u sag e  des eaux de L o ëche  dans  les affections 
n e rv e u s e s ,  quoiqu 'un  g ra n d  no m b re  d 'en lr 'e l les  y soient 
tra i tées  avec  succès.
Si la m alad ie  recon n a i^p ou r  cause  une affection de la peau  
dont la  d isparit ion  a u ra  im m édia tem ent d é te rm in é ,  dans  le 
sys tèm e nerveux , une  foule de d éso rd res ;  les eaux  de L oëch e  
son t un pu is san t  m oyen de r a p p e le r  le mal à son s iège  p rim i­
tif et de ré tab l i r  l’équ il ib re  dans  les fo n d io n s  q ue  son d é p la ­
cement avait troublées.  Il en est de même, si l'affection d é p e n ­
dait d 'une  cause  rhum atism ale .  L e s  névroses  n o m b reuses ,  
qui a ccom p agn en t  o rd ina irem en t le t rouble  des fo n d io n s  de 
l ’u térus,  com m e supp ress io n  des rè g le s ,  écoulem ens b lancs , 
difficulté de l 'é tab lissem ent de la m enstruat ion  à l’époque  de la 
p ub e r té  les p e r le s  irrégu lières ,  résu l tan t  d ’en trop g ra n d  re ­
lâchement,  les v o m issem ens ,  les coliques, ob tiendront des ré ­
sul ta ts  favorables ,  des e au x ,  si e lles  sont adm in is trées  d ’une 
m a n iè re  convenable .  L a  durée  du bain, sa  tem péra ture ,  doi­
vent ê tre modifiées d ’a p rè s  la  sensib il i té  de la m alade .  L es  
affections m ora les ,  la  tr istesse , les profonds chag r in s ,  l’abus  
des pla is irs ,  p ro d u isen t  auss i  quelquefois de g ra v e s  p e r tu rb a ­
tions dans le sy s tèm e  nerveux . U ne  irritabilité  excess ive  est 
o rd in a irem en t  la conséquence  de l'action destruc tive  de ces 
ag ens  su r  les forces vitales. L e  sé jo u r  de L oëche ,  dans  un cli­
mat, où l’a ir  est si pur,  les beau té s  im posantes  de la na ture ,  
les p ro m enades ,  les dis tractions, jo in ts  à l ’u sag e  b ien  entendu 
des eaux, peuvent conduire  à une  amélioration heureuse .  L es  
anciens van ta ien t déjà les eaux de L o ëche  contre  l 'h y p o -
ohoiidrie. Il est évident que  leu rs  p ropr ié té s  résolu tives exe r­
ceron t une  sa lu ta i re  influence su r  celle affection, si sa  cause  
rés ide  dans  la  lésion d’un o rgane ,  comme sera ien t  des obs tru c ­
tions, des  en g o rg em en s  chron iques  dans les  v iscères  a b d o ­
minaux, le  foie, la rate, le  p a n c réa s ,  les g land es  du m ésentère .  
L a  bo isson  a id e ra  pu is sam m en t l’action du bain. L a  douche, 
ap p l iq u é e  su r  l 'o rg ane  m a la d e ,a c c é lè r e ,  p a r  l’éb ran lem en t 
q u ’elle p ro d u i t ,  le ré tab lissem en t de l’équ il ib re  dans  les 
fonctions et le re to u r  à  l 'état normal.
L e s  eaux  de L o ëeh e  ont été  p récon isées  d ans  un g ra n d  
n om b re  de m alad ies  q u ’il se ra it  trop long  d ’cn u m é rc r ic i  et su r  
le squ e lle s  leurs  bon s  effets ne nous p a ra is se n t  p a s  encore 
suffisamment constatés. De ce n om bre  sont différentes affee- 
_lions des o rg anes  resp ira to ires ,  le ca lharrc ,  l 'as thm e et au tres  
affections de la m em b ran e  pulm onaire .
On les a  van tées  dans  la  stérilité, p a rc e  qu ’elles ran im en t 
la  vitali té des  o rg an es  de la génération . M ais  il y  a loin 
de la  stérilité a 1111 état m a lad if  qui em pêche  tem pora irem en t  
les p r inc ipa le s  fonctions des o rg anes  géné ra teu rs .
A u  reste, nous savons si peu  de cho ses ,  p o u r  11c p a s  d ire  
rien, su r  la  m an iè re  dont la  conception s ’opère , qu'il est p r e s ­
que im poss ib le  d ’étab l ir  souvent que lles  sont les cau se s  de 
la  stérilité. T a n t  es t - i l  cependant ,  que qu e lques  mères,  a p rè s  
b ien  des années de m a r ia g e ,  d é se sp é ré e s  de ne p a s  avoir 
d ’h é r i t ie rs ,  p ré tenden t avoir  obtenu ce b o n h e u r  p a r  la vertu  
des eaux de Lotiche et ap rè s  p lu s ie u rs  cu res  en trep r ises  dans 
ce but.
D 'a p rè s  l ’exposition succin te  que nous venons de fa ire des 
affections dans  le sq ue l le s  les  eaux de L oëehe  peu ven t  être uti­
les ou adm in is trées  avec  un h eu re u x  succès, l ’on conçoit q u ’el­
les doivent ê tre interdites d ans  beau cou p  de cas.
E lle s  se ron t nuis ib les  dans  tout é ta t inf lam matoire  a igu  ; 
peu  im porte  l’o rgane  dans  lequel la malad ie  à son s i è g e ,  à
cause  de l 'augm enta t ion  d ’irritation qui résu lte ra it  de leur 
action st imulante.
L a  p léthore, les lésions du cœ ur et des  g ro s  vaisseaux, les 
anévrism es, un état de congest ion  vers  les g ra n d e s  cavités, 
comm e le ce rveau ,  les o rg a n es  resp ira to ires ,  en in terdisent 
fo rm ellem en t l ’usage .  L a  g ra n d e  activité q u ’elles im prim en t 
au sy s tèm e  vascu la ire  p eu t  p rodu ire ,  d ans  ce g en re  de lésions, 
les accidens les p lus  fu nes tes ,  en dé te rm inant un é p a n c h e -  
m en t dont les suites se ra ien t  d ésas treuses .
L e s  eaux  ont été quelquefo is  adm in is trées  avec  succès 
dan s  les cas de p a ra ly s ie s  p a r t i e l l e s , ré su ltan t  d ’une a t taque 
d ’apoplex ie .  N a te re r  rap p o r te  deu x  cas de ce g en re  où le 
tra i tem ent eut une  p le ine  réuss ite  (*). C ep end an t  la p lus  
g ra n d e  p ru d en ce  doit p ré s id e r  au m ode d ’adm inis tra t ion  dans  
de pare i l les  circonstances. L es  eaux peuven t occas ionner  de 
nouvelles  congestions vers  le ce rveau  ou la  m œ lle  épin ière  et 
p ro v o q u e r  sub item ent un épanch em en t  mortel. A insi ,  quo ique  
l ’on trouve dans les  au teu rs  q ue lqu es  exem ples  de p a r a ly ­
s i e s ,  suites d ’a p o p lex ie ,  qui ont été rad ica lem en t  g uéries  à 
L o ë c h e ,  ces ra re s  exceptions n ’é tab l issen t p a s  une  règ le  et 
les  b a in s ,  les douches, ne doivent être p resc r i ts  q u ’avec une 
ex trêm e circonspection.
Si une  lés ion  a  occasionné d ans  un  o rgan e  des d ég én é ­
rescences  a ssez  p ro fondes  p o u r  que  ses  fonctions en soient 
g rav em en t  t roub lées ,  ou m êm e en p a r t ie  dé tru i tes ,  l ’u sage  
des eaux ne p ro d u i ra  aucun  effet heu reux  ; au  contraire ,  il 
peu t ac tiver  la m arche  de la m alad ie  et accé lé re r  une ter­
minaison funeste. D an s  la  phtis ie  pu lm o n a ire ,  avec  u lc é ra ­
tion, expectora tion  puru len te  et l ’état fébrile qui l’a cco m pa­
g ne  tou jours ,  et en g é n é ra l ,  dans  tous les cas où un  état 
in flammatoire entretient dans un  o rgane  une u lcéra tion  p ro ­
fonde, avec su p p u ra t io n  a b o n d an te ,  les eaux  ne peuven t que 
s t im u le r  l ’action destruc tive  de la malad ie  qui l ’a envahi.
(*) N aterer , pag. 1 0 0  et 10 1 .
L a  p ré s e n c e ,  b ien  co n s ta tée ,  de tubercu les  dans  les p o u ­
m ons , qui é ch ap p e  si souvent à l ’œil le p lu s  exercé , est une 
ra ison  im périeuse  d ’in terd ire  l ’u sag e  des eaux. L a  maladie, 
cachée  dans  un o rg ane  n écessa ire  à la v ie ,  som m eille  long­
t e m p s ,  sans  que  des  sy m p tô m es  alarm ons s ign a len t  se s  p ro ­
g rès .  M ais  elle n ’a t te n d ,  p o u r  faire e x p lo s io n , que  l 'occasion 
favorab le .  L e s  ba ins  p o u rra ien t  la p ro v o q u e r  et avoir  des 
conséquences  dép lo rab les .
D a n s  les tu m eu rs ,  les indura tions squ irr l ieuses  des vis­
cères  ab do m in aux ,  des g landes  d iverses ,  des  m am elles ,  des 
ovaires  ; dans  les tum eu rs  can céreuses  du col ou du co rps  
de  l’u té ru s ,  les e a u x ,  loin d 'être sa lu ta i re s ,  p ro du isen t  un 
éta t  d ’exasp é ra t io n  dans  la m alad ie  et accélèren t sa  m arche  
désorganisa lr ice .
I l  est difficile de c o m p ren d re  com m ent les  anc iens ,  même 
F a b r ic e  de H i ld e n ,  p ouva ien t p re s c r i r e  les eaux dan s  les 
h y d r o p i s ie s ; hydropicis co m cn iu n l. N a te r e r  cite p lu s ieu rs  cas 
d 'h y d ro p is ie  asc i le ,  p o u r  le sq ue ls  les ba ins  avaient été im­
p ru d e m m e n t  p re s c r i t s ,  qu i se  te rm inè ren t  p rom ptem en t p a r  
la  mort (*). L ’u sage  des eaux  est fo rm ellem ent interdit dans  
les  affections de ce gen re ,  quelle  q ue  soit la cavité où elles 
aient l e u r  siège.
L e s  fem mes encein tes ne p eu v en t ,  san s  s ’e x p o se r  à de 
g ra v e s  accidens, fa ire  u s a g e  des eaux. N ous  conna issons  c e ­
p e n d a n t  deux dam es qui ont pris  les b a in s ,  l ’une en 1 8 4 3 ,  
l’au tre  l ’année  su iv an te ,  et qui ignora ien t toutes deux  leu r  
état de g ro s s e s s e ,  quo iqu e  la p rem iè re  fut au moins dan s  le 
c inquièm e m ois ,  s an s  ép rou ver  aucun  sym ptôm e inquiétant 
et s e  trouver  fort bien de leu r  traitement. 11 ne faudra it  p a s  en 
conc lu re  q ue ,  p e n d a n t  la g ro s se s se ,  les femmes p e u v e n lb a i -  
g n e r  sans  d an g e r  ; l 'ex p é r ien ce  a  dém ontré  le con tra ire  et des  
faits à l’appu i  sont cons ignés  dans  p resqu e  tous les  auteurs.
(’ ) N aterer , pag. 1 6 0 .
I l  est donc im portan t,  avan t de p re s c r i r e  les e aux ,  de s ’a s ­
s u re r  au tan t que  poss ib le  de l’état de la  m a la d e ,  si l 'on ne 
veut s 'ex p o se r  à courir  des d a n g e rs  d ’au tan t p lu s  g rav es  
q u ’ils sont im prévus.
P en dan t  l 'époque  m ens true l le  les fem mes doivent auss i  - 
s ’abs ten ir  de p re n d r e  les bains .  U ne  h ém o r rh ag ic  p o u rra i t  
su rv en ir  tou t -à -c o n p  et avo ir  des conséquences  fâcheuses.
L ’on a cru  reconnaître  q ue  les eau x  de L o ëch e  étaient 
nu is ib les  dans le traitement des m alad ies  vénériennes, que lle  
q u e  soit la  forme sous laquelle  elles pu is sen t  se  p résen te r .  
C e la  p eu t  ê tre ap p licab le  aux  cas a igus  et p o u r  lesque ls  
u n  tra itement an liph log is t ique  doux  doit ê tre  p rescrit .  Ce­
p e n d a n t ,  il est p ro b a b le  q u e ,  dans les fo rm es seconda ires  
de  la  sy p h i l i s ,  dans  celles sur tou t qui se fixent su r  le  s y s ­
tème cutané et y  occasionnent des d ég énérescences  ou d o n ­
nen t lieu à des formations de d ivers  g e n r e s , les eaux  de 
Lotiche p o u rra ien t  ê tre em p loy ées  avec succès; su r tou t  si 
on seconde  leu r  action p a r  l’emploi de  m oyens  spécifiques 
ap p ro p r ié s .  L a  syph il is  invétérée fait souvent dans  l 'o rg a ­
n ism e d 'affreux rav a g e s .  E l le  résiste  avec  une  opiniâtreté  
in c ro y ab le  à l’emploi des  rem èdes  les p lu s  én erg iques .
U n épu isem en t con s id é rab le ,  un dé lab rem en t g é n é r a l ,  sont 
le ré su lta t  d u  tra item ent mis en u sag e  p o u r  l ’ex tirper .  C’est 
a lo rs  que  les  eaux de L o ëch e  p ou rro n t  être p resc r i te s  avec 
avan ta ge  et que  le m a lade  p eu t  en ép rouver  les  h e u re u x  
effets.
Il est à d és i re r  que  des o b se rv a t io n s , qui m an q uen t  en­
core  su r  ce g e n re  d ’a ffec t ions , so ien t exactem ent recue i l­
lies. E l les  je t te ro n t  un jo u r  nouveau  su r  ce po in t im portan t 
de la thérapeu tiq ue  des eaux  m inérales .
■Wrîr!-
MODE D’ADMINISTRATION DES EAUX.
I l  exis te p lu s ieu rs  m anières  d ’adm in is tre r  les eaux à 
Loëche .  L e  b a i n ,  la  b o is s o n ,  la  d o u c h e ,  les in jections, les  
lo t io n s , les lavem ens et les fomentations sont les m odes les 
p lu s  usités. On réunit que lquefois  p lu s ieu rs  de ces m o y e n s ,  
ou on les  m et en  u s a g e  s é p a ré m e n t ,  se lon  le cas qui se 
p résen te .
A v a n t  de com m encer  un  tra i tem en t ,  les anciens  p r e s ­
crivaient certa ines p récau t ions  dont la  p lu p a r t  son t au jo u r ­
d ’hui tom bées  dans  l 'oubli.
D ’a b o rd  les m a lades  devaient p re n d re  qu e lq u es  jo u r s  de 
r e p o s  a p rè s  le u r  a r r iv ée ;  per d iem  im am  end a lteram  q a ie s -  
cendum  est (*).
Cette m e su re  n ’est  p lu s  cn u s a g e  actuellement. P re s q u e  
tous le s  m alades  com m encent leu r  cure  le lend em ain  de 
l e u r  arr ivée . C ependan t q ue lqu es  jo u r s  de tranquil l i té  ne 
se ra ien t  p a s  sans  av an tag e  p o u r  les pe rsonnes  qui ont fait 
u n  lo n g  v o y ag e  p o u r  se  r en d re  aux  eaux. L e  ca lm e et la
O  F a b r ice  d e  H ild e n , ib id .
rég u la r i té ,  troublés  p a r  de lon g ues  f a t ig u e s , se  ré tab l i s sen t  
dans  l ’o rgan ism e et le p r é p a re n t  m ieux  à l ’action b ienfa i­
san te  des eaux.
D ans  les tem ps p a s s é s , il f a l la i t , p o u r  a ins i d i r e , sub ir  
un tra item ent p rép a ra to i re  à la  cure  des bains .  A p r è s  que 
le m alade  s ’était r e p o s é  p en dan t  q ue lqu es  j o u r s , il d e v a i t , 
de r ig u e u r ,  se  faire sa igner .  Celte opéra t ion  avait p o u r  bu t  
de d im inuer  la  p lé th o re  qui aura i t  p u  nu ire  aux  b o n s  effets
du tra i tem en t ;  incidendo, vena braccìni secundum  to le -
ra n tia m  virium .
A p r è s  la  s a i g n é e , le repos  de q ue lqu es  jo u r s  était en­
core n écessa ire  po u r  ré tab l i r  l ’équ il ib re  et la  régu la r i té  danst  
la  c irculation; item  post, venœ  sectionem , p e r  d iem  im am  aus  
alteram  qu iescendum est. V iennen t ensuite les p u rg a t i f s ,  dont 
ch aq u e  m alade  devait faire u sa g e  avan t de p re n d re  son  
p re m ie r  bain ; diligente!' ante ingressum  a d  therm os corpu  
p rœ p a ra n d u m  et e xp u rg a n d u m  est ( ’).
N o us  ne  dirons rien de mille au tre s  p récau tions  o b se rvées  
anciennem ent et qui sont m ain tenant tom bées  en désuétude . 
Il ne fallait p a s ,  p a r  e x e m p le ,  p re n d re  le b a in  avan t  le 
leve r  ou a p rè s  le  coucher  du  soleil .
L e  m a la d e ,  avan t d ’y  e n t r e r ,  devait se  fr ic tionner les 
dents et se  lav e r  les  mains avec  un  m élang e  d ’eau et de 
vin. I l  ne  pouvait  se  b a ig n e r  q u ’ap rès  un  certa in  no m b re  
d 'h eu res  de som meil ; puis, mille au tres  choses  auxq ue lle s  
on ne p en se  p lus a u jo u rd ’hui.
N ous expose ro ns  les  m odes  divers d ’adm inis tre r  les eaux 
usités actuellement. I ls  d é p e n d en t ,  dans p lu s ieu rs  part ies  
e s s e n t ie l le s , de l ’o rgan isa tion  in térieure des é lab l is sem ens 
d e b a in s  où des chan g em ens  im portans sont ind isp ensab les .
B ien  de p lu s  am usan t et de  p lus  s ingulie r  à la fois que
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la  m aniere  usi tée  ju s q u ’ici de p ren d re  les b a in s  à L oëche.  Ce 
n ’est p a s ; p o u r  le  p lus  g ra n d  nom bre  du m oins, comme ail­
l e u r s ,  dan s  une ch a m b re ,  dans  un cabinet re t iré  et s i lenc ieux ,  
dan s  une  b a ig n o i re  étroite et iso lée, que  le m a lad e  v a  c a ­
ch e r  son  infirmité, et se  p lo n g e r  d an s  le fluide sa lu ta i re  qui 
doit le d é liv re r  de ses  maux. A u  c o n tr a i r e , c’est un g r a n d  jour ,  
c 'est au  milieu d ’une société  n om b re u se ,  r i e u s e ,  b r u y a n te ,  
com posée  de toutes les n a t ion s ,  p a r la n t  toutes les la n g u e s ,  
q u ’il p re n d  son b a in ;  comme s ’il voulait ren d re  l ’univers e n ­
tier témoin de  ses  souffrances cl com pat ir  à son  tour aux  
d ou leu rs  de toute l’humanité.
L a  na ïad e  p ro d ig u e  et b ienfa isante  veut que  l ’infortuné 
qu i im plore  son  se cou rs  jou is se  la rg em en t de ses  dons. 
A u s s i  de vas tes  p isc ines  ou ca r ré s  son t- i l s  d isposés  et 
constru its  de m an ière  à recevoir  de 2 5  à 3 0  m a lades  en 
mêm e tem ps.
D e qua tre  à cinq heu re s  du matin , tout est su r  p ie d ,  tout 
est en mouvem ent.  L 'e sc a l i e r  en bois  de l ’hôlicl crie et gém it 
eop linuellemcnt sous  le p ied  agile  des g ens  de service  et 
des  m alades  qui se  ren den t  à la  ba te  au bain . D a n s  un clin 
d ’œil tous les lits sont d é s e r t s ,  l’hôtel ab an do nn é  et rédu it  
au  silence. C’est comm e si une  g ran d e  ém igra t ion  venait de 
s ’opérer .
M u n i d ’une longue  et la rg e  chem ise  ou tunique en laine, 
en flanelle ou en toile de toutes co u le u r s ,  le b a ig n e u r  se 
ren d  au vestia ire  chauffé du c a r r é  auq ue l  il a donné la p r é ­
fé ren ce ,  o rd ina irem en t celui que  fréquentent ses  amis ou ses  
connaissances .  11 se  d é b a r r a s se  de ses  vê tem ens ,  p a s s e  la  
tun ique qui lui tombe ju s q u ’aux  ta lons ,  se d ir ige  vers  la 
po rte  du ca r ré  où il se ba isse ,  en ram assa n t  au tour de lui les 
la rg e s  plis  de son s ing u lie r  v ê lem en t ,  se  p lon ge  lentement 
et s ’avance  au milieu de la  p iscine déjà rem plie  de m onde.
M a lh e u r  à celui q u i ,  dans  ce moment so lennel de l ’entrée 
au ba in ,  com m ettra it  l’im prud ence  de m a rch e r  debout ou de
lutilo au lre  manière  qui ne serait pas  conforme aux u sages  
reçus ; il se ra it  su r  le cham p  et sans  p itié  rap p e lé  à l ’o rd re  
p a r  se s  com pagnons  et des  r i res  in te rm inab les  cé lébreron t 
p en d an t  le res te  du j o u r  sa  gaucher ie  et sa  m aladresse .  L e s  
b a ig n eu rs  sont in exo rab les  s u r  ce point et chacun  d ’eux se 
c h a rg e  vo lontairem ent d ’exe rce r  en gén é ra l  et en pa rt icu l ie r  
la police du bain.
L e  ca rré  au g ra n d  complet p résen te  un coup d'œil tout à 
fait o r ig inal et p re s q u e  im possib le  à décrire. Celui qui ne l’a 
vu de ses  p ro p re s  yeux, peut difficilement s ’en faire une idée. 
(Juc l’on se ligure une trentaine de p e rson nes  de différons 
âges, de différons sexes , des enfans, des je u n e s  d a m e s , des 
v ie i l la rds ,  des la ï q u e s , des  mili ta ires ,  des ecclésias tiques 
p lo n g é s  d ans  le m êm e ba in  et n ’ay an t  que  la tête ho rs  de 
l ’eau. L e s  uns  g rav em en t  assis ,  les y eux  tournés v e rs  le  ciel, 
sem b len t  p lo ng és  dans une rêverie  p ro fonde ;  les au tres ,  fo r­
m és en g ro up e ,  s ’ag iten t au milieu d ’une conversa tion  animée. 
U n  au tre  g ro u p e  écoute , en silence, un con teur ch a rm an t  fai­
s an t  le récit  d ’une in téressan te  anecdote. A illeu rs ,  une  voix 
douce  et m élod ieuse  soup ire  les couplets d ’une nouvelle ro ­
m ance, et tout p rés  de là un individu qui, cédant à l’action a sso u ­
p issan te  du bain, repose  à moitié endormi. Ici c’est le dé jeuner  
flottant su r  la f rêle  p lan ch e  façonnée exprès .  A u s s i  combien 
de déjeuners ,  ont fait n au frag e  su r  cette m e r  o rag eu se !  L à  ce 
son t les jeu x ,  la  lecture  des journaux , p lus  loin un feux d e fd e  
de bons  mots, de saill ies, de rép l iq ues  spirituelles, des  cause­
ries et des r ires  san s  fin. L ’un entre  au bain  l ’au tre  en sort ; 
un troisième, p re s q u e  aveuglé  p a r  les vapeurs ,  revient tout 
fum ant de la douche. T ou t  cela forme un pêle-mêle, com pose  
un ensem ble  vra im en t comique.
P u is ,  au milieu des c a u s e r i e s , des j e u x ,  des  chan ts  , 
des r i res  et des d é je u n e r s , voici a r r iver  un cu r ieu x  mal 
a v i s é , vis itant p o u r  la p rem ière  fois les b a in s  de Loëche. 
S a n s  au tre  p r é a m b u le , l ’im p ru d e n t  ouvre la p o r te  à deux
ba ltans  et pénètre  clans l’édilice ; ca r  il est certa ins  visiteurs 
qu i se  soucient fort peu  des règ les  de la po li tesse  et des 
convenances ; d’au tres  ne s ’en soucient mêm e p a s  du tout. 
T o u t -à - c o u p  un  tonner re  éclate ; un  tonnerre  de voix , do 
cris  p a r la n t  de tous les ca rré s  et de toutes bouches. L e  
m a lh e u re u x ,  ouvran t de g ra n d s  y e u x , é tou rd i ,  con s te rn é  , 
s ’a rrê te  un instant p o u r  se reconnaître .  L e s  cris redo ub len t .  
E p o u v a n té , il recu le  sous ce feu roulant de c lam eurs  in­
co m p réh en s ib le s ,  r eg ag n e  les tem ent l 'ex térieur,  confus et la 
ro u g e u r  au f r o n t , se dem and an t  ce q u ’il a pu faire  p o u r  
p ro v o q u e r  ce v aca rm e  épouvan ta b le  et a tt irer  s u r  lui cette 
rud e  tempête. E l  les  éclats de r i re ,  recom m ençant de p lus  
b e l l e ,  re ten tissen t dans toute l’é tendue du bain  aux  dépens 
du p a u v re  d iab le  q ue  s a  m auvaise  étoile a  conduit en ce 
lieu où r è g n e , parm i les b a i g n e u r s , un e sp r it  d ’en se m b le ,  
de fra tern i té  et de po li tesse  qu 'o n  ne p eu t  enfre indre  im­
puném ent .
L a  durée  du b a in  varie  de une à c inq  he u re s  le matin 
cl de une  à trois h eu res  l ’a p rè s -m id i ,  se lon  la g rav i té  du 
cas  et la  pé r iod e  du  tra item ent où se  trouve le malade. 
A nciennem en t la  d u rée  du  bain  se  p ro longea it  encore  d ’a ­
van tage .
L e  tem ps du ba in  é c o u lé , le b a ig n e u r ,  toujours dans 
la  position a s s i s e , s ’ap p ro c h e  de la porte  qui conduit au 
v e s t ia i re ,  se g lisse  ad ro i tem en t ,  en re fe rm ant su r  l u i , ho rs  
de  la p iscine. C’est le m om ent su p rêm e  de l ’o p é ra t io n , et 
q u ’il y  p ren ne  g a r d e ,  les malins du carré  ont l ’œil su r  lui 
et ne la isseron t é c h a p p e r  aucune  occasion de le p re n d re  
en d é f a u t , sur tou t s ’il est novice ou encore peu  habitué. 
A u s s i  doit- i l  se g a r d e r , comme à son en trée ,  de com m ettre  
l a  m oindre  m a la d re s s e ,  au trem en t les rires et les  rap p e ls  
à l ’o rd re  ne lui feront p a s  défaut.
A r r iv é  au v e s t ia i r e , le m alade  se  d é b a r r a s se  de sa  tu­
n ique  de bain. Des l inges  chauds  l ’a t ten d e n t ,  il es t  so i -
giieusem ent e s s u y é ,  s 'h ab i l le  à la  hâ te  et se  rend  à l ’hôtel 
p o u r  se  m ettre  au  lit u ne  d e m i - h e u r e ,  une  h e u r e ,  souvent 
p lu s  longtem ps . Q uelquefo is  un  pa is ib le  som m eil vient le 
su rp re n d re  et le  son  de la  c loche annonçant le  dé jeûner 
le trouve encore  p e r d u  dans  les  v ag ues  idées ou le s  illu­
sions fan tas tiques  d ’un rêve ag réab le .
T e l le  es t  l a  conduite  o rd ina ire  à tenir  p a r  le b a ig n e u r  
qui p r e n d  les  ba in s  en commun. B e a u c o u p  de p e r s o n n e s ,  
de  l a  h au te  société su r tou t ,  ou celles qui sont atteintes de 
m alad ies  qui ne leu r  perm etten t p a s  de f réq u en te r  les  piscines, 
p re n n e n t  les  b a ins  p art icu l ie rs .  Q u an t  à la  m arche  à su ivre  et 
aux  p récau t ions  à p r e n d r e , e lles  son t ab so lum en t  les mômes 
que p o u r  les m a lad es  qui b a ig n en t  en société.
N ous avons souvent entendu  b lâm er, quelquefois  avec  ra i­
s o n n e  sy s tèm e  de b a ig n e r  en com m un, tel q u ’il est en p r a ­
t ique  à L o ë ch e  depu is  des siècles. L e s  uns ont éprouvé, ce 
qui est tout na ture l,  une  rép u g n an ce  invincible à se trouver 
d ans  le m êm e ba in  avec un  g ra n d  no m b re  de p e rso nn es  qui 
le u r  é taient ab so lu m en t  é tr a n g è re s ,  avec le sq ue l le s  ils n ’a ­
vaien t aucune  re la t io n ;  dont qu e lques-unes  peuv en t  être 
atte intes de m alad ies  dégoûtan tes  et p e u t- ê t r e  contagieuses .  
L e s  au tres  ont trouvé que l ’on p assa i t  un  p eu  lég è rem en t su r  
les  règ le s  de la  convenance,de la décence  et des b onnes  mœurs, 
en adm et tan t indis t inc tem ent dans  la  m êm e piscine, dans  le  
m êm e ves t ia ire ,  les pe rso n n es  de différons s e x e s ,  de diffé- 
re n s  âges,  de différente condition. On a objecté encore  q u ’au 
fort de la  sa ison  surtout,  où les  ba ig n eu rs  sont n om b reu x  et 
le s  b a ins  rem p lis  p re s q u e  partou t,  il était im poss ib le  d ’ex é ­
cu te r  exactem ent les p re sc r ip t io ns  des m édec ins ,  au moins 
p o u r  ce qui co nce rn e  la d u rée  du ba in ,  a ttendu que le m a lad e  
ne  pouvait  se re t i re r  à l ’h eu re  fixée, le vestia ire  se  trouvant 
continuellem ent occupé.
I l  y  a qu e lq ue  chose de fondé dans  toutes ces observations, 
dont cep en d an t  on a sû rem e n t  exagéré  l ’im portance.
Si l’on considère  q u ’à Lotiche le bain d u re  p lu s ieu rs  heu res  
p a r  jo u r  et que  souvent la  cu re  se p ro lo n g e  p en d an t  p lus ieu rs  
se m a in e s ,  on conçoit a isém ent que l ’on a dû c h e rc h e r  un 
m oyen  de p rév en i r  l’ennui cl d ’a b ré g e r  au tan t que  poss ib le  
p a r  la dis trac tion  les longues  h eu re s  du bain. C’est celte p e n ­
sée  qui a donné na issance  au b a in  en commun.
A  celui qui p o u r  la p rem iè re  fois qu i l le  les ag rém ens  d ’une 
société é légan te ,  les sa lons  b r i l lan s  d 'une g ra n d e  ville , il ne 
faut p a s ,  à moins que  des ra isons  part icu l iè res  ne l ’ex igen t ,  
un ba in  isolé et so l i ta ire  de p lu s ieu rs  sem aines. L e  p a s s a g e  
sub i t  du  b ru i t  au  s i lence ,  des p la is irs  du monde aux  m édita­
tions cl aux  rêveries  de la solitude ne p o u rra i t  m a n q u e r  d ’a­
m ener  l’ennu i,  cl l’ennui d ’exercer  une  fâcheuse  influence su r  
les bons  effets q u ’on attend  des eaux.
A  celui qui souffre ,  qui est sé p a ré  de sa  fam il le ,  de scs 
amis, de ses  occupations o rd in a ire s :  à celui qui est affaibli 
p a r  de lo ng ues  m alad ies  on que  la vieillesse  menace de décré ­
pitude, à celui que  de profonds chagr ins  ont d isposé  à la  tr is­
tesse et à la  mélancolie, il faut des émotions douces et conso­
lantes,  des sensa tions  a g ré ab le s  cl variées  qui lui fassen t en 
q ue lq u e  so r te  oublier  ses  m aux  en lui rap p e lan t  ce q u ’il a de 
p lu s  cher. Ce n’est p a s  enfermé seul, dans  un cabine t de ba in  
part icul ier ,  q u ’il trouvera ces avan tages;  c’est au milieu des 
jo y e u x  et sp iri tue ls  b a ig n e u rs  qui p eup len t  et anim ent les 
g ra n d e s  piscines.
Si les b a in s  com m uns p ré s e n te n t  des ava n ta g es  n om ­
b re u x  sous le rap p o r t  de la  société et de l ’a g rém en t ,  il n’en 
es t  p a s  de même sous le rap p o r t  médical. N ous  s ign a le ro ns  
p lu s  bas  les inconvéniens q u ’ils p résen ten t  p o u r  le tra ite­
m en t ra t ionel de beau cou p  de cas. L a  même te m p é ra tu re  de 
ba in  p o u r  v ing t à trente  m a lad es  qui sont p e u t- ê t r e  tous 
atteints d ’affections d if féren tes ,  dont les uns son t encore 
dan s  l’en fance ,  les au tre s  dans la force de l ’âg e  ou p a rven us  
aux d ern iè res  limites de la v ie ,  ne s ’acco rde  p a s  avec  les 
idées de la science su r  l ’action des eaux minéra les .
N ou s  d irons  encore  qu e lq u es  m ots  s u r  la  poussée. O n  
a  vu p lu s  hau t  qu 'elle est le p hén o m èn e  le p lus  constant qui 
acco m p ag n e  l 'u sag e  des b a in s ,  quo iqu 'e l le  se  manifeste 
auss i  quelquefo is  chez ceux qu i ne p ren n e n t  les eaux  qu ’en 
bo isson .
D ans  les p rem ie r s  jo u r s ,  p en d an t  le sq ue ls  on a u g m en te  
g rad u e l lem en t  la  d u rée  du b a in ,  en se rég lan t  tou jours  su r  
l ’â g e ,  la  .constitution du m alade  et la  na ture  de l 'a f fec t ion , 
le  p lu s  souvent l’action des eaux  ne se  fait re m a rq u e r  p a r  
aucu n  sy m p tôm e  particulier .  Cette règ le  n ’est p a s  g é n é ra le .  
O n  a vu q ue  de n om breux  ph éno m ènes  se  m on tren t dans  
l ’o rgan ism e déjà ap rès  le p rem ie r  ba in  et q ue  l a  p o u ssée  fait,  
chez q ue lques  individus une  explos ion  subite. M ais  ce n ’est  
p a s  s a  m arch e  ordinaire .
A p r è s  qu e lq ues  jo u r s  de b a in  g r a d u é ,  o rd ina irem en t  du 
s ix ièm e au dixième jour ,  quelquefo is  p lu s  t a r d , l’o rg an ism e  
en tre  dans  un  état de révolution b ien  m arquée .  D iverses  fon c ­
tions so n t  troub lées  et s ’écarten t de le u r  m a rch e  accoutumée. 
C hez l ’un ,  il y  a  de l ’ag i ta t ion ,  du m ala ise  ou de l ’a cca b le ­
m e n t ,  des  m au x  de tète, des n ausées ,  mêm e des v om issem ens,  
p e r te  d ’app é t i t ,  fa t igue ; chez l ’au tre  de la constipation ou 
d ia r rh é e ,  une irrita tion féb r i le ,  de la  soif, u n  éta t  g é n é ra l  
s ing u lie r  et indéfinissable .  L es  m a lad es  ne trouvent p a s  d ’e x ­
p re s s io n  p ro p re  p o u r  le dépeindre . C’est p e n d a n t  cette p é ­
riode ,  au  milieu de cette sé r ie  de sy m ptôm es  si o p p osés  
et si d ivers ,  que  l’appari t ion  de la  p o ussée  se  manifeste.
L e  p re m ie r  s igne  de sa  p ré s e n c e  p rocha ine  es t  une s e n s a ­
tion v ag u e  et assez  vive d ’a rd e u r  ou de b rû lu re  lég è re  à 
la  peau. E lle  se  fait spéc ia lem en t  sentir  dans  le vo is inage  
des g ra n d e s  ar t icu la tions, aux  c o u d e s ,  a u x  g e n o u x ,  v e rs  la  
cheville  du p ie d ,  etc. Cet état d ’irritation s ’é tend  que lquefo is  
g rad u e l lem en t  su r  tout le corps.  L o rsq u 'e l le  p r e n d  u n  d e g ré  
d ’intensité co n s id é ra b le ,  c ’est su r  les pa r t ie s  c h a rn u e s  des 
b r a s , de  c u is se s ,  des ja m b e s  q u ’elle se m ontre  p lu s  fo r­
tement et se  fixe avec  p lu s  de vigueur.
D a n s  les p rem ie r s  m om ens de sa  sor tie ,  la  p o u ssée  ne 
consiste  q u ’en peti ts  poin ts rouges .  Ils  se  déve loppen t  in­
sen s ib lem en t  et occasionnent une  sensation  incom m ode de 
b rû lu re  et de dém angea ison .  D ’a b o rd  c irconscri ts ,  ces points 
ro u g es  s ’é tendent p lus  ou moins rap idem enn t  p o u r  fo rm er  
de  la rg e s  p la q u e s  dont l 'a sp ec t  et la  cou leur  r ap p e l le  celle 
q ue  p re n d  la p e au  dans  certa ines éruptions cxanlhém atiques ,  
te l les  que  la  sca r la t in e ,  la  rougeo le  ou b ien  l’érys ipèlo . L a  
p e a u  est l isse  et unie au loucher  ou b ien  elle p ré sen te  de 
peti tes  é levures  qui lui donnent un a sp e c t  roche et chagriné .  
P e n d a n t  cette pé r io de ,  le m a lade  n’éprouve point do d é so r ­
d res  g rav es  d ans  les  p r inc ipa le s  fonctions.
M ais 's i  l’érup tion  m arche  avec  rapidité, e l s e  déve loppe  avec 
v iolence  une longue  sé r ie  de sy m ptôm es  p lu s  ou moins inq u ié— 
tans et p ro lo n g é s  annonceron t la p rofonde  révolution  qui 
s ’o p è re  dan s  l’o rgan ism e. U n  état fébrile  t r è s -p ro n o n cé ,  de 
la  chaleur ,  de n o m b reu se s  pu lu rb a t ion s  dans  les voies d ig e s ­
t ives ,  une  so i f  a rd e n te ,  u ne  insomnie causée  p a r  la  do u leu r  
continuelle, une  dém an g ea ison  très-v ive, une  fatigue extrême, 
tou rm en ten t le m alade  p e n d a n t  ce pu is san t  m ouvem ent cr i­
tique qui s ’effectue et rem ue  toutes les p a r t ie s  de l ’économie.
O n  a vu des p e rs o n n e s ,  a t t r ibuant tout le b ien  q u ’elles 
p euv en t  re t i re r  de leu r  cu re  à l ’intensité et à l ’é tendue de la 
p o u s s é e ,  la  p ro v o q u e r  p a r  tous les m o y en s  im ag inab les .  
N ’obé is san t  q u ’à le u r  cap r ice ,  il y  en a qui s ’efforcent d ’ac­
tiver son appari t ion  en b u v an t  une  a ssez  g ra n d e  quan ti té  de 
vin dans ou hors  du bain. N a te re r  r a p p o r te  un cas  observé  
en 1 7 5 2 ,  où le m a la d e ,  m a lg ré  les n o m breu x  a v c r l is s e -  
m ens  q u ’il avait r e ç u s , voulu  p ro v o q u e r  la sortie  do la 
p o u s s é e  en b uvan t  tous le s  jo u r s  q u a tre  à c inq  bouteilles  
de vin. L ’érup tion  fut si forte que  tout le co rps  de cet 
individu ne  p ré sen ta i t  q u ’une vaste  surface p ro fondém ent  
p h lo g osée  sem b lab le  à un é rys ipèle .  L e  m alade  p a s s a  h u i t  
jours  sans  s o m m e i l , au  milieu de dou leu rs  in s u p p o r ta b le s ,  
tourm enté  p a r  une cuisson et une cha leu r  affreuses que  rien
ne pouvait  c a lm er  que  l ’eau  m inéra le  app liquée  en fom en­
tations s u r  les p art ies  do u lou reuses  (*).
Ces cas ne sont p a s  ra res .  L ’enflure et une  tension d o u ­
lo u reu se  à la p e a u  y  occas ionnent souvent des crevasses  
a ssez  profondes .  U ne vive cuisson, p rov oq uée  p a r l a  dém an ­
gea iso n  à laq u e l le  les m a lades  ne peuvent rés is ter ,  ir r ite  
en co re ,  déch ire  la  su rface  de la p eau  et donne lieu à des 
u lcéra tions .  U n  liqu ide  v i s q u e u x , mordant^ qui a la  p r o ­
p r ié té  d ' ir r i te r  encore  d avan ta ge  les p lace s  s u r  le sq ue l le s  il 
se rép a n d ,  suinte de leu r  surface. R ien  ne peu t a lo rs  a p a is e r  
les souffrances des m a lad es  q ue  le b a in  où ils se p lo ng en t  
avec d é l ices ,  lo rsque  l’h eu re  es t  venue. Us l 'a t tendent comm e 
le mom ent de leu r  délivrance. P en d a n t  la  nu i t ,  l ’eau de la 
sou rce ,  a p p l iq u ée  en fom enta t ions, su r  les points les p lus  
dou lou reux ,  leu r  p ro c u re  que lq ue  sou lagem ent.  U ne  bo is son  
ac idulée, raf ra îch issan te ,  com m e la  limonade, le s i rop  de g ro ­
se i l les ,  de f ram b o ises ,  etc., m é la n g és  avec de l’eau, m o dère  
un p eu  la  so i f  qu i les dévore et con tr ibue  à te m p é re r  l’a rd e u r  
dont ils son t consum és.
Cette vio lence de l ’éruption n ’est pas  f réquente  et ne con­
st itue p a s  sa  m arche  accoutumée. D an s  le p lu s  g ra n d  n om b re  
des cas ,  elle se manifeste d 'une  manière  g ra d u é e  et r é g u ­
lière ,  sans  ê tre  a cc om p agn ée  de sy m p tô m es  ex trao rd in a ire s ,  
du mom ent de son  ap par i lon  ju s q u ’à celui de son  entier  d é ­
veloppem ent.  Cela a r r ive ,  le  p lu s  souvent, du  c inq u ièm e ,  
s ix ièm e au douzièm e ou seizième jour .  E l le  r e p re n d  alors  sa  
m arche  ré t ro g rad e .  S a  diminution s ’op è re ,  en continuant 
l ’u sage  des ba ins  dont on modifie la  durée  et la  tem péra tu re  
d ’a p rè s  la  rapidité  de sa  disparition. L e s  p la ce s  occupées 
p a r  la  p o ussée  se couvren t a lo rs  de peti tes pail le t tes  fu r fu -  
racées  qui se  dessèchen t et tom ben t ,  com m e une sub t ile  
pouss ière .  D a n s  les cas où la po ussée  a p r is  une p lu s  g ran d e
(*) N a te r e r , pag. 8 9 .
in tensi té ,  il se forme de pe ti tes  écailles qui se  dé tachent sous 
la fo rm e de p la q u es  de d iverses  d im ensions.
L ’érup tion  d isp a ra î t  p lu s  ou moins p rom p tem en t.  D an s  
le s  cas o rd ina ire s ,  il n ’y en a p lu s  de traces du v in g t -c in ­
qu ièm e au trentièm e jour. D ’au tre s  fois sa  m arch e  est  p lus  
len te ,  elle p e rs is te  assez  lo n g te m p s  et oblige  de p ro lo n g e r  
l ’u sa g e  des bains.
A p r è s  avo ir  com plè tem en t d is p a ru ,  la  p o u ssé e  la isse  
encore ,  chez q ue lqu es  ind iv idus ,  un  état de sensib il ité  et 
d ’irritation assez  g r a n d e ,  p o u r  c a u se r  à la  p e a u  des d ém an ­
gea ison s  incom m odes p en d an t  q u e lq u e  tem ps.
Q u o iqu ’il soit im p ru d e n t ,  m êm e d a n g e re u x ,  de qu it te r  
les eaux  avan t  q ue  la  poussée  ait  en tiè rem ent d isp a ru ;  il y  a 
c ep end an t  des p e rs o n n e s ,  qui, forcées p a r  des c irconstances  
p re s s a n te s ,  se  sont trouvées dans  ce cas  et n ’ont p a s  é p ro u ­
vé  de su i tes  fâcheuses  de cette b ru s q u e  in terrup tion  de 
le u r  cure. C ep en dan t  on ne peu t  cons id é re r  le tra i tem ent 
com m e terminé q u ’a p rè s  que  l’é ru p t io n , a p rè s  une  m arc h e  
ré g u l iè re ,  a u ra  to u t -à - f a i t  d isparu .  B eau cou p  de m a la d e s ,  
p o u r  avo ir  nég lig é  cette p récau t ion ,  ont ép rouvé  d es  a c -  
cidens g ra v e s  et p e rd u  tout le fruit q u ’ils au ra ien t  re t iré  
d ’un  tra itement p ro lo n g é  de q u e lq ues  jo u r s  seulem ent .  D ’a u ­
tres  ont ressenti p e n d an t  toute l ’année  qui a suivi des  m ala ises ,  
des  dém an g e a iso n s ,  des  érup tions p a s s a g è re s  à la p e a u  sous 
des fo rm es d iverses ,  au xq ue lle s  ils n ’ont p u  m ettre  un  term e 
que  p a r  une  nouvelle  cu re  à L oëch e .
Il  est donc im p o r tan t ,  p o u r  a s s u re r  le succès  d 'un  tra ite­
m en t  et ne p a s  troubler,  dans  sa  m a rc h e ,  la  révolution qu i 
s ’opère  dans  tout l ’o rg a n ism e  p en d a n t  la  cu re ,  de ne p a s  en­
t r a v e r  l ’é ruption d ans  son  cours . Il faut éviter avec  le p lus  
g r a n d  soin tout ce qui p o u r r a i t  la  su p p r im e r  d ’une m an ière  
vio lente  et en occas ionner  la  répercussion . Cet acc iden t ne 
m an q u e ra i t  p a s  de c a u se r  dans  l ’économie de g rav es  p e r ­
tu rba tions .
L e s  eaux  se  p rennen t  auss i  à L oëch e  en boisson. Ce m ode  
d ’adminis tration  est mis en u sa g e  seu l  ou réuni aux ba ins .  
L e s  m alades  qui boivent les eaux, les p ren nen t  o rd ina ire ­
m en t le matin à jeu n .  L a  quantité  d 'eau  varie  de u n ,  deux, 
ju s q u ’à huit  ou dix v e r re s  p r is  à la  d is tance  de dix minutes  
ou un  q u a r t  d ’heure . D a n s  les  tem ps p assé s ,  l ’eau  se  p rena i t  
en b eau cou p  p lu s  g ra n d e  quantité. D an s  cet in te rva l le  le  
m a la d e  se  p rom ène .  L e  m ouvem ent facilite le p a s s a g e  des  
eaux. C’est o rd ina irem ent la source S t-L a u r e n t  qui fournit 
aux  buveurs .  L e  tour de la  g ra n d e  p ro m e n a d e  le u r  se r t  
de m esu re  d ’une dose  à l ’au tre .
L a  d urée  de  la  cure p a r  la  bo isson  ne  se  p ro lo n g e  g u è re  
a u -d e là  de  douze ou quinze jo u r s .  N ous  avons ind iqué  les 
cas dans  lesqu e ls  les e a u x , p r i se s  en b o is so n ,  peu ven t  ê t r e  
utiles. B eau cou p  de p e r s o n n e s ,  a p rè s  avo ir  terminé l e u r  
cu re  p a r  la  b o i s s o n , com m encent à p re n d re  les  b a in s  ; ils 
sub issen t  ainsi deux  m odes  de t ra item ent p e n d a n t  la  m êm e 
saison.
Si la  bo is son  et le  b a in  sont mis en u sag e  en m êm e tem ps, 
les  m a lad es  p re n n en t  l 'eau  avant ou p en d an t  le bain. L e  
matin se  renden t  à la s o u r c e , p rennen t  la  quantité  d ’eau  
p r e s c r i t e , font le u r  p ro m en ad e  et en tren t  ensuite au bain.
Ceux qui boiven t pen d an t  le  b a i n , p ren n e n t  auss i  l ’eau 
à jeun .  A p rè s  leu r  en trée  dans  la  p is c in e ,  ils com m encen t  
à b o i r e ,  à des  in terval les  d o n n é s ,  le n o m b re  de v e r r e s  
p rescr its .  L ’eau prise  p en d a n t  le ba in  so r t  du robinet qui 
coule dans  c haq ue  c a r r é ;  elle arr ive  im m édia tem ent de la  
source  cl n ’a p u  su b i r  au cun e  décomposition.
L a  douche s ’emploie  f réq uem m en t à L o ê c h c  et ren d  des 
serv ices  p réc ieux  dans  un g r a n d  nom bre  de c a s , com m e 011 
l ’a  vu p lus haut. Ce m ode  d ’adminis tration  p ré s e n te ra i t  en­
core de p lus  p ré c ie u x  a v a n ta g e s ,  si les douches  étaient 
é tab l ies  de manière  à pouvo ir  ê tre  ap p liqu ées  à tous les cas 
p o u r  lesqu e ls  011 pourra it  les mettre  en u sa g e  utilement.
O n p re n d  la douche  de c in q ,  dix à quinze el vingt mi­
nutes . L a  h a u teu r  est invar iab le  et le c a l ib re  des luyeaux  
ne p e u t  ê tre  modifié. L e s  ap p a re i ls  n é c e s s a i r e s , p o u r  p lu ­
s ieu rs  o p é ra t io n s , n ’exis tent pas .
L e s  injections sont en u sag e  p o u r  com battre  différentes 
a ffec tions , ay an t  le u r  s iège  d ans  certaines c a v i t é s , comm e 
les o r e i l l e s , les fosses n a s a le s ,  etc. E l le s  renden t  de g ran d s  
services  dans  qu e lq ues  cas de fistules p rofondes .  In jec tées  
dans  le tra je t ,  elles ravivent la  surface  u lc é ré e ,  ch ang en t  
la  na tu re  de la m atière  s é c r é t é e , st im ulen t la  vitalité des 
tissus m alades  et accélèren t la  c ica trisation  de la p laie .
O n  les em ploie  souvent p o u r  com battre  ce r ta ines  affec­
tions des o rg an es  gén i taux  et du r e c t u m , etc.
L e s  lotions son t fréquem m ent em ployées  à Loëche.  A p rè s  
le ba in  la b o is so n  et la  douche,  c’est la manière  la p lus  usitée de 
faire  usag e  des eaux. Il y  a d ’a il leurs  un g ra n d  nom bre  de cas 
dont le  tra itement ne  pe rm e t  pas un  autre  m ode d ’ap p l iq u e r  les 
eaux  d ’une m an ière  directe. N ous  voulons p a r le r  de  cette 
n o m b reu se  c la s se  de lés ions qui fixent leu r  s iège  à la  face. 
L e s  affections c u tané es ,  sc ro p b u leu se s  invé té rées ,  qui a ttei­
g nen t  les y e u x ,  les o re i l les ,  le nez, le cu ir  chevelu  et d ’au tre s  
p a r t ie s  du v is ag e  sont tra itées le p lus  efficacement p a r  ce 
m oyen . L e  ba in  est un auxilia ire  p u is san t  p o u r  com battre  ce 
g e n re  de m alad ies  p a r  la dérivation q u ’il p rovoque  s u r  tout 
le  co rps  et la  modification qu i s ’opère  dans  les hum eurs .  
M ais  les part ies  où elles se m anifestent ne peuvent ê tre p lo n ­
gées  dans  l’eau. On a du recour ir '  à un autre  m oyen  de les met­
tre  en contact d irect avec  l’eau minérale .
L e s  m alad ies  que  l ’on com b a t  p a r  les lotions son t ord inai­
rem en t  conslilutionelles. L e s  divisions nom breuses  que  l ’on 
a  é tablies  po u r  les d a r t r e s ,  p a r  ex em ple ,  ne sont que  la c las­
sification de variétés du même genre .  L e  m êm e p r inc ipe  
travail le  l 'o rgan ism e dans  cette espèce d ’affections. T o u te  la 
différence consiste dans  la  form e sous  laquelle  elles se  m a ­
n ifesten t ,  et du tissu où elles fixent leu r  siège. L e  principe
d ar t reu x  sur tou t est celui qui varie  le p lu s  ses  fo rm es,  qui a 
le  p lu s  de tendance  à p a rc o u r i r  toutes les  part ies  de l ’en v e­
lo p p e  tégum enta ire ,  en p ren an t  su r  telle rég ion  un  ca rac ­
tère déterminé q u ’il quitte en se p o rtan t su r  un au tre  (*).
L e s  lotions se  font ord inairem ent au m oyen  d ’une éponge  
trem pée  dans  l ’eau  de la source. Si le m alade  ne p re n d  p a s  
les  b a in s ,  il se  r en d  p rè s  de la  source  où il lave p e n d a n t  le 
tem p s  p re s c r i t  la  p la ce  malade . Si le ba in  est p r is  en m êm e  
te m p s ,  c 'est a lors  ci la  gou liè rc  qui alimente la p isc ine  q ue  le 
m a lade  vient p re n d re  l ’eau p u re  p o u r  l 'a pp l iqn c  su r  la pa r t ie  
souffrante.
D a n s  les  u lcéra tions a ton iques  des p a u p iè r e s ,  les  écoule- 
m ens  de mauvaise  na ture  qui s ’é tab l issen t dans  l ’o re i l le ,  dans 
les  lésions sc ro p lm leu ses  des ailes du nez, l’ozène, les  fis­
tu les  p ro fondes  et anciennes, etc., les  lotions se ron t  d ’un s e ­
co u rs  efficace.
L e s  lavem ens d ’eau  m inéra le  sont quelquefo is  em ployés .  
D a n s  un  état de re lâch em e n t  du r e c t u m , dan s  les  d ia r rhées  
ch ron iq ues  p ro v en an t  d ’a to n ie , dans  certa ins  cas d ’h é m o r -  
rb o ïd e s ,  dans  la  co nst ipa t ion ,  dans les  fistules de l 'anus ,  les 
lav em ens  jo in ts  à d ’au tres  m oyens  p rodu iron t  des effets a v an ­
tageux .  Il  est à reg re t te r  q u ’il n ’exis te pas  à  L o ëch e  comme 
à  A ix ,  p a r  ex em p le ,  des  ap p a re i ls  ap p ro p r ié s  p o u r  l ’ap p li­
cation des eaux à toutes les  p art ies  du co rps ,  au m oyen  de 
la  douche. I l s  se ra ien t mis en u sa g e  b eaucoup  p lus  souvent et 
ne  m anq uera ien t  p a s  de p ro d u i re  des résu lta ts  satisfaisans.
On emploie  que lquefois  l ’eau m inéra le  en fomentations. 
A u  p lu s  haut d eg ré  de la  p o u s s é e ,  q u an d  elle occas ionne ,  
dans  certa ines rég io n s ,  une  ir r ila tionjviolenle ,  u ne  vive b rû ­
lu re  ou une dém an gea iso n  qui agite  b eau c o u p ’ les m a lades  , 
on les calme au m o y en  de la rg e s  fomentations su r  le spa r t ie s  
douloureuses .
L a  ventouse scarifiée  e s t  un  m oyen  fort usité à Loëohe.
(*) H n fe la ïu l, E n ch ir id io n  m e d ia m i , pag. 5 7 1 .
S es  effets son t t r è s -m arq ués  dans un  g ra n d  n om b re  de m a­
la d ie s .  L ’action derivative de la  ventouse, sa  fo rce  d e  d e p le ­
tion su r  le réseau  cap il la ire  du d e rm e ,  la  l ibe r té  q u ’elle établit 
dans  la c irculation des part ies  où il y  a  congest ion , la p lacen t  
au  r a n g  des m oyens  les p lus  én e rg iq ues  que  l 'on pu is se  a p ­
p l iq u e r  su r  la  su rface  ex té r ieu re  du  corps .
D a n s  les affections rhum atism a les  chron iques, b ien  lo c a ­
l i s é e s ,  dans  les lésions p rofondes  du  de rm e  où les tissus en­
g o rg é s  son t g rav em en t  altérés ,  su r  le p o u r to u r  des u lcères  de 
m auvaise  n a tu re ,  où un  état d ’irritation en tretient le foyer  
d ’une sécré tion  abondan te ,  dan s  les su rfaces  dart reuses ,  lo rs-  
ques le derm e d é g én é ré  p ré se n te  des callosités et un a sp ec t  
an o rm a l,  la  ventouse p eu t  p ro du ire  les p lus  h e u reu x  ré s u l­
tats.
A  L oechc, la  ven touse  est app liquée  avec  une  ad re s se  et 
une  p rom pti tude  rem a rqu ab les .  O rd in a irem en t  l’opéra t ion  a 
lieu dan s  le b a in ,  ce qui favorise  b eau cou p  son  action de 
déplétion. D a n s  un  clin d ’œil q ua ran te  à c inquan te  ventouses 
scarifiées son t p lacé e s  su r  la rég ion  désignée.
PRÉCAUTIONS HYGIÉNIQUES.
L e  succès (l’u ne  cure  à L o ë c h e , comme pa r to u t  a il leurs  , 
ne d ép en d  p a s  un iquem ent des p ro p r ié té s  curatives des 
eaux. D e s  précau tions  n o m b r e u s e s , n o n -se u lem e n t  sous  le 
ra p p o r t  du rég im e ,  mais encore p o u r  ce qui concerne  la  
conduite  à tenir dans les  m om ens p a s s é s  h o rs  du b a i n , ne 
doivent p a s  être nég ligées.
L e s  m auvais  effets dont se  p la ig n en t  q ue lques  m a l a d e s , 
a p rè s  avo ir  te rm iné  le u r  c u re ,  ne  doivent p a s  toujours  être 
a tt r ibués  à l ’em plo i in tem pes t i f  ou m a l  d ir igé  des eaux. U ne 
l é g è re  im prudence ,  comm ise p e n d a n t  le  t ra i tem en t ,  p e u t  sou­
vent dé tru ire  tout le  fruit q u ’il au ra i t  produit.
A u  m om ent où l ’o rg an ism e  es t  sous la  p u is sance  d ’un 
a g e n t  auss i  én e rg iqu e  q ue  les eaux  de L o ë c h e ,  et q u ’une  
p ro fo n d e  révolution  s ’opère  dans  la  p lu p a r t  des  fonctions 
le s  p lu s  essen tie l les  à la  v ie ,  on conçoit fac i lem ent que  le 
m oindre  éca r t  des règ le s  p resc r i te s  peu t en tra în e r  des con­
séq u en ces  fâcheuses  et r e t a rd e r  ou em pêc her  en tièrem ent 
u n e  g u é r i so n  p re s q u e  a ssu rée .  U n  ins tant suffit p o u r  fa ire  
p e rd re  aux  m a lades  les  bon s  effets qu'ils au ra ien t  p u  re t i re r  
de  l ’uçage  des eaux.
Loëche est situé à une assez grande élévation, au fond 
d’une vallée entourée de hautes montagnes, dont quelques-
unes sont couvertes de neiges éternelles. L e s  g lac iers  sont 
dan s  la  proximité .  L es  v e n t s , qui les t r a v e r s e n t , soufflent 
avec  violence dans les g o rg es  env iro n n an te s , a p p o r ten t  l ’air 
g lacé  de ces rég ions  élevées. L e s  variations de la tem péra ­
tu re  y  sont s u b i t e s , les p lu ies  très-f réquen tes .  A u  milieu 
du jo u r  la  c h a le u r  est  souvent t rès- in tense .  L e s  nuits  t r è s -  
f ra îches , p a r  le  se r e in ,  a p rè s  le  coucher  du so le i l ,  le 
s en t  encore  d ’av an tag e  p a r  un  temps hum ide  et nébuleux . 
O n conçoit que  le m a la d e ,  p lo n g é  dans une a tm osph ère  dont 
la  tem p éra tu re  est si v a r i a b l e , doive re s sen t i r  l 'influence de 
ces b ru s q u e s  changem ens.
O n  a vu p lu s  hau t q u ’anciennement,  les m alades ,  a p rè s  leu r  
a r r iv ée  à L o ë c l i c , su b issa ien t une espèce  de tra itement p r é p a ­
ratoire .  L e  r e p o s , la  s a ig n é e ,  les p u rga t ifs  devaient n écessa i­
rem en t p ré c é d e r  l’emploi des bains. L a  p rem iè re  p récau tion  
était tout- i i- fa i t  à sa  p lace  p o u r  les pe rso n n e s  q u ’un long  
v o y a g e  avait fa tiguées ; les deux d ern iè res  ne doivent ê tre  
app liqu ées  que  lo r sq u e  les indications sont p o s i t iv e s , c ’e s t -à -  
d i re ,  lo r s q u ’il existe ou un  état p lé thorique  très-prononcé  qui 
e s t  d é j à , à no tre  avis , une  contre-indication po u r  l’u sag e  des 
eau x  th e r m a le s , sur tou t p r ise s  en b a i n s , ou des em b a r ra s  
g a s t r iq u es  b ien  caractérisés .  « C ar  il est e s s e n t ie l , dit 41. 
D c s p in e s , de se tenir en g a rd e  contre  l ’ignorance  et la  r o u ­
tine qui p resc r iv en t  géné ra lem en t  l’emploi des p u rga t ifs  ou 
de la  sa ignée. L ’expér ience  confirme que les pu rg a t ifs  son t 
nu is ib les ,  lo rsque les  fonctions digestives se  font se lon  l ’o rd re  
de  la  n a tu re  (*). »
A u ss i tô t  a p rè s  les p rem ie r s  b a i n s , l ’o rgan ism e en tre  dans 
u ne  sér ie  de phénom ènes  divers q u ’il doit pa rco u r ir .  L e s  
p récau t io n s  doivent re d o u b le r  en ra ison  de l ’activité du m ou­
vem ent qu i s ’effectue dans  les  p r inc ipes  intimes de la  vie.
0  M anuel top ograp h iq u e et m éd ica l de l’étran ger au x  eau x  
d’A ix -en  S a v o ie , pag. 2 2 1 .
L e  m alade  qui ne tiendra i t  aucun  compte de  cette révo lu ­
tion p rofonde  et secrè te  qu i s ’o père  dans toute son o rg an i­
sa t io n ,  ne ta rdera i t  p a s  à  se rep en t ir  de son  insouciance et à 
vo ir  éc la te r  dans  les p r inc ip a le s  fo n d io n s  de l ’économie 
une  foule de d é so rd res  qui pou rra ien t  m ettre  sa  vie en 
danger.
L o r s q u e  les p rem ie r s  sym p tô m es  de l 'appar it ion  de la 
p o u ss é e  se font sen t i r ,  le malade  doit se  g a r d e r  d ’en traver  
sa  sortie en s ’exposan t  au froid. T ro u b le r  l ’é ruption  dans sa  
m a r c h e , surtou t dans  les cas  où il faut la  co n s id é re r  comme 
la  condition la p lus  favo rab le  de la  réussite  du t ra i tem en t ,  
c ’est p e rd re  tout le fruit que  la cure  au ra i t  pu  p roduire .  11 
faut donc éviter avec  le p lu s  g r a n d  soin tout refro id issem ent,  
l ’hum idité  des jo u r s  p lu v ie u x , la f ra îcheur  des nu its ,  lo n g ­
tem ps ap rès  le  coucher  du so le i l ,  les courans  d ’a ir  et la 
violence du vent qui souffle des g lac ie rs .
T ou tes  ces m esu res  doivent encore  ê tre  p lu s  s tr ic tem ent 
o b s e r v é e s , lo r sq u e  la  poussée  a rr ive  à son p lus  hau t point 
de d éve loppem ent et que  lu n a t u r e  est, po u r  ainsi d i r e , au 
mom ent d ’o p é re r  son mouvem ent critique. U ne  répercuss ion  
violente de la p o u s s é e , dans  celle période  du tra item ent,  
quoiqu 'on  fut la cause  , ne m an q u e ra i t  p a s  d ’a m e n e r  dans 
l ’o rgan isa tion  de g rav e s  pertu rba t ions .
L e s  m alades  doivent se  g a r d e r  a lors  de qu it te r  leu rs  v é -  
lem ens chauds. Us doivent toujours en être m unis ,  à Lotiche, 
et fuir avec le p lus  g r a n d  soin toutes le influences ex té r ieu res  
nuis ibles. C’est en sor tan t du b a in  surtout que  les m alades  
doivent p re n d re  les p récau tions  les p lus  minutieuses p o u r  so 
p ré s e rv e r  d ’un refro id issem ent.  T out le c o rp s  e s t ,  dans ce 
m o m e n t , dans un  étal d ’exc i ta t ion , de ch a le u r  et d'activité 
qui doit s ingulièrem ent a u g m e n te r s a  susceptibilité . E t  comme 
le s  m a lades  sont que lquefois  ob l ig é s ,  p o u r  se ren d re  dans 
le u r s  c h a m b r e s ,  de p a rc o u r i r  des .distances a ssez  considé­
r a b l e s ,  ils doivent ê tre chaudem ent hab il lés  , su r tout p e n ­
dant les jo u rn ée s  hum ides  et p luvieuses.
L e s  émotions v iv e s , les  affections m orales ,  exercen t aussi, 
d ans  cette pé r io d e  d e l à  c u r e ,  u n e  action p e r tu rba tr ice  s u r  
l a  m arche  du m ouvem ent que  l ’eau  m inérale  occasionne 
dan s  l ’économie. L a  t r i s te s se ,  les  profonds c h a g r i n s ,  les  
C on tra r ié tés ,  la  mélancolie  qui est souvent le  ré su lta t  do 
lo n gu es  so u f f ran ces , ne  peuvent que  p a ra ly s e r  l’h eu reu x  ef­
fet du traitement. L e s  anciens avaient déjà reconnu  q ue  la 
t r is te sse  mettait  obs tac le  au  succès de la cu re  et recom ­
m anda ien t  aux  m alad es  la  dis traction et la  gaîté  ( ' ) .  L ’a ­
b a t t e m e n t ,  qui est l a  suite na ture lle  d é sa f fec t io n s  t r i s t e s ,  
a r rê te  le m ouvem ent cri tique et p a ra ly s e  les forces qui doi­
ven t l’opérer .  A u  m om ent de la  p o u s s é e , un état de su rexc i­
ta tion s ’est em paré  de tout le  co rps  ; il es t  n éc e ssa ire  au 
déve lop pe m en t et à la  terminaison de la crise que  la naturo  
accom plit  dans  tout l ’o rgan ism e.
P e n d a n t  la  cu re ,  les  p ro m en a d es ,  et on peu t  les  v a r ie r  
b eau c o u p  à L o ë c h e ,  si elles son t m odérées  et ne  produ isen t 
p a s  la  fa t ig u e ,  ont p o u r  effet im m édia t de p ro v o q u e r  l ’acti­
vité et l ’énerg ie  de tout le sy s tèm e  cutané. L e  mouvem ent 
accé lè re  et favorise  la  c ircu la t ion ,  entretient su r  tout l ’a p p a ­
re i l  tégum en ta ire  une  m oiteur uniforme et salu ta ire .  11 a u g ­
m ente  la  force et la  so up lesse  du sy s tèm e  m uscula ire .  L ’ap ­
p é t i t  est s t imulé et les fonctions digestives sont p lus  actives. 
L a  résolution des en g o rg em ens  et des obs tructions  dans  les 
différons v i s c è r e s , s ’opère  avec p lu s  de p rom p ti tud e  et de 
rég u la r i té .  L a  variété  des objets  extér ieurs  p rocu re  de la 
dis traction. L a  société et la  conversation fixent l c spr it  su r  
des choses ag réa b le s  et in téressan tes  qui con tr ibuent p u is ­
s am m en t à r e t rem p e r  le m ora l  des m alades  que  la  solitude 
e t  l ’iso lem ent d isposent à la  m élancolie  et aux idées som bres .  
U n  excere icc  m o déré ,  en p le in  air ,  est surtou t avan ta geu x
(’) /zi ipsis Ihennir hilarcm esse convcnil. Fabrice do Hilden , 
png. 6-iO.
aux (em péram ens ly m ph a tiq ues  dont les tissus fa ib le s ,  lâche# 
et p e u  développés ont b eso in  d ’un stim ulant ac ti f  et continuel 
p o u r  r e p ren d re  la  fo rce  et la  consis tance nécessa ires .
I l  ne se ra it  p a s  p r u d e n t , p en d an t  q ue  l ’on p re n d  les eaux, 
d ’en trep ren d re  les excurs ions lo intaines et fa t igantes  quo 
l ’on fait souvent dans  les  environs de L o ë c h e - le s -B a in s .  
L ’ascens ion  du T o rren thorn ,  celle du G ukerlm bel et du p a s ­
sa g e  du Gcnnni; les courses  au g lac ie r  et j u s q u ’au S c h w a r -  
bac li  son t trop é loignées et trop pén ib les  p o u r  les b a i ­
g n e u r s ,  sur tou t si elles é taient en trep rises  dans  les jours  
où la p o ussée  e s t  très-dévc loppée .  O u tre  la  f a t ig u e , on re n ­
contre toujours d an s  ces hau tes  rég ions  un vent f ro id ;  on 
est souvent dans le cas de trave rse r  d ’assez  longs  tra jets  
couverts  de neige, où les p ieds  sont toujours dans l’humidité. 
Ces c irconstances réunies  peuven t occas ionner  une  ré troces­
sion sub ite  de l ’éruption  et p ro v o q u e r  l ’explosion de tous les  
sy m p tôm es  qui ne  m an qu era ien t  p a s  d 'en  être la  co nsé ­
quence. Il  y  a  p lu s ,  ces co u rses ,  à une auss i  g ra n d e  d is ­
tance ,  exigen t une jo u rn ée  tout entière, p en d an t  laque l le  les  
b a ins  sont su sp en d u s .  Celte in terrup t ion  t roub le ra  nécessa i­
rem ent la m arche  régu l iè re  de la poussée, de tous les a c c i -  
dens celui qu ’il faut éviter avec  le p lus  g ra n d  so in ,  à cause  
des suites fâcheuses qui peuvent en résulter .  L e s  am ateu rs  
qui voudra ien t visiter, pen dan t  leu r  sé jour  à L o ëch e ,  ces 
points rem a rq u a b le s  des  hau tes  A lp e s ,  feront bien de les 
p a rc o u r i r  avant de com m encer  ou après  avoir  entièrem ent 
term iné  leu r  cure.
L e s  b a ig n eu rs  doivent donc se  borner ,  q u a n d  le tem ps 
est b e a u ,  aux  p ro m en ades  moins é loignées et moins fati­
gan tes  des environs du village. L e s  Eche lles  d ’A lb in en ,  p a r  
le  nouveau chem in , le p ied  du G emmi, la  cascad e ,  F e u i l -  
l e r e l , etc. sont de ch arm an tes  p rom enades  que  l ’on p eu t  faire, 
en q ue lques  h e u re s ,  sans  fatigue et sans  être dans le cas 
d ’in te rrom pre  les bains.
Il  a  déjà  été dit u n  mot p lu s  hau t du d a n g e r  de quit ter  
les  eau x  avan t  l ’entière d isparit ion  de la  p o u ssée  et des 
g ra v e s  accidcns qui peuven t ê tre la  conséquence  de celle 
faute. O n  voit c e p en d an t ,  toutes les a n n é e s ,  des  m a lades  
qu it te r  les eaux  à j o u r  fixe, m a lg ré  les aver t issem ens ré i­
té rés  q u ’ils reço iven t ,  et t r av e rse r  le Gemmi p a r  un  tem ps 
affreux. I l  se ra i t  superf lu  d ’en tre r  ici dans  de bien longues  
réflexions p o u r  faire com prend re  tout ce que ce d ép a r t  in­
considéré  p résen te  de d an g e rs  cl à combien de rechu tes  fâ­
cheuses  sont exposés  ceux qui s ’y déterminent.  L e  p a s s a g e  
trop  p réc ip ité  du  repo s  à une g r a n d e  fa t igue; d ’un éta t  do 
m oiteur  cl de t ransp ira tion  p r e s q u e  continuelles, p ro v oq ué  
p a r l e s  eaux, dans  les rég ions  froides cl g lacées  des hau tes  
A lp e s ,  p eu t  avoir les  p lu s  fâcheuses  conséquences  po u r  
celui qui s 'y  expose . O n ne  sau ra i t  assez  s ’élever contre un 
ab u s  qu i p eu t  dé tru ire ,  en un ins tan t ,  tous les bon s  effets 
d ’un  traitement.
A  Lotiche, le  b a ig n e u r  se lève ord ina irem ent vers  qua tre  
à cinq h eu res  du matin  p o u r  se rendre  au bain. L a  d u rée  du 
b a in  varie, se lon les cas e l l a  pér io de  de la  cure, de une à qua tre  
h e u re s  et plus. L e  m a lad e  p rend  dans le ba in  un déjeuner,  
consis tan t en café, lait, thé, chocolat, p o t a g e , etc. L e  tem ps du 
b a in  éco u lé ,  il va  se  n iedre  au  lit pen dan t  une demi heure  
ou une he u re ,  puis  il s ’hab il le  et fait une p ro m e n a d e ,  si le 
tem ps  est beau. L ’hab itude  de se m ettre  au lit ap rès  le b a in  
est  usitée à Lotiche depuis  fort longtem ps . E l le  est fort g ê ­
nan te  p o u r  b e a u c o u p  de m alades. On pourra it ,  lo rsqu e  la 
tem p éra tu re  est b e l le ,  la su p p r im e r  dans  b ien  des cas. Il 
n ’est p as  r a r e  de voir  à Lo tiche ,  p en d an t  les mois de ju i l le t  
et d ’août, des  ba ig n e u rs  faire leu r  cure  san s  se  m ettre  au lit 
a p rè s  le  ba in  et ne p ré s e n te r  aucune différence d ans  tous 
les  sym p tôm es  qui acco m pag nen t  ordinairem ent la  ba ignée .
O n  déjeune à onze heures .  D u déjeuner, ju s q u 'a u  ba in  du 
soir,  le tem ps se p a s s e  à qu e lques  légères  p ro m e n ad es  dans
les environs ou en société. L e s  m alades ,  de trois à cinq heures ,  
p ren n en t  leu r  second  ba in  dont la  du rée  est toujours p lus  
courte  que  celle d u  ba in  p r is  dans la  matinée.
L e  bain  de l ’ap rès -m id i  est très assuje tt issant.  L e s  b a i ­
g n eu rs  ont à r é p é te r  toutes les opéra t ions  du matin, ils doivent 
de nouveau s 'hab il ler ,  se déshab ille r ,  se mettre  au lit j u s q u ’au 
dîner, à p eu  p rès ,  qui a lieu à s ix  h eu re s  du soir.
A  L oëche ,  les ba ins  de l’après -m id i sont en u sa g e  depuis  
p lu s ie u rs  siècles. Si leur uti li té et l e u r  av an tag e  son t b ien  
constatés,  p o u r  un g ra n d  nom b re  de c a s , on ne com prend  
p a s  leu r  nécess ité  dans  le tra itement de p lu s ie u rs  malad ies .  
L a  répétition du bain, dans  la  mêm e jou rnée ,  peu t  ce r ta in e ­
m en t p ré se n te r  des avan tages  rée ls  dans  des cas g ra v e s  et 
invétérés , dans nom b re  d ’affections qui ont je té  dans  l ’o r­
g an ism e  de p rofondes  rac ines  et contre  lesque l les  il e s t  n é ­
cessa ire  de mettre en u sa g e  toute l ’énerg ie  et toute la  p u is ­
sance  des eaux.
L e s  m alad ies  constitutionnelles anciennes, les  sc rop hu les  
et tous les m aux  qui fo rm ent le u r  cortège, les affections cu ta­
nées  re b e l le s ,  les rhum atism es  chroniques, etc. sont de ce 
n om bre .  P o u r  les com battre  avan tageusem ent,  il faut que  les 
eau x  o pèren t dans  l 'économie une  modification p rofonde  
et p ro longée .  L e s  b a in s  ré p é té s ,  à une  tem péra tu re  conve­
nab le ,  se ron t  to u t -à - fa i t  à le u r  p lace . I ls  p ro vo qu eron t  d ’une 
m an iè re  p lu s  sû re  et p lus  active la  sor t ie  de  l ’éruption  et 
favor iseron t le  m ouvem ent cri tique qui doit s ’o p é re r  dans  
toute l ’économie.
O n  ne sait trop p o u rq u o i  M . F o is sac  avance  q ue  l ’on 
n ’observe  aucune  espèce  de rég im e à L o c c h e  (*). L e s  r ep as  
sont ré g lé s ;  on n ’y  s e r t  j a m a is  de mets échauffans ou for te­
m en t épicés, point de v iande  s a l é e , ni de sa lade .  L e  v in , qui
(*) N otice  su r  le s  ea u x  d e  L o c c h e , pag. 6 8 .
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est o rd ina irem en t do bonne  qualité , ne pa ra i t  pas ,  dan s  bien 
des cas ,  avoir  une influence fâcheuse  su r  les effet des eaux. L e i  
m a lades  en p ren n en t  trè s -p eu ,  et un g ra n d  no m bre  d 'en tr ’eux 
n ’en boivent pa s  du tout. L e s  ba ig neu rs ,  que  M . Fo is sac  a vus 
b o ire  p lus ieu rs  bou te i l les  de vin, n ’étaient p ro b ab lem e n t  pas  
des m a la d e s ,  mais p ro b ab lem en t de sim ples  a m ateu rs  qui 
p renn en t  un bain  po u r  p a s s e r  le tem ps ;  ou s ’ils é taient m a ­
lades ,  ils appa r tena ien t  au no m b re  de ceux qui ne su iven t a u ­
cune direction écla irée. I ls  font leu r  cure, selon leu r  bon p la i­
s i r  et quit tent o rd ina irem en t les eaux tels q u ’ils sont venus.
HOTELS.
D epu is  la  ca ta s tro ph e  de 1 7 1 9  qu i ,  comme nous l ’avons 
d i t  p lus  h a u t , dé tru is i t  à p eu  p rè s  le v il lage  entier  et tous 
le s  é tab l is sem ens cons id é rab les  qu i  s ’y  trouvaient, il n’ex is ta  
j u s q u ’à 1 8 0 0 ,  à L o ë c h e - le s -B a in s ,  q u ’une seu le  a u b e rg e  un 
p eu  m arq u an te ,  sous  le nom de M aison  blanche. A u ss i  réu ­
nis sa i t -e l le  seu le  tous les ba ig n eu rs  de la  hau te  société , quoi­
que  b ien  moins spac ieuse  q u ’elle ne l ’est a u jo u rd ’hui.  D epu is  
cette ép oque  les h ab i tan s  de L o ë c h e - l c s - l l a in s  co m m encè­
ren t e u x - m ê m e s  à é leve r  qu e lq ues  m aisons  com m odes ; 
d ’au tre s  V a la is an s  su iv irent cet ex em ple ,  de sor te  que, dans 
le s  vingt dern iè res  années, p lu s ieu rs  hôtels  fu ren t construits  
ii neuf.
E n  1 8 0 0 ,  on au ra i t  à peine pu recevoir  convenablem ent,  
à L oëche ,  4 0  à 5 0  p e rso n n es  de dis tinction, tandis q u ’au jour­
d ’hui 4 0 0  à 5 0 0  peuven t y  être reçues t r è s -co n fo r tab lem en t  
et trouver toutes les com m odités  que  l ’on p eu t  ra iso nn ab le ­
m en t ex ig e r  dans une localité  si reculée. R ien  n 'a  été n é ­
g l igé  p o u r  leu r  p ro c u r e r  tout ce qui est n écessa ire  p en d an t  
l e u r  cure.
L e s  hôtels  sont n om breu x  à L o ë c h e - le s -B a in s .  O n en a 
constru it p lu s ieu rs  nouveaux  depu is  qu e lq ues  années. Ceux 
qu i exis ta ient déjà ont été a g ran d is  ou re s tau ré s  et l ’on pro-
je l tc  encore  de nouvelles  constructions. D e  sor te  q u e ,  sous 
ce ra p p o r t ,  L o ë ch e  ne la isse  rien à désirer.  L a  nouvelle  route 
q u i se ra  b ien tô t a c h ev ée ,  la  construction d ’un ba in  n eu f  qui 
r é u n i ra ,  san s  dou te ,  toutes les commodités n é c e s s a i re s ,  le 
p a s s a g e  du  Gemmi toujours p lu s  fréquen té ,  la  fu reu r  des 
v o y a g e s  qui pa ra î t  a u g m en te r  d ’année  en année ; tout p r é ­
s a g e  à celte loca l i té ,  dont la  position est  si r e m a rq u a b le ,  
sans  p a r le r  de ses  p réc ieuses  sou rces ,  un  avenir  p lus  p ro s ­
p è re  et un déve loppem ent p lu s  considérab le .  C’est ce qui 
exp lique  les efforts sou tenus  de qu e lq ues  p ropr ié ta ires  qui 
se  sont a p p l i q u é s , su r tou t dans  les dern ie rs  temps, à m ettre 
leu rs  hô te ls  s u r  u n  p ie d  cap ab le  de r iva lise r  avec  les m eil­
le u r s  é tab l is sem ens de ce g e n re ,  en Suisse .  R ien  n ’a  été 
é p a rg n é  dans les  h ô te ls ,  si élo ignés des p rinc ipa le s  re s ­
so u rc e s ,  p o u r  r e n d re  le sé jour  de L o ë c h e - l e s -B a in s  auss i  
a g ré a b le  que  po ss ib le  aux  v o y a g e u rs ,  aux  curieux qui p a r ­
couren t les  A lp e s  et aux  m alad es  qui viennent y  p re n d re  les 
eaux.
N ous dés ignons  ici,  en peu de m ots ,  les hôtels  p r in c i­
p a u x  qu i exis tent à L o ë c h e ,  sans  p a r l e r  de p lu s ieu rs  p e n ­
sions part icu l iè re s  p lu s  spéc ia lem en t f réquen tées  p a r  la 
c la s se  in férieure  de la société.
L 'H ô te l de F ra n ce , constru it depuis p eu  d ’années  seu le ­
m en t ,  est p a rfa item en t tenu p a r  M m e. Brull in  qui en est p ro ­
prié ta ire .  Ce bel é tab l is sem en t contient c inquante  ch am b res  
à li t,  sa lo ns ,  vastes  sa l les  à m anger .  S a  position est t r è s -  
av an ta g eu se  p o u r  les  b a ig n e u r s ;  c a r  il es t  s itué au  centre 
et dans  la  prox im ité  de tous les  p r inc ipau x  é tab l issem ens 
do bains.  A u  midi le  bain n e u fJ au  le v an t  le bain v ie u x ,  au 
couchant le bain zurichois. A u ss i  l ’hô te l  de F rance ,  est- i l  le 
r e n d ez -v o u s  le p lu s  f réquenté  de la  hau te  société ,  su r tou t  
f rança ise ,  qu i  s ’y  renco n tre  fort no m breuse  c haq ue  année.
L ’H ô te l de la M aison b lanche , tenu p a r  M M . Ina lbon .  Cet 
é tab l is sem en t a été considérab lem en t re s tau ré ,  dans  ces d e r -
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nières an n é es ,  p a r  les p ro p r ié ta ire s  qui continuent d 'y  o p é re r  
de nouveaux  ag rand issem ens .  Cet hô te l  à  l ’av an tage  d ’être 
si tué su r  la  p lace  et dans  la  prox im ité  des hains.  L e s  hôtes  
d is t ingués et n om b re u x  qui le  f réquen ten t ch aq u e  an n ée ,  
p e n d an t  la  sa ison  des e a u x ,  tém oignent d 'une  m anière  écla­
tante de  sa  tenue parfa ite  et rem plie  d ’obligeance.
L 'IIô tc l des frères B ru n n er  est fort f réquenté  pend an t  la  
sa ison  des eaux. I l  y  a  souvent pen d an t  ce t e m p s - là  p lu s  de 
8 0  p e rso n n es  à sa  table d'hôte. L e  p lus g r a n d  o rd re ,  l’exac­
ti tude la  p lus  ponctuelle ,  rég nen t  dans  tout ce qu i concerne  
le serv ice  de  cette maison qui se fait avec la  m e illeu re  g râce  
d u  monde. L e s  M M . B ru n n e r  v iennent d 'a g ra n d i r  encore  
leu r  é tab l is sem en t ,  afin de recevoir  avec  p lu s  de comm odité  
les n o m b reu x  b a ig n e u rs  qui fréquen t chaq ue  année  leu r  
excellente  pension.
L ’ancien  H ôtel de Bellevue, tenu ju squ ’ici p a r  M M . V i l l a ,  
vient de p re n d re  le nom à 'H ôtel de l’U nion  et s e r a  d irigé, à 
l ’avenir ,  p a r  M. A lex is  B runner ,  neveu. L ’activité et l ’intell i­
g en ce  de ce jeu n e  hom m e sont un  sû r  g a ra n t  de la  bon ne  
tenue de cette m aison  vaste  et com m ode située dans  la  p ro x i­
mité du bain  neu f.
L e  nouvel H ôtel de Bellevue  dont M M . V illa  son t  p r o p r ié -  ' 
taires. L a  construction vient d ’en être achevée. Il s e ra  ouvert 
cet année aux  é t r a n g e rs .  Ce b e l  édifice, que  son  a rch i tec ture  
g rac ieuse  fait r e m a rq u e r  de loin, est si tué à l ’en trée  de la p ro ­
m en ad e  ; il jouit d ’une belle  vue  su r  toute la  va llée  cl a le p ré ­
cieux av an tage  d ’être p re s q u e  contigu au  bain W e rra  dont il 
n ’est éloigné que de q ue lqu es  pas.
L ’H ô te l L orelan  et lesm aisons  qui en d épenden t sont d is­
tr ibués de m an iè re  à recevoir  de 3 5  à 4 0  person nes .  Cette 
pen s ion  se reco m m an de  p a r  l ’o rd re ,  l ’exactitude et la  p a r ­
faite ob ligeance  du p ro pr ié ta ire .  M . L o re ta n ,  é tant en m êm e 
tem ps in spec teu r  des b a i n s , les  é t rang ers  ont l ’avan tage  de 
tro uv er  chez lui tous le s  ren se ig nem en s  nécessa ire s  su r  l ’ad-
m inis tra tion  des ba ins ,  la  police  locale  et les rég lem en s  di­
v e r s  é tab l is  p o u r  les  b a ig n eu rs .
h ’H ôtel des A lpes vient d ’être constru it à neu f  p a r  M . B e c -  
guer ,  p è r e ,  de  Sion, qu i en es t  p ro pr ié ta ire .  Ce vaste  et m a ­
gnif ique  é tab l issem en t ,  joint à sa  be l le  situation, d ’où l ’on jou i t  
d ’une vue su p e rb e  su r  toute la  vallée  et la  chaine  du G e m in i , 
l ’av an tag e  d ’avoir  son  b a in  contigu où l ’on p eu t  se  re nd re  s a n s  
s ’e x p o se r  aux  influences d e  l ’a tm o sp hère  les  jo u r s  de  m au va is  
tem ps.
L 'H ô te l des A lpes  contient au moins cent ch am b re s  à cou­
c h e r  ,d o n tc in qu an le  peu ven t  être chauffées; av an tage  préc ieux  
à L o ëch e ,  où les  jo u r s  fro ids et p luv ieux  sont assez fréq uen s  
p e n d a n t  la  sa isons  des eaux. L e  zèle et l ’activité que  déploie  
le  p ro p r ié ta ire  p o u r  satisfaire  les  p e rso n n es  qui f réquenten t 
son  bel é tab l issem ent ,  les av an tages  n o m breu x  que  p ré s e n te  
le bain, son t des ti tres qui le recom m and en t  tout spéc ia lem en t  
à la  confiance des v o y ag eu rs  et des  m a lad es .
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L e T o rrentho rn . P arm i  les  no m b reu ses  p ro m e n a d e s ,  
les excurs ions in té ressan tes  que  les b a ig n eu rs  et les  é tran ­
g e rs ,  en p a s s a g e ,  p eu v e n t  en trep re n d re  p en d a n t  le u r  sé jour  
aux  eaux  de L o ë c h e ,  il faut p la ce r  en p rem iè re  l igne  l ’a s ­
cension du T o rren tho rn .  Il  est im p oss ib le  de se  faire u ne  
idée  du spec tac le  im posan t et g rand io se  qui a ttend  le lou-r- 
r is te  su r  cette sommité. T o u t  ce que  nous po u rro n s  d ire  ici 
ne s e ra  qu 'une  pe in tu re  b ien  im parfa ite  de ce vaste  coup  
d ’œil et ne p eu t  donner  q u ’une idée b ien  faible de  ce q u ’é­
prouve, en réalité, celui q u i , p a r  une  belle  jo u rn é e  du mois 
de j u i l l e t ,  se  trouve p o u r  la p rem iè re  fois su r  cette poin te  
d ’où l’on jou it  d ’une des p lu s  magnifiques vues d e l à  Suisse .
L e  T o rre n th o rn  p e u t , sans  e x a g é ra t io n ,  ê tre  mis en p a ­
ra l lè le  et r iva lise r  avec le R igh i  cl tant d ’au tres  points de 
vue si vantés  p a r  les v o y a g eu rs  p o u r  le u r  beau té  et le u r  
étendue. L e  pa n o ram a  que  nous jo ignons  ici con tr ibuera  à 
d on ner  une  idée p lus  ju s te  de l ’im m ense  horizon qu i se p r é ­
sen te  de cette sommité. A u ss i  e s t -ce  un j o u r  so lennel q ue  
celui qui est fixé p o u r  l ’excurs ion  au  Torren thorn .
L o rs q u e  l’ascens ion  du T o r re n lh o rn  est d éc id é e ,  ce qui 
a lieu la ve il le ,  v ing t amateurs", montés su r  leu rs  m u le ts ,  et 
au tan t de g u i d e s , dont q u e lq u e s -u n s  po rten t les  v ivres de 
la  j o u r n é e , défilent, dans  la  matinée, su r  la  p lace  du village. 
Q u e lq u e s - u n s ,  p lus  c o u r a g e u x , a rm és de longs  b â to n s ,  
veu len t faire à p ied  celte course  fatigante. Ils s ’e n g ag en t  un 
à un dan s  le chemin étroit et to r tueux de la  m ontagne.  O n 
aperço it  le lo ng  co rtège  se d é rou le r  lentem ent dans  les clai­
r iè res  de la  forêt de sap ins  qui domine L o ë c h e - l e s -B a in s  du 
côté du su d -e s t .  E n  la  t r a v e r s a n t , le  botanis te  t rouvera  su r  
son  p a s s a g e  Viola sylvestris L a m . , Lychn is sylvestris 1Loppe, 
T rifo liu m  rübens L . , Car e x  M ielichho feri S c h k . D es  cris  
répé tés  re ten tissen t dans le bois  et à m esure  que  la c a ra ­
vane  s ’avance  et s ’élève on les  entend p eu  à p eu  se p e rd re  
et m our ir  dans le lointain.
L e s  p ro m e n e u rs  a rr iven t au p ied  du roc à pic dans  le ­
q u e l  se  trouve le curieux p a s s a g e , connu sous  le nom de 
P as d u  loup.
Il  es t  p ro b a b le  q u ’anciennem ent ces anim aux descendaien t 
p a r  ce  p a s s a g e  p o u r  venir  exe rce r  leu rs  r a v ag es  dans  la 
va llée  ; ou p e u t - ê t r e  le  Pas d u  loup é ta i t - i l  une  des ra res  
is su es  p a r  le sq ue l le s  ces hôtes  d a n g e re u x ,  tra q u és  p a r  l ’a r ­
d eu r  in fa tigable  des hab i tans  de L o ë c h e - l e s - B a in s , p o u ­
vaien t é c h a p p e r  à une  m ort certaine. L e s  n o m b reu ses  d é ­
pouil les  , su sp en d u es  su r  le devant de la  m aison  c o m m u n a le , 
a t testent encore  a u jo u rd ’hu i  que  la  contrée  était infectée p a r  
l a  p ré sen ce  de ces bê tes  féroces et tém oignent de  l ’ad re s se  
d e s  co u rag eux  p a y s a n s .  T a n t  e s t - i l  que  l a  vallée  en est 
com plè tem en t d éb a r ra ssée .  D ep u is  de  n o m b reu ses  années 
on  n ’en o b se rve  p lu s  de t r a c e s , m êm e p e n d a n t  les  h ivers  
de la  p lu s  g ra n d e  r igueur.
E n  g rav issan t  le  P as d u  loup , on trouve su r  les  rochers  
A ra b is  a lp ina  L , D ra b a  aizoides S a u t . , H e lian them um  
g ra n d iflo ru m  D C . , S ilene  acaulis L . , S a x ifr a g a  androsacea
et controversa S te r n b . , Lonicera  n igra  et alpigena L . , R ho­
dodendron  ferrug ineum  L . , l le d y sa ru m  obscurum , R ibes a l-  
p in u m  L. .A q u ileg ia  a lp ina , T h a lic trum  pubescens et fœ tid u m  
D C . ,  P y ro la  secu n d a , P in g u icu la  a lp in a , etc.
A p r è s  avoir franchi le P as d u  loup , à u ne  lieue environ du 
v i l la g e ,  le p rom eneu r  se trouve to u t -à -c o u p  dans  les hau tes  
A lp es .  Ici se p résen ten t  à lui G entiana lutea D C . , V era trum  
album , R anuncu lu s p la ta n ifo liu s  L . I l  oublie  le  cercle  étroit 
ou il était r e n f e rm é , à L o ë c h e - l e s - B a in s , à la  vue du vaste  
horizon qui se dérou le  à ses  reg a rds .  A p r è s  avo ir  trav e rsé  
la forêt,, au sor tir  de laque l le  c ro issen t S a l i x  bastata, m y r -  
sinites, retusa et reticulata, Ilc lian tliem um  œ land icum  K o c l i . , 
Lychnis a lp ina  L . , G cum  m o n ta n in a , A rn ica  m o n ta n a , V e ­
ronica sa xa tilis  et bellid io ides, P edicularis ve r tic illa ta , A n -  
drosace C ham œ jasm e, P o lygonum  v iv ip a ru m  L .
O n  suit en se d ir igean t au  l e v a n t , le gazon  de la  m on­
tagne de T o r re n t  e t ,  dans  un  esp ace  d ’une  l ieue et demie 
encore, on p eu t  continuer la  course  à mulet.  S u r  sa  route, le  
botanis te  t r o u v e ra ,  en rem ontan t le v e r s a n t , P olentilla  sa-  
lisburgensis H œ n c k , G entiana b avarica , Tliesiiim  a lp in w n  , 
A ndrosace o b tu s ifo lia , R anuncu lu s p yrenceus, A nem one ver- 
n a lise t ba ldensis, Juncus tr if id u s , L u zu la  lutea D C . , C arex  
fœ lid a  et j  uncifo lia  A I L ,  O xy tro p is  m ontana  D C . ,  G aya  
sim p lex  G aud., S a lixh erb a cea  et serpyllifo lia , L lo idya  serotino  
R ., E lin a  spicata  S ch ra d . L e s  vues les p lu s  variées  se  d é ­
plo ient à chaque  instant a u x y eu x d u  voyageur.  A  g au ch e  la 
chaîne m ajes tueuse  du  C o m m ise s  a c c id e n s sa n s  no m b re  et son 
p a s s a g e  fameux, dont il d is tingue de tem ps à au tre  qu e lq u es  
contours ; devant lui le g lac ie r  de la  D ala ,  re sp len d is san t  des 
feux du soleil d a rd an t  d ’ap lom b su r  ses  pa ro is  d ’a rg e n t  ; à 
. -d ro i te ,  dans  le lo in ta in ,  les  vas tes  chaînes des A lp e s  qui 
J s é p a ren t  le  V ala is  du  P iém ont ; d e rr iè re  l u i , la  g ra n d e  vallée  
l a  du R h ô n e ,  coupée de ses  inn om b rab les  vallées  la té ra le s ,  le 
I  cours du fleuve ju s q u ’à M ar l ig n y  et ses  d ébo rd em e n s  r a v a -
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g éan t  au  loin la  plaine. V ers  les part ies  les p lu s  élevées de 
la  montagne, l ’on ne trouve p lus  q u ’un ter ra in  g rav e leu x  où 
cro issen t encore L in a r ia  a lp ina , P edicu laris ro s tra ta , i s p i ­
ri non  a lp in u m , S ilene  q u a d r ifid a , A lsine verna B a r t l . ,  
Ceraslium  la ti fo l iu m , A lcliem illa  p cn ta p h y llea , S a x ifr a g a  
opposilifo lia  et b ifo ra .
M ais  n’antic ipons p a s ;  montons encore. N ous  voici à l ’en­
dro i t  où les  m ulets  s ’a rrê ten t ; le  d a n g e r  ne leu r  pe rm e t  pas  
d ’a l le r  p lu s  loin. Ici tout le m onde  m et p ied  à ter re .  T ro is  
q u a r ts  de  lieue nous s é p a ren t  encore  de la  sommité du T o r -  
rentliorn. L e s  g u id e s ,  excep té  ceux qui sont cha rg é s  des 
p rov is ions ,  re g a g n e n t  rap id em en t  le b a s  de la m ontagne  où 
ils a t tendent le  re to u r  des v oy ageu rs .  A lo r s  toute la  cara«- 
vanc  a b o rd e  co u rag eu sem en t à p ied  les  versans  rap id es  et 
p ie r re u x  du ro che r  et en qu e lq ues  instans elle atteint le  p o in t  
culminant. C’est su r  ce de rn ie r  tra je t  que  l ’on trouve en co re ,  
A rtem is ia  sp ica ta , G entiana barar ica im brica la  G a u d ., et 
glacia lis L . , A ndrosacc pennino  et Helvetica G a u d . , Cam ­
p a n u la  cenisia , R anuncu lu s g la c ia lis , A rab is cœ rulca W u l f ,  
S a x ifr a g a  stellala. L e  poin t le p lu s  élevé es t  m arqu é  p a r  une 
espèce  de py ra m id e  en p ie r re s ,  constru ite  p o u r  se rv ir  de d irec­
tion aux  ingén ieu rs  su isses  qui ont travail lé ,  dans  ces d e r ­
n ie rs  tem ps, à la  t r iangula tion  de ces vastes m ontagnes.
N ous som m es à une  élévation de p lus de 9 0 0 0  p ieds  a u -  
d essu s  de la  mer. Ici tout est nu  et désolé. A u c u n e  trace de 
végé ta tion  ne  recouvre  le sol, formé seu lem en t des débris  
concassés  de la roche. L e  v o y a g e u r  fa tigué est fo rc é ,  p o u r  
p re n d r e  un instant de r e p o s , de s ’a sseo ir  su r  la pierre .  
L ’a ir  es t  f r o id ,  v if ,  péné tran t.  L a  po itr ine sem b le  r e s p i re r  
un au tre  élément. L ’hom m e se  sen t léger ,  aérien  ; une force 
inconnue le soulève  et sem ble  vouloir  le p réc ip i te r  au fona 
de l ’ab îm e ,  q u a n d  il s ’a p p ro ch e  de ses  bords . P u is ,  dominai 
de  l ’œil cet im m ense  h o r i z o n , que lq ue  chose d ’indicible agil 
so n  âm e en p résen ce  de cette g ran d io se  et poé tique  nalun
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11 sen t q u ’il n ’es t  pas  là dans  sa  sp h è re  et que  le sp e c tac le  
sub lim e  exposé  à ses  y e u x  ne  doit ê tre adm iré  q u ’un  in s ­
tant. R ie n n e  vit eu ces lieux. P o in t de  b o is ,  point d é p la n te s ,  
poin t d ’o is eau x ,  point d ’insec tes ;  rien que  la  roche nue  et 
b r isée  p a r  les com bats  et le choc des élémens.
R em is  un  ins tan t de sa  p rem iè re  fa tigue et revenu  de son  
é tonnem ent ,  il veut con tem pler  une à une  les merveil les  qui 
l ’environnent. M ais  son  e sp r it  s ’y  p e rd  et sa  m ém oire  le con­
fond. A u to u r  de lui c’est une forêt de p o in t e s , de  p ics  se  
p e rd a n t  dans  les n u e s ;  sous ses  p ieds  des g la c ie rs ,  des  
v a l l é e s ,  des  to r re n s ,  des p ré c ip ic e s ,  des a b îm e s ,  des  co­
teaux  coupés en tous sen s ,  sem és de v i l la g e s ,  de  ham eau x ,  
de c lo c h e rs ,  de ch am p s  en m o isso n ,  de vas te s  p ra i r ie s ,  
couronnées de forêts.
E s sa y o n s  de nom m er q u e lq u e s -u n e s  de ces m asse s  g i­
g an tesqu es  dont les som mités m ajes tueuses  se p e rd e n t  dans  
les cieux.
L à ,  au couchant ,  c’est leB u e t ,  la  D en t  du midi, l e M o é v ra n ,  
les  D iab le re ts ,  l ’O ldenhorn , le Sane tsch ,  le  W ildhorn ,L» R a -  
v y l l ;  p lu s  p rès  le g lac ie r  d e L a m m e r n  qui alimente le D a u -  
b e n sée  ; pu is  la chaîne qui ferme au  n o rd  le  vallon  des Bains,  le  
P la t tenhorn ,  le  R in d e rh o rn ,  le B alm horn .  A u  levant, la  va llée  
de L œ tsch en  et le  vaste g la c ie r  qui la  termine, le  B ie tschorn ,  
l ’A le tsc l ih o rn ;  dans le lointain la  J u n g f r a u ,  le  S c h re c k h o rn ;  
un p eu  à d ro i te ,  la  chaîne du  S im p lo n ,  le  M o n te -L e o n e ,  le  
F le s c h h o rn ,  le M o n t - M o r o ,  le  D om e encore  p eu  c o n n u ,  
pu is  le  m ajestueux M o n t - R o s e ;  le  W e is s h o rn ,  les  vallées  
de S a a s  et de S l -N ic o la s ,  le C erv ins ,  la  D en t  B lanche . Ic i ,  
les  va llées  de T ou r lem agn e ,  d ’A n n iv ie rs  et d’H érens ,  au fond 
de cette dern iè re  la  Pointe  du g ra n d  glac ier ,  ensuite celle 
de B a g n e s ,  le  C o m b in ,  le  V é lan  et toute la  g ra n d e  vallée  
du  R hô n e  de S ie r re  à M a r t ig n y ,  le col de B a l m e , enfin le 
M o n t-G éan t ,  le  M ont-B lanc ,  les a iguilles  vertes  et mille
11
autres  pointes moins élevées dont les noms sont restés dans 
"l 'obscurité à côté de ces géan ts  des A lp es .
L e  v o y ageu r  ne peu t se  la s s e r  d ’ad m ire r  ce p a no ram a  
su b l im e ,  ces acc idens p ro d ig ie u x , ces d éso rd res  et ces b o u -  
leversem cns de la n a tu re  dans toute le u r  nudité et toute leu r  
g r a n d e u r  primitive. S em b lab le  à une  s ta tue mobile et muette, 
p lacé e  au  som m et du T o r r e n t l io rn , sa  longue vue fixée à 
l ’œ i l , il tourne et re tourne  sans  cesse  vers  tous les points 
de l ’horizon q u ’il contem ple et toujours un nouveau ro c h e r ,  
un  nouveau  g la c i e r ,  une  vallée n ou v e l le ,  un  v i l la g e ,  un 
h a m e a u , un  to rren t se d é ta c h e n t , p o u r  f r a p p e r  se s  r e g a rd s  
é to n n é s , de cet ensem ble  m ajes tueux  et in c o m p a ra b le ,  et 
le  sp ec ta teu r  extasié  s ’écrie avec le poète  :
D er G othard  ist n u r  ein P u n k t in  dieser R iesenschrift.
L e  G othard  n ’est qu 'un  point dans celte écr i tu re  de g é a n t s .
S i le T o rre n th o rn  est adm irab le  p a r  le  point de vue unique 
et rav issan t q u ’il p r é s e n te , si ses  environs sont si f réquentés  
des b o ta n i s t e s , à cause  des r ichcsees q u ’ils peuvent y  re ­
cue i l l i r ,  il n ’est pas  moins in té ressan t p o u r  le géo log ue  ; 
c a r  dans toute la  chaîne  des A lp e s  on trouvera  difficilement 
un  point où les  faits g éo log iques  se p résen ten t  su r  une 
p lu s  vaste  éch e l le ,  avec  p lu s  d ’ensem ble  et de variété.
E n  effet, les  b é lc m n i tc s , dépôts  m a r in s , que  l ’on re trouve  
en quantité  c o n s id é rab le ,  dans  les ca lca ires  mis à nu su r  la 
p en te  m érid ionale  de ce g ig a n te sq u e  dome de g rè s  quarzeux, 
no us  rap p e l le n t  que  ce p ic ,  qui élève a u jo u rd ’hui dans  les 
nues  sa  cîme o rg u e i l l e u se , était autrefois p lo n g é  dans les 
p ro fo nd eu rs  im m enses d ’une vaste  mer. Son  élévation a c ­
tuel le ,  l a  vue des pics inno m brab les  qui b o rd e n t  de toutes 
p a r t s  ce  vaste  h o r i z o n , les  va llées  p rofondes  qui déch iren t 
la  chaîne des A lp e s  dans toutes les d i r e c t io n s , les  rochers  
ab ru p tes ,  montrent à l ’o b se rva teu r  la  su cces s io n ,  le  r e d re s ­
sem ent et le con tournem ent des couches d iverses  dont l’é -
coree minerale  de notre  g lo be  est f o r m é e , enfin les sources  
chau des  qui ja i l l is sen t de ces fissures p ro fondes  ; tout en ce 
lieu nous raconte  l 'h istoire des g ra n d e s  révolutions q u i , à dif­
férentes ép o q u e s ,  ont b o u leve rsé  la  surface  du g lo be  et dont 
les effets p rod ig ieux  effraient l ’im agination la p lus  hardie .  
On ne p e u t  cependan t les révoquer  en d o u te , inscrits  q u ’ils 
son t p a r  le doigt de Dieu su r  ces m onum ens g igan tesques .
A u  som m et du T o r r e n t h o r n , tout nous dit com m ent l ’é ­
norm e m asse  liquéfiée et incandescen te  qui form e l ’in térieur 
du g lo b e ,  oscillant sous, sa  mince é c o rc e ,  l’a b o s s e lé e ,  et 
poussé  ce continent h o rs  des mers. L a  surface  de ce conti­
n e n t ,  jo u issan t  a lo rs  d ’une tem p é ra tu re  beauco up  p lus  éle­
vée qu ’au jo u rd ’h u i , s 'es t  couverte  de v égé taux  qu 'on ne re ­
trouve p lu s  de nos jo u r s  qu 'en tre  les t r o p iq u e s ,  mais dont 
l ’ex is tence p a ssé e  dans nos contrées  est attestée p a r  les dé­
pô ts  de houille et les b e lles  em pre in tes  conservées dans  les 
sch is tes .  Nos m o n ta g n e s , toujours soum ises à  la  mêm e p u is ­
sance  d ’action qui les avait fait so r tir  du sein des e a u x ,  
furent portées  à cette g ran d e  élévation. E lle s  su b iren t  a lo rs  
un refro id issem ent auque l les énorm es g la c ie r s ,  qui recou­
v ren t actue llem ent leurs  cimes et q u i ,  selon p lu s ieu rs  g é o ­
logues  m o d e rn e s ,  rem plissa ien t autrefois toutes nos vallées, 
du ren t leu r  formation. T o u t  nous m ontre  comm ent le V ala is  
reçut son re l ie f  actuel.
C’est encore  dans les environs du T o rre n th o rn  q u ’on peu t 
é tud ie r  et pou rsu iv re  ju s q u e  dans les détails les p lus  mi­
nutieux les effets de la pu issan te  action exercée  p a r  l ’a p p a ­
rition des roches crista llines su r  les dépôts  de séd im en t 
q u ’elles ont d is lo q u é s , so u le v é s , déch irés  et dont e lles ont 
modifié la  m asse  de tant de m anières .
I l  est vra i  q u e  le g ran i te  ne pa ra î t  à jo u r  q u ’à une  certaine 
d is ta n c e , c’e s t -à -d i re ,  entre  le  L œ tsch  et le T s c h in g e lg le t -  
s c h e r ;  mais les  gne iss  qui lui sont su p e rp o sé s  et dont est 
formée la chaîne si élevée du N es tho rn  et du B ie tschhorn  ,
s a v a i ic e n l ju s q u c  dans  le vois inage du T  o rren th o rn  e tfo rm c n t  
u ne  enclave  dans  les  ca lca ires  dont la  m asse  im posante  
s ’é tend  de l à j u s q u ’à S t -M a u r ic c  et forme la chaîne  de m on­
tag n es  qui s é p a re  le  cen tre  et la  part ie  inférieure du V a la is  
des  cantons de B e rn e  et de V aud .
L a  vaste  f issure de la  m asse  ca lca ire ,  vallée  de d éch ire ­
m ent b ien  c a r a c té r i s é e ,  au milieu de laque l le  es t  située le 
v i l lage  de L o ë c h e - l e s - B a in s , doit ê tre  a tt r ibuée  au sou lè­
vem ent p rodu it  p a r  l ’appari t ion  de ces roches crista llines. 
C’est à ce p h én om ène  q u ’est duc la formation de la p a ro i ,  
si p ro fondém ent  déch irée  de f issures et d ’é b o u lc m e n s , qu i,  
du fond du  vallon ,  s ’élève p re s q u e  vert ica lem ent ju s q u ’aux 
p lu s  hau tes  pointes du G em m i,  du R in d c rh o rn  et du B a lm -  
l io rn ,  p ré sen tan t  la  moitié d ’un g ra n d  cirque  dont le  centre  
e s t  occupé  p a r l a  m asse  fe ld sp a lh iq u e ,  au tour  de laquelle  
les  couches de ce c irque  se  trouvent re levées.
Cette d isposit ion  des co u ches  de celte paro i ca lca ire  est 
t r è s - fac i le  à re co n n a î t r e ;  à L o ë c h e - l e - B o u r g ,  elles p longen t 
v e rs  le  m id i;  p lu s  h au t  dans  la va llée  elles pen chen t ,  vers  
le  c o u ch an t ,  au G em m i et de là ju squ e  dans le vois inage 
du g lac ie r  de la  D a la  leu r  inclinaison est vers le nord-ouest.
L a  p a ro i  o p p o s é e ,  qui fo rm e le côté g au ch e  de la  vallée  
de  L o ë c h e ,  a la  m êm e origine. L o rs q u e  la fissure dont nous 
venons de p a r l e r  s ’é t a b l i t , la pa r t ie  de la  roche ca lca ire  
qu i en tourait im média tem ent la  m asse  fe ldspalh ique, soulevée 
p a r  c e l l e - c i ,  n ’en fut poin t d é ta c h ée ,  et forme a u to u r  d’elle 
un second  c irq ue  in térieur et concentrique  dont les couches 
sont pa re i l lem en t  re levées  vers  l ’axe  commun.
A r rê to n s  nos r e g a rd s  encore  un  ins tan t su r  le fond de 
celte vallée  dont les bou lev e rsem en s  sont si r iches en e n -  
se ignem ens .  Ces forets  s o m b r e s , ces g ra s  p â tu ra g e s  , celte 
m a s se  de  tu f  su r  laq u e l le  rep ose  le v i l lage  des B ains et 
d an s  l ’in térieur de laq u e l le  on découvre ,  à p lus ieu rs  toises 
de  p ro f o n d e u r ,  n o n -seu lem en t des coquil lages  d ’eau  douce,
des troncs d ’a r b r e s ,  mais  encore  des tom beaux rem plis  
d 'o ssem ens  h u m a i n s , des lam pes  et d ’au tre s  objets funèbres ,  
n e  sont point le  fond rée l  de l’ab im e  ouvert p a r  l ’éca r te -  
ment des deux  p a ro is  que  nous venons d ’exam iner .  L a  fis­
su re  , quo iqu e  co m b lé e ,  pén è tre  encore à p lu s ieu rs  mille 
m ètres  de p ro fondeur et établit la  comm unication entre  la  
su rface  et les feux in tér ieurs  du globe. C’est à ces f issures  
que  la va llée  de L o ëch e  doit s a  célébrité. E l le s  ouvrent aux  
e a u x ,  qu i se  préc ip iten t des g l a c i e r s , un  p a s s a g e  assez  
g ra n d  p o u r  que  des to rrens en tiers  pu issen t p é n é tre r  dans 
les  foyers  s o u te r r a in s , y  être portés  à l ’ébu ll i l ion , et o bé is­
san t  à la force qui les  rep o u sse  en h a u t , rem on te r  et r e p a ­
ra î tre  à la s u r f a c e , conservan t une  ch a le u r  de 5 0 ° ,  ch a rg és  
des sub s tan ces  préc ieu ses  em prun tées  aux  différentes couches 
m iné ra le s  dont ils opèren t la  décom posit ion  dans  leu r  p a s ­
sage .
R evenons  aux environs du T o r re n th o rn ,  où la n a tu re ,  
en nous la issan t  toucher à la  fois le dépôt séd im enta ire  et 
le  n o y au  cristallin  s o u s - j a c e n t , nous p e rm e t  d ’étud ier l ’a c ­
tion des roches de na tu re  ignée  su r  les p roduits  formés p a r  
sédiment.
L e  g n e is s ,  formé de mica ta lqueux  iniimémeirt lié au 
f e l d s p a t h , est in terca l lé  entre  le g r a n i t e , au qu e l  il est 
s u p e r p o s é , et la  roche  c a lc a i r e , dont la  p art ie  mise  en con­
tact avec  le gne is s  est dolomisée.
A  la  dolomie s u c c è d e , en rem ontan t toujours la  sér ie  des 
couches s u p e r p o s é e s ,  un ca lca ire  noir et g r a n u l e u x , p u is ,  
le  g rè s  q u a r z e u x , le  schis te  a rg i leu x  no ir  et l u i s a n t , des  
ca lca ires  n o i r s , enfin des sch is tes  ca lcaires  t r a v e r s é s  p a r  
des veines de quarz .
N ous pourr ions  nous é tendre  davan tage  su r  cette in téres­
san te  matière  , si cela ne nous entra îna i t  trop  loin de no tre  
sujet. O n  dirait q ue  le T o rre n th o rn  a  été p lacé  là p o u r  fa­
cil iter cette im portante  étude. C eux  qui dés i ren t  exam iner  à
ice
fond ces im m enses bo u leversem ens de t e r r a i n , trouveront 
de p réc ieu x  détails et consu l teron t avec av an ta g e  l 'exce l len t  
ouv rag e  de M. le p ro fe sseu r  S tu d e r  (").
E n f in , a p rès  p lu s ieu rs  he u re s  rap idem ent écoulées dans 
l ’adm ira t ion ,  le  so le i l ,  qui comm ence à b a is se r  vers  l ’h o ­
r izo n ,  avertit  les p ro m en eu rs  q u ’il es t  tem ps de se  rem ettre  
en m arch e  p o u r  r e g a g n e r  avan t la  nuit L o è c h e - le s -B a in s .  
T o u te  la ca ravane  re p re n d  le même chemin qu ’elle a suivi 
en m ontan t et la descen te  de la  m ontagne  s ’o père  assez 
rap idem ent .
M ais  avant d 'en trep ren d re  cette longue  et fa tigante  e x ­
c u rs io n ,  il faut s ’a s su re r  que  la course  s e r a  favorisée p a r  
une  b e l le  jo u rnée  et que  le m auvais  tem ps ne v iendra  p a s  
t ro ub le r  le p laisir.  R ien  de  p lus  in té ressan t que  l ’ascension  
du T o rren th o rn  pen dan t  un  b eau  j o u r ;  mais auss i r ien  de 
p lu s  e n n u y e u x ,  de p lus  d é sa g ré a b le  et de p lus  d ang ereux  
m êm e que  cette p ro m e n a d e ,  e n l r e p r i s e p a r  u n j o u r d e  n u ag es  
et de p lu i e , qui su rp re n d  si souvent dans  ces hau tes  ré ­
gions. A u  lieu de jo u i r  de la vue m agnifique dont nous venons 
de p a r l e r , le to u r is te ,  p e rd u  dans l ’ép a is seu r  d ’un b ro u i l la rd  
h u m id e ,  découvre  à pe ine  son  co m pagnon  à dix pas  devant 
lui. S ’il n ’a  p a s  un  g u ide  e x p é r im en té ,  il p eu t  e r re r  des 
he u re s  entières su r  la  m ontagne  sans  direction et ne re t ire r  
de  sa  course  q u ’un ennui et une  fatigue extrême.
L e G u k e r h ü b e l . A p r è s  l ’ascension  du T o r re n th o rn  , 
l ’excurs ion  la  p lu s  in té ressan te  que l ’on pu is se  en trep ren d re  
dans  les environs de L o ë c h e - l e s - B a i n s , es t  celle du G u -  
k e r h u b e l ,  m am elon situé à une  élévation de  7 5 7 8  p ieds  
au -d e s su s  de la m er et formant le point le  p lus  élevé de la 
m ontagne  de Chermignon.
(’ ) Geologie der westlichen S c h w e ize r-A lp e n .
J u s q u ’a u -d e s s u s  du P as  du  loup, le chemin est le môme 
que p o u r  a l le r  au T o rren th o rn  ; m ais  lo r s q u ’on est p a rven u  
à cet en d ro i t ,  au lieu de to u rn e r  à g au che  p o u r  g a g n e r  les 
som mités de la m ontagne  de T o r re n t ,  l’on continue à m arch e r  
dans la  direction du s u d - e s t ,  en t raversan t  ainsi dans  toute 
leu r  lo n g u e u r  les pâ tu rag es  de la m ontagne  de C hcrm ignon ,  
su r  lesque ls  le botaniste  p eu t  cueil lir  Viola calcarata, P o ly -  
g a la  a lp es tr is , G éranium  acon iti fo liu m  l’i lè r i t . , T rifo liu m  
a lp in u m  et ba d iu m  S ch reb ., E p ilo b iu m  a lp in u m , O rnitho - 
(ja lum  fis tu lo su m , Schœ nus n ig r ica n s , C arex  ferru g in ea  et 
c u m u la  A l l . , L u zu la  spicata D C . D a n s  une  h eu re  et demie, 
ap rè s  avoir  franchi le  P as du  lo u p , l ’on atteint la  sommité 
du  G u k e rh u b e l ,  qui n ’es t  au tre  chose  que l ’extrémité  m éri­
dionale d ’une crête  couran t  p r e s q u e  horizonta lem ent du sud  
au n o rd  p o u r  ven ir  se  p e rd re  dans  la pe ti te  chaîne de ro ­
chers  au som m et de laqu e l le  se  trouve le T orren tho rn .
L a  vue dont on jouit su r  la  cime du G u k erh u b e l  est vé­
r i tab lem en t magnifique et im posante .  E l le  rap p e l le  en g ra n d e  
part ie  celle d u -T o r r e n th o rn , p u isq ue  l ’œil peut se p ro m en e r  
su r  la  p lu p a r t  des objets  vus de celte dern iè re  sommité. 
C ependan t le G u k erh u b e l  étant b eauco up  moins é l e v é , la  
vue est auss i moins étendue. O n ne peu t  découvrir  p lu s ieu rs  
pointes de la chaîne des A lp e s  b e r n o i s e s , en part icu l ie r  la 
Ju n g f rau .  S u r  les gazons  qui recouvren t la  som mité  du Gu­
k e rh u b e l  cro issent R anuncu lu s p a rn a ss ifo liu s , C ard am ine  
alpina et resedi fo lia  W i l ld . , O xglrop is cam pestris D C . , 
P h ic a  astragalina  D C .,  Sem perv ivum  m o n ta n u m , A rn ica  
scorpioides, Ilie ra c iu m  a lp inum  M on ti., P r im u la  villosa Jacq ., 
A ndrosace v ita lia n a , C am panula  thgrsoidea, P hgleum a he-  
m isp h æ ricu m , etc.
J u s q u e  dans  ces dern ie rs  te m p s ,  où le T o rren th o rn  com ­
m ença à être c o n n u ,  la  p ro m en ad e  au  G u k erh u b e l  était la 
p lu s  f réquentée  des b a ig n e u rs  et des p a s s a g e r s  ; mais a u ­
j o u r d ’hui l ’ascens ion  du T o rre n th o rn ,  quo ique  p lu s  longue
et p lus  fa t igan te ,  est p ré fé rée  p a r  p re s q u e  tous les am a te u rs ,  
à ra ison  de l ’é tendue be au co u p  p lu s  cons idé rab le  et de  la 
beau té  un ique  du  coup d ’œil qui se  p ré sen te  de  cette so m ­
mité.
L e  G u kerh ub e l  n’en res te  p a s  moins un point de vue fort 
r e m a rq u a b le  que  les v oy ag eu rs  ne doivent pas  m a n q u e r  de 
v is i te r ;  ceux sur tou t que  p o u rra ien t  effrayer la  g ra n d e  d is ­
tance et la  pén ib le  ascens ion  du  T orren th o rn .
E c h e l l e s  d ’A l b in e n . N ul ne quitte L o ëch e- le s -B a in s  
sans  av o ir  fait au moins une excurs ion  aux  E che l le s  d ’A l ­
binen, à une  dem i-l ieue  du  village. Cet endroit r e m a rq u a b le ,  
p a r  s a  s i tuation et son p a s s a g e ,  unique en son  g e n r e ,  est 
vér i tab lem ent d igne  de la visite du voyageu r .  L o r s q u ’on es t  
p a rv en u  à l ’extrémité  m ér id iona le  de la g ra n d e  p ro m e n a d e ,  
l ’on s ’en g a g e  dans un chemin com m ode , constru it  à n eu f  
l ’année  d e rn iè re ,  g râce s  à la  munificence d 'un r iche  é t r an g e r  
qu i l ’a  fait ouvrir  à scs  frais  et dont les hab itans  de Lotiche 
le s -B a in s  c o nserveron t un précieux  souvenir  (*). C e ch em in -  
p a r c o u r t ,  à p eu  p rè s  horizonta lem ent et dans toute sa  lo n ­
g u e u r ,  la  forêt de sap ins  qui recouvre  le v e rsan t  de la rive 
g auch e  de la  D a la ,  ju s q u ’aux Echelles .
J u s q u ’à cette a n n é e , un  sen tie r  tor tueux et i r r é g u l i e r , 
tr av e rsa n t  les bois et les  débris  rocai l leux  dont ils sont 
s i l lo n n é s , conduisait  aux  E chelles .  A u s s i  les  difficultés du  
chemin on t-e l le s  rebu té  ou m êm e effrayé b eauco up  de p e r ­
sonnes  qui p ré fé ra ien t ne p a s  vo ir  ce curieux p a s s a g e  que  
d é f a i r e  u ne  chute ou de s ’é g a re r  dans la foret.
A  cent p a s  environ , avan t  d ’a r r iv e r  aux  E c h e l l e s , une 
g o rg e  étroite et p rofonde  , à paro is  p e rp en d icu la i re s  , en ­
trouvre  les flancs du roch e r  ju s q u ’à sa  base. Son  aspec t 
so m b re  et lu g u b re  ajoute encore  à la  mélancolie q u ’inspi­
ren t  ces lieux.
(’ ) M. K œ ch lin  , d e  M ulhouse.
P u i s ,  lout à coup on se  t r o u v e ,  p r e s q u e  sans  y  p e n s e r ,  
au  p ied  d ’un roc à p ic ,  en trecoupé, à des d is tances  inéga les ,  
d e  q ue lqu es  sinuosités et de proém inences  qui se rven t de 
po in t  d’appu i à huit  échelles  en bois su p e rp o sé e s  et fixées 
au m oyen  de s im ples  crochets  en bo is  enfoncés d an s  les  
f issures  du rocher .
C e s t  p a r  ce d an g e reu x  p a s s a g e  que  les h ab itan s  d ’A l -  
h in en  et des  e n v i r o n s , qui ont les uns  avec  les a u tre s  des 
re la tions  jo u rn a l iè re s ,  montent et d e sc e n d e n t ,  le j o u r  com m e 
la  n u i t , et le p lu s  souvent c h a rg és  d e  lo u rd s  f a r d e a u x , avec  
la  même a ssu ra n c e  que  s ’ils m a rch a ien t  s u r  un  chemin com ­
m ode. L a  g ran d e  hab itu d e  que  ces rob us te s  c am p a g n a rd s  
ont con trac tée  de t r a v e rse r  les  E chelles ,  en toute  sa ison  et à 
tou te  heure , fait q u ’ils ne pen sen t  nu llem ent au d a n g e r  a u ­
q u e l  ils son t exposés .  Il fau t  d ire  que  les  a cc id en s  son t en 
réa l ité  fort ra re s  et ne sont aucunem ent en r a p p o r t  avec  la 
difficulté que  p ré sen te  le p a s s a g e  de ces rochers .
T o u t  ce q u ’on lit dans les au teu rs  et dans  les m anuels  
des  v o y a g e u rs  ne peu t  ren d re  l ’émotion qui saisit  celui qui, 
s e u l  et p o u r  la  p rem iè re  fois , se  h a sa rd e  à franch ir  les 
E c h e l le s .  L e  ro ch e r  su rp lo m b e  ; ce n 'est  q u e  de  f issure 
en fissure q u e ,  su sp en d u  en l ’a i r ,  il p a rv ien t  à g a g n e r  la  
sommité. L a  vue de l ’ab îm e , l a  chaîne tr iste cl désolée  
qu i domine la  rive o p p o s é e , le b ru i t  de la D a l a , qui m u ­
g it  au  fond du  va llon  solitaire et se  b r ise  écum anle  contre  
la  h a s e  des ro ch e rs  q u ’on a sous  les  p ie d s ,  tout con tr ibue  à 
s a i s i r  l’âme. U n  fr isson  involontaire  p a rco u r t  tous les m em ­
b re s  , au  mom ent m êm e où l ’on adm ire  en ces lieux le cou­
r a g e  de  l ’hom m e lu ttant avec  les d éso rd re s  de  la  na ture .  
A u  b a s  des E ch e lle s  r a m p e  dans  la m o u s s e ,  A sa ru m  eu -  
ropœ um  L . L e s  ava lanches  ou les  eaux y  ont a p p o r té  les se­
m e n c e s  de p lu s ieu rs  p la n te s  des hau tes  A lp e s ,  c a r  o n y  trouve 
a v e c  p la is i r  G entiana n iva lis  L . , C arex  a lra ta  et capillaris 
L . S u r  les saillies des rochers  on rem a rq u e  D rya s  octope-
la la  L . , O nonis ro lu nd ifo lia  L . , Centauren m ontana , Tha- 
lie lrum  aqu ilcg ifo lium .
F e c i l l e r e t .  P e u  de b a ig n e u rs  quit tent les eaux do Loëcho  
s an s  avoir  été à Feuil lere t,  ch arm an te  peti te  p rom en ade ,  fa­
cile et p eu  fa t ig a n te , que  chacun  p eu t  e n trep re n d re  sans  le 
d ésav an tag e  de m an q u e r  le hain  du  s o i r , l o r s q u ’il est o r ­
donné. O n peu t faire le tour en moins de qu e lques  heures .  
A p r è s  avoir  trav e rsé  les p ra i r ie s  si tuées au s u d - e s t  du  vil­
l a g e ,  on g rav i t  in s e n s ib le m e n t , p a r  un  sen t ie r  to r tu e u x , la  
forêt de sa p in s  qui les domine. D a n s  u ne  h e u re  environ 011 
arr iv e  su r  un  r iant p la teau  de v e rd u re  où il exis te q ue lqu es  
ch a le ts ,  hab ités  p en d an t  toute la  sa ison  des eaux. D ans  les 
p ra i r ie s  qu i les environnent et les p â tu ra g e s  u n  peu p lus  
é lo ig n é s , on re m a rq u e  Veronica T e u c r iu m , G entiana ascle- 
p ia d e a , L u zu la  cam pestris D C . , T r ifo liu m  m o n ta tim i,  cœ s- 
p ito s u m , D osa tom entosa , P r im u la  ela lior J a c q ., A za lea  
p ro cu m b en s , A nem one na rc iss iflo ra , G entiana a c a u lis , A ch il­
lea a lra la .
L e s  p ro m e n e u rs ,  qui ont p re s q u e  toujours l ’hab itude  
d ’em p o r te r  avec eux  qu e lq u es  prov isions , y  trouvent encore 
du  la i t ,  de  la  c rè m e ,  etc. L a  descen te  se  fait o rd ina irem ent 
p a r  le  m êm e chem in  q u e  la montée ; mais  en fa isant un lé ­
g e r  d é to u r ,  l’on p eu t  su ivre  un  sen t ie r  qui d escend  à la  c a s ­
cade  et reven ir  p a r  le  chem in  qui conduit à cet endroit.
L a C a s c a d e . U ne course  à la  casca d e  es t  une riante 
p ro m en ad e  d ’une liedc a l le r  et venir . L ’on so r t  du  v i l l a g e , 
p rè s  du  h a in  de l ’hôtel des A lp e s .  Puis, en su ivan t le chemin 
qu i conduit à l 'ancienne  source des guérisons , on rem onte 
les  p ra i r ie s ,  dan s  lesque lles  011 peu t cueillir  Crépis b la l ta -  
rio ides V i l i . , P icris hieracioides L . , Ilie ra c iu m  s a b a u d u m , 
G naplia lium  lu lco -a lbum  , T hym us p a n o n icu s , O rchis odo­
ratissim a  , m aculata  cl a lb ida  A ll. , ophrijs m o n o rch is , 
C am panula  T ra ch e lm m , etc. U n  petit sen t ie r  t r a v e r se ,  en
s ’élevant in s e n s ib le m e n t , les p â tu rag es  qui bo rden t  la  rive 
g au ch e  de la  rivière et dans  dix minutes  on se  trouve v is -  
à -v is  de  la cascade  qui se p réc ip ite ,  fumante, en tre  les deux- 
p a ro is  de roc h e rs  qui forment l 'é troit  p a s s a g e  q u ’elle s ’est 
creusé. P a rm i  les a rb u s te s  qui c ro issen t en face de la  cas ­
c a d e ,  on trouve F r a g a r ia 'vesea L . ,  V accin ium  m y r ti llu s , 
C alluna  erica D C .
B eau cou p  de c u r i e u x ,  de b a ig n e u r s , de p a s s a g e r s  von t 
voir  la  cascade  et terminent là leu r  p ro m en ad e  ; mais  b ien  
p eu  pen sen t  à continuer le u r  chem in  p o u r  atte indre  le c h a r ­
m ant p a y sa g e  qui se  trouve à qu e lq u es  cents p a s  p lus  loin. 
U n  m agnifique lapis de v e r d u r e , accidenté  de peti ts  m a ­
m e lo n s ,  couronnés  de n o m breu x  b ou qu e ts  de s a p in s ,  étale 
toute sa  fra îcheu r  et toute sa  grâce. L ’a ir  le p lu s  p u r , une  
a tm osph ère  douce et tranqu il le  invitent à la  rêverie. B ien  
ne trouble  le si lence  de celte solitude que  le b ru i t  so u rd  de 
la cascad e  que  l ’on a  sous les p ieds  et les secousses  b r u ­
y an te s  du  to r ren t  m u g issan t  dans son lit profond. C’es t  b ien ,  
à no tre  a v i s , un des p lus  jo l is  p a y s a g e s  des environs de 
L o ë c h e - le s -B a in s .  Un pont,  consis tan t en qu e lq ues  po u tre s  
seu lem en t , je té e s  su r  la  r iv iè r e , conduit su r  le b o rd  opposé. 
S o n  lit est ici t r è s -p r o fo n d ,  mais  si étroit q u ’on po u rra i t  
d ’un b o n d  sa u te r  d ’une rive à l’autre.
C’est dans  la  p roxim ité  de ce pont, que  l ’on trave rse  p o u r  
reven ir  p a r  la  rive d ro i te ,  que  s ’é c h a p p en t ,  dans p lu s ieu rs  
e n d ro i ts , p a r  les f issures du  ro ch e r  dont les couches rég u l iè ­
rem ent in c l in é e s , pen chen t  vers  le  n o r d - e s t , les n o m b reu ses  
so u rces  d’eau  the rm a les  dont il a été fait mention p a g e  5 2 .
L u  M a  y e n . D e la cascade, b e auco up  de p e rso n n es  po us­
sen t le u r  p ro m enad e  ju s q u ’au M a y e n , qui n ’est é lo igné  que  
d ’environ u n e  lieue. O n  donne ce nom à qu e lq ues  ch a le ts ,  
s i tués  au milieu des p â tu rag es  qui s ’élèvent su r  la  r ive g a u c h e  
d e  la D ala .  A v an t  d ’y a r r iv e r  , le  p ro m en eu r  t raverse  toute
la  forêt de  sap ins  qui s ’é tend  de la casca d e  a u  M a y e n  ; il 
t ro u v e ra  s u r  son chem in  S a x if r a g a  cunei fo lia  et ro tu n d ifo ­
l i a ,  Veronica o ffic ina lis et u rticce fo lia , L ycopod ium  a n o ti-  
num . L a  monotonie de ce tra je t  es t  un  peu  com pensée  p a r  
q u e lq u e s  v u e s  in té ressan tes  su r  le  ba ss in  du vallon , le che­
min et la  chaîne du Gemmi et la  m on tagne  de Clavincn si tuée  
s u r  la  rive opposée . O n  y  trouve, comme à F e u i l lc rc t ,  du lait, 
du  b e u r r e ,  de  la c r è m e ,  etc. L es  p e rso nn es  délicates peuvent 
fa ire  cette course  à  mulets .  D a n s  les p â tu ra g e s  qui envi­
ronnen t les chale ts  on re m a rq u e  A co n itu m  lijcoclonum, N a -  
p e l lu f  et p in ic u la t . L a in . , Veronica a p lu ß la , Tussilago a l­
p in a  , Crépis g ra n d i f io r a , A lchem illa  a lp ina .
F l u i i  e t  l e  g l a c ie r  d e  l a  D a i .a . U n e  p ro m e n a d e  
p le in e  d ’in té rê t ,  m a is  un peu  fa t igan te ,  est l ’excurs ion  a u  
g la c ie r  de la  D'ala ou de B a l m , situé à  l ’ex trém ité  de la  
va llée  à deux  lieues environ du village. L a  p lus  g r a n d e  
p a r t ie  du tra je t  peu t  se faire  à  mulet.  E n  qu it tant le M ay en ,  
l ’on se  d i r i g e , en t r av e rsan t  les A l p e s , vers  les  chale ts  de 
la  m on tagn e  de  F l u h , qu i  s ’é tend ju sq u ’au p ied  du g la c ie r  
q u e  l ’on p e u t  con tem p le r  dans toute son étendue. D a n s  les 
p â tu ra g e s  de la m on tagne  de F lu h  le bo tan is te  p o u r r a  cueil l i r  
S a l i x  L a p o n u m  et f e t i d a , S a x ifr a g a  m uscoides et m oschala  
W u l f ,  T h la sp i ro tu n d ifo liu m , G ypsophyla  repens, S a x i f r a g a  
bifio ra  a lb a , C arex  fr ig id a  A l i .  et G rg p o sS c h k ., C hrysan­
them um  I la l l e r iS u t . S u r  la  rive sep ten tr iona le  de la D a la  on 
trouve  V iola cen is ia , P lilcum  com m uta tion  G a u d ., Lcontodon  
m on ta n u m  L a m . , Soliclago v ir g a u re a ,  Senecio D oronicum . 
Ici tout con tras te  d 'une m an iè re  f rap p an te  avec  les  sites 
a g r é a b le s  et r ians des local i tés ,  p eu  élo ignées de L o ë c h e -  
le s -B a in s ,  q ue  nous venons de pa rco u r ir .  L a  na tu re  r ep ren d  
l ’a sp ec t  au s tè re  et sa u v a g e  q u ’elle revêt p a r tou t  dan s  les 
h au te s  A lp e s .  A u  n o rd  les pointes m ajes tueuses  du  R in d c r -  
h o rn  et du B a lm ho rn  se p e rd en t  dans les n u es ;  leu rs  f lancs 
p ro fondém en t d éch irés  p résen ten t  des  f issures é n o rm e s ,  s ’é­
tendant de  leu r  cime à leu r  base .  L e  vent froid du giacici 
s ’e n g o rg e  dans  la va llée  et soufle avec violence.
P o u r  re tou rne r  au  v i l l a g e , le  v o y a g e u r  p eu t  r e p re n d re  le 
m êm e chemin et reven ir  p a r  l e M a y e n .  M ais  il fe ra  mieux de 
p a s s e r ,  p rè s  des chalets  de la m ontagne  de F l u h ,  su r  la  
r ive droite  de la rivière . Il p a rc o u r ra  ainsi, dan s  toute le u r  
longueur,  les p â tu ra g e s  de la  m ontagne  de C lavinen où l ’on 
rencon tre  G eran ium  sy lv a lic u m , C oryda lis solida L . , G en­
tiana  cam pestris, Betonica h irsu ta , B iscu lclla  lœ vigata, D ia n -  
thus ca rth u sia n o ru m , M alva  m oscliata, Veronica fru ticu lo sa , 
A n th cricu m  L iliago . I l  jo u i ra  de p lu s ieu rs  vues, au levan t et 
au m i d i , q u ’il n ’aura i t  pu  a p e rcevo ir  en revenan t  p a r l a  rive 
gau che .  A p r è s  un tra je t  de deu x  l i e u e s ,  il se  re t rou vera  su r  
le pon t de la  D a la ,  p rè s  de la  source des guérisons.
E n  décrivant les rou tes  qui conduisent à L o ë c h e - l e s -  
B ains (voyez p ag .  2 6 ) ,  nous avons dit , re la tivem ent au 
p a s s a g e  du Gennni q ue  nous lui consacre r ions  un  art ic le  
par t icu l ie r  et que  nous donnerions q ue lqu es  détails  h is to ri­
ques  su r  ce chemin rem arqu ab le .
L ’époque  où le chemin du Gemmi fut ouvert ,  com m e celle  
de la découverte  des sources  therm ales  de la v a l lée ,  se  p e r d  
dans  l 'obscurité  des temps. S ’il faut en croire  q ue lqu es  au­
teu rs ,  il au ra i t  été connu et fréquenté  de tem ps im m é m o r ia l , 
mais  il le fut sû rem en t  depuis  que  les  deux vallées  de F r u -  
figen et de L o ëch e ,  aux q u e lle s  il se r t  de co m m u n ic a t io n , 
com m encèren t à être hab itées  et que  les p rem ie rs  colons qui 
v inrent se  fixer dans  ces rég ions  élevées curen t é tabli d e s  
re lations mutuelles entre  eux.
Il  est tout auss i  difficile d ’é tab l ir  d ’où lui vient son  nom  
de Gemmé L e s  uns s u p p o se n t  que  c’est du latin g em itu s , gé­
missement , à cause  de son ascension  pén ib le  et d ifficile , du 
d a n g e r  q u ’elle p r é s e n te ,  de  l’émotion p rofonde  qui saisit  l e  
v o y a g e u r  au b o rd  de ces affreux ab îm es cl lui a r ra ch e  de»
soup irs  involontaires ( ' ) .  L e s  au tres  font dér iver  son  nom 
des deux pointes  qui le dominent. E l le s  sont d ’une  g ran d e  
re s sem b la n ce  et o rd ina irem en t couvertes  de n e ig e ,  ce qui 
au ra i t  donné l ’idée de g e m in i, j u m e a u x ; d’où v iendra it  le 
mot G em m i ( " ) .
D ’au tres  enfin ont eu recours  à la  configuration du che ­
min p o u r  ex p liq u e r  l’o rig ine  de celle dénomination cl p r é ­
tendent qu ’elle, dérive  d ’un mot ce lt ique , signifiant co u rb u re ,  
contour, z ig - z a g  (*“ ).
L ’ancien  chemin qui t raversa i t  la  cha îne  du Gemmi pour 
a l le r  dans la  vallée  de F ru t ig en  ne se  trouvait p a s  où il existe 
actuellem ent.
E n  so r tan t  des pra ir ie s ,  si tuées au nord  du v i l la g e ,  le 
sen t ie r  se  d ir igeai t  du  côté de la  m on tagne  de Clavinen, d ’où 
il s ’élevait insensib lem ent su r  les flancs des roch e rs  j u s q u ’à 
leu rs  sommités. L ’on conçoit facilement que  les p rem ie rs  
h ab i lan s  de la va llée  n ’euren t p a s  la  p e nsée  ni la  ha rd ie sse  
d ’ouvrir  u n  chemin d ans  les p a ro is  vert icales  des rocs e f -  
f r ay an s  que  t r av e rse  le chemin ac tue l  et q u ’ils cherchèrent 
d ans  les g o rg e s  des som mités un  m oyen  p lu s  sim ple  de 
com m un iq uer  avec  leu rs  voisins. L e  p a ssag e ,  é ta i t  en con­
sé q u en ce ,  p lu s  é levé que  celui d ’au jou rd ’hui cl allait abou ti r  
dans  les défilés qui dom inent au midi, les  environs du S c ln v a r -  
bnch .  D u  tem ps de Collinus on voyait encore  des t races  de 
l ’a n c ien  chemin qu i fut t r è s - f r é q u e n té ,  se lon  cet au teu r
(*) Cil di non n is i crebris et m a x im is  gem itibu s su pere lu r nom ea  
in d itu m  G em m i. C o llin u s.
Q u id a m  a  g em ila  G e m m im i n om in atim i p u ta n t.  S itu ier , p . 2 1 .
V oyez e n c o r e  SuunpfF, M unsler , S clieu k zer .
(**) B e sso n , D iscou rs s u r  l'Iiislo ire n aturelle de la Su isse.
(***) B ochat.
(♦-ut) 2'ra n s; ius f uii  frequens postq u a m  va llis  in h a b ita r i cm - 
p i t .  N o n  quidem  p er  cundcm  locum qua ja m  iter e s t , sed pau lo  
s v p c r iu s , cujus vice ve s tig ia  adhuc pan ca  supersun l et v id cn lu r. 
C o llin u s .
M ais  au jou rd ’hui il est im possib le  de reconna ître  et de p r é ­
c ise r  les points de la m on tagne  p a r  le sq ue ls  le p a s s a g e  
s ’effectuait. I l  est encore à o b se rv e r  que  les p lus  anciens a u ­
teurs  qui aient écrit su r  le p a s s a g e  du Gemmi ju s q u ’à Sim lcr ,  
ne font aucune mention du D au b  eus ée ,  ce qui ferait  s u p ­
p o se r  q u ’on ne pouvait  l 'ape rcev o ir  en p a ssan t  p a r  l ’anc ien  
chemin. C ependan t  la  descr ip tion  q u ’en fait M u n s te r  (*) 
p rouve  qu'il existait dé jà  de so n  tem ps au m êm e endro it  q u e  
de nos jo u r s ,  moins les corrections q u ’il a  sub ies  p lu s  tard .
A  celle ép oq ue ,  un pont su spen du  p a r  des chaînes de f e r  
se  trouvait un p e u  au -d e s su s  de  la p rem iè re  ga le r ie  et con­
duisait  du couchan t de la  g o rg e  au  levant d ’où il revenait 
su r  le  côté opposé  p o u r  g a g n e r  le col au  m êm e endroi t 
q u ’a u jo u rd ’hui. S cheukzer ,  qui t r a v e r s a l e  Gemmi le 1 5  août 
1 7 0 5 ,  nous a la issé  un  dess in  du chemin ou l ’on voit t r è s -  
exactem ent l ’endroi t où était su sp e n d u  le petit p on t  dont 
nous venons de p a r le r .  I l  ex is ta  ju s q u ’à l ’ouverture  du ch e ­
min ac tue l qu i eut lieu de 1 7 3 6  à 1 7 4 1 ,  comm e on le 
v e r ra  p lu s  bas.
D e nom breu x  docum ens dém ontren t d ’une  m an ière  au th en ­
tique, que  le chemin du Gemmi fut toujours, au moins en 
part ie ,  une p ro p r ié té  de la bourgeois ie  de L o ëc h e  qui p o u r ­
voyait à son  entretient et y  percev a i t  le p é a g e  ( " )
E n  1 6 8 6 ,  la  b o u rgeo is ie  de L o ëch e  c é d a  à la  com m une 
des Bains,  p o u r  le  terme de 2 5  ans, le  chemin du G emmi, et 
le  droit de p éag e .  L a  com m une des Bains se  c h a rg e a i t ,  
de  son  cô té ,  de rem ettre  fidèlement à l a d i t e  bo urgeo is ie  
la  moitié du revenu  annue l et de  main ten ir  le  p a s s a g e  en
(*) A scen dit ite r  reelà in  a lt um in  m od um fere cochleœ, lia -  
bens perpétu as am bages et fiex u ra s p a rv a s  ad  lœ vam  et d e x tra m  . 
etc. p ag ." 547 .
(**) M. d e  R ivaz.
b on  é ta t ,  afin q u ’on pû t  com m odém ent le t r a v e rse r  à p ied  
e t  à cheval, comme cela  s ’était p ra t iq u é  j u s q u ’alors. ( ' )
E n  1 7 1 1 ,  la  chute  des av a lanches  détruisit,  dans  p lu ­
s ie u rs  endroits ,  le  chemin du  Gemini. D e s  t ra je ts  de m urs  
cons id é rab les  furent emportés .  L e s  dépu tés  de L o ëche  d e ­
m and è re n t  à la  dicte l ’au torisa tion  d é d o u b le r  le p é a g e ,  afin 
de  pouvoir  su bven ir  aux  dép en ses  qu 'ex ig ea ien t  les r é p a r a ­
tions, ce qui le u r  fut a cco rd é .
V in g t  cinq ans p lus  ta rd ,  les m aisons Balle t  et M al te r ,  de 
L oëche ,  fo rm èren t  en 1 7 3 G  une société qui fit ouvrir  à ses  
frais  le  chemin actuel du  Gemmi. O n  travail la  p e n d a n t  cinq 
an s  à l ’o uvertu re  de ce p a s s a g e  adm irab le  qui ne fut terminé 
q u ’en 1 7 4 1 .  L a  b ourgeo is ie  de L oëch e  fit aband on  aux  s o ­
ciéta ires de son  droit de p é a g e  p o u r  qua tre  v ing t a n s ,  c’es l-  
à -d i r e  q u ’en 1 8 2 4 ,  époque  à laqu e l le  elle devait re n t re r  en 
possess ion ,  d ’a p rè s  la  convention.
R ien  ne  p ro u v e ,  com m e l 'avancen t q ue lq u es  au teu rs  ( “ ), 
q u e  le chem in  du  Gemmi ait été ouvert à  frais  com m uns p a r  
les  gouvern em ens  de  B e rn e  et du V ala is .  C’est une  e r r e u r  
évidente. L e  p a s s a g e  du  Gemmi a été  de  tem ps immémorial, 
com m e encore  au jou rd ’hui,  u ne  p ro p r ié té  part icu l ière .
A p r è s  l ’ouverture  du chemin, tel q u ’il existe actue llem ent,  
le s  socié ta ires  firent constru ire ,  en 1 7 4 3 ,  la petite a u b e rg e  
d u  S c h w a rb a c h  qui sub s is ta  j u s q u ’en 1 8 3 9 ,  époque  à 
laq u e l le  le  p ro p r ié ta i re  actue l,  M . le g ra n d  châtelain, F r a n ­
çois Ju l l ie r  de V aro ne ,  la  fit r e s ta u re r  et ag ran d ir .
C omm e p rom enade ,  dans  les environs de  L o ë c h e - l e s -  
Bains, l ’ascens ion  du  G em m i es t  un  des p lus  in té ressan tes  
que  pu is sen t  e n trep ren d re  les  pe rso n n es  qui se  renden t  aux
(*) I ta  u t com m ode ascendi cl desccndi poss it pedestre  et eques­
tre , sicu t hucusque u sila lu m  fu it .  (Archives d e  L o cc h e ) .
'(**) V oyez B r id el, pag. 1 2 6  et au tres.
eaux  et qu i ne se ra ien t  pas" dans  le cas  de le trav e rse r  soit 
en venan t soit en quit tant les Bains.
L a  maison Ju l ier ,  de V aro ne ,  devint enfin seu le  p ro p r ié ta ire  
du chem in  et du  droit de  p é a g e  du Gemmi en 1 8 2 4 ,  au  
m o y en  d ’une som m e p a y é e  à la  bourgeo is ie  de Loëclie  qui 
lui ab an do nn a  ses  droits  à p e rp é tu i té ,  sous la  seu le  r é ­
se rve  que  ce p a s s a g e  ne deviendrait jam a is  la p rop r ié té  d ’un 
é t r a n g e r  et q u ’en cas de vente  p a r  les  a c q u é re u r s ,  la  b o u r ­
geois ie  au ra i t  la p ré fé rence  du racha t ,  à éga l prix.
E n  quit tant le v il lage  de L o ë c h e - l e s - B a in s ,  le chem in  du 
Gemmi se  d ir ige  au n o rd ,  d 'a b o rd  à travers  les p ra i r ie s  
env ironnantes ,  puis  en rem ontan t les rav ins  con sidérab les  
formés des déb r is  des  roch e rs  et d e s  g rav ie rs  am once lés  
p a r  les  eaux. S u r  leu rs  b o rd s  s ’élèvent que lques  a rbus tes .  
D a n s  une  h eu re  on arr ive  au p ied  du  roche r  sans  pouvo ir  
d ev iner  en co re  p a r  où le chemin p a rv ien d ra  a u -d e s s u s  de 
cette m asse  co lossa le ,  dont la  hau teu r  sem ble  a u g m en te r  à 
m e s u re  qu ’on s ’en appro che .  S u r  ce tra je t ,  j u s q u ’au p ied  du 
Gemmi, le botan is te  t rouve  su r  son p a s s a g e  lilia m n u s p en -  
n ilu s , S a x i fr a g a  aizoiiles crocea G a u d .,  A lh a m a n th a  cre-  
lensis, V a leriana  m on tana , C hrysanthem um  a lp in u m , P yro la  
u n i flora  , C ynanchum  v inc ilo x icu m  l ì .  H r .,  E r in u s  a lp in u s , 
O robanchc ep ithym um  D C . , Teucrium  m on lanum , P in g u icu la  
vu lg a ris , G lobularia  cord i fo l ia ,  A vena  distichophy l i a ,  A sp i-  
d iu m  frag ile  S ic .
L e  p a ssan t  est à dix p as  de la b a se  de "la paro i  énorm e 
qui ferme le vallon, et rien encore  ne lui m on tre  l ’issue p a r  
laqu e l le  il doit so r tir  de ce' désert.  A u c u n e  ex p ress ion  ne 
p eu t  p e in d re  l ’émotion du v o y a g e u r  a r r ivé  au  p ie d  du ro ­
cher. Un sa is is sem en t  in ex p r im ab le  s ’em pare  de lui à la  vue  
de  la m asse  g ig an te sq u e  qui su rp lo m b e  et s ’élève su r  sa  
tête à la  h a u teu r  effrayante de 1 6 0 0  pieds.
L ’im agination  s ’épouvante  de la h a rd ie s se ,  de l ’a u d ace  
d e  l ’h o m m e,  a tom e a m b u la n t ,  qui conçut la  p e nsée  de  lu t te r
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contre  (le tels obs tac les  cl de se  fr ay e r  une route au -desS us  
des ab îm es que  la na tu re  sem bla i t  lui avoir défendu de 
f r anch ir  jam ais .  O n  ne  sa i t  ce q u ’il faut le  p lu s  ad m ire r ,  ou 
les  h o r re u rs  de ces lieux désolés,  ou le s  difficultés in c ro ya ­
b le s  que  le gén ie  de l ’hom m e a  dû va incre  dans la  construc­
tion de ce p a s s a g e  fameux.
A n c ien n em en t  le chemin a dû être encore beauco up  p lus  
difficile q u ’au jou rd ’hui. T o u s  les au teurs  font mention  du 
d a n g e r  q ue  p résen ta i t  ce p assag e .  M u n s te r  avoue in g énu ­
ment avo ir  t rem blé  de tous ses  m em b res  en le t raversan t  (*).
L e  v o y a g e u r  agité  s ’élance enfin d ans  le sen t ie r  étroit qui 
lon ge  la  b a se  du roch e r  et s ’ap p ro ch e  de la g o rg e  qui sé ­
p a r e ,  dans  toute sa  hau teur ,  la  p a ro i  du Gemmi. C’est d ’a ­
b o rd  s u r  les crêtes qui bo rd en t  cette p rofonde  fissure que  
Ton s ’élève insens ib lem ent et que  des con tours  nom breux  
conduisent à la  g ra n d e  g a le r ie ,  à une élévation d e  5 8 0 0  
p ied s  a u -d e s s u s  de la  m e r  ( 1 4 5 0  p ieds  a u -d e s su s  du v il lage  
de  L o ë c h e - le s -B a in s ) .  O n rem a rq u e  encore a u jo u rd ’hui de 
l ’au tre  côté de la g o rg e  une  espèce  d 'éch e l le ,  fixée à la  
p a ro i  du ro c h e r  et aboutissan t dans  une  cavité dont on 
ig n o re  l ’o r ig in e , mais que  Ton croit avoir été destinée  à 
ab r i te r  les  g a rd e s  qu i,  dans  le s  tem ps p a s s é s ,  où les gu e rre s  
étaient p re s q u e  continuelles et les ir rup tions  p a r  le Gemmi 
assez  f r é q u e n te s , surveil la ien t l ’a r r ivée  ou le p a s s a g e  de 
l ’ennemi.
D e  la g a l e r i e , des z ig - z a g  sans  nom bre  font p a s s e r  le 
v o y a g e u r  p a r  mille sensa tions différentes et les vues les p lus  
variées .  L à ,  il s ’enfonce dans  la p ro fo nd eu r  d e l à  g o rg e  ; ici, 
il g l is se  rap id em en t le  lon g  du flanc vertical de la roche 
où u n  faible m u r  soutient ses  pas. S ans  voir  jam a is  le che­
min q u ’il vient de p a rc o u r i r  ni celui qui lui res te  à faire, sans
(* )  Eçjo non a scen d ih uncm onlem  d i r a  Irem orcm  ossium  cl cord is, 
pag. 547.
voir le com pagnon  qui le  p récèd e  ni celui qui le su i t ,  il 
s ’élève, en changean t  mille fois de direction, comme s ’il était 
enferm é dans l ’escal ier  d 'une tou r  im m ense  dont il rem onte 
les contours  san s  en connaître  ni le  fond ni la  hau teur ,  ou 
p e rd u  dan s  un  vaste  lab y r in th e ,d o n t  rien ne lui montre  l ’is­
sue. A p r è s  mille to u rs ,  mille ém otions ,  des  vues variées  à 
l ’infini, p en d an t  cette p én ib le  a scen s ion ,  il arr ive  enfin au  
som m et du Gemmi où un  nouveau spec tac le  va se  p ré se n te r  
à ses  r eg a rd s .  L e  p lus  h au t  point du p a s s a g e  du Gemmi 
es t  à une élévation de 7 0 9 5  p ieds  a u -d e s s u s  de la  m e r  (*). 
A  p eu  p rès  2 7 4 5  p ieds  a u -d e s s u s  du v il lage  d e s  Bains. 
U n  refuge, construit en p ierres ,  ab ri te  quelquefois  le  p a s s a n t  
q u e  la  tem pête ou la tourm ente  s u r p re n d  dans ces lieux 
solitaires.
P a rv e n u  au col, le v o y a g e u r  jou i t ,  en se  reposant,  d ’une 
vue magnifique. L e  vallon des B a i n s , tous les  sites pitto­
re squ es  de ce ba ss in  re m a rq u a b le ,  le v i l lag e ,  le g lac ie r  et 
les  p ra i r ie s  qui l ’env ironnen t,  le cours  de la D a la ,  les forêts 
qui couvren t les c é te a u x ,  au levant et a u  midi des B a in s ,  
les rochers  qu i les co u ro nn en t ,  pu is  les vastes  p â tu ra g e s  
des m o n tag nes  d e  T o rren t  et de C herm ignon  que  nous  avons 
déjà  p a rco u ru s :  tout cet ensem ble  se p résen te  à lui com m e 
un seu l tab leau .  M ais ,  s'il so r t  de ce cercle  étroit, un s p e c ­
tacle b ien  p lus  g rand io se  et p lus  im posant se dérou le  à se s  
r e g a rd s  dan s  le  lointain. L e s  m ajes tueuses  som mités de la 
chaîne m érid ionale  du  V ala is  élèvent dans les  c ieux leu rs  
têtes o rgue i l leuses  ou déploient s u r  leurs  versan s  ou dans  
leu rs  g o rg es  des g lac ie rs  im menses. P arm i ces m a sse s  im­
posan tes ,  on d is t ingue sur tou t p a r  le u r  g ra n d e u r  co lo s sa le ,  
le T)ôine, le W e is s h o r n ,  la  D e n t  B la n c h e ,  L a  B iav a ,  etc.
Q uelques  au teu rs  ont p ré ten d u  que  l ’on aperceva i t  encore 
de ce point le M o n t-R o se ,  le  M o n t-M o ro  , le  Cervin ; c’est
(") M. B erch toh l.
une e rreu r .  Ces p o in te s  ont été confondues avec  celles qui 
fo rm en t la  p rem iè re  chaîne de la vallée  de V iége , a u -d e s s u s  
de  S aa s .
P o u r  celui qu i a fait l ’ascens ion  du T o r re n lh o rn  et qui a 
jo u i  de la  vue un iq ue  de cette p o in te ,  celle  du  Gemini p e r d  
u n  p e u  de son  in té rê t ,  p u is q u ’elle r a p p e l l e , q u o iq u ’en p lus  
p e t i t  n o m b r e , les  objets  vus de la p rem iè re  sommité.
S u r  le s  p la tea u x  qu i en touren t le  refuge et su r  le  h au t  du 
Gemmi c ro issen t D ra b a  Johann is l l o s t , O xg trop is cam pes- 
Iris D C . ,  A rn ica  scorpioides, A co n itu m  hebegijnum  G aud. , 
D raba  tom entosa W a h l . , A lsinc caricifo lia  W a h l . , A renaria  
b if lo r a , P liaca fr ig id a  Jacq . , P oten tilla  m in im a  H a i . , et 
aurea  L . , S e d im i a tr a tu m , S a x ifr a g a  aspera brgoides G a u d ., 
G a liu m  lenerum  , A ster  aJp inus, E r ig e ro n  un i/lorum  , 
G n a pha lium  C arpa th ium  W a l d , , A rtem is ia  m u tellina  W ild ., 
C istinus spinosissinzus S co p . , I l ie ra c iu m  in lgbaceum  Ja cq . , 
C am panula  valdensis A l l . , V accin ium  u litjin o su m , A rb u tu s  
a lp ina  et uva  u r s i , T o zz ia  a lp in a , P ed icu la ris fo lio sa  D C .
A p r è s  avoir  con tem plé  les  merveil les  que  la n a tu re  a  
é ta lées  à ses  y e u x  au som m et du G einm i, le v o y a g e u r  se 
d i r i g e , à  t ra v e rs  les roch e rs  d é p o u i l lé s , vers  le  D au ben sée .  
I l  a p e rç o i t , s u r  sa  g a u c h e , la  vaste  é tendue  du g la c ie r  de 
L a m m e rn  qui l ’a lim ente  et cotoie b ien tô t les b o rd s  b o u le ­
ve rsé s  du  lac, p o u r  a r r ive r  à 1 a u b e rg e  du S c h w a rb a c h  dont 
nous avons déjà parlé ,  et où il p re n d  un  p eu  de repo s  avan t  
de  continuer s a  route  vers  lv a n d crs teg  et la vallée  de F r u -  
tigen.
I n den . L o rsq u e  la route  en construction s e r a  achev ée  , 
i n d e n  offrira u n  po in t de p ro m enad e  d ’au tan t p lu s  f réq u e n té  
q u ’il est à une peti te  d is tance  et q ue  l ’on p o u r r a  s ’y  re n d re  
en voilure. L es  p e rso n n es  faib les et d é l ica tes ,  les m alades  
q u e  des  infirmités g rav e s  em p êchen t  de m a r c h e r , les e n -  
f a n s ,  trouveront u ne  d is trac t ion  sans  fa tigue  et sans  d an g e r .
Si l 'on ne  jou i t  p a s ,  su r  la  route  d ’I n d e n ,  de vues auss i é ten ­
dues  q ue  celles que  p ré sen ten t  les po in ts  é levés que  nous  
avons s ignalés ,  les  p a y s a g e s  r ians  et variés  qui se  dérou len t 
au re g a r d  du p ro m en eu r  le dédo m m ag en t  am p lem en t de la 
vue des g lac ie rs  et des colossales  chaînes des hau tes  A lp e s .  
L e  botan is te  su r tou t p o u r ra  cue i l l i r ,  su r  le tra jet qui s é p a re  
les  deux  v il lages  , dans  les  p ra i r ie s  qui descend en t  v e rs  la  
D a l a , en so r tan t  des  B a i n s , G éranium  liv id u m  l’H é r it. ; 
ap rè s  avo ir  t rave rsé  le p o n t ,  L iliu m  M a rla g o n  L . , C zackia  
L ilia s lru m  A n d ., P ln jteum a orbiculare cl l la l le r iA i l , ,L a s e r -  
p itiu m  la lifo liu m  L.
AMÉLIORATIONS 
ET CHANGEMENS DIVERS.
D a n s  la descrip tion  des b a ins  et de leurs  dépendances ,  il 
a  été dit que  les  n o m b reu ses  im perfections qui exis tent 
exigea ien t des  modifications, et q ue  l ’in troduction de que lques  
ré fo rm es contr ibuera ien t au déve loppem ent et à la  p ro sp é r i té  
de ces utiles é tab l is sem ens .  L es  p la in tes  q ue  font en tendre  
les  b a ig n e u r s ,  si elles sont que lquefois  e x a g é r é e s , ont aussi 
souvent un motif fondé. Il est nécessa ire  d ’obvier  il p lu ­
s ieu rs  difficultés qui donnent lieu à des réc lam ations d é sa ­
g réab le s  p o u r  celui qui les fait et p o u r  celui à qui elles son t 
ad ressées .
L ’organ isa tion  in térieure des bains  dem ande  des c l iang e -  
m ens  essentiels . T o u t  le m o n d c 'e s t  d ’accord  q ue  les carrés  
ne p ré se n ten t  p a s  toutes les conditions n écessa ire s  de com­
m o d i té ,  d ’esp ace  et de p ro p re té ,  non seu lem en t ,  sous le r a p ­
p o r t  de la  soc ié té ,  mais encore  sous le r a p p o r t  médical.
N ous voyons souvent dans une seu le  piscine une trentaine 
d e  m alades  de différons âges ,  de différons sexes , dont le tem­
p é ra m e n t  et la m a lad ie  n ’ont aucun  rappor t .  T o u s  sont 
p lo n g és  dans  un  ba in  dont la tem péra tu re  ( 2 9  à 30" IL) est
la  même. L e s  enfans ci les f e m m e s , d ’une sensibilité  exces­
sive, doivent ép rou ver  des effets tout au tres  que  les pe rsonnes  
âgées  chez lesquelles  la  réaction de l’o rg an ism e  est p lus  lente 
et la vitalité moins ir ritable .  On conçoit que  telle affec tionne 
dem ande  p a s  un d eg ré  de tem p éra tu re  que  su p p o r te ra  telle 
au tre  et vice versa. D e  là les accidens que  l'on voit souvent. 
P lu s ieu rs  pe rso n n e s  son t ob ligées de quit ter  le ba in  dont elles 
ne peuven t su p p o r te r  la chaleur; tandis que  d ’au tres  d em an ­
dent à g ra n d s  cris de l’eau  chaude  nouvelle  et trouvent le u r  
ba in  trop  froid. Cette différence dépen d  sans  doute jle  b ien  des 
circonstances. L a  sensib il ité  de l’indiv idu, la  na tu re  de son 
affection, l ’époque  de sa  cure doivent modifier le d e g ré  de 
tem p éra tu re  qui lui convient.
Il n a ît  souvent des conflits entre les b a ig n eu rs  et des  ré ­
c lam ations aux  autorités su r  lesque l les  il es t  fort difficile 
de décider, avec le mode d ’adm inis tra t ion  actuel. Il  est donc 
u rg en t  d ’étab l ir  une tem p éra tu re  différente dans  les d iverses  
p iscines.  Celte tem p é ra tu re  se ra it  rég lée  p a r  un thermom ètre ,  
fixé dans un coin, et enfermé d 'une grille . L e s  médec ins p o u r ­
ron t a lors  envo yer  leu r  m alade  dans  la p isc ine  dont la  tem­
p é ra tu re  lui convient. L o rs q u e  la b a ign ée  est a rr ivée  à une 
cer ta ine  période,-le m a lad e  se rendra it  d ans  u n e a u lr e  p iscine, 
selon  q u ’il lui se ra it  prescrit .  Il  p ou rra i t  ainsi modifier la 
tem péra tu re  de son  bain. O n  éviterait p a r  ce m oyen  l ’incon­
vénient de voir des m a lad es  qu it te r  les ba ins  avan t  le tem ps ,  
où la poussée  se p ro lo n g e r  que lquefois  a u -d e là  de son  cours  
o rd in a ire ,  etc.
11 se ra it  convenable  auss i  de p re n d re  des m esu res  p o u r  
q ue  l ’eau fût renouvelée p o u r  c h aq ue  bain. O n com p rend  la 
r ép u g n an ce  que  doivent ép rouver  b e auco up  d e p e rs o n n e s  p o u r  
en tre r  dans une  piscine où sont p lo n g é s ,  de q u a tre  à dix 
h eu res  du m atin , une trentaine de m alades  qui leu r  sont en­
tièrem ent inconnus. Cette r é p u g n an ce ,  b ien  na tu re l le ,  doit 
au g m en te r  en core ,  lo r sq u ’elles sont ob ligées d ’en tre r  l’a p re s
midi dan s  une  pa r t ie  de l’eau  qui a serv i le matin ; ii moins 
que  l’on ne  tienne aucun  com pte  des excré t ions na ture lles  et 
m o rb id es  d ’un si g ra n d  no m b re  d’individus d ans  une  m asse  
d ’eau si peu  considérab le .  Cette amélioration est d ’une n éc es ­
si té  u rgen te .  E l le  est conforme aux  beso in s  et aux  exigences 
de  la  société m oderne .  E lle  coû tera  p e u  de frais. L ’eau con­
duite au m o y e n  de tuyaux  dans  un couran t  d ’eau  froide 
j u s q u ’à la  tem p éra tu re  v o u lu e ,  en trera i t  dans la piscine, où 
un  couran t continuel serait  établi.  U n au tre  av an tage  ré ­
su l te ra i t  de  ces d isposit ions; c’est que  l’e a u ,  a rr ivan t  do la 
so u rce ,  avec  tous les p r inc ipes  qui entren t dans  sa  c o m p o -  
tion, n ’ép rouvera it  aucune  modification p a r  l ’évaporation. L es  
pa r t ie s  g azeuses  dont la  volatil ité est e x t r ê m e , exe rce ra ien t  
le u r  action im m édiate  su r  l ’o rgan ism e. C’est encore une  q u e s ­
tion im portan te  à é tud ier que  ce lle  de  sav o ir  si l ’eau qui a 
r e p o s é ,  p o u r  le  r e f ro id i s se m e n t ,p e n d a n t  p lu s ieu rs  h e u re s ,  
dans  u ne  p i s c in e , p rod u i t  su r  l 'économ ie les m êm es effets 
q u e  celle qui cou lerait  im média tem ent de  la s o u rc e ,  ch a rgée  
de tous les  é lém ens m inéra l isa teurs .  L a  différence que  les 
anciens avaien t déjà o b se rv ée  d ans  le ba in  des guérisons, où 
ce m o de  d’adminis tration  était en u s a g e , c’e s t - à -d i r e  où les 
m a la d e s  b a ig na ien t  d ans  un  couran t d ’eau  co n tinu e l , m é­
rite  b ien  d ’être p r i se  en considération.
L e s  vest ia ires  qui exis tent à côté des p isc ines ne  son t pas  
a ssez  nom breux .  S an s  com pte r  q u ’ils devra ien t être s é p a ré s  
p o u r  les sexes  d if fé rons , ils ne peuvent suffire au fort de  
la s a i so n ,  où les b a ins  sont rem plis .  L e  p re m ie r  inconvé­
nient que  cette d isposit ion p r é s e n te ,  est celui d 'em pêch er  
les  b a ig n e u rs  de so r tir  du b a in  à l ’h e u re  prescr ite .  L o rs q u e  
trente  p e rso n n e s  doivent p a s s e r  au  m êm e vestia ire  p o u r  
en tre r  et so r tir  du  b a i n , on com prend  q u ’un re ta rd  p lu s  ou 
moins lo n g  em pêche  un g ra n d  n om b re  de m alades  de so r t i r  
du  ba in  à l ’h e u re  qui leu r  est désignée. L e s  vestia ires de­
vra ien t toujours  ê tre  chauffés d ’une m anière  uniforme et un
the rm om ètre  devra i t  y  ê tre su spendu .  L e s  paro is  de l ’inté­
r ie u r  p ourra ien t  être div isées en a rm oires  n um éro tés  et fe r ­
m an t à c lé ,  où chacun  p end ra i t  son linge sép a rém e n t  en 
en tran t au bain . Ce n’est p a s  que  cette m esu re  soit néces­
s a i r e ,  p a rc e  que des sous trac t ions p o u rra ien t  avoir  l i e u , 
ces cas  sont très-rares .  M ais  souvent on é g a re  son  l inge  
. et p e n d an t  q u ’on le  cherche  en sor tan t du bain , on s ’ex pose  
à un  ref ro id issem ent ou l ’on fait a t ten d re  la p e rso n n e  qui 
doit so r t ir  immédiatement.
L e s  po r te s  des vest ia ires  qui ouvren t à l ’ex té r ieur  de l’édi­
fice devraient ê tre sup p r im ées .  P en d an t  le  bain des é t ra n g e rs  
p eu v e n ts e  g l i s se r  dans les vestia ires  sans  être aperçus , y  com­
m ettre  des vols ou au tres  abus. E n  so r tan t  du b a in ,  p o u r  
ren t re r  dans  leurs  ch a m b re s ,  les  m alades  oublient souvent 
de  fe rm e r  ces p o r te s ;  les vestia ires  ouverts se refroidissent, 
et de là mille réc lam ations de la p a r t  des p e rso n n es  qui su i­
vent.
L e s  p o r te s  des entrées p r inc ipa les  devra ien t ê tre doubles ,  
afin d ’éviter les courans  d ’air. A u  bain v ie u x , ou elles n ’exis­
tent p a s ,  il n ’es t  p a s  ra re  de voir les  deux  g ran d es  portes  
ouvertes  en mêm e tem ps et liv rer  ainsi p a s s a g e  .à un  couran t 
for t d ang e re u x  cl fort d é sag réab le  p o u r  les m alades .
S ouvent les p a s s a n s  v ien nen t ,  sans  a u tre  formalité.,  
p re n d re  un b a in  de p ro p re té  avec  le s  hab i tués  d e l à  piscine. 
Ce b a in  de p ro p re té  n’e s t  p a s  de na tu re  à r e n d re  l ’eau  t r è s -  
p ro p r e  ; les b a ig n eu rs  font en tendre  des p la in tes  qui ne sont 
p a s  sans  fondement. L ’é tab l issem en t d ’un ou de p lu s ieu rs  
peti ts  ca rré s  destinés aux  p a s s a g e r s  qui dés iren t p re n d re  un 
b a in ,  serait  une amélioration  dés irab le .  E l le  ferait  ce sse r  un 
abu s  inconvenant et qui donne lieu souvent à b e auco up  de 
réclam ations.
L e s  v o y a g e u rs  ont assez  l 'hab i tude  de vis iter  les bains 
p e n d a n t  que  les  m alad es  s ’y  trouvent. Comme il n ’existe 
aucun  règ lem en t su r  l a  m a t iè re ,  il y  en a qui entrent avec
une l ib e r té  v ra im ent in s u l ta n te , com m e s ’ils a l la ien t vis iter 
u n e  exposition  su r  un m arché.  I l  en es t  mêm e qui p rocèden t  
avec  u n  tel m an q u e  de convenance q u ’ils la i ssen t  les po r te s  
ouvertes  en en t r a n t ,  ne  font aucun  s igne  de po li tesse  cl con­
sidèren t les b a ig n e u r s  comm e des ê tres  mis dans l 'eau  p o u r  
être  vus. D e s  scènes  violentes ont eu lieu souvent pend an t  
ces visites in tempestives entre  les  b a ig n eu rs  et les c u r ie u x ,  
au x q u e ls  on a  r a p p e lé  p lu s  d ’une fois les règ les  de la ci­
vilité et de  la  b ienséance .
Ces scènes d é sag réab le s  au ra ien t un te rm e ,  si on é tab l is ­
sait  un règ lem en t  en vertu  d u q u e l  nul é t r an g e r  ne p ou rra i t  
v is iter  les  ba in s  sans  une  carte  de  l’in spec teu r  et à des 
he u re s  fixes.
U ne  lé g è re  ré tr ibu t ion  se ra it  p a y é e  p o u r  les cartes d ’en­
trée. Cet a rg e n t  se ra it  destiné à la  ca isse  des pauvres .
L a  gou tiè re  qu i traverse  le bain  v ie u x  est d ’une g ran d e  
u ti l i té ,  p a rc e  que  chaq ue  b a ig n e u r  peu t y  p r e n d r e ,  sans  
au g m en te r  la  cha leu r  du  b a i n , de  l ’eau  p u re  de la source  
p o u r  la v e r  des p a r t ie s  d e l à  tête atteintes de m alad ies .  Celte 
d isposit ion  m an q u e  au  bain  n e u f ,  où on l ’a  déjà souvent 
réc lam ée. L o rq u e  les m a lad es  veulent tr em p e r  une ép onge  
ou  p re n d re  de l’eau  d ’une m an iè re  q u e lc o n q u e , il en coule 
tou jours  une certa ine quantité  dans le b a in ,  ce qui augm en te  
in sensib lem en t la  tem péra tu re .  U n e  goutière  se ra it  facile à 
é tab l ir  le  lon g  des paro is  des c a r r é s ,  dan s  la  direction du 
cana l  p rincipal .
L a  douche  étant un des p lus  p u is san s  m oyens  que  mette 
en u s a g e  la  thérapeu tique  des eaux  minéra les ,  son o rg an isa ­
tion doit a t t i re r  toute l ’a ttention de la  direction des é tab l is -  
sem ens  de bains.
A  L oëche ,  les  douches  doivent su b i r  de g ra n d s  c h a n g e -  
m e n s , car, dans  l ’état a c tu e l , e lles  ne réponden t p a s  aux  
beso in s  de la  m édec ine  ni au x  effets q u ’on doit en espérer.
L e s  cabine ts  de d o uches ,  au  bain v ieu x  surtout, sont trop 
étroits  et trop som bres .  L e s  p e rso n n e s  de hau te  taille no 
p euven t y p re n d re  les positions convenables .  Il m an q u e  d ’es­
p ace  auss i  p o u r  y  p lac e r  les a p p a re i ls  n écessa ires  sans  le s ­
q ue ls  la  douche ne p eu t  être a pp liqu ée  su r  certa ines rég ions  
m a lades .  U n au tre  inconvénient résu l tan t  de cet a r rang em en t ,  
c’est que  les b a ig n eu rs  sont obligés d ’y  en tre r  et de s ’en fe rm er  
seuls.  Si un  acciden t a r r i v e ,  ce qui n ’est p a s  r a re  p o u r  les 
p e rso n n es  qui p renn en t  une forte douche un  p eu  p ro longée ,  
elles sont sans  secours .  Il est u rg e n t  d ’obvier  aux  g rav es  
accidcns qui p euven t en r é s u l te r ,  en donnan t aux  cab ine ts  
de douche assez de lu m iè re ,  assez  d ’esp ace  p o u r  la  position 
des ap p a re i ls  d ivers et p o u r  q u ’un d o u ch eu r  ou une d o u -  
cheuse  pu is se  y  e n tre r  avec le m a l a d e , com m e cela  se  p r a ­
tique ailleurs.
L e s  cabinets de douches ne sont p a s  assez  nom breux .  
U n  g ra n d  nom bre  de m alades  en font usag e .  C’est le matin 
o rd ina irem en t q u ’elle est app liquée .  Il est im p o s s ib le , p e n ­
dan t le fort d e l à  s a i so n ,  que  to u s le s  m a lades  au x q u e ls  elle 
est  o rdonnée  pu is sen t  la p ren d re  d 'une  m an ière  convenable .
L a  h au teu r  de la  douche doit ê tre  modifiée. A u  bain  n e u f  
et au bain v ie u x  la  ha u teu r  n’est que  de n eu f  à dix p i e d s , 
ce qui n ’est p a s  suffisant p o u r  une douche à forte p ress ion .
U n e  améliorai ion d ’une g ra n d e  im portan ce  se ra i t  l’é ta ­
b lis sem en t à L o ëche  de la  douche  écossaise .  Ce n ’est p a s  
ici le  lieu de s ’é tendre  su r  les  avan ta g es  thé rapeu tiques  
q u e l l e  p résen te .  L e s  bo ns  effets de la méthode p e r tu rb a ­
tr ice dans  le tra itement d ’un g ra n d  nom bre  d’affections sont 
trop b ien  c o n s t a té s , p o u r  qu ’on ne  doive p a s  dés i re r  avec  
a rd e u r  son  in troduction  à L oëche .
L ’introduction des ba in s  à v ap eu r  ou étuves est véri tab le ­
m ent à désirer .  I l  est m êm e é tonnant q u ’on ait ta rdé  si lon g ­
tem ps à in trodu ire  un  m ode d ’adminis tra tion  dont les effets 
re m arq u ab le s  sont b ien  constatés dans  un g ra n d  nom b re  de
m aladies .  L ’action  des étuves est d 'une  éne rg ie  étonnante. 
L e s  p a r t ie s  g azeuses  et volatiles de l’eau  sont beau cou p  p lus 
p é n é tran te s  que  les part ies  h u m ides ,  leu r  action est p lu s  vive 
et leu rs  effets p lu s  m arq ués .
Celle am élioration  dont le besoin  est gén é ra lem et  senti 
ne  s e r a  p a s  oub liée  dans  la  construction du b a in  neuf.
L e  se rv ice  des b a ins  devra i t  g é n é ra lem en t  ê tre fait 
p a r  des gen s  t re s - in te l l ig ens  qui se ra ien t soum is à un rè g le ­
m en t et à une su rveil lance  exacte  de la p a r t  de l’ad m in is t ra ­
tion , p o u r  tout ce qui concerne  la  b ra n c h e  de serv ice  dont 
ils son t ch a rgés .  O n ne verra i t  p a s  a lo rs  les dom es tiques ,  
occupés  à toutes sortes  de c h o s e s , oub lie r  un m a lad e  au ba in  
et le  la i s se r  b eau cou p  p lus  lo ng tem p s  q u ’il ne devra i t  y 
res te r .
L e s  c h a ng em ens  et les ré fo rm es que  nous venons de s i­
g n a le r  si succinctem ent n ’ont r a p p o r t  q u ’aux  avan ta ges  m é­
d icau x  qui en ré su lte ra ien t p o u r  les m alades .  D ire  les am é­
lio ra t ions à in troduire  p o u r  l’am usem ent et la  d is trac t ion  des 
é t r a n g e r s , én um ére r  tout ce q u ’il y  aura i t  à faire p o u r  leu r  
r e n d re  le sé jo u r  d e  L o ëc l ie ,  a ssez  tr iste et ennuyeux  du 
re s te ,  p lu s  a g r é a b l e ,  n 'en tre  p a s  dans  notre sujet.
U ne  b ib l io thèque  p u b l iq u e ,  un cabine t de lec tu re  où l ’on 
trouvera i t  les  jo u r n a u x ,  qu e lq u es  nouveautés  li tté ra ires  et 
sc ien tif iques ,  une  sa l le  p o u r  les  so irées e l l e s  réun ions des  
é t r a n g e rs  q u i ,  souvent ne peuv en t  se  voir à l ’h ô t e l , le c a ­
ta log ue  de tous les b a ig n e u rs  avec  leur a d re s s e ,  le  num éro  
de le u r s  c h a m b re s  p o u r  faciliter les v is i tes ,  son t des objets 
faciles à in troduire  et que  tout le m onde verra it  avec  p la is ir .
L e s  réflexions qui p récèd en t  n 'ont point été s u g g é ré e s  
p a r  un e sp r it  de cri t ique , mais p a r  le dés ir  de co n tr ib ue r  au 
d é v e lo p p e m en t  et au  p ro g rè s  de L o ë e h e - le s -B a in s ,  de faire 
conna î t re  les p ro p r ié té s  re m a rq u a b le s  de  ses  sources  p r é ­
cieuses,  qui font sa  cé lébrité  et qui, sont la p rem iè re  condi­
t io n  de son  b ri l lan t  avenir .
L e s  v es t ia i res ,  les cabine ts  de ba ins  et ceux des d o u ches  
devra ien t avoir  des  sonnet tes  p o u r  a p p e le r  les g ens  de se r ­
vice ou les dom estiques. O n  voit souvent les m a lad es  a tten­
d re  beau cou p  p lu s  long tem p s  qu'ils ne devra ien t les p e r ­
sonnes qui son t cha rg ées  de ven ir  les so r t i r  du bain.
Il  arr ive auss i que  le m a lade ,  enferm é à la  douche, ne s a i t  v 
si le  tem ps est écoulé et qu an d  il doit se r e t i r e r ,  si p e rso nn e  
ne vient l 'avertir .  Si les p e rson nes  qui sont au ba in  l ’o u b l ie n t , 
il p eu t  p re n d re  sa  douche pen d an t  un tem ps trop lon g  et 
ne  p a s  en re t i re r  tout l’av an ta g e  désirab le .
A  L oëche ,  où les so u rces  sont si a b o n d a n te s , r ien  ne 
se ra it  si facile q ue  l’é tab l is sem ent d ’une vaste  p isc ine  de 
natation, com m e elle exis te à A ix . I l  se ra i t  trop lo n g  d ’é n u -  
m ére r  ici les n o m breu x  a v a n ta g e s  q u ’on po u rra i t  en re t i re r  
dans  beaucoup  d ’affections. L e  m ouvem ent joint à l’action 
des eaux doit pu is sam m e n t seco n d e r  les modifications q u ’elles 
opèren t dans  l’économie. L e s  je u n e s  gen s  sc ro p l iu le u x , dif­
fo rm e s ,  dont les tissus lâches et peu  d éve loppés  dem anden t  
l ’exerc ice  p o u r  se  fortif ier , en ép rouvera ien t  su r tou t d e s  
effets sa lu ta ires .
ADMINISTRATION 
ET MESURES DE POLICE.
L e s  eaux  m inéra les  son t une  source  (le p ro sp é r i té  vers 
laqu e l le  doivent se  d ir ig e r  toutes les forces actives des in­
dustr ies  nationa les ;  c a r i e s  sources  d e l à  san té  peuven t dev e ­
n ir  celles de la  r ich e sse  (*). Il  ne faut donc p a s  s ’é tonner  si 
le s  g o u v ern em en s  de toutes les nations civilisées vouen t la  
p lu s  sé r ieu se  attention à l ’adm inis tra t ion  de lours  é tab l is se— 
m en s  d ’eau x  m in é ra le s  et travail lent de toutes leu rs  forces 
à en favor ise r  le développem ent.
L e s  therm es é tant le rend ez -v o u s  o rd ina ire  d 'un  g ra n d  
n om b re  d ’é t r an g e rs  de toutes les na tions, il est nécessa ire  
que  des rég le m en s  de police é tab l issen t une  direction p o u r  
l e u r  conduite dl des m esu res  de su rveillance à o b se rv e r  pen dan t  
l e u r  sé jour  aux  eaux. Ces rég lem ens  ont r a p p o r t ,  les uns 
à l ’adm inis tra t ion  des eaux p ro p re m e n t  d i te ,  les au tres  aux 
d iverses  formalités à r em p l i r  p a r  les é tr a n g e rs  p e n d an t  leu r  
sé jo u r  dans  les é tab l is sem en s  therm aux.
Il ne se ra  p a s  inutile, sur tou t p o u r  les p e rso n n es  qui n ’ont
(*) A l ib e r t ,  P rec is  h istorique des ea u x  m inerales.
j a m a is  fréquente  les eaux d e L o ëc h e ,  de com m uniquer  ici les 
d ivers ré g le m e n s ,  d éc re ts ,  tar ifs ,  etc., a rrê tés  p a r l e s  au to -  
torités cantonales  ou loca les  et dont les  d isposit ions sont 
encore  en v igu eu r  au jo u rd ’hui. N ous  nous abs tenons  de toute 
réflexion su r  le u r  contenu; chacun  p eu t  facilem ent apercevo ir  
les  lacunes  nom breuses  q u ’ils ren fe rm en t et com bien  ils 
la issen t à désirer .
LOI SUR LE SERVICE ET LA POLICE DES BAINS 
DE LOËCHE.
LA DIÈTE DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DU VALAIS.
V u le s  anciens rég lem ens  ém anés de l’au torité  souvera ine ,  
O rdonne  :
A r t .  1 er. U n  inspecteur ,  à i a  nomination du co n se i l -d ’Elal, 
est c h a rg é  d e l à  police des eaux d e L o ë c h e .
A r t .  2. L ’inspec teu r  règle, de concert  avec les m édec ins 
g ra d u é s  qui f réquen ten t ces eaux, la  tem p é ra tu re  des bains .  
Il veil le  à la sa lu b r i té  et à la  p ro p re té  des bâtimens.
A rt .  3. T ou te  p e rs o n n e ,  qui p re n d  les e au x ,  d evra  dans 
les  deux  p re m ie r s  jo u r s  de sa  cure, in d iqu e r  à l’in sp e c teu r  
se s  nom s, ainsi que le lieu de son  domicile.
A rt .  4 .  L e s  b a ins  se ron t ouvert chaque  jo u r  dès les qua tre  
h eu re s  du matin j u s q u ’à onze h e u re s ,  et depu is  deux  h eu re s  
de re levée  ju s q u ’à cinq heures .
A r t .  5. L e  no m b re  des b a ig n eu rs  dans  chaque  b a ss in  
soit c a r ré  du ba in  su r  l a  p lace , ainsi que  dans le b a ss in jd u  
couchant du v ieux b a in ,  est fixé à v ing t-c inq .  Il  s e ra  de 
t r en te -c in q  dans  les ca rré s  du bain  neuf.
E n  cas de g ra n d e  affluence, l ' in spec teu r  p o u r r a  p o r t e r  ce
n o m b re  j u s q u ’à trente dans  les deux p rem iers  b a ins  et à 
q u a ra n te  cinq dans  le troisième.
A rt .  6 .  L o rsq u e  les c irconstances p e rm e tt ro n t  de r é s e r ­
ver, p o u r  l ’ap rè s -m id i  des bass ins ,  dont l ’eau n 'ait p a s  servi 
le  matin, l ’in spec teu r  veillera à ce q u ’on sa t is fasse  à cet é g a rd  
le s  d és irs  des  b a ign eu rs .
A r t .7 .  P e rso n n e  ne p eu t  en tre r  dans  le  ba in  sans  être revêtu 
d ’une chem ise  longue  et ample, en étoile de la ine ou en toile 
g ross iè re ,  sous  p e ine  de deux  francs  d ’amende.
L a  m êm e p e ine  se ra  encourue  p a r  ceux qjii n ’y  entrera ient 
p a s ,  ou n ’en sor tira ien t pas  d ’une m anière  décente.
A r t .  8. P o u r  l ’en trée  dans les  b a in s  on su iv ra  son tour 
d 'a r r ivée  s u r  la  ga ler ie ,  et p o u r  la  sortie, celui de l ’arr ivée  des 
d om estiques .
A r t .  9. N u l  ne p eu t  être servi dans les cabine ts  q ue  p a r  
un dom estique  du m êm e sexe. Il es t  défendu, sous p e ine  de 
deu x  f r a n c s ,  à tout au tre  pe rson ne  d ’y entrer, p e n d a n t  que 
q u e lq u ’un s ’y  bab i l le  ou se  déshabille .
A rt .  10 .  L e s  ba ig n e u rs  se ron t  attentifs à ne re s te r  dans 
le cabine t que  le tem ps n écessa ire  p o u r  se  d éshab i l le r  ou se 
rh ab i l le r ,  afin que  les au tre s  p e rs o n n e s ,  qui veu len t en trer  
au x  b a ins  ou en sortir ,  ne soient pas  ob ligées d ’attendre.
A r t .  1 1 .  I l  s e ra  a ss ig n é  p a r  l ’in spec teu r  un ba in  pa r t ic u ­
l i e r  aux  m a lad es  affligés d ’u lc è r e s , ou d ’au tre s  infirmités qui 
p eu v e n t  cau se r  de la rép u gn ance .
I l s e r a  auss i  dés igné  un ba in  part icu l ie r  p o u r  les p auvres .
A r t .  1 2 .  L e s  enfans a u -d e s s o u s  de trois a n s ,  et ceux dont 
la  p ro p re té  ne  p o u r r a  être certifiée p a r  les pe rso nn es  qui les 
so ig n en t ,  ou q u i ,  p a r  des cris  im m o d é ré s ,  fa t iguera ien t les 
b a ig n e u r s ,  ne  se ro n t  p a s  adm is dans  les ca rrés  ordinaires.
L ' in sp ec teu r  leu r  dés ig n e ra  un em placem en t part icu l ie r .
A rt .  13 .  L e s  douches  se ro n t  adm in is trées  p a r  les soins du 
d irec teur  des ba ins  app e lé s  com m uném ent B adm eister.
O n les p ren d  d ’ap rès  l ’o rd re  d ’en trée  dans  les carres .
L 'é tab l is se m e n t  de la  douche s e ra  o rgan isé  de manière  à 
ce q ue  la p e rsonne  qui la  re ço i t ,  ne pu is se  ê tre  a p e rçu e  d e l à  
p e rs o n n e  qui l ’adm inis tre .
A rt .  14. L e  b ad ine is te r  d ev ra  être âgé  de q ua ra n te  an s  , 
m ar ié  ou veuf. ï l  d ev ra  p a r l e r  français  et a l l e m a n d ,  et ê tre 
reco m m an d ab le  p a r  sa  p robité .  ’
A rt .  15. L o rsq u e  le b a d m e is te r  se ra  e m p ê c h é ,  il se fera  
re m p lace r  p a r  une pe rson ne  ag réée  p a r  l ' inspecteur.
Le b ad m eis te r  ne p o u rra  pare i l lem en t  em p lo y e r  p o u r  le 
service des b a in s ,  que  des individus reconnus  ap tes  p a r  l ’in­
spec teu r .
A rt .  16. L ’opération  des ventouses se fera dans un  b a in  
sép a ré .
A rt.  17 .  Il  est défendu à qu iconque:
D e faire ja i l l i r  ou de j e te r  de l’eau des bass in s  ou du c a ­
n a l ,  à peine de qua tre  francs ;
De c ra c h e r  dans  les b a s s i n s , dans le  c a n a l , ou contre les 
p a ro is  du b a in ,  à p e ine  d ’un franc ;
D c jc te r  dans  les bass in s  quoi q ue  ce soit qui pu is se  in­
com m oder les b a ig n e u r s ,  à peine d 'une am ende  de qua tre  
francs  ;
D e  siffler ou de fum er dans  le ba in  ni dans  les trottoirs 
entre  les carrés, à peine de deux francs.
A rt .  1 8 .  E s t  p a re i l lem en t  in terdit tout chan t  b ru y a n t  qui 
p o u r ra i t  c au se r  que lq ue  incom modité  aux  b a ig n e u r s ,  sous 
p e ine  d ’encourir  une am ende  de deux  fr.
A rt .  19. T ou te  d iscussion  en matière  de re l ig ion  est de 
m êm e défendue, sous peine  d ’une am ende  de d ix  fr. à p a y e r  
p a r  chacun  de ceux qui y  au ro n t  pris  part .
A rt .  2 0 .  L e s  actions indécentes ,  les p ro p o s  l i b r e s ,  et en
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g én é ra l  lout ce qui peu t b le s s e r  les  m œ urs  et l’h o n n ê te té , 
s e r a  puni d ’une am ende  de qua tre  à v ingt francs ( ’).
A rt .  2 1 .  Celles de ces actions ou paro les ,  qui se ra ien t d ’une 
n a tu re  assez g rave  p o u r  être poursu iv ies  corrcc lionnellcm ent,  
s e ro n t  dénoncées aux  tr ibunaux
A rt .  2 2 .  L ’inspecteur ,  s ’il est m édec in ,  don nera  les soins 
de son  a r t  aux  pau v re s  qui se ro n t  adm is  aux  bains,  tant é tran ­
g e rs  q u ’indigènes
A rt .  2 3 .  Il  s e ra  fait p o u r  eux, et notam m ent ch aqu e  di­
manche , dans  les au b e rg es  et m aisons d ép e n s io n s ,  des co l­
lec tes  qui devront ê tre accom pagnées  d ’une note indiquant 
le u r  produit,  note qui s e ra  signée  p a r  les m aîtres  de ces m ai­
sons.
A r t .  2 4 .  L e  montant de ces collectes se ra  rem is  au ré ­
v é re n d  c u r é , q u i , de concert avec l ’inspecteur  et un ou deux 
b a ig n e u r s  qu ’ils s ’ad jo ind ron t ,  en fera  la distribution.
A r t .  2 5 .  N e  se ron t adm is à pa r t ic ip e r  à ces collectes 
que  les  individus qui p rod u iro n t  des attesta tions de p a u ­
vreté  , délivrées p a r  les au tori tés  de leurs  comm unes.
N e se ron t  de m êm e p as  admis ceux qui se ra ien t  e n tre ­
tenus p a r  des é lab l is sem ens de charité .
A r t .  2 6 .  L es  am ende s  p ron on cées  p a r  le p ré s e n t  r è g le ­
ment se ro n t  encourues  p o u r  chaque  contravention , et leur 
p ro du i t  s e r a  versé  dans  la caisse  des pauvres .
A rt .  2 7 .  L es  p la in tes  et les réc lam ations de tout g en re ,  
qui p ourra ien t  s ’élever re la tivem ent au service  des eaux ,  
se ron t  ad re s sée s  à l’inspecteur.
(’ ) Le règ lem en t  de  \  G00 fixait u ne  a m e n d e  de  5  « e u s  p o u r  
le s  baigneurs qui tenaient des  p ro p o s  in d écen s  ou chanta ient  
d es  ch a n so n s  lu th ér ie nn es  (Lutherische L ieder) ; et  u n e  a m e n d e  
d e  5  <1. pou r  les p erso nn es  de  différent s e x e  qui se  baignaient  
dans la m ê m e  p isc ine .
Avi. 2 8 .  L e s  contraventions aux  p résen tes  dispositions 
lui se ron t pare i l lem en t dénoncées.
A r t .  2 9 .  L ’in sp ec teu r  p o r te ra  ces contraventions à la  
co nna issance  du ju g e  local , d é légué  à cet effet , leque l p ro ­
n on ce ra  som m airem ent et sans  ap p e l  ap rès  avoir  en tendu  les 
intéressés. Il p e rcev ra  les am endes  dont le  versem en t s e ra  
fait,  comm e il est dit à l ’article 2 6 .
A rt .  3 0 .  L e  b ad m e is le r  et les ge n d a rm es  sont tenus do 
d é fé re r  en tout point aux  o rd res  qui le u r  se ron t  donnés p a r  
l ’inspecteur ,  en vertu du p résen t  règ lem en t ,  dont l’exécution 
lui est spéc ia lem en t recom m andée.
A rt .  3 1 .  L e  p ré se n t  règ lem en t  s e r a  affiché dans l ’inté­
r ieu r  de chaque  b a in  et dans la salle  à m a n g e r  de chaque  
a u b e rg e  et maison de pension ,  p o u r  être exécuté  dans  sa  
forme et teneur.
D onné en diète à Sion le 5 d é cem bre  1 8 2 5 .
(S u iven t les signatures).
RÈGLEMENT DU BAIN DES PAUVRES.
L a  comm ission considérant q u ’il est conforme à l’intention 
des b ienfa iteurs  et avan tag eux  p o u r  les p au v re s  q u ’un o rd re  
ré gu l ie r  et sévère  soit é tabli p o u r  les b a ig n eu rs  p a u v re s ,  
O rdonne :
A rt.  1 er. T o u t  individu qui voudra  se  b a ig n e r  dans le 
ba in  des p au v res  de v ra ,  avan t de com m encer  la  cu re ,  en 
dem a n d e r  l’autorisation  à M. l ’in spec teu r  des bains.
A r t .  2. T o u t  b a ig n e u r  p au v re  est tenu ,  auss itô t  ap rès  
son  arr ivée  à L o ë c h e - le s -B a in s ,  de se  p résen te r ,  m uni de 
certificats de  pau v re té  en dues fo rm es ,  à M M . le rév é ren d  
cu ré ,  à l’in spec teu r  des b a in s ,  et au médec in  des pauvres .
I l  doit en outre se  r e n d re ,  ch aq u e  lu n d i ,  à une h eu re  
a p rè s  m id i ,  dans la dem eure  de M. le révérend  curé.
A rt .  3. L e s  b a ig neu rs  p a u v re s ,  aux  h eu res  fixées, doi­
vent se  p ré s e n te r  régu liè rem en t il le u r  médecin  et su ivre  
p onc tue l lem en t  ses  p rescrip t ions .
A r t .  4 .  L e  l inge  nécessa ire  p o u r  le b a in  est d is tr ibué  à 
c h aqu e  b a ig n e u r  pauvre  p a r  les soins de M. le révérend  
curé. M ais  lo r sq u e  la  cure  est t e rm in é e , il doit ê tre  restitué, 
dans le m eilleur  état de conservation  p o s s ib le ,  p o u r  se rv ir  
u lté r ieu rem en t à d ’au tres  pauvres .
A rt .  5. 11 es t  ex p ressém en t  défendu , mêm e aux  p e rson nes  
du  mêm e se x e ,  d ’en tre r  dans les vestiaires p en d an t  q ue  que l­
q u ’un s ’y  hab il le  et s ’y  déshabille .
A rt .  6. Il est défendu de mouiller  les au tre s  b a ig neu rs  
dans  le  b a in ,  de  c ra ch e r  dans le b a ss in  ou su r  les p a r o i s T 
de  fum er e t  de faire trop  de bruit.
A r t .  7. Il  est sévèrem en t défendu de com m ettre  dans  le 
b a in  des actions déshonnê les ,  d ’y tenir des p rop os  offen- 
s a n s ,  d ’y  ch an te r  des chansons  indécentes  et ir ré l ig ieuses ,  
en g é n é ra l ,  tout ce qui est con tra ire  aux convenances et aux 
b on nes  m œ urs .
A r t .  S .  I l  est sévèrem en t défendu  à tout p a u v re ,  soit dans  
les  m a iso n s ,  soit su r  les ru e s ,  de dem an d e r  l ’aum ône  aux  
b a ig n e u r s  ou aux  é trang ers .
T o u te  contravention au p ré sen t  règ lem en t  s e r a ,  se lon  la 
g rav i té  du c a s ,  pun i ch aqu e  fois, p a r  la  com m iss ion ,  p a r  
u ne  re tenue  p ropor t ionnée  su r  la  va leu r  à d is tr ibuer ,  au 
p a u v re  qui s ’en s e ra  ren du  coupable .
L o ë c h e - l e s -B a in s ,  le 1 er ju i l le t  1 8 3 9 .
(S u it la signature).
LE CONSEIL D’E T A T ,
A y a n t  reconnu que  le s  d isposit ions de police re la tives  aux  
v oy ag eu rs  de  l 'é t ran g e r  et de l ’in té r i e u r , p rescr i tes  p a r  la loi
du ti d é c e m b re  1 8 0 S  et p a r  le règ lem en t  spéc ia l  ém ané de 
la D iè te  en date  du 5 d écem b re  1 8 2 5 ,  ne sont p a s  r ég u ­
liè rem ent exécutées aux  b a ins  de L o ëch e  .
A rrête  :
A rt.  l or. T ou tes  les p e rs o n n e s  tenan t a u b e rg e  ou pens io n  
aux  bains  de L o ë c h e ,  sont astre in tes  à tenir reg is tre  de ceux 
qui logent chez e lles ,  où  elles in scr iron t l e n o n i ,  la  qua li té  , 
la  pa tr ie  des v o y a g eu rs  et le lieu d ’où ils viennent.
A r t .  2. L e s  dits maîtres, d ’a u b e rg e s  ou de p en s io n  r e ­
m ettront tous les m atins ,  à 8  h eu re s  au p lus  t a rd ,  à l ' in s ­
p ec te u r  des b a i n s , la  liste des p e rso n n es  a r r iv ées  la  veil le  
et de celles qui au ron t quit té  leu r  maison.
A rt .  3. P a re i l le  liste s e ra  rem ise  p a r  eux  aux  gen d a rm es  
ch a rg és  de les recueill ir  po u r  les t r an sm et tre  à la  direction 
centra le  de police.
A r t .  4 .  L e s  conlrcvenaiis  aux ob liga tions  énoncées aux  
art ic les  1 ,  2  et 3 , se ron t p a ss ib le s  d 'u ne  am ende  de v ingt 
ba lz  p o u r  chaq ue  contravention.
A rt .  5. Ces contraventions se ron t po rtées  à la connais­
sance  du j u g e  local qui est d é légué  à cet effet, et qui p ro ­
noncera  som m airem en t et sans  app e l  a p rè s  avoir  en tend u  
les in téressés .
A r t .  fi. L e s  am endes  se ron t pe rçues  p a r  l ’in spec teu r  des 
b a in s ,  qui en fera le v ersem en t dans la ca isse  des p a u v re s ,  
conform ém ent au  règ lem en t  de la Diète  du 4  décem b re  
1 8 2 5 .
A rt .  7. L e  p ré se n t  a r rê té  s e ra  affiché dans  l ’in térieur de- 
chaquc  b a in  cl dans la  sa l le  à m a n g e r  des différentes au ­
b e rg e s  et m aisons  de pension.
Donné en Conseil d 'E t a t ,  à S i o n , le 3 ju in  1 8 2 8 .
( S u iven t les signatures.)
LE CONSEIL o ’ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DU VALAIS,
V oulan t a s s u re r  aux  p e rs o n n e s  qui f réquen ten t  les ba ins  
de Lotiche des m o y en s  de transpo r ts  sû rs  , rég u l ie rs  et à un 
p r ix  m o d é r é , et les g a ra n t i r  de toutes les difficultés à cet 
é g a r d  ;
V u  la loi du  4  décem b re  1 8 0 7  , et les au tres  règ le m en s  
p o s té r ie u r s ;
A rrête  :
A rt .  1 er. Il s e r a  établi aux  ba ins  de L o ë c h e ,  à S i e r r e , 
au  b o u r g  de L o ëch e  et à S a rq u e n e n ,  un com m issa ire  ch a rgé  
d’a s s u re r  aux  vo y ag eu rs  les m oyens de transpo r t  dont ils 
au ro n t  besoin.
A r t .  2 . L e s  p ro p r ié ta ire s  de chevaux et mulets , d e m e u ­
ran t  dans  la  com m u n e ,  qui voudront se soum ettre  à co n ­
duire  les v o y a g e u rs  et à en t r an sp o r te r  les e f fe ts , à tour 
en tre  e u x ,  et aux p r ix  fixés p a r  le ta r if  c i - a p r è s ,  se feront 
in sc r ire  chez le c o m m is sa i r e , qui en d re s se ra  la liste et d on­
n e ra  à chacun  d ’eux un numéro p o u r  r é g le r  leu r  tour de 
service.
A rt.  3. L e s  chevaux  et m ulets devront ê tre  exem pts  de 
tou t vice qui p o u rra i t  com prom et tre  la  sû re té  des personnes .
L e s  se l les  se ron t b ien  co n d it io n n ées , g a rn ies  de bonnes  
san g le s  et de courroies  p o u r  a ttacher  le p o r te -m a n te a u  ; il 
.y  a u ra  une b r id e  ou au  moins un licol en bon  état.
L e  com m issa ire  est spéc ia lem en t c h a rg é  de celte police.  
Il fe ra ,  auss i  souvent q u ’il le ju g e r a  n é c e s s a i re ,  l’inspection 
des m ontu res  et de toutes les p a r t ie s  de l ’équipem ent.  T out 
soum iss ionna ire  qui se ra it  en défaut su r  que lqu e  p o in t , se ra  
,  ra y é  de la  liste ju s q u ’à ce q u ’il se soit mis en règle .
A r t .  4-. L e  soum iss ionna ire  s e ra  obligé  de m a rc h e r  su r  
l ’o rd re  du com m issaire  , à défaut de quoi il s e r a  r e m ­
p lacé  p a r  le num éro  s u i v a n t , et p e rd ra  son  t o u r , à moins
qu'il n ’ait eu un em pêchem ent légitime , ce dont le comm is­
sa i re  décidera.
A r t .  5. C haque  cheval ou m ulet de  selle  s e ra  toujours 
accom p agné  d ’un conduc teu r  n ’a y a n t  aucun  défaut qui le 
ren de  im p ro p re  à ce serv ice . Il se  t iendra  à la  tête du cheval 
et ne devra  jam a is  le quitter.
Ces conduc teurs  ne p ou rro n t  être a u -d e s s o u s  de l ’âge  de 
16  ans.
L e s  femmes ne se ro n t  reçues p o u r  conduc teu rs  q ue  lo r s ­
q u ’elles en au ron t été reconnues  capab le s  p a r  le com m is­
saire.
A r t .  6. L e  cheval ou m ule t  de se l le  ne p o u r r a  être c h a rg é  
d 'un ^porte -m an teau  ou valise  de p lu s  de 2 5  livres.
Celui de som me ne p o u r r a  ê tre  c h a rg é  de p lus  de 1 7 0  
livres en une seu le  p i è c e , et de deux qu in taux  et demi en 
deux pièces.
A rt .  7. L e s  pe rson nes  du p a y s  au ro n t  toujours la  li­
berté  d ’e m p loy er  d ’au tre s  chevaux  et m u le ts  que  ceux des 
soum iss ionnaires .  M ais  nul au tre  ne p o u r r a  en fourn ir  , au 
p ré ju d ice  de c e u x - c i , a u x  é t r a n g e r s , sous  peine d ’une 
am ende  de huit  francs  p a r  cheval ou m u l e t , dont un tiers 
au x  pauv res  du l i e u , un tiers au  com m issa ire  et un  au tre  
tiers au profit des soum iss ionna ires  ensem ble .
A rt .  8. N éanm oins  les v o y a g e u rs  au ro n t  la  faculté d ’em ­
p lo y e r  les  chevaux  avec  le squ e ls  ils se ron t arr ivés  d ans  le 
p ays .
A rt .  9. il s e ra  auss i  fourni, p a r  les so ins du m êm e com ­
m issa i re ,  des poi le u r s ,  lo r sq u ’il en se ra  d e m a n d é ,  soit p o u r  
les p e rs o n n e s  qui ne  se ra ien t p a s  en état de su p p o r te r  le 
c h e v a l , soit p o u r  t r an sp o r te r  des  effets.
L e  nom bre  des p o r teu rs  es t  rég lé  comme su i t :
P o u r  un enfant de cinq ans et a u - d e s s o u s , un  seu l p o r -
leu r  ; mais  il recev ra  un tiers de la taxe du ta r if ,  de p lus  
q u e  les  au tres  p o r teu rs  ;
P o u r  u n  enfant de 5 à 1 0  a n s , deux p o r t e u r s ;
P o u r  une p e rso n n e  a u -d e s s u s  de 10 a n s , q u a tre  p o r ­
teu rs  ;
Si elle es t  d ’on po ids  a u -d e s s u s  du c o m m u n , six p o r ­
te u r s  ;
Si cepen dan t  elle es t  d ’un poids e x t r a o r d in a i r e , et que  
le  c om m issa ire '  le ju ge  n é c e s s a i re ,  il p o u r r a  a jou te r  deux  
p o r teu rs  et j a m a is  de plus.
A rt.  10. E n  cas  de contesta tion au lieu du  d é p a r t  en tre  
les  v o y a g e u rs  et les  c o n d u c te u rs , le com m issaire  en déci­
d e r a ,  s a u f  r e co u rs ,  de la  p a r t  des  v o y a g e u rs  s eu lem e n t ,  au 
j u g e  local.
S ’il s ’élève que lqu e  contestation p en d an t  la  co u rse  ou au 
l ieu de l ’a r r iv é e ,  elle s e ra  décidée p a r  le com m issa ire  de ce 
l i e u ,  qu i p o u r r a  p ron on ce r  la  restitution au v o y a g e u r  d ’une 
portion  ou de la  totali té du p r ix  de la  c o u r s e , su ivant les
cas .
Si les p la in tes  des v o y ag eu rs  sont de n a tu re  à donner  
lieu à u ne  peine  p lu s  c o n s id é rab le ,  s ’il y  a eu insulte  g rav e  
e n v e r s  eux  ; s ’ils ont ép rouvé  des d om m ages  en le u r  p e r ­
sonne ou leu rs  effets, p a r  la faute du c o n d u c te u r , ou p a r  
le  défaut des  m ontures  ou de leu r  éq u ip e m e n t ,  elles se ron t 
p o r tée s  devant le  j u g e  local qui p ro n o n c e ra  définitivement.
D ans  tous les c a s ,  le  p ron on cé  se  fera  so m m airem en t et 
s a n s  frais.
E t  s ’il y  a condam nation  pécun ia ire  au profit du voyag eu r ,  
l ’avance  en s e r a  faite p a r  le com m issaire  du l i e u , sa u f  
son recours  su r  le  com m issa ire  du lieu du d ép a r t  qui se 
fera  r e m b o u rse r  p a r  le  soum iss ionnaire  su r  lequel porte ra  
la  condamnation.
L e s  p la in tes  con tre  le com m issaire  lu i -m êm e seron t p a ­
re i l lem en t p o rtées  devant le j u g e  local.
A rt.  11. Le p rix  du t ran sp o r t  s e ra  p ay é  entre les mains 
du com m issa ire  du lieu du d é p a r t ;  conform ém ent au ta r i f  
c i - a p rè s .
Il s e ra  p a y é  en outre  au com m issa ire  une rétribution 
d ’un batz p a r  p o r teu r .
D eux  batz  p a r  cheval ou m ule t .
A rt .  12. L o rsq u e  les chevaux  ou m ulets au ron t été menés 
s u r  la p la c e ,  si les v o y a g e u r s ,  qui les a u r o n t ' a r r ê t é s , ne 
p a r te n t  p a s ,  ils p a ie ro n t  cinq batz p a r  cheval.
A r t .  13 . Il  est défendu de m on ter  les chevaux  ou mulets 
avec  des éperons.
L e s  v o y a g e u rs  ne doivent pas  non p lu s  ouvrir  de p a r a ­
p lu ie s ,  étant à c h e v a l , san s  que le conducteur  en soit p ré ­
venu.
Art. 14 . T a r i f  des c h ev a u x ,  m ulets et p o r te u r s ,  dès  les 
bains  de L o ëch e  aux lieux env ironnans  et réc ip roquem ent :
P our u n  cheval ou m ulet de selle ou de som m e avec son 
conducteur.
( Lu parlant à que l le  heure  q ue  c e  so it .  )
A  S i e r r e  3 5  Batz.
A  S a rq u e n en  .   2 6  »
A u  b o u rg  de L o ëch e  et à la S o u s tc .  . . .  2 5  »
A u  S c h w a r b a c h .........................................   3 0  »
A  T a u b e n ............................................................................2 0  »
A u  S t o c  3 5  »
A  K a n d e r s t e g  5 5  »
L es  p e rso n nes  qui rev iendront avec  le mêm e c h e v a l , 
s ans  déc o u c h e r ,  ne paieron t q ue  d em i- ta x e  p o u r  ce retour.
D u bourg de Loëche ou de la Souste .
A  T o u r t e m a g n e ...............................................................1 0  Batz
A  S i e r r e ................................................ . . . . . .  1 6  »
P our les porteurs de personnes.
( En partant à ([(ielle heu re  que  c e  so it .  )
A  S i e n e ....................................................................................3 5  »
A  S a r q u e n e n ......................................................................2 6  »
A u  b o u rg  de L o ëch e  et it la  S ouste  . . . .  2 5  »
A  K a n d e r s t e g  5 5  »
P o u r les porteurs d ’effets.
Un q u ar t  de moins q u e  p o u r  les p o r te u rs  de  pe rsonnes  
Us ne p o u rro n t  ê t r e  c h a rg é s  de p lus de 4 0  livret .
A r t .  15 .  L e s  règ lem e n s  an té r ieu rs  con ce rnan t  le t r a n s ­
p o r t  des  vo y ag eu rs  qui fréquenten t les ba ins  de L oëch e  , 
sont rap p o r té s .
D onné  en Conseil d ’E ta t  à S i o n , le 1 0  ju in  1 8 2 9 .
(S u iven t les signatures.)
DÉCRET ÉTABLISSANT UN T A R IF POUR LES BAINS 
DE LOECHE.
r
G rand bain  sur la place
F. R.
Il se r a  p a y é  p a r  c h aq u e  perso nn e  p o u r  une euro 
de  v in g t -c in q  j o u r s ...............................................................10
Si la  b a ig n ée  dût se p ro lo n g e r  au -d e là  de vingt- 
c inq jo u r s ,  il se ra  p a y é  p o u r  chaque  jo u r s  en sus. 4 0
2 ° ‘
B a in  n e u f  de W erra .
P o u r  un cure  de  v in g t-c inq  jo u r s  10
A u - d e l à  de v in g t-c in q  jo u r s  il s e r a  p ay é  pour 
chaque  jou r  en s u s ........................................................................... 4 0
Carrés particuliers.
L e s  petits ca rré s  part icu l iers  se  pa ien t ,  sans  
distinction du nom bre  de p e r s o n n e s , p o u r  une
cu re  de  v ing t-c in q  j o u r s .........................  4 0
O n p a ie  en outre sépa rém en t  p o u r  le b a i n ,
p a r  p e r s o n n e ......................................................................... 1 0
P o u r  c haq ue  jo u r  en sus de ving t-c inq , il se ra
p a y é , s 'i l n ’y  a q u ’une p e r s o n n e ..................  1 6 0
S ’il y  en a p lu s i e u r s , elles pa ie ron t  collecti­
vem en t  ............................................................................. 2
3”
B ain  vieux .
P o u r  une cure  de v ing t-c inq  jours . . . .  5
Si elle excède  v in g t-c in q  j o u r s , il se ra  payé
p o u r  c haq ue  jou r  en s u s ..........................................  2 0
4°
B ains p r is  pa r ceux  q u i ne fo n t po in t de cure.
D an s  les ba igno ires  ................................................. 6 0
D a n s  les c a r r é s ..............................................................  4 0
5 “
Douches.
Il se ra  p a y é  p o u r  le service  des douches :
De une  à quinze m i n u l e s ...................................  3 0
Pour chaq ue  cinq minutes en sus . . . . .  1 0
6°
Ventouses.
P o u r  ch aq u e  application de ven touses il se ra  
p a y é .................................................................................... 2 1/2
D e p l u s , p o u r  le service  des bains :
D a n s  les b a i g n o i r e s .................................................  8 0
D a n s  les ca rré s  .  ..........................................  3 0
Q uoique  la durée  d ’une b a ig n é s  soit fixée à v in g t-c inq  
j o u r s , on p a y e ra  cepen dan t  la taxe c o m p lè le , lors  mémo 
q u ’on n’au ra i t  fait u sag e  des ba ins  que  pen dan t  dix-huit 
jo u r s  ; mais si le  term e est m oindre  il ne se ra  p a y é  q u ’u n e  
taxe  p a r  j o u r ,  et elle s e ra  la même que celle é tablie p o u r  
ch aque  jo u r  excédant le nom bre  de v ingN cinq .
Il se ra  forimi à ch aque  ba ig n e u r  une tablette  po u r  son 
service dans le b a in ;  il s e ra  p a y é  p o u r  ce m eub le  é inq ba t  
p o u r  la  durée  de la ba ig née  , quelle  q u ’elle soit.
11 y a  p o u r  les in d ig e n s ,  admis à la d is tr ibution  des au ­
m ônes p a r  la comm ission de b ien fa isance ,  un bain  p a r t i ­
cu l ie r ,  où ils p euven t faire la cure  sans  p a y e r  aucune ré ­
tribution.
D onné en D iè te ,  à S io n ,  le 8  mai 1 8 3 7 .
(S u iv e n t les signa tu res.)
TARIF POCK LES PROMENADES DANS LES ENVIRONS 
DE LOECHE.
P o u r  un g u ide  et un m u le t ,  a l le r  et venir com pr is :
Fr. de F c\
A u  T o rre n lh o rn   .................................. 8
A u  G u k erh u b e l   ....................................................... ti
A u -d e s s u s  du P as  du loup . . . . . . . .  3
A u x  E che l le s  d ’A l b i n e n .............................................................. 2
A u  p ied  du G e m m i ...................................................................... 2
A u  som m et du G e m m i .............................................................. 4
A u  S c l n v a r b a c h .............................................................................6
A  la  m ontagne  de  C l a v i n e n ........................................................4
A u  g lac ie r  de la D a ' a ................................................ .‘ . G
A u  M a y e n .......................................................................................... 3
A  F e u i l l e r e t ................................................................................... 3
A la C ascade  ...................................1
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